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Das Sta istische Bulletin ,.Elsen und Stahl" soli gemaB 
Artlkel 7 Abs. 2 des Vertrags llber die Gr!lndung der 
Europlils hen Gemelnschaft fllr Kohle und Stahl den 
Regleru gen und allen anderen Betelllgten die Angaben 
auf dem Geblet der Elsen· und Stahlindustrle und des 
Elsenerz ergbaus liefern, die fllr sle von Nutzen sein 
konnen. 
Es enth' It einen veranderlichen Teil, den ,.Statlstischen 
Sonderb rlcht", In dem hauptsachlich Jahresangaben, 
lnsbeson ere llber folgende Themen, veroffentlicht wer-
den: lis enpreise - Rohstahi-Weltproduktion -· Fehl· 
schlchte lm Elsenerzbergbau - die wlchtlgsten Ergeb-
nisse de jarhlichen Erhebungen llber ,.lnvestitionen" und 
llber ,.L' hne" usw. 
Der Ha pttell des Bulletins wlrd jedoch, wle schon In 
seiner s It 1953 veroffentlichten und stetig verbesserten 
Form, d n regelmaBigen statlstlschen Relhen gewldmet 
sein. Di e Statlstiken umfassen niche nur Angaben llber 
die elge tliche Elsen- und Stahlindustrle lm Slnne des 
Vertrags sowle !iber den Elsenerzbergbau, sondern auch 
Zahlen ber den Handel mit Schrott und Stahlerzeug· 
nlssen, d e anerkennenswerterwelse von den Reglerungen 
und den zustandigcn Organlsatlonen zur Verfllgung ge· 
stellt we den, wofllr Ihnen das Statlstlsche Amt an dleser 
Stelle sel en besten Dank aussprechen mochte; auBerdem 
enthalte die Statlstlken zahlrelche Angaben llber den 
AuBenha del, die von den mit der Erstellung der amt· 
lichen uBenhandelsstatistlken betrauten Dlenststellen 
der Mitg ledstaaten zur Verfllgung gestellt werden. 
Die neu verbesserte und erweiterte Ausgabe In vier 
Sprachen die ab Februar 1962 herauskommt, 1st In ihrer 
Darstell ng den llbrlgen Veroffentlichungen des Statls· 
tlschen mtes angepaBt worden. So wurden die Tabel-
lenspalte lm allgemelnen nach Undern gegliedert. Durch 
diese Ne gliederung - sle welst llbrlgens gewlsse Vor· 
teile auf, die, wle die Redaktlon hofft, von den Benutzern 
des Bull tins geschatzt werden dllrfte - muBte In Kauf 
genomm n werden, daB die Joglschen Zusammenhange 
technolo lscher Art zwischen den verschledenen erfaBten 
Erzeugni sen oder Angaben fOr das jeweilige Land weni-
ger In E cheinung treten. Es ist jedoch mit verschlede-
nen Mitt In versucht worden, dlesem Mangel der Neu-
gliederu g abzuhelfen.; Insbesondere wurden die mit· 
elnander usammenhangenden statlstlschen Angaben mog-
llchst In In und derselben Tabelle aufgefllhrt, was dank 
des groB ren Formates der neuen Ausgabe mogllch 1st, 
und es w rden Strukturtabellen In das Bulletin aufgenom· 
men, aus denen die entsprechenden Zusammenhinge und 
Bezlehun en sowle lhre Entwlcklung erslchtlich sind. 
Besonde e Hlnwelse 
1. Fur v rschledene Staaten werden die derzeltlgen 
Gren en zugrunde gelegt. 
In den Angaben Ober die Bundesrepublik (BR) 1st aus 
GrUnd n statlstlscher Verglelchbarkelt das Saarland 
AVERTISSEMENT 
Le Bulletin « Slderurgle » a pour but -en application de 
!'article 47, allnea 2 du Tralte lnstltuant Ia Communaute 
Europeenne du Charbon et de I'Acler- de fournlr aux 
gouvernements et l tous les autres lnteresses les donnees 
qui sont susceptibles de leur etre utlles dans le domalne 
de Ia Slderurgie et des Mines de fer. 
II comporte une partie variable: La « Note statlstlque » 
dans laquelle seront diffusees des donnees surtout an· 
nuelles concernant notamment: les prix de bar~mes 
- La production mondlale d'acler brut- L'absentelsme 
dans les mines de fer - Les resultats prlnclpaux des 
enquetes annuelles sur les « lnvestlssements » et sur les 
« salal res » etc. 
L'essentiel du Bulletin restera cependant consacre comme 
cela a ete le cas depuls sa publication en 1953 sous des 
formes dlverses ameliorees peu l peu - aux series 
statlstiques reguli~res. Celles-cl comprennent non seule· 
ment des donnees relatives l Ia « Slderurgle proprement 
dite », au sens du Tralte, et aux « Mines de fer », mals 
aussl - grice l l'obligeance des gouvernements et des 
organisations competentes que !'Office Statistlque tient 
l remercler tr~s chaleureusement - des statistlques 
concernant le negoce de Ia ferrallle et le negoce des 
produits slderurglques, alnsl que de nombreuses donnees 
sur les echanges exterleurs fournles par les services 
statlstlques de I'Admlnlstratlon des Douanes des pays 
membres. 
La nouvelle edition quadrlllngue, revue et augmentee, 
paralssant l partir de fevrler 1962, a ete harmonlsee. 
quant l sa presentation, avec les autres publications de 
!'Office. C'est alnsl qu'on a consacre en general les colon-
nes des tableaux aux pays. Cette disposition nouvelle 
- qui comporte par allleurs certains avantages auxquels 
Ia Redaction esp~re que les usagers du Bulletin seront 
senslbles - rlsqualt de negliger les liens loglques, de 
nature technologlque exlstant entre divers produits 
ou elements recenses relatlfs l un meme pays. On s'est 
efforce cependant de palller cet Inconvenient de Ia 
nouvelle presentation par dlfferents moyens, notamment 
en regroupant le plus possible dans les memes tableaux, 
grice au format plus grand du Bulletin, les elements 
statlstlques lies entre eux, alnsl qu'en lntrodulsant dans 
le Bulletin des tableaux de structure qui montrent les 
liens et rapports en cause et leur evolution. 
Observations partlcull~res 
1• Les dlfl'erents pays sont conslderes dans les 
llmltes de leur terrltolre actuel. 
Les donnees se rapportant l I'AIIemagne occidentale 
(RF) comprennent Ia Sarre pour des raison• de 
AVVERTENZA 
II Bollettlno « Slderurgla » sl prefigge - In appllcazlone 
dell' art. 47, comma 2 del Trattato lstltutlvo della Comunltl 
Europea del Carbone e deii'Acclaio - di fornlre al go-
vern! e a tutti gil altri lnteressatll dati che possono rlvestire 
una certa utilitl nel settore dell'industrla slderurglca e 
delle mlnlere dl ferro. 
Esso comprende una parte varlablle: Ia «Nota statlstlca » 
nella quale saranno pubblicatl I dati soprattutto annual! 
concernentlln partlcolare I prezzl dlllstino, Ia produzlone 
mondlale dl acclalo gregglo, l'assentelsmo neUe mlnlere dl 
ferro, I rlsultatl principal! delle lndaglnl annual! sugll 
« lnvestlmentl » e sui « salari », ecc. 
Tuttavia Ia parte essenzlale del Bollettlno contlnuerl ad 
essere dedlcata - come avvlene fin dalla prima pubblica-
zlone nel 1953, sotto varle forme mlgliorate a poco a poco 
- aile serie statlstlche regolarl. Queste ultlme compren-
dono non solo dati relatlvl alia « siderurgia propriamente 
detta » a sensl del Trattato e aile « mlnlere dl ferro », ma 
- grazle alia collaborazlone del govern! e delle orga-
nlzzazlonl competent! che l'lstituto statlstlco desldera 
rlngrazlare vlvamente -:- anche statlstlche concernentl 
II commerclo del rottame e del prodotti slderurglcl, 
nonch6 numerosi dati sugll scambl estern!, fornltl dal 
servizl statistic! delle Ammtnlstrazlonl doganall del paesi 
membrl. 
La nuova edizlone quadrilingue, riveduta e arricchlta, 
che vede Ia luce dal febbralo 1962, 6 stata armonlzzata, 
per quanto concerne Ia sua presentazlone, con le al· 
tre pubbllcazlonl deii'Jstltuto. Ad esemplo le colonne 
delle tabelle sono state dedicate In generate al paesl. 
Questa nuova dlsposlzlone - oltretutto non prlva dl 
certi vantaggl che Ia Redazione spera rlescano graditl 
at lettorl del Bollettlno - rlschiava di trascurare le 
connesslonl loglche, dl natura tecnologlca, eslstentl tra 
divers! prodottl o element! censltl relatlvl a un medeslmo 
paese. A questo lnconvenlente della nuova presentazlone 
sl 6 cercato dl ovvlare rlcorrendo a varl accorgimentl, 
soprattutto raggruppando quanto plu posslbile nelle 
medesime tabelle, grazle al formato piu grande del Bol-
lettlno, gil element! statistic! collegatl tra loro, nonch6 
lntroducend6 tabelle di struttura che lndlcano I legaml ed 
I rapport! In causa e Ia loro evoluzlone. 
Osservaz.lonl partlcolarl 
1• I varl paesl sono conslderatl nel llmltl del loro 
terrltorlo attuale. 
Per ragionl di comparabilitl statistica I dati riferltl 
alia Germania occidentale (RF) comprendono Ia 
VOORWOORD 
Het Bulletin ,ljzer en Staal" heeft ten doel - In toe-
passing van artikel 47, lid 2, van het Verdrag tot oprlch-
ting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal -
aan de regeringen en aile overlge belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zljn op het gebled van de ljzer- en staalindustrie 
en de ljzerertsmljnen. 
In dit Bulletin Is opgenomen een veranderlijk gedeelte: 
de ,Speciale statlstlsche bijlage" waarln voornamelijk 
jaargegevens worden gepubllceerd betreffende met name: 
de In de prljsschalen opgenomen prljzen - de wereld-
produktle van ruwstaal - het absenteisme in de ljzererts· 
mljnen - de voornaamste resultaten van de jaarlljkse 
enquStes betreffende de ,.investerlngen", de ,.lonen" enz. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publikatle van 
het Bulletin In 1953 in diverse, geleidelijk verbeterde 
vormen het geval was, zal deze uitgave regelmatlge 
reeksen statlstleken bll)ven omvatten. Daarln zljn nlet 
aileen gegevens betreffende de ,.elgenlijke ljzer- en staal· 
lndustrie" In de zln van het Verdrag en de .,ljzerertsmiJ· 
nen", doch ook- dank zlj de welwillendheld van de rege-
ringen en de bevoegde organlsatles - voor wier mede-
werklng het Bureau voor de Statistlek zeer erkentelijk Is 
- statlstleken betreffende de schroothandel en de handel 
In ljzer- en staalprodukten alsmede talrljke gegevens 
betreffende het bultenlandse handelsverkeer, welke door 
de statistlsche dlensten van de douane-lnstantles der 
onderscheldene deelnemende Ianden worden verstrekt, 
vervat. 
De nleuwe herzlene en ultgebrelde vlertalige edltie 
welke met lngang van februarl 1962 zal verschljnen, werd, 
wat de vorm betreft, In overeenstemmlng gebracht met 
de overlge publlkatles van het Bureau. Aldus heeft men 
de kolommen van de tabellen over het algemeen aan de 
Ianden gewljd. Ten gevolge van deze nleuwe lndeling 
- waaraan overlgens bepaalde voordelen zljn verbon· 
den welke, naar de redactle hoopt, door de lezers van 
het Bulletin op prljs zullen worden gesteld - drelgde de 
loglsche band van technologlsche aard tussen diverse 
opgenomen produkten of gegevens betreffende eenzelfde 
land te worden verwaarloosd. Men heeft evenwel ge· 
tracht dlt nadeel van de nleuwe lndellng met verschll-
lende mlddelen te verhelpen en met name door de met 
elkaar verband houdende statistlsche gegevens zoveel 
mogelijk In dezelfde tabellen te hergroeperen, zulks dank 
zlj het grotere formaat van het Bulletin, alsmede door In 
het Bulletin structuurtabellen op te nemen welke de 
betrokken banden en verhoudlngen alsmede hun ontwlk· 
kellng aantonen. 
BIJz:ondere opmerklngen 
1• De diverse Ianden worden beschouwd blnnen de 
grenz:en van hun huldlge grondgebled. 
Ter wllle van de statlstlsche vergelljkbaarheld hebben 




nl ht nur selt seiner wlrtschaftllchen Elngllederung In 
dl Bundesrepubllk am 6. jull 1959, sondern auch for 
dl Zeit vorher enthalten. Wenn es nlcht mogllch war, 
dl Angaben Ober das Saarland mit den en Ober Deuuch-
la d (BR) zusammenzufassen, was z. B. bel den AuBen· 
ha delsstatlstlken fOr die Zeit vor dem 6. Jull1959 der 
Fal 1st, so wlrd dies In elnem Hlnwels vermerkt. 
A dererselu bezlehen slch samtllche Statlstlken Ober 
F nkrelch grundsitzllch ledlgllch auf das Mutterland. 
2. Be den Statlstlken Ober den GOteraustausch - glelch· 
gO lg, ob sle auf der Grundlage der Werkslieferungen 
od r an Hand der belm GrenzObertritt festgestellten 
Me gen erstellt sind - treten seit Eroffnung des 
Ge elnsamen Marktes fOr Kohle und Stahl an die 
Ste le der Begriffe: 
lnfuhr aus den Lindern der Gemeinschaft und 
usfuhr nach Landern der Gemeinschaft 
den Undern der Gemeinschaft und 
nach den Undern der Gemelnschaft. 
3. Zu den ,.dritten Undern" zihlen aile Gebiete, die 
nlc t unter den Vertrag Ober die GrOndung der 
Eur pilschen Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl fallen. 
4. Die Angaben Ober die Erzeugung von Roheisen und 
Roh tahl bezlehen slch - falls nlchu anderes ver-
mer t- auf die Nettoerzeugung, d.h. auf Rohelsen 
ohn umgeschmolzenes Rohelsen und auf Rohstahl 
ohn Vorschmelzstahl. 
Die monatllchen Angaben In den Tabellen ergeben 
nlch lmmer die genaue jahressumme. Dies beruht zum 
Tell auf Rundungen, zum Tell auf nachtrigllchen 
kturen der jahrllchen Statlstlken. Oberall dort, 
wo orrlglerte jahreszahlen zur VerfOgung standen, 
wur en dlese herangezogen. Da die Gesamtergebnisse 
geru det sind, konnen auch die Summen der Elnzel-
anga en nlcht lmmer mit diesen Obereinstlmmen. 
lien, In denen die Erzeugung elnmal nach Un-
dern und elnmal nach Verfahren angegeben wurde, 
welc en die Gesamuummen ebenfalls vonelnander ab. 
Dies eruht auf den Ab- und Aufrundungen, die slch 
bel e ner Grupplerung nach Lindern anders auswlrken 
konn n als bel elner Grupplerung nach Sorten. 
6. Die onate sind In rUmlschen Zlffern ausge-
drOc t, wihrend die Vlertel)ahre - sowelt es 
slch nlcht um Vlertel)ahresdurchschnltte han· 
delt mit arablschen Zlffern versehen wurden. 
7. Welt re Statlstlken In Verblndung mit textllchen Oar· 
legun en werden In den .,Statlstlschen lnformatlonen" 
veraff ntllcht. 
Avertlssement (Suite) 
comparablllte statlstlque aussl bien depuls son ratta-
chement economlque ~ Ia Republlque Federale le 
6.7.1959 qu'avant. Lorsqu'll n'a pas ete possible de 
regrouper avec I'AIIemagne les donnees concernant 
Ia Sarre, cas par exemple des Statlstlques douanl~res 
avant le 6.7.1959, cela est precise en note. A !'Inverse 
toutes les statlstiques concernant Ia France s'appll-
quent, en prlnclpe, ~ Ia France seule. 
2• Pour les statlstlques relatives aux echanges, qu'elles 
alent pour base, les llvralsons recensees aupr~s des 
uslnes, ou bien les passages aux fronti~res releves par 
les douanes les expressions: 
- Importations en provenance des pays de Ia Com-
munaute 
- exportations ~ destination des pays de Ia Com-
munaute 
sont remplacees respectlvement depuis l'etabllssement 
du Marche commun du charbon et de l'acler par les 
expressions sulvantes: 
- receptions en provenance des pays de Ia Com· 
munaute 
- llvralsons aux pays de Ia Communaute. 
3• Les « pays tiers » comprennent tous les terrltolres 
auxquels ne s'appliquent pas le Tralte lnstltuant Ia 
Communaute Europeenne du Charbon et de I'Acler. 
4• Les donnees concernant Ia production de fonte et 
d'acler brut se ref~rent, sauf cas contralre precise en 
note, l Ia production nette, c'est-l-dlre, pour Ia 
fonte deduction falte de Ia fonte repassee, et pour 
l'acler deduction faite de l'acler llqulde pour Duplex 
repasse. 
5• Arrondissement des donn.Ses 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas toujours le total annuel exact. Cela provlent 
partlellement de ce que les chlffres sont arrondls et 
partlellement de ce que des corrections ont ete appor-
tees ulterieurement aux statistlques annuelles. Dans 
tous les cas ol'.ll'on dispose des chlffres annuels rectifies, 
ces chlffres ont et6 utilises. Les chlffres etant arrondls, 
les totaux ne peuvent pas coTnclder avec Ia somme des 
chlffres partlels. 
Dans le cas oil Ia production a et6 lndlquee tant6t 
par pays tant8t par categories, les totaux ne corres-
pondent pas non plus toujours entre eux. Les chlffres 
ont en effet ete arrondls par exc~s ou par defaut et 
cette simplification se manlfeste d'une manl~re dlffe-
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celul d'un groupement par categorle de produlu. 
6• Les mols sont exprlm.Ss en chlffres romalns 
tandls que les trlmestres le sont en chlffres ara• 
bes, pour autant qu'll ne s'aglsse pas de moyennes 
trlmestrlelles. 
7• D'autres statlstlques accompagnees de commentalres 
expllcatlfs sont publlees dans les « Informations 
Statlstlques ». 
Avverten:za (Segulto) 
Sarre sla prima che dopo II 6 lugllo 1959, data della 
sua annesslone economlca alia Repubbllca federale. 
Ognl qualvolta non 4\ stato posslblle raggruppare 
con Ia Germanla I dati relatlvl alia Sarre, ad esemplo 
per le statlstlche doganall anterior! al 6 lugllo 1959, 
non 4\ fatto menzlone In nota. Per contro tutte le sta-
tlstlche relative alia Francia sl appllcano dl masslma 
soltanto al terrltorlo metropolltano. 
2• Per le statlstlche relative agll scambl, abblano esse 
come base le consegne censlte pressl gil stablllmentl 
oppure I passaggl aile frontlere rllevatl dalle dogane, 
le espresslonl: 
- lmportazlonl dal paesl della Comunlti, 
- esportazlonl verso I paesl della Comunlti, 
sono state sostltulte rlspettlvam~nte, dopo l'lstltuzlone 
del Mercato Comune per II carbone e per l'acclalo, 
dalle espresslonl: 
- arrlvl dal paesl della Comuniti, 
- fornlture al paesl della Comunlti. 
3• Per « paesl terzl » s'lntendono tutte le zone che non 
rlentrano In quelle contemplate dal Trattato lstltutlvo 
della Comunlti Europea del Carbone e deii'Acclalo. 
4• I dati concernentl Ia produzlone dl ghlsa e acclalo 
grezzo sl rlferlscono, salvo caso contrarlo preclsato 
In nota, alia produzlone netta, dol\, per Ia ghlsa 
fatta deduzlone della ghlsa dl rlfuslone e per l'acclalo 
fatta deduzlone dell'acclalo llquldo Duplex. 
S• Arrotondamento del dati 
La somma delle cifre menslll Indicate nelle tabelle non 
sempre coincide esattamente con II totale dell'anno. 
Clo' ~ dovuto in parte ad arrotondamentl e In parte 
a successive correzlonl delle statlstlche annuall. Ove 
fossero dlsponlblli, sl sono sempre utillzzate le cifre 
annuall corrette. Polch~ I rlsultatl definltlvl sono statl 
arrotondatl, anche I totall delle slngole clfre possono 
non sempre corrlspondere. 
I totall differlscono anche nel casl in cui Ia produzlone 
~ stata lndlcata una volta per paese e una volta per 
categorle. lnfattl le clfre sono state arrotondate per 
eccesso o per dlfetto e questa semplificazlone sl manl· 
festa In manlera dlversa a seconda che sl trattl dl rag· 
gruppamentl per paese o per categorla dl prodottl. 
6• I mesl sono lndlcatl In clfre romane, I trimestri 
In clfre arabe, a meno che non sl trattl dl medle 
trimestrall. 
7• Altre statlstlche, segulte da note espllcatlve, sono 
pubbllcate nelle « lnformazlonl Statlstlche ». 
Voorwoord (vervolg) 
eens betrekklng op Saarland, zulks zowel sedert de 
economlsche aansluitlng van dit land bl) de Bonds-
republlek op 6.7.1959 als voordlen. lngeval de ge-
gevens betreffende Saarland nlet blj Duiuland konden 
worden gehergroepeerd, hetgeen bi)voorbeeld het 
geval Is met de douanestatlstleken van voor 6.7.1959, 
wordt zulks In een voetnoot aangeduld. Daarentegen 
hebben aile statistleken betreffende FrankriJk In 
beglnsel betrekklng op Frankrljk aileen. 
2. Wat de statlstleken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of zlj gebaseerd zljn op de blj de bedrljven 
vastgestelde leverlngen dan wei op de door de douaf\e• 
diensten gereglstreerde grensovergangen, zljn de aan-
duldlngen: 
- lnvoer ult de Ianden van de Gemeenschap en 
- ultvoer naar de Ianden van de Gemeenschap 
sedert de lnstelllng van de Gemeenschappelljke Markt 
voor Kolen en Staal· vervangen door de navolgende 
aanduldingen: 
- aanvoer ult de Ianden van de Gemeenschap en 
- leveringen aan de Ianden van de Gemeenschap. 
3. Tot .,derde Ianden" worden gerekend aile gebleden 
welke nlet onder het Verdrag tot oprlchtlng van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnzake de produktle van ruwljzer en 
ruwstaal geven - lndlen nlet anders aangeduld - de 
nettoproduktle aan, dat wll zeggen voor ruwljzer 
zonder het omgesmolten ruwljzer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
S. Afronding van de gegevens 
De som van de maandelljkse opgaven In de tabellen 
komt nlet altijd nauwkeurlg met het jaartotaal overeen. 
Ten dele vindt dit zljn verklarlng In afrondlngen, ten 
dele In achteraf In de jaarstatistleken aangebrachte 
verbeterlngen. Overal, waar men de beschlkklng had 
over verbeterde jaarcljfers, werden deze vermeld. 
Daar de totale ultkomsten zijn afgerond, komen de 
totalen van de afzonderlljke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook In de gevallen, waarln de produktle enerzljds 
per land en anderzljds per procede werd aangeduld, 
wljken de totale bedragen van elkander af. Dit vlndt 
zljn verklarlng In afrondlngen naar beneden en naar 
boven welke blj een groeperlng per land tot andere 
ultkomsten kunnen !elden dan bij een groeperlng per 
procede. 
6. De maanden worden door Romelnse cljfers aan-
geduld; terwl)l de kwartalen, voor zover het nlet 
om kwartaalgemlddelden gaat, van Arablsche 
djfers zlfn voorzlen. 
1. Andere statlstleken met toellchtende tekst worden 
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Europilsch n Gemelnschaften vorgenommen wurde 
Vorliuflge Ar gabe 
Million 
Mllllarde 
Nlcht getren t ausgewlesen 
A.n.g. (ande!"' eltlg nlcht genannt) 






Zeltraum me rerer voller KalenderJahre (z:. B. 1.1.58 
bls 31.12.60 
12 Monate z: ~eler KalenderJahre (z:.B. RechnungsJahr 
glelch JuiiJJu I) 










Franz:!Sslscher F ~nken 
Lire 
Gulden 
Belglscher Fran~ en 
Luxemburger F anken 
Dollar 
Pfund Sterling 
Rechnungselnhe EWA (Europilsches Wihrungsab-
kommen) 
Statlstlsches Am der Europilschen Gemelnschaften 
Europllsche Gen elnschaft fur Kohle und Stahl 
Europilsche Wlr cschaftsgemelnschaft 
Belglsche-Luxem urglsche Wlrtschaftsunlon 
Assoz:llerte Uben eelsche Under und Hoheltsgeblete 

















































ABR~VIATIONS ET SIGNES EMPLOY~S 
N~ant 
Donn~e tr6s falble (g~n~ralement lnf6rleure l Ia moltl6 
de Ia dernl6re unlt6 ou d~clmale des nombres mentlon-
n& sous Ia rubrlque) 
Donn~e non dlsponlble 
Donn~e lncertalne ou estlmb 
Dlto, dans Je cas o.:. !'estimation est falte par !'Office 












P6rlode de plusleurs ann4es civiles (p. ex.: du 1.1.58 
au 31.12.60) 
P~rlode de douz:e mols cons~cutlfs (p. ox.: ann6e flscale 


















Unit6 de compte AME (Accord mon6talre europ4en) 
Office Statlstlque des Communaut& Europ6ennes 
Communaut6 Europ6enne du Charbon et de I'Acler 
Communaut6 ~conomlque Europ4enne 
Union ~conomlque Belgo-Luxembourgeolse 
Pays et terrltolres d'Outre Mer, associ& l Ia CEE 




Classl,.catlon statlstlque et tarlfalre 
ABBREVIAZIONI E SEGNI 
.. CONVENZIONALI 
II fenomeno non eslste 
Clfra basslsslma (generalmente lnferlore alia med dell'ul-
tlma unld o dell'ultlmo declmale del numerl lndlcatl 
sotto Ia rlspettlva rubrlca) 
Dato non dlsponlblle 
Oato lncerto o stlma 













Perlodo dl plil annl clvlll (ad es.: dal1.1.58 al 31.12.60) 



















Unld dl conto AME (Accordo Monetarlo Europeo) 
lstltuto statlstlco delle Comunltl Europee 
Comunld Europea del Carbone e deii'Acclalo 
Comunltl Economlca Europea 
Unlone Economlca Belgo-Lussemburghese 
Paesl e Terrltorl d'Oitremare assoclatl 
















































TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nul 
Zeer klelne hoeveelheld (In het algemeen mlnder dan de 
helft van de klelnste, In de betreffende reeks, gebrulkte 
eenheld of declmaal) 
Geen gegevens beschlkbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 





Nlet afzonderlljk opgegeven 







Tljdsduur van meerdere voile kalenderjaren (bljv.: 1.1.58 
tot 31.12.60) 



















Rekeneenheld EMO (Europese Monetalre Overeenkomst) 
Bureau voor de Statlstiek der Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economlsche Gemeenschap 
Belglsch-Luxemburgse Econoinlsche Unle 












SPECIALE STATISTISCHE ~IJLAGE 
Der Elsen· und StahlauOenhandel der EGKS 
lm Jahre 1964 
Die Situatio lm Bereich des Elsen· und StahlauBenhandels der 
Gemelnschaf hat slch 1964 gegeniiber dem Vorjahr lnsofern 
deutllch gew ndelt, als der seit lingerer Zeit anhaltende Anstieg 
der lmporte aus dritten Undern unterbrochen wurde und die 
zum Tell st k riicklaufigen Tendenzen vor allem die weitere 
Entwlcklung der Elnfuhren bestlmmten. Glelchzeitig war elne 
fiihlbare Bel bung der Exporte nach drltten Undern zu ver-
zelchnen, so daB die Nettoausfuhren, die slch selt 1960 von 
Jahr zu Jahr v rmlndert hatten, erstmals wleder kraftig zunehmen 
konnten. Ab r auch der vermehrte Blnnenaustausch laBt au 
elne lm Verg elch zum Vorjahr verbesserte Marktlage schlleBen. 
Wahrend dl Elnfuhr von Walzstahlerzeugnlssen aus drltten 
Undern nac vorlaufigen Berechnungen um 19% auf 2,7 Mio t 
zuriickgegang n 1st, blleben die Rohelsenlmporte mit 760 000 t 
sogar um na ezu 40% unter dem Vorjahresnlveau. Wle der 
monatllche ythmus der Elnfuhren erkennen laBt, diirften 
nlcht zuletzt die handelspolitlschen MaBnahmen der Hohen 
Behe>rde vom ebruar 1964 zur Vermlnderung der lmportnelgung 
belgetragen h ben. 
Abgesehen v n der Bundesrepublik Deutschland, die elnen 
weiteren Ans leg der Walzstahlelnfuhren um eln Zehntel aur 
annahernd 1, Mlo t nlcht vermelden konnte, haben slch die 
Einfuhren In amtllche Mitglledstaaten relatlv stark verrlngert. 
Der Riickgan war In erster Llnie auf gerlngere lmporte aus 
Kanada, Japan nd den Ostblockstaaten zuriickzufiihren. Bemer-
kenswert 1st, B demgegeniiber GroBbritannlen seine Ausfuhren 
In die Gemeln chaft welter forcleren konnte und mit 680 000 t 
oder elnem Vi rtel der gesamten Walzstahllmporte der Gemeln· 
schaft zum gr 'Bten Lleferanten wurde. lm Rahmen der Eln· 
fuhren splelte aber die Veredelungsgeschifte nach wle vor 
elne bedeuten e Rolle. Diese Feststellung gilt vor allem fiir 
die Elnfuhren us den Ostblockstaaten, von wo nach vorlaufigen 
Ermittlungen 75 000 t oder 49% der Walzstahlelnfuhr zur 
aktlven Vered lung bestimmt waren, sowle fiir GroBbrltannlen 
(264 000 t ode 39 %) und Osterrelch (1 59 000 t oder 28 %). 
Der Blnnena stausch von Stahlerzeugnlssen (berechnet auf 
der Grundlage der Beziige) hat slch um 15% auf 12,4 Mlo t 
erhC>ht. Fast al e Mitglledstaaten waren an der lntenslvlerung 
des Austausche lnnerhalb der Gemelnschaft betelllgt. - Ledlg· 
llch In ltallen e olgte elne Abschwichung, die lm engen Zusam-
menhang mit er allgemelnen konjunkturellen Entwlcklung In 
ltallen gesehen werden muB und somit elne gewlsse Erklarung 
finden diirfte. lm Zuge dleser Entwlcklung hat slch der Anteil 
der Beziige aus der Gemelnschaft an den Gesamtimporten von 
76 auf 82% er <>ht. Von der allgemeln verstarkten Ausrlchtung 
auf den Blnnen arkt blleb somlt auch nur ltallen ausgenomen, 
wo. das Verhaltn s der Beziige aus den anderen Lind ern der Ge-
melnschaft zu d Einfuhren aus dritten Lindern lm wesentllchen 
konstant geblle en 1st. 
XXVI 
Le commerce ext~rleur de prodults sld~rurglques 
de Ia CECA en 1964 
En 1964, Ia situation du commerce ext~rleur des produits sid~­
rurglques a subl, par rapport lla situation de l'ann~e pr~c~dente, 
une nette transformation en ce sens que !'augmentation des 
Importations en provenance des pays tiers, constat~e depuls 
un certain temps, a ~t~ lnterrompue et que les tendances parfols 
fortement r~gresslves ont d~termln~ avant tout l'~volutlon 
ult~rleure des Importations. On a pu constater slmultan~ment 
une sensible stimulation des exportations l destination des pays 
tiers, sl bien que les exportations nettes qui avalent dlmlnu~ 
progresslvement d'ann~e en ann~e depuls 1960 ont pu, pour 
Ia preml~re fols, reprendre vlgoureusement. Les ~changes lntra-
communautalres accrus permettent, eux aussl, de conclure l 
une meilleure situation du march~ par rapport l l'ann~l! pr~ 
c~dente. 
Tandis que les Importations de produits lamln~s en provenance 
des pays tiers ont dlmlnu~ d'apr~s un calcul provlsolre de 
19% pour aboutir l2,7 millions de t, les Importations de fonte 
brute, soit 760 000 t, sont meme rest~es lnf~rleures de pr~s de 
40% au nlveau de l'annb pr~c~dente. Comme le rythme mensuel 
des Importations permet de le d~celer, les mesures de politique 
commerclale prlses par Ia Haute Autorit~ en f~vrler 1964 ont, 
pour une. bonne part, contrlbu~ l r~dulre Ia propenslon aux 
Importations. 
Abstraction faite de Ia R~publlque F~d~rale d'AIIemagne qui n'a 
pas pu ~viter une nouvelle progression d'un dlxl~me de ses 
Importations de lamln~s qui attelgnent malntenant presque 
1,2 million de t, les Importations de tousles pays membres ont 
dlmlnu~ assez fortement. La r~gresslon est due en premier lieu 
lla balsse des Importations en provenance du Canada, du Japon 
et des pays du bloc oriental. II convlent de signaler que Ia Grande· 
Bretagne au contralre a pu accroitre ses exportations l destl· 
nation de Ia Communaut~ et conqu~rlr, avec 680 000 t, soit 1/4 
de !'ensemble des Importations de prodults lam in& de Ia Commu-
naut~. Ia place du fournlsseur le plus Important. Or, dans le 
cadre des Importations, les transactions de perfectionnement 
continuent a jouer un role Important. Cette constatation vaut 
surtout pour les Importations en provenance des pays du bloc 
oriental dont d'apr~s les renselgnements provlsolres dont nous 
dlsposons 275 000 t, soit 49% des Importations de produiu 
lamln&, ~talent destln~es lla valorlsation active, alnsl que pour 
Ia Grande-Bretagne (264 000 t ou 39 %) et I'Autrlche (159 000 t 
ou 28%). 
Les ~changes lnt~rleurs de prodults sid~rurglques (calcul~s 
sur Ia base des achats) ont progress~ de 15% pour attelndre 
12,4 millions de t. Presque tous les pays membres ont particlp~ 
a l'lntenslficatlon des ~changes l l'lnt~rieur de Ia Communaut~. 
Seule l'ltalle a accus~ un certain ralentlssement qui dolt etre vu 
en corr~latlon ~troite avec l'bolutlon conjoncturelle g~n~rale 
de ce pays et qui pourralt alnsl trouver une certalne explication. 
Dans le cadre de cette ~volutlon, le pourcentage des achau 
effectu~s dans Ia Communaut~ par rapport aux Importations 
globales est pass~ de 76 l 82 %- Dans tous les pays on a constat~ 
un renforcement g~n~ral de !'orientation vers les march~s 
lnt~rleurs, exception falte de l'ltalle oil le rapport entre les 
achats dans les autres pays de Ia Communaut~ et les Importa-
tions en provenance de pays tiers est rest~ constant pour l'essen-
tlel. 
Blnnenaustausch und AuBenhandel der Gemelnschaft an Stahlerzeugnlssen des Vertrages 
tchanges lntracommunautalres et commerce exterleur de Ia Communaute 





(BinnenaustauschfEchanges lntracommunautalres) 8 940 
davonfdont : 
Deutschland (BR) 3 011 
France 1 949 
I tall a 128 
Nederland 533 
UEBL/BLEU 3 318 
Elnfuhr aus drltten Lindern 
Importations en provenance cles pays tiers 1 929 








OstblockstaatenfPays europl§ens de I'Est 426 
Ausfuhr nach drltten UndernfExportation vers les 
pays tiers 10 758 
Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)/Exportatlons 
nettes (Exportations-Importations) + 8 829 
Die Ausfuhr nach drltten Lindern 1st urn 16% angestiegen 
und erreichte annahernd 10,5 Mio t. Samtllche Mitglledstaaten 
begegneten einer verstarkten Nachfrage auf den Auslands· 
markten, was dann auch entsprechende Exportstelgerungen zur 
Folge hatte, die In ltallen (gegeniiber dem allerdlngs ungew6hnllch 
niedrigen Vorjahresergebnis) mit + 57% und Frankreich mit 
+ 19% besonders ausgepriigt waren. Die Zunahmen ergaben 
slch vor aHem belm Export nach den EFTA-Staaten, den USA 
und nach Afrika, wogegen der Versand in die Ostblockstaaten 
sowie in den aslatischen Raum unterschiedllche Einbussen erfuhr. 
I 
+ 
1961 I 1962 I 1963 I 196<4 p 196<4: 1963 
1000 t % 
9 050 9 814 10 753 12 360 + 14,9 
3 227 3495 3699 3 885 + 0,5 
2 271 2 225 2 243 2650 + 18.3 
60 66 103 265 + 157,3 
423 440 709 830 + 11,1 
3 070 3589 4000 4730 + 18,3 
1 909 2 461 3 316 2 690 
-
18,9 
219 409 539 680 + 26,2 
577 650 611 570 
-
6,7 
136 155 210 190 
-
9,5 
4 39 130 160 + 23,1 
169 114 120 165 + 37,5 
92 55 89 25 - 71,9 
2 141 478 170 
-
43,5 
352 707 911 565 
-
38,0 
10 472 9 354 9 064 10 500 + 15,8 
8563 + 6 893 + 5748 + 7 710 + 35,9 
Les exportations l destination des pays tiers ont progress6 
de 16% et ont atteint pr~ de 10,5 millions de t. Tous Jes 
pays membres ont eu l rl§pondre l une demande accrue sur 
les march6s extl§rleurs, ce qui s'est traduit par un accroisse· 
ment des exportations, particuli~rement l§vldentes en ltalie 
(par rapport aux r6sultats l§tonnamment faibles, II est vral, 
de J'annl§e prl§cl§dente) avec + 57% et en France avec 19 %· 
Les augmentations ont l§t6 partlculi~rement senslbles dans les 
exportations l destination des pays de I'AELE, des Etats·Unis et 
des pays afrlcains, alors que les expl§ditions l destination des 
pays du bloc oriental et des pays d'Asie ont dimlnul§ dans des 
proportions diverses. 
XXVII 
II commerclo estero slderurglco 
della C.E.C.A. nel 1964 
Nel 1964 Ia ituazione del commerclo estero siderurgico della 
Comunid e chiaramente mutata rlspetto all'anno precedente, 
In quanto l'e ansione delle lmportazlonl dal paesl ten:i, che per· 
durava da q lche tempo, sl e lnterrotta, mentre tendenze In 
parte fortem nte regressive han no determlnato l'ulteriore evolu-
zlone. Conte poraneamente sl e constatata una senslblle rlpresa 
delle espo lonl verso I paesi ten:l, coslcche le esportazlonl 
nette, che a rtire dal1960 sl erano contratte da anno In anno, 
hanno presen ato per Ia prima volta un vigoroso aumento. Del 
resto anche II magglor volume degli scambi intern! sta a lndlcare, 
rispetto all'a no precedente, un mlglioramento del mercato. 
Mentre le lm ortulonl dl prodotti laminatl dai paesl terzl 
secondo stlme provvlsorle sono diminuite del 19 %. scendendo 
a .2.7 mlllonl I t, le lmportazlonl dl ghisa, che sono state dl 
760 000 t, ha no fatto addlrlttura registrare una contrazlone 
dl quasi II 40 0 rispetto all'anno precedente. Come mostra II 
ritmo mensile delle importazlonl, alia flessione delle impor-
tazioni hanno ontrlbuito non da ultimo anche I provvedimentl 
dl politlca co merciale adottati daii'Aita Autorltl nel feb-
bralo 1964. 
Tranne nella epubblica Federale dl Germanla, dove non e 
stato posslblle I pedire che le lmportazionl di lamlnati aumen-
tassero di un ecimo ragglungendo 1,2 milioni di t circa, le 
lmportazionl In tutti gil Stati membrl presentano una contra· 
zione rel!tlva nte forte. Questa contrazlone e dovuta In 
prlmo luogo al minor volume ·delle lmportazionl dal Canadl, 
dal Giappone e dagli Statl del blocco orientale. Degno dl nota 
e che Ia Gran retagna ha potuto lnvece accrescere ulterlor-
portazlonl nella ComunltL Questo paese e 
prlncipale fornltore della Comunld, per un 
quantltatlvo dl 000 t, pari ad un quarto delle lmportazionl 
global! dl lamina 1. Le operazlonl dl trasformazlone hanno contl· 
nuato ad occupa un posto dl rlllevo nelle lmportazlonl. Questa 
costatazlone val soprattutto per le lmportazlonl dagli Statl 
del blocco orlen ale, I quail, secondo accertamentl provvisori, 
hanno commlssl nato lavorl dl trasformazlone per 275 000 t 
pari at 49% dell lmportazlonl dl lamlnati, nonche per Ia Gran 
Bretagna (264 t ossla II 39 %) e per I' Austria (159 000 t 
ossla II 28 %). 
Gil scambl lnte nl dl prodottl slderurglcl (calcolatl sulla base 
degll arrlvl) son aumentatl del 15%. salendo a 12,4 mllionl 
dl t. Quasi tutti II Statl membrl hanno partecipato all'espan· 
slone degli scam I nell'amblto della ComunitL Soltanto per 
l'ltalia sl e osse ata una flesslone che sl splegherebbe con I 
provvedlmentl dl politica conglunturale adottata dal Governo 
Italiano. Nella sci dl questa evoluzlone l'aliquota degli arrivl 
dalla Comunld s lla clfra globale delle lmportazlonl e salita 
dal 76% all'82% Da questo accentuato orlentamento generale 
. verso II mercato I terno e rlmasta esclusa soltanto l'ltalia, dove 
II rapporto tra ar lvl dagll altrl paesl della Comunltl e lmpor· 
tazlonl da paesl t n:l e rlmasto sostanzlalmente costante. 
XXVIII 
De bultenlandse handel van de E.G.K.S. In IJzer· 
en staalprodukten gedurende het jaar 1964 
De sltuatie op de ijzer- en staalmarkt van de Gemeenschap heeft 
zlch t.o.v. het vorige jaar In zoverre gewljzlgd, dat de slnds 
geruime tijd voortdurende stijging van de invoer uit derde 
Ianden werd onderbroken en dat het verdere verloop van de 
invoer werd bepaald door de gedeeltelijk sterk teruglopende 
tendensen. 
Tegelijkertijd kon men een merkbare oplevlng noteren van de 
export naar derde Ianden, waardoor de netto-ultvoer - die 
sinds 1960 van jaar tot jaar daalde - nu weer sterk kon 
toenemen. 
Doch ook het toegenomen rullverkeer blnnen de Gemeenschap 
duldt op een In vergelijklng met het voorafgaande jaar ver-
beterde marktposltle. 
Terwijl de lnvoer van walserijprodukten uit derde Ianden met 
19% Is gedaald tot 2,7 mlljoen ton, bleef de lnvoer van ruwljzer 
met 760 000 ton bijna 40% onder het pell van het voorafgaande 
jaar. 
Te oordelen naar het verloop van de invoer van maand tot 
maand, zouden nlet In de laatste plaats de handelspolitleke 
maatregelen van de Hoge Autoritelt van februarl 1964 tot 
verminderlng van de neiglng tot importeren hebben kunnen 
bijdragen. 
Afgezlen van de Duitse Bondsrepubliek, die een verdere stljglng 
van de lnvoer van walserijprodukten met 10% tot bljna 1,2 mil· 
joen nlet kon vermljden, Is de lnvoer In de overlge lidstaten 
relatief sterk afgenomen. Deze daling werd In de eerste plaats 
veroon:aakt door een lagere invoer ult Canada, Japan en de Ianden 
van het Oostelijk blok. 
Opmerkelijk Is dat Engeland daarentegen zijn ultvoer naar de 
Gemeenschap verder wist te forceren en met 680 000 ton 
ofwel ~l§n vlerde van de totale lnvoer van walserl)produkten 
de grootste leverancier van de Gemeenschap werd. 
In het kader van de lnvoer speelden evenwel als steeds de loon-
walstransactles een belangrijke rol. Dit geldt in het bijzonder 
voor de lnvoer uit de Ianden van het Oostelijk blok, waarvan 
volgens voorloplge berekenlngen 275 000 ton ofwel 49 % van 
de invoer van walserljprodukten bestemd Is voor active vere· 
deling, en eveneens voor 'Engeland (264 000 t of 39 %) en Oos· 
tenrljk (159 000 of 28 %>· 
Het rullverkeer van staal blnnen de Gemeenschap (berekend 
op basis van de aanvoer) steeg met 15% tot 12,4 mlljoen ton. 
Bijna aile lidstaten hadden een aandeel In de lntenslverlng van 
dit interne rullverkeer. 
Slechts In ltalii! deed zich een daling voor, die In nauw verband 
dient te worden gebracht met de algemene ontwlkkeling van 
de conjunctuur en hierdoor verklaard zou kunnen worden. 
In het kader van deze ontwlkkeling Is het aandeel van de aanvoer 
ult de Gemeenschap aan de totale invoer gestegen va,n 76 tot 
82 %· Een ulttonderlng op deze concentratle op de Interne markt 
van de Gemeenschap vormde ltalie, waar de verhoudlng van de 
aanvoer ult andere Ianden van de Gemeenschap tot de lnvoer 
ult derde Ianden en felte constant gebleven Is. 
Scambllnternl e commerdo estero del prodottl slderurglcl contemplatl dol Trattato, 
fra Ia Comunltcl e I paesl terzl 
Rullverkeer en bultenlandse handel van de Gemeenschap In staalprodukten 





(Scambl internljRullverkeer blnnen de E.G.K.S.) 8 9-40 
di cuijwoorvon : 
Deutschland (B.R.) 3 011 
France 1 949 
Ita Ill' 128 
Nederland 533 
U.E.B.L.JB.L.E.U. 3 318 
lmportuloni dai p1.esl terzi 
lnvoer ult derde Ianden 1 929 
di cui dojwooronder : 
Gran BretagnafGroot-Brittannie 181 
Austrla/Oostenrljk 644 
Svezla/Zweden 92 




Statl europel deii'Est/Oosteuropa 426 
Esportazlonl a paesi terzl/Uitvo£r naar derde Ianden 10 758 
Esportazionl nette ( esportulonl-lmportuloni) 
Netto-Uitvoer (Uitvoer-lnvoer) + 8 829 
Le esportazlonl verso I paesl terzl sono aumentate del 
16 %. raggiungendo approsslmatlvamente 10,5 millonl dl t. 
Tutti gil Statl membri hanno rlscontrato un'espanslone della 
domanda sui mercatl esteri Ia quale ha avuto per conseguenza 
aumentl delle esportulonl, partlcolarmente accentuatl In 
ltalla e In Francia dove si ~ reglstrata un'espanslone rlspettl· 
vamente del + 57% (rlspetto al llvello dell'anno precedente 
peraltro lnsolitamente basso) e del + 19 %· Gil Increment) 
sl sono manifestati soprattutto nelle esportuionl verso gil 
Statl deii'E.F.T.A., gil Statl Unltl e I' Africa, laddove le spedizlonl 
verso gil Statl del blocco orientale e I' Asia hanno subito flesslonl. 
+ 
1961 I 1961 1963 I 1964 p 1964: 1963 
1000 t % 
9 050 9 814 10 753 12 360 + 14,9 
3 227 3495 3 699 3 885 + 0,5 
2 271 2 225 2 243 2 650 + 18,3 60 66 103 265 + 157,3 
423 4-40 709 830 + 11,1 3 070 3589 4000 4730 + 18,3 
I 1 909 2 461 3 316 2690 
-
18,9 
219 -409 S39 680 + 26,2 
sn 650 611 570 
-
6,7 
136 155 210 190 
-
9,5 
4 39 130 160 + 13,1 
169 114 120 165 + 37,5 
92 55 89 25 
-
71,9 
2 141 478 270 
-
43,5 
352 707 911 565 
-
38,0 
10 472 9 354 9064 10 500 + 15,8 
8 563 + 6 893 + 5 748 + 7 810 + 35,9 
De ultvoer naar derde Ianden Is met 16% gestegen en 
berelkte bijna 10,5 miljoen ton. 
Aile lidstaten. kwamen op de buitenlandse markten te staan 
voor een toegenomen vraag, hetgeen dan ook een overeen· 
komstlge stljglng van de export tot gevolg had, die vooral In 
ltalle (ten opzichte evenwel van de ongewoon lage cljfers van 
het voorafgaande jaar) met + 57% en Frankrljk met 19% 
bijzonder sterk tot uitdrukklng kwam. 
Deze toename gold vooral de ultvoer naar de E.F.T.A.-Ianden, 
de Verenigde Staten en naar Afrika, terwijl daarentegen de 
uitvoer naar de Ianden van het Oostelljk blok en naar de Azla-
tlsche Ianden merkbaar daalde. 
XXIX 
~ Blnnenaustausch der Gemelnschaft Elnfuhr aus dritten Lindern Ausfuhr nach drltten Lindern ~chances lntra-communautalres Importations provenant des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
Scamblo all'lnterno della Comunita lmportazlonl provenienti del paesl terzl Esportazlonl verso I paesl terzl 
Rullverkeer blnnen de Gemeenschap lnvoer ult derde Ianden Ultvoer naar derde Ianden 
Stahl (des Vertrqes) - Acier (CECA) Stahl (des Vertrages) - Acier (CECA) Stahl (des Vertraces) - Acier (CECA) 
Accialo (Trattato) - Staal (Verdrag) Acciaio (Trattato) - Staal (Verdrag) Acciaio (Trattato) - Staal (Verdrag) 
BliSc:ke Warm-
Autres produits I ~locke Warm- Blocke w., 
-
und breit- Andere Erzeucnisse und breit- Ande•• "'· und breit- Andere Erzeugnisse Autres produits 
Halb- band liD• band Halb- band 
.. R~iien "'"' proaottt Andere produkten zeug in Altri prodotti Andere produkten zeug in Altri prodotti 
Andere produkten 
Zeit Roll en Roll en 
Lin- darunter:- dont: Lin- darunter: - dont: 
Lin- darunter: - dont: P'riode cots Ebau- gots Ebau- cots Ebau-
et ches en di cui: - waarvan: lnsge- et ches en di cui: - waarvan: lnsce- et ches en 
di cui: - waarvan: lnsce- · 
Periodo demi- rou- samt demi- rou- samt demi- rou- samt pro- leaux Band- pro- leaux Band- pro- leaux Band-
Tijdvak duits pour lnsge- stahl Total duits pour lnsce- stahl Total duits pour lnsge- stahl Total 
t&les samt Stab- Profile t&les samt Stab- Profile t&les samt Stab- Profile Lin- stahl Feuil- Bleche Totale Lin- stahl Feuil- Bleche Totale Lin- stahl Feuil-
Bleche Totale 
gotti Sbozzi Total Profi- lards gotti Sbozzi Total Profi- lards lOtti. Sbozzi Total 
Profi- lards 
e semi- in Barres l's a T&les Totaal e semi- in Barres lis l T&les Totaal e semt- in Bar res lis l T&les Tonal lavo- rotoli Totale chaud I avo- rotoli Totale chaud I avo- rotoli Totale 
chaud 
rati per Barre Profi- La- rati per Barre Profi- La- rati per Barre Profi-
La-
lamiere Totaal lati Nastri miere lamiere Totaal lati Nastri miere lamiere Totaal lati 
Nastri miere 
Blok- Staaf- stretti Blok- Staaf- strettl Blok- Staaf- stretti ken Breed- Staal Profie- acaldo Platen ken Breed- staal Profie- a caldo Platen ken Breed- staal Profie- a caldo Platen 
en half- band len en half- band len en half- band len 
fabri- op Band- fabri- op Band- fabri- op Band-
kaat roll en staal kaat roll en Staal kaat roll en Staal 
1 I 2 I 3 I .. I s I 6 I 7 I 8 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 1<4 I 15 I 16 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 I 23 24 
A.1000 t A.1000 t A. 1000 t 
1952 275 17 1 512 556 245 84 411. 1 804 32 24 356 34 32 8 260 412 510 3 5 487 1 897 1162 226 1 343 6000 
1953 355 67 1 987 444 363 157 508 2409 64 55 588 25 31 5 485 707 448 25 5 255 1 297 1 035 163 1 387 5 728 
1954 506 201 2 843 793 543 285 766 3 550 58 150 439 33 23 7 325 647 631 10 5 439 1 635 1 037 233 1 801 6080 
1955 588 356 3 782 1109 735 377 1 087 4726 211 164 523 56 34 7 357 898 605 16 6 604 1 821 1 464 288 2122 7 225 
1956 421 273 3 732 1 070 ~ 398 1090 4426 309 188 492 69 35 7 320 989 613 15 8 051 2196 1 759 321 2 659 8664 
1957 566 375 4066 1 049 731 437 1 301 5 007 305 264 514 66 36 7 372 1 083 865 14 8141 2284 1 561 262 2846 9 020 
1958 622 404 3 976 839 672 407 1 462 5 002 249 310 509 65 28 8 378 1 068 1 086 29 8 380 2169 1 238 243 3 383 9 495 
1959 834 522 5 229 1163 763 484 2 059 6 585 197 312 587 70 36 14 438 1 096 1 033 128 9 419 2 512 1 831 341 3452 10 580 
1960 1 446 776 6 718 1 427 1054 580 2 763 8940 772 401 756 91 38 13 553 1 929 937 220 9 601 2 553 1 624 402 3 717 10 758 
1961 1 376 629 7045 1 497 1 241 601 2 778 9 050 705 434 770 110 84 20 501 1 909 1195 156 9121 2580 1617 387 3 236 10 472 
1962 1182 639 7 993 1 484 1 406 641 3 436 9 814 313 955 1 192 166 97 22 813 2 461 710 157 8 487 2 224 1 633 438 2 936 9 354 
1963 1290 913 8 551 1 673 1 344 740 3 679 10 753 413 1 328 1 516 204 170 55 966 3 316 680 155 8 228 2 011 1 700 348 3 085 9 064 
1964 p 1 800 1200 9400 1920 1 370 780 4130 12 400 340 1 280 1 070 190 120 55 620 2690 800 280 9 420 1 940 1 970 440 3620 10 500 
B.% B.% B.% 
1952 15,2 0,9 83,8 30,8 13,6 4,7 22,8 100 7,8 5,8 U,4 8,3 7,8 1,9 63,1 100 8,5 0,1 91,5 31,6 19,4 3,8 22,4 100 
1953 14,7 2,8 82,5 18,4 15,1 6,5 21,1 100 9,1 7,8 83,1 3,5 4,4 0,7 68,6 100 7,8 0,4 91,7 22,6 18,1 2,8 24,2 100 
1954 14,3 5,7 80,1 22,3 15,3 8,0 21,6 100 9,0 23,2 67,9 5,1 3,6 1,1 50,2 100 10,4 0,2 89,5 26,9 17,1 3,8 29,6 100 
1955 12,4 7,5 80,0 23,5 15,6 8,0 23,0 100 23,5 18,3 58,2 6,2 3,8 0,8 39,8 100 8,4 0,2 91,4 25,2 20,3 4,0 29,4 100 
1956 9,5 6,2 84,3 24,2 15,5 9,0 24,6 100 31,2 19,0 49,7 7,0 3,5 0,7 32,4 100 7,1 0,2 92,9 25,3 20,3 3,7 30,7 100 
1957 11,3 7,5 81,2 21,0 14,6 8,7 26,0 100 28,1 24,4 47,5 6,1 3,3 0,6 34,3 100 9,6 0,2 90,3 25,3 17,3 2,9 31,2 100 
1958 12,4 8,1 79,5 16,6 13.4 8,1 29,2 100 23,3 29,0 47,7 6,1 2,6 0,7 35,4 100 11,4 0,3 88,3 22,8 13,0 2,6 35,6 100 
1959 12,7 7,9 79,4 17,7 11,6 7,4 31,3 100 18,0 28,5 53,6 6,4 3,3 1,3 40,0 100 9,8 1,2 89,0 23,7 17,3 3,2 32,6 100 
1960 16,1 8,7 75,1 16,0 11,8 6,5 30,9 100 40,0 20,8 39,2 4,7 2,0 1,2 28,7 100 8,7 2,0 89,2 23,7 15,1 3,7 34,6 100 
1961 15,2 7,0 77,8 16,5 13,7 6,6 30,7 100 36,9 22,7 40,3 5,8 4,4 1,0 26,2 100 11,4 1,5 87,1 24,6 15,4 3,7 30,9 100 
1962 12,1 6,5 81,4 15,1 14,3 6,5 35,0 100 12,7 38,8 48,5 6,7 3,9 0,9 33,0 100 7,6 1,7 90,7 23,8 17,5 4,7 31,4 100 
1963 12,0 8,5 79,5 15,6 12,5 6,9 34,2 100 14,3 40,0 45,7 6,2 5,1 1,7 29,1 100 7,5 1,7 90,8 22,2 18,8 3,8 34,0 100 
1964 p 14,6 9,7 75,7 15,5 11,1 6,3 33,4 100 12,6 47,6 39,8 7,1 4,5 2,0 23,0 100 7,7 2,7 89,6 18,7 18,9 4,2 34,8 100 
ZUSAMMENFASSENDE 0BERSICHTEN 
DONN~ES R~CAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 
~ Extraction brute ~e mineral de fer Estrozlone rrezzo dl mlnerole dl ferro 
1000 t 






Periodo (BR) Belcl~ue I 
CECA Royaume-Uni (a) 
Tijdvak Belc 1 Luxembourc 
~952 ! 15 -408 41184 1 320 132 7 284 65 291 16 493 I 
1953 14 621 42 924 1 429 100 7168 66242 16 071 
1954 13 039 44 362 1 601 81 5 887 64970 15 807 
1955 15 682 50 885 2 151 106 7204 76 028 16 484 
1956 16 928 53 359 2650 144 7 594 80 675 16 503 
:957 18 320 58 525 2610 138 7 843 87 435 17179 
1958 17 984 60167 2150 124 6 636 87 060 14 850 
1959 18 063 61 597 2 045 142 6 509 88 356 15 108 
1960 18 869 67 724 2138 160 6 978 95 869 17 325 
1961 18 866 67 395 2 065 115 7458 95 899 16 775 
1962 16 643 67117 1 983 81 6 507 92 331 15 523 
1963 12 898 58 476 1709 96 6990 80169 15155 
1964 p 11 612 61 472 1 570 61 6680 at 395 16 609 
1962 I 1490 6097 177 7 617 8388 1 409 (e) 
II 1 394 5 550 160 6 539 7 649 1188 
Ill 1 445 6 283 159 6 600 8493 1284 
IV 1 335 5638 141 6 540 7 660 1 203 
v 1 441 5 939 174 7 492 8053 1 533 (e) 
VI 1 386 5 732 163 5 470 7756 1198 
VII 1 397 4925 207 7 528 7 063 1233 
VIII 1 382 4 444 184 6 505 65n 1 347 (e) 
IX 1 365 5 590 179 5 581 7720 1 133 
X H39 6 008 167 8 578 8200 1 577 (e) 
XI 1 391 5686 141 9 531 7 758 1246 
XII 1 176 5 227 131 9 526 7 070 1170 
1963 I 1 258 5 806 132 9 516 7 711 1 443 (e) 
II 1168 5 384 110 6 480 7149 1 272 
Ill 1 231 2678 151 11 696 4768 1 227 
IV 1 071 5-490 142 10 562 7275 1162 
v 1130 5 660 135 11 558 7493 1 527 (e) 
VI 1 002 5168 127 11 498 6806 1 084 
VII 1 032 4619 162 9 695 6517 t 279 (e) 
VIII 1 011 3588 166 10 662 5437 998 
IX 1 017 4969 144 7 594 6730 1120 
X 1 085 5 515 150 4 618 7 371 1 454 (e) 
XI 1 011 4761 158 3 568 6501 1 297 
XII 881 4 842 134 5 544 6406 1 287 
1964 I 1 020 5 503 131 6 519 7t80 1 753 (e) 
II 1 012 5 078 118 5 534 6747 1 313 
Ill 938 5 234 122 6 543 6843 1 265 
IV 945 5 644 131 8 537 7265 1 680 (e) 
v 912 5 009 118 5 564 6607 1 349 
VI 925 5 429 155 5 577 7091 1 326 
VII 933 4 325 177 5 609 6049 1 545 (e) 
VIII 952 3470 151 4 558 5136 937 
IX 987 5433 138 4 580 7142 1 409 (e) 
X 1 016 5 678 111 5 604 7414 1186 
XI 1 005 5 303 101 4 519 6932 1 308 
XII 967 5 366 117 4 536 6990 1 538 (e) 
1965 I 968 5 311 97 5 538 6919 
II p 933 5132 86 3 493 6647 
lllp 971 5 715 106 6 539 7 337 
(e) Mols de 5 semaines. tous les autres n o Is 4 semalnes (e) Monate zu 5 Wochen. aile anderen Monate zu 4 Wochen 











Schweden UdSSR Verelnlcte Stuten Kanada 
Su~de URSS USA Canada (a) (c) (b) (d) 
16 949 52 583 99 489 4786 I 
16 983 59 650 119 888 5 888 
15416 64 346 79118 6192 
17 450 71 862 106 655 14 841 
19 061 78 079 98 856 20 280 
19 983 84167 107 070 20 208 
18 605 88 801 68 665 14268 
18 284 94 390 59 867 22212 
21 317 106 541 88 697 19 548 
23129 117 633 72 678 18 468 
21 787 128102 72 982 24888 
23 093 137 475 73 481 27 250 
26 507 146 000 82 635 
1 941 3963 419 
1914 30 500 3 569 474 
2 339 4078 454 
1752 4664 996 
2035 31 600 9 590 3219 
1 489 9 722 3 841 
908 9145 3 569 
2167 33 000 9166 3 183 
1 822 7 575 3495 
2 032 5 630 3254 
1019 32 900 3 222 1148 
1 595 3 157 841 
1048 3 378 682 I 1 921 32 700 3 202 644 
1094 3 823 745 
1913 4 096 1117 
2043 34 200 8454 3177 
1 684 9068 3439 
1 089 8 998 3476 
1 937 36100 8936 3335 
1079 8 641 3522 
2 337 7 355 3 231 
2180 36 000 3930 2 307 
1 764 3 621 1 487 
2 227 4132 933 
2126 35100 4154 808 
2108 4 234 1 497 
2485 5823 2156 
1 751 36100 9053 3 812 
2 638 9 600 4 572 
1 217 9 347 4 057 
1 978 36 800 9 386 4 002 
I 2456 9146 4098 2 698 7854 3 753 







(a) Monthly Statlstla of the British Iron and Steel Board • BISF 
(b) Mineral Trade Notes - Bureau of Mines - US Department of the Interior 
(c) Elsen· und Stahlstatlstlk- Statlstlsches Bundesamt - AuBenstelle DDsseldorf 
(d) Monthly Bulletin of Statlstla - United Nations 
1000 t 
Venezuela Welt Zeit 
Venezuela Monda P'rlode (d) (c) Perlodo Tildvak 
1 978 302 000 1952 
2 296 346 000 1953 
5421 310 000 1154 
8 437 379 000 1955 
11100 403 000 1956 
15 300 436 500 1957 
15 480 403 000 1958 
17196 431 000 1959 
19488 515 000 1960 
14 568 517 000 1961 
13 260 526 000 1962 
11 592 528 500 1963 
1154 I 1962 




1 083 VI 
1 095 VII 
1 233 VIII 
937 IX 
1 048 X 
1139 XI 
1116 XII 




1 205 v 
1 073 VI 
1142 . VII 
1159 VIII 
1157 IX 
1 095 X 
1 018 XI 
XII 
1 088 I 1964 




1 222 VI 
1 275 VII 
1 426 VIII 
1 687 IX 
1 650 X 




0 Production de fo nte b ute (a) en quantlte absolue, et en % de Ia production d'acler brut Produzlone dl ghls a grE ua (a) In quantlta assolute, e In % della produzlone dl acclalo greuo 
Zeit UEBL • BLEU EGKS 
P6rlode Deuuchland (BR) France Iealia Nederland Bel5i~u• I 
CECA 
Periodo Beet Luxembourc Tijdvak 
1 -'---2---- 3 .. 5 
' 
7 
Rohelseneneugung • 1000 t · Production de fonte brute 
1952 15 .f27 9772 1 H3 539 H81 3 076 34738 
1953 1.f 036 8 66.f 12S.f 591 .. 228 2 719 31 .C92 
19H 15 009 8 838 1 298 610 H73 2 800 33128 
1955 19 361 10 9.f1 1 677 669 5H3 3 O.f8 .C1 039 
1956 20 59.f 11 .f19 1 935 662 5 683 3272 .C3 565 
1957 21 .f83 11 88.f 2138 701 5 579 3329 .cs 11.C 
1958 19 7.f2 11 951 2107 917 5 52.f 3 275 .C3 516 
1959 21 602 12 .f38 2 121 1137 5 965 H11 .c6 676 
1960 25 739 H005 2 715 1 3.f7 6 520 3713 5.C 039 
1961 25 .f31 H395 3 092 1 .f56 6 .C59 3 775 S.C608 
1962 2.f 251 13 952 3 58-4 1 571 6 773 3 585 53 716 
1963 22909 H297 3 770 1 708 6 958 3 563 53 206 
19M 27182 15 &40 3513 19.f8 8122 4178 60783 
19M I 2079 1305 307 165 646 318 UlO 
II 2072 1 236 289 16-4 631 307 U98 
Ill 2175 1 3.f8 265 17.f 681 335 .em 
IV 2 210 1 349 249 183 686 363 5 039 
v 2172 1 332 278 1.f8 6-48 3.f9 .c928 
VI 2 281 1 355 261 134 697 362 5 089 
VII 2 397 1 262 285 134 6-41 372 5 091 
VIII 2 395 1 003 291 162 617 3.f5 4811 
IX 2 370 1 350 269 16-4 714 358 5 225 
X 2457 1 .f51 319 158 767 371 5 523 
XI 2 3S.f H35 333 172 702 343 5 340 
XII 2 219 H13 368 190 694 356 5 239 
1965 I 2 341 1 385 377 198 693 356 5 349 
II p 2 201 1 263 384 174 562 339 5023 
Ill p I 2427 1420 402 210 723 353 5 535 
Rohelseneneugungln % der Rohstahleneugung 
fonte 
Rapport - 1- en% ac er 
1952 82.8 89,9 32,3 77,8 92,5 102,5 81,9 
1953 77,5 86,7 35,8 67,6 93,4 102,3 79,.C 
!9S.f 7.f,2 83,2 30,9 65,1 91,.f 99,0 75,6 
1955 79,0 86,6 31,1 68,3 90,7 94,5 78,0 
. 
1956 77,5 85,0 32,8 63,0 89,1 94,7 76,7 
1957 76,8 84,3 31,5 59,2 89,0 95,3 75,.C 
1958 75,2 81,7 33,6 63,8 92,0 96,9 75,0 
1959 73,3 81,8 31,.f 68,1 92,7 93,1 73,9 
1960 75,5 81,0 33,0 6M 90,8 90,0 7.C,2 
1961 76,0 81.9 33,9 73,9 92,2 91,8 7.C,.C 
1962 74.5 81,0 37,8 75,.f 92,1 8M 73,9 
1963 72,5 81.5 37,0 72,9 92,4 88,4 71,6 
196.f 72,8 80,1 35,9 73,6 93,1 91,6 73,.C 
1963 1 73,6 80,0 35,1 72,1 92,1 87,7 72,3 
2 73,0 81,6 37,2 69,1 92,4 88,2 72,3 ! 
3 71,7 82,9 40,3 77,8 92,8 88,0 73,3 
I 4 71,8 81,6 35,6 72,8 92,1 89,7 71,3 
1964 1 70,8 80,.f 34,1 76,4 92,5 88,2 71,0 
I 2 72, 79,1 34,2 70,7 93,2 92,3 73,0 
3 73, 80,9 37,6 73,4 93,9 93,3 7.C,2 
.. 74, 80,2 37,7 74.0 92,5 92,6 7.C,3 
I 
(a) Production neue, sans fonce re ass6e, fonce Splecel et ferro-manpn~se car· (a) Produzione netu, escluse Ia chlsa di rifusione, chisa specuiare, ferro man· 
bur6 au haut fourneau et au four 61ectriq ue l fonce et. pour I' .t.llemacne (R.F.), canese carburaco all'alco forno ed al forno e eleurico per chisa e, per Ia 
ferro-silicium au haut fournea Germanla (R.F.), ferro silicio all'alto forno 
(b) Sans ferro-alllaces (b) Senza ferro-leche 
(c) Estimation - Chine (RP) non om prise (c) Valuuzione- Senza Ia Cina (RP) 
(d) Mois de cinq semalnes, tous I s autres mols quaere semaines (d) Mese dl cinque setdmane. tuctl eli altrl mesi di quactro seulmane 
4 
Rohelsenerzeugung (a) In absoluten Mengen und In % der Rohstahlerzeugung 
Produktle van ruwiJzer (a) In werlcellJI<e hoeveelheden en In % van de ruwstaalproduktle 
GroBbrltannlen Oscerrelch UdSSR Japan 
USA (b) 
Royaume-Uni Autrlche URSS Japon 
a 9 10 11 12 
Produzlone dl ghlsa grezza • 1000 t • Produktie van ruwljzer 
10 900 1173 25 071 56 382 H7.ol 
11 35.ol 1 321 27 .ol15 68816 .ol$18 
1207.ol 1 35.ol 29 972 53 l.oiO HOB 
12 670 1 506 33 310 70 522 5 217 
13 381 1 737 35 75.ol 68 S.ol3 5 987 
1.ol 511 1960 37 O.oiO 719n 6 815 
13180 1 818 39 600 52 .oi01 739-4 
12 783 1 837 .ofl 972 55 13.ol 9 .of.of6 
16 015 2 232 .ol6 757 61 072 11 896 
1.ol983 2 263 50 893 59 235 15 821 
13 911 2118 55 300 60138 17 971 
1.ol82.ol 2106 58700 65 658 19 936 
17 555 llO.ol 62 400 78210 23n9 
1 .ol56 (d) 168 5 751 1 950 
1306 1M 15 300 5 672 1 8.of8 
13.ol9 17.ol 63H 1 981 
1 736 (d) 189 6 366 1 92.ol 
1 363 189 15 300 6 780 2003 
1 357 188 6.ol56 1 897 
1 611 (d) 195 6 .ofOl 1 902 
1 216 175 15 600 6 S.ol1 1898 
1 680 (d) 180 6 528 1 9M 
1 352 188 7112 213.ol 
H23 199 16 200 701-4 2113 
1 706 (d) 195 7275 2 1M 
H36 197 7 317 2138 
H58 6 675 1 993 
ghlsa 
Rapporto --1 -1 In % accao 
Produktle van ruwljzer In % van de ruwstaolproduktle 
65,3 111,0 72,7 M,l .ol9,7 
63,5 103,0 71,9 66,1 59.0 
M,2 81,9 72,3 M,8 59,5 
63,0 82,6 73,6 M,9 55,5 
63,8 83,6 73."' M,O 53,9 
65,8 78,1 72,.ol 68,5 S.ol,2 
66,3 76,0 72,1 66,2 61,0 
62,3 72,3 71,7 63,3 56,8 
M,9 70,6 71,7 66,.ol 53,7 
66,8 72,9 72,0 65,5 56,0 
66,8 71,3 72,5 66,1 65,0 
M,B 71,5 73,2 65,5 63,3 
65,9 69,0 1M 66,3 59,8 
65,6 67,9 72,3 M,O M,1 
M,5 72,-4 72,6 63,8 M,6 
67,1 73,1 7-4,5 66,8 63,0 
M,9 72,-4 73,3 65,3 61,8 
63,6 66,3 73,2 65,0 60,3 
65,1 69,7 72,9 66,7 59,0 
70,1 66,.ol 73,9 67,1 58,5 
65,.ol 73,6 7-4,0 66,8 61,1 




150 500 1952 
166700 1953 
155 000 195.ol 
186 600 1955 
193 700 1956 
203 3M 1957 
180 510 1958 
200 700 1959 
228100 1960 
238 000 1961 
l.ol6 700 1962 
259 600 1963 





































(a) Elnschl. Splecelelsen und kohlenstoffrelchu Ferromanpn auch aUJ Elektro-
Rohelsenl!fen, und fDr Deuuchland (BR) elnschl. Hochofen-Ferroslllzlum-
ohne umcuchmolzenu Rohelsen 
(a) lndUJief aplecellizer en koolstofrllk ferromanpan, ook ult elektrlsche ruwo 
llzerovens, en voor Dululand (BR) lnduslef hoocoven-ferroslllclum - exd. 
omcesmolten ruwlizer 
(b) Ohne Ferrolecferuncen (b) Zonder ferrolecerlncen 
(c) Guchlm- Ohne China (VR) (c) Remlnc - Zonder Chin. VolkarepubDek 
(d Monate zu 5 Wochen, aile anderen Monate zu 4 Wochen (d) Haanden van 5 weken, aile andere maanden 4 weken 
5 
• 
[~] Production d'acler br~t (!Ingots et moulages) (a) et part en% de Ia production mondlale Produzlone dl occlo lo 1 reno (llngottl e occlalo splllato per gettl), (a) e parte In % della produzlone mondlole 
Zeit UEBL · BLEU EGKS 
P'riode Deutschland (BR) France ltalia Nederland Bel~i~ue 
I 
Luxembourc CECA Periodo Be gl Tijdvak 
1 2 3 .. 5 6 7 
Rohstahleneugung 1000 t • Production d'acler brut 
1952 18 629 10 867 3635 693 5170 3 002 41996 
1953 18104 9 997 3 599 874 4527 2 659 39762 
1954 20 240 10 627 4326 937 5 003 2828 43 961 
1955 24 500 12 631 5 548 979 5 894 3226 Slm 
1956 26 563 13 441 6 076 1 051 6 376 3456 56961 
1957 27 973 14100 6 979 1185 6267 3493 59 995 
1958 26 270 14 633 6 449 1 437 6 007 3 379 58175 
1959 29 435 15 197 6954 1670 6434 3 663 63 354 
1960 34100 17 300 8462 1 942 7 181 4 084 73 068 
1961 33 458 17 577 9 383 1 970 7 002 4113 73503 
1962 32 563 17234 9 757 2087 7 351 4010 73002 
1963 31 597 17 554 10157 2342 7 525 4032 73206 
1964p 37 339 19 781 9 793 2646 8 725 4 559 82844 
1964 I 3 012 1 631 856 r 226 705 356 6785 
II 2933 1 561 841 r 213 681 357 6586 
Ill 2 984 1 651 828 r 219 722 375 6780 
IV 3 175 1 730 736 r 229 758 402 7030 
v 2 893 1 646 808r 220 677 372 6616 
VI 3134 1 728 763 r 209 745 389 6968 
VII 3 304 1 560 822 r 188 660 396 6930 
VIII 3 239 1183 611 208 658 365 6264 
IX 3 263 1 727 817 231 778 391 7208 
X 3 341 1 846 890 229 847 412 7564 
XI 3169 1 780 878 233 743 361 7164 
XII 2894 1 737 939 241 748 383 6 942 
1965 I p 3 150 1 694 950 264 735 383 7177 
Up 3 033 1 607 935 231 726 379 6 912 
lllp 3 396 1778 1025 277 792 388 7656 
Antell an der Welteneugung (%) Part en % de Ia production mondiale 
1952 8,7 5,1 1,7 0,3 2,4 1,4 19,6 
1953 7,7 4,2 1,5 0,4 1,9 1,1 16,8 
1954 9,0 4,7 1,9 0,4 2,2 1,3 19,6 
1955 9,1 4,7 2,1 0,4 2,1 1,2 19,5 
1956 9,4 4,8 2,2 0,4 2,3 1,2 20,2 
1957 9,6 4,9 2,4 0,4 2,2 1,2 20,6 
1958 9,8 5,5 2,4 0,5 2,2 1,3 21,7 
1959 10,0 5,1 2,4 0,6 2,2 1,2 21,5 
1960 10,3 5,2 2,6 0,6 2,2 1,2 22,1 
1961 9,7 5,1 2,7 0,6 2,0 1,2 21,4 
1962 9,3 4,9 2,8 0,6 2,1 1,1 20,8 
1963 8,4 4,7 2,7 0,6 2,0 1,1 19,5 
1964 8,9 4,7 2,3 0,6 2,1 1,1 19,7 
(a) Y compris Ia production d'ader ~~~~Ide pour moulace des fonderles d'acler (a) lvl compresa Ia produzlone di acclalo liquldo per cetd delle fond erie d'acclaio lnd6pendantes lndlpendend (b) Y comprla Ia production des fonde les d'acler lnd6pendantes non recenaEes (b) lvl compresa Ia produzlone delle fond erie dlaccialo lndlpendend non cenalte par I' American Iron and Steel lnst ute daii'American Iron and Steel Institute (c) Estimation - Chine (RP) non cor prlsil (c) Valutazlone - Senza Ia Clna (RP) (d) Mola de clnq aemalnes, toua les a~ res mols quatre aemalnes (d) Mese dl dnque aetdmane, tutti ell altrl mesl di quattro aetdmane 
6 
Rohstahlerzeugung (BI6cke und ~IUsslgstahl) (a) sowle Antell In% an der Weltrohstahler:z:eugung 
Produktle van ruwstaal (blokken en vloelbaar staal voor gletwerk} (a) en aandeelln % van de wereldproduktle 
GroBbrltannlen Osterreich UdSSR Iapan Welt Zeit 
USA (b) apon (c) P6riode 
Royaume-Unl Autrlche URSS Monda Periodo 
8 9 10 11 
Tljdvak 
12 13 
Produzione di occlo/o grezzo • 1000 t Ruwstoolproduktie 
16 681 1 057 34 492 87 766 6 988 213 750 1952 
17 891 1283 38128 104118 7 662 236 000 1953 
18 817 1 653 41 434 82140 7 750 224 000 1954 
20107 1 823 45271 108 647 9 408 270 000 1955 
20 987 2 078 48 698 107 575 11 106 282500 1956 
22 047 2509 51176 105 148 12570 290 750 1957 
19 873 2 393 54 920 79 114 12 118 268300 1958 
20 509 2522 59 950 87 066 16 629 295 050 1959 
24 694 3163 65 292 91 920 22138 330 200 1960 
22 439 3103 70 700 90453 28 268 343 600 1961 
20 819 2 969 76 300 91171 27 546 351 750 1962 
22880 2 947 80 226 101 477 31 501 374 500 19&l 
26 650 3194 85 000 118 000 39 797 421 000 1964 
2231 (d) 247 8 838 3080 I 1964 
2 094 256 20 900 8 796 3 113 II 
2142 260 9775 3 386 Ill 
2681 (d) 280 9 819 3 262 IV 
2089 252 21 000 10 264 3344 v 
2074 280 9 450 p 3261 VI 
2170 (d) 286 9378 p 3 270 VII 
1 685 265 21 200 9 766 p 3245 VIII 
2 572 (d) 277 9908 p 3337 IX 
2132 279 10 745 p 3574 X 
2 203 272 21 900 10 488 p 3451 XI 
2521 (d) 240 10 785 p 3474 XII 
2201 261 11 001 p 3 389 I 1965 
2279 10 104 p 3274 II 
Porte In % de/lo produz/one mond/o/e - Aondee/ In %von de were/dproduktle 
7,8 0,5 16,1 41,1 
7,5 0,5 16,2 44,1 
8.4 0,7 18,5 36,7 
7,6 0,7 16,8 40,2 
7,4 0,7 17,2 38,1 
7,6 0,9 17,5 36,2 
7.4 0,9 20,5 29,5 
7,0 0,9 20,3 29,5 
7,5 1,0 19,8 27,8 
6,6 0,9 20,6 26,3 
5,9 0,8 21,7 25,9 
6,1 0,8 21,4 27,0 
6,3 0,8 20,2 28,0 
(a) EinschlieBIIch der Erzeucunc von ROsslptahl fOr StahlauB der unabhlnclaen 
StahlcleBerelen 
(b) ElnschlieBiich der Erzeuaunc der unabhlndaen StahlaleBerelen, die nlcht 
vom American Iron and Steel Institute erfallc warden 
(c) Geschlm- Ohne China (V.R.) 
(d) Monaca zu 5 Wochen, aile anderen Honate zu 4 Wochen 
3,3 100 1952 
3,2 100 1953 
3,5 100 1954 
3,5 100 1955 
3,9 100 1956 
4,3 100 1957 
4,5 100 1958 
5,6 100 1959 
6,7 100 1960 
8,2 100 1961 
7,8 100 1962 
8,4 100 1963 
9,5 100 1964 
(a) Mec lnbearlp van de procluktle van vloelbaar staal voor cletwerk dar zalf. 
standlce staalaleteriJen 
(b) lnduslef de procluktle der onafhankelilk• staalcleteriJen, walke nllt door het 
American Iron and Steellnstltuce worden celnqueceerd 
(c) Ramlna • Zonder chin. Volksrepubliek 












































Consommation app2 rente d'acier brut,. par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans Ia Commu· 
naute (a) 
Consumo apparente c acclalo grezzo, per paesl, e In leg per abltante (ta11o annuo), nella Comunltcl (a) 
A) En considerant seu ement dans le Commerce Exte. 
rieur les produits c u Tralte . 
Consideratl nel com ~nerclo estero sola mente I t>rodottl 
del Trattato 
Deutschland (BR) France ltalia 
A) Berechnet unter Beschrinkung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugnlsse 
Aileen rekenlng houdend met de t>rodulcten die onder 
het Verdrag vallen 
Nederland UEBL BLEU 
EGKS 
CECA 







































188 8 190 
230 6 886 
246 8 240 
306 9 469 
302 8 274 
349 9130 
436 0 035 
443 1 691 
433 2 815 
416 2 901 
468 2 080 
542 4 165 
522 14 620 
521 15 130 
497 15 749 
403 3246 
451 2 970 
519 2-442 
-498 3 422 
529 3 506 
525 3 710 
598 3 099 
511 3 850 
554 3 781 
542 3 808 
525 3 264 
468 3 767 
511 3 996 
507. 3 787 
554 3 369 
510 3 978 
486 3 825 
492 4294 
518 3 394 







198 2 507 
165 3 067 
196 3 639 
223 4190 
194 4 516 
212 5142 
231 5 996 
267 6 326 
289 6 789 
288 6 752 
267 7 655 
310 9 612 
317 11 368 
322 12753 









































































































































































































259 28 395. 
276 33 462 
278 32826 
267 36135 
293 43 939 
305 46 695 
307 41229 
261 46 995 
290 50704 
279 59 451 
370 61843 
340 63 676 
354 64 691 
249 11 538 
257 12330 
270 12848 
383 13 t88 
275 14 312 
314 14907 
304 15 343 
222 14 88t 
356 15 843 
393 15 940 
354 15 Ott 
376 15 049 
334 15190 
319 15 590 
315 15 863 
394 16 333 
319 15 614 
371 16 607 
305 15 665 
420 16 805 
338 17 517 
380 17 998 







































(a) Production + Importations- exporcat ~ns ± variations des stocks (stocks 
en uslne et chez les n6coclancs). On a co vercl en 6qulvalent d'acler brut les 
tonnaces Import& et export& et les v: rlatlons des stocks en utilisant les 
coefflclentssulvanu: 
(a) Produzlone + imporcazloni- esportulonl ± dellescorce (scorce pressicll 
stabillmenti e presso I necozlantl). Sono statl convercill In equivalence dl 
acclaio crezzo I quantiutlvllmporuti e esporutl e le variazlonl delle scorce 
utilizzando I coefflclentl secuentl: 
Produlu du Tralt6: 
Llncocs: 1,00: Deml-produlu et coils: 118: Produlu piau: 1,43: Mat6rlel 
de vole: 1,30: Autres produiu du Trait :1,27 
Produlu hors Tralt6: 
Tubes, tr6fllu, etc.: 1,35 
(b) Tubes! fll tr6fll6, feulllards lamina l f~ id, profllu l froid, produiu 6tir6r, 
produ u sid6rurciques fore& 
8 
Prodocti del Trattato: 
Llncottl: 1,00: Seml·prodoctle coils: 1,18: Prodottl plaul: 1.43: Material• 
ferrovlarlo: 1,30: Alcrl prodoctl del Trattato: 1,27 
Prodotcl non conslderatl nel Trattaco: 
Tubl, crafllatl, ecc.: 1.35 
(b) Tubl, fill cnfllacl, nucrllamlnac Ia fred do, profliad a freddo, prodocd stlrad, 
prodottl alderurclcl forclad 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Landern der Gemelnschaft, lnsgesamt und In kg pro Kopf der 
Bevtilkerung (Jahresnlveau) (a) 
Berelcend verbrullc van ruwstaal per land van de Gemeenschap- Totaal en In leg per hoofd van de bevollclng (op }aarbasls) (a) 
B) En lncluant dans le Commerce Exterieur les pro-
dults hors Tralte (b) 
Conglobando nel commercio estero I prodotti non con-
templati dal Trattato (b) 
I 
B) Berechnet unter Elnbezlehung der nlcht unter den 
Vertrag fallenden Erzeugn. In den AuBenhandel (b) 
Met lnbegrlp van de nlet onder het Verdrag vallende 
produkten in de buitenlandse handel (b) 




Periodo 1000 t kc 1000 t kc 1000 t Tijdvak 
1 2 3 4 5 
19"19 8 958 182 7 956 192 2"115 
1950 10 880 218 6 58-4 158 3 072 
1951 11 637 230 7 767 185 3 617 
1952 14 816 291 9150 215 "'173 
1953 14 806 288 7 999 187 H11 
1954 17 002 328 8 770 204 5 052 
1955 21 672 41"1 9 509 219 5 819 
1956 22 030 416 11 198 255 6 034 
1957 21 363 398 12 388 279 6 552 
1958 21 041 387 12 """5 278 6 507 
1959 24075 438 11 2""" 2"19 7-413 
1960 28134 506 13 288 291 9 390 
1961 27 575 "189 13 840 300 11146 
1962 27 701 .of86 14 646 312 12"106 
1963 271""" 471 15 203 318 13n2 
1959 1 5167 377 3 073 466 1 577 
2 5 773 420 2 787 246 1 910 
3 6764 490 2 238 197 1 889 
4 6 371 461 3 146 277 2037 
1960 1 6 759 .of88 3 193 280 2 078 
2 6 860 494 3 485 305 2 331 
3 8 055 577 2 953 258 HOO 
4 6 460 462 3 657 319 2 581 
1961 1 7 252 516 3 526 306 2 677 
2 7 263 515 3 594 311 2 755 
3 6 971 491 3123 270 2 651 
4 6089 -430 3 597 310 3 063 
1962 1 6 792 -479 3 885 334 3 049 
2 6 811 478 3667 312 3 006 
3 7 509 526 3 258 275 2 996 
4 6 589 460 3 836 323 3 355 
1963 1 6 666 465 3 715 312 3 349 
2 6720. 467 -4127 3-45 3 527 
3 7 081 -490 3282 27-4 3 271 
4 6 677 461 4 079 339 3625 
1964 1 7 """7 513 4 403 364 3-428 
2 8106 556 4472 376 2 962 
3 8740 598 3 614 298 2424 
(a) Erzeucunc + Elnfuhr- Ausfuhr ::1:: Lacerbewecunc (bel den Werken und 
Hlndlern). Die eln· und auscefOhrten Mencen und die Lagerbewecunc war-
den mit folcenden Elnsatzzahlen auf Rohstahlcewicht umcerechnet: 
Erzeucnisse des Vertraces: 
RohbliScke: 1,00; Halbzeuc und Warmbreltband : 1,18; Flacherzeucnlsse: 
1,43; Oberbaumaterlal : 1,30; sonsclce dem Vertrac unterworfene Erzeuc• 
nlsse: 1,27 
Erzeucnisse auBerhalb des Vertraces: 
R6hren, ceschmledete, kaltcezocene und kaltcewalzce Erzeucnlsse: 1,35 
(b) R6hren, cezocener Draht, Kaltband und Kaltbandproflle, blanqezocenes 
Material, Schmledeerzeucnlsse 
I I I kc 1000 t kc 1000 t kc 1000 t kc 6 7 8 9 10 11 12 
52 1 """7 HS 1788 201 22564 t45 
66 1 569 155 2129 238 14234 t54 
77 1 811 176 2066 230 26898 t6t 
88 1 791 173 2 1"15 238 32075 200 
93 2089 199 2 3"19 259 3t 654 196 
106 2 238 211 2118 232 35180 217 
121 2620 2""" 2 333 254 41 953 256 
125 2696 2"18 2 365 256 """323 268 135 2 789 253 2"156 264 45 548 273 
13-4 2452 219 1980 211 """425 264 151 2 711 239 2131 226 47 574 280 
190 3 190 278 1 942 205 55 944 326 
224 3 122 268 2 841 299 58 514 337 
2.of8 3 050 259 2 539 266 60 341 344 
273 3077 257 2 678 279 61874 l49 
129 622 220 """9 189 10888 257 
156 638 . 225 """6 190 U554 272 
154 706 248 485 206 12082 284 
166 745 261 751 318 13050 306 
169 747 261 470 200 13247 310 
189 835 291 567 240 14 078 328 
19-4 806 280 557 235 14 771 l43 
208 802 278 348 147 t3 848 321 
215 790 273 686 289 t4 931 36 
222 81-4 280 7""" 313 t5 t7o 350 
213 831 285 678 285 14254 328 
245 687 23-4 733 308 14169 315 
2""" 799 272 603 253 t5 128 l47 
240 780 264 575 241 14839 339 
239 757 256 589 246 t5109 l43 
267 71-4 240 772 323 15 266 l45 
266 673 226 596 249 14 999 339 
280 795 266 702 292 15 871 358 
259 760 254 556 231 t4950 337 
286 849 282 824 342 16054 361 
270 951 315 606 252 16 835 377 
233 1 060 352 712 294 t7 312 386 
190 935 307 706 291 16 419 365 
(a) Produktle + lnvoer- Ultvoer ::1:: Voorraadschommelingen (In de bedrliven, 
en bij de handelaren). De In- en ultgevoerde tonnaces en de voorraad-
schommellncen zijn omgerekend In ruwsual equivalent met toepassinc van 
de volcende colfficilnten: 
Produkten die onder het Verdrac vall en: 
Blokken: 1,00; Halffabrikaat en warmgewalst breedband: 1,18; Platte 
produkcen: 1,43; Spoorwecmateriaal: 1,30; overice onder het Verdrac 
vallende produkten: 1,27 
Produkten, die nlet onder het Verdrac vallen: 
Bulzen, cesmede, koudcetrokken en koudcewalste produkten: 1,35 
(b) Bulzen, cetrokken draad, koudcewalst bandstaal, koudcewalste proflelen, 


















































~volutlon comparee, p~ r pays, des Indices:- de 
Ia consommatlon d'acl ~r brut - de l'ensemble 
de Ia production Indus rlelle - et de Ia produc· 
tion des Industries trar sformatrlces des metaux 
Evolu:z:lone com,arata, )er ,aese, deglf lndlcl: del 
consumo dl acclalo greJ :z:o - della ,rodu:z:lone In· 
dustrlale com,lesslva - e della ,roduzlone delle 
lndustrle dl trasforma:z:lor~e del metalll 
Verglelchende Gegenllberstellung der Entwl· 
cklung der lndl:z:es der Marktversorgung mit 
Rohstahl, der lndustrlellen Produktlon sowle 
der metallverarbeltenden lndustrle nach Lindern 
Vergell}lclng van het verloo, van het staalverbrulk 
en van de ,roduktle-lndlces algemeen :z:owel als van 
de metaalverwerkende lndustrle ,er land 



















lndunrlelle Produl ton • Production lndunrielle 
Produzlone Indus rlale • lndunrli!le produktle 
A) Gesamtlnd x (a) · lndlce g4n4ral (a) 

















































































B) Metallverarbel • Ind. • Ind. transform. d. m4taux 











































































































































Marktversorcunc mit Rohstahl 
Consommatlon apparent• d'acler brut 
Consumo apparente di acdalo crezzo 
Berekend staalverbruik 
q Varlante I (b) 






















• Varlante (b) 









































D) Varlante II (c) Varlante II (c) 
































































































































(a) Non comprls le bltlment, les denr~~ allmentalres, les bolssons et le tabac. 
Esclusl l'edilizia, i cenerl alimentarl, ~ biblte e II tabacco 
(a) Ohne Baucewerbe und Nahrunp- und GenuBmittellndunrie. 
Uitcezonderd bouwnijverheld, levensmiddelen• en cenotmiddelenlndustrle 
(b) Calcul6e en consid6rant seulement d ~~ le commerce ext6rleur les produiu 
du march6 commun (voir tableau of ~ ) 
La varlaftte 6 calcolata conslderando n I commerclo estero soltanto I prodottl 
del mercato comune (cfr. tabella of A · 
(c) Calcul6e en incluant dansle commel' e ext6rleur les produiu sid6rurciques 
hors Tralt6 (voir tableau of B) 
La variante 6 calcolata comprende do nel commei'Cio estero I prodottl 
alderurclc I non contemplatl dal Tra1 ~to (dr. tabella of B) 
10 
(b) Berechnet unter Beschrlnkunc. auf die dem cemelnsamen Harke zuceh!lrlcen 
Erzeucniue (slehe Tabelle of A) 
Berekeninc beperkt tot die artikelen, welke onder het Verdnc van de 
Gemeenschappelijke markt vallen (zle tabel of A) 
(c) Berechnet unter Einbezlehunc des AuBenhandels mit Eisen- und Stahl· 
erzeucnluen, die nlcht unter den Verene fallen (siehe Tabelle of B) 
Blj de berekenlnc zljn de nlet onder het Verdnc vallende produkten In de 
. bultenlandse handel meeceteld (zte tabel of B) 
Importance en valeur, des proJets d'lnvestlsse· 
ment declares a l'avance a Ia Haute Autorlte au 
titre des decisions 27-55 (a) et 26-56 (b) par catego-
ries de proJets, pour !'ensemble de Ia Commu· 
naute 
Wertmi8ige Bedeutung der lnvestltlonspro)ekte 
nach Anlagegruppen fOr die Gemelnschaft lnsge-
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent· 
scheldung 17-55 (a) und 26-56 {b) an die Hohe Be· 
h8rde gemeldet worden sind 
Ammontcrre del progettl dl lnvestlmento dlchloratl 
preventlvamente all' Alter Autorltcl a mente delle de-
clslonl n. 27-55 (a)le 26-56(b) per categorla dl progettl, 
e per lnsleme Je Ia Comunltcl 
lnvesterlngspro}ekten van tevoren aan de Hoge 
Autorltelt gemeld volgens de beslulten 27-55 (a) en 
26-56 (b), verdeeld naar soort pro}ekt (In geldwaar-
de) Mlo S 
Zeit 
Eisen- und Stahlindustrle • Industria sld6ruralque • Jndustrlaslderuralca • ljzer- en stullndustrle Elsenerzberabau ln1,uamc 
P6riode HochiSfen Perlodo Haucs fourn. Stahlwerke Walzwerke Tijdvak Altl fornl Ac16rles Lamlnoll'll 
Hoof.ovens Acclalerle Lamlnatol (c) d) Stulfabr. Walserljen 
1 2 3 
1956 240 n5 189 
1957 110 26 85 
1958 173 49 125 
1959 115 11 302 
1960 322 357 930 
1961 214 166 799 
1961 140 58 268 
1963 24 27 87 
1964 '13 120 256 
1960 I-VI 219 18'1 550 
VII-XII 103 173 380 
1961 I-VI I 131 82 '179 
VII-XII 83 84 320 
1961 I-VI 119 26 153 
VII-XII 11 31 115 
1963 I-VI 7 -14 .... 
VII-XII 17 40 '13 
1964 I-VI 31 81 219 
VII-XII 12 39 37 
(a) N.B.: Ne pas confondre avec les /nvestlssements r6allsb. 
II s'a11c seulement de Ia valeur des arands projecs: 
- d'Jnstallations nouvelles done Ia depense pr6vlsible d6passe 500 000 unltb 
de compte A.M.E. 
- de remplacement ou de transformation done Ia depense pr6vislble depasse 
1 000 000 d'unites de compte A.M.E,, projecs 1ul doivent 6tre annoncb l 
Ia Haute Autorit6 au molns trois mols avant eur debut d'ex6cutlon. 
Ces projecs, annonc6s pour le proche avenlr, ne correspondent done pas aux 
d6penses totales d'investissement pr6vues par les uslnes dans l'avenlr, qui 
sont recensw (de m!me que les d6penses d'/nvest/ssement effectlvement r6ali-
s6es dans le pass6) au moyen d'une enqu@te annuelle, part/cull~re, done 
les rbul!au font /'objet d'une diffusion s6par6e. Les projecs declarb l Ia 
Haute Autorlt6 peuvent 6cre modiflb, abandonnb ou retard& dans leur 
execution au coul'll des mois ou des annees qui suivront leur d6p6t l Ia 
Haute Autorlt6. 
Le tableau cl-dessus fournlt done seulement des indications sur les «decisions 
d'lnvescir ». intervenues au coul'll du temps danslessocl6t6s sld6ruralques. 
N.B.: Non confondere con eli lnvestlmentl reallzzatl. 51 tratta unicamente 
del valore dei crandl proceed: 
- dl nuovl Implant! Ia cui spesa prevldlill!• superl 500 000 unltl dl conto 
A.M. E. 
- dlsostituzione o dl trasformazlonela culspesa prevldibile superl1 000 000 
unltl di conto A.M. E., prosettl che devono essere dichraratl all' Alta 
Autorltl tre mesl prima dell'lnizlo dl esecuzlone. 
Questl proceed, annunclatl per il prosslmo avvenlre, non corrlspondono 
pertanto aile spese totsll dl lnvestlmento prevlste dacli stablllmentl; all 
spese sono state rllevate (alia stessa strerua delle spese dllnvest/menta effettlva-
mente sostenute nel passato) mediante un lnchlesta annuale, partlculare, I cui 
rlsultatl sono orretto dl una pubbllcazlone separata. 
I proceed dlchiaratl all' Alta Autorltl possono essere modlflcatl, abbandonatl 
o ritardati nella loro esecuzlone nel COI'IO del mesl o annlsuccessivl alia loro 
presentazlone all' Alta Autorltl. 
La tabella di cui sopra fornisce pertanto esduslvamente lndlcazlonl sulle 
« declslonl d'lnvestlmento » lntervenute aoll'andar del tempo nella socletl 
slderurclche. 
(b) La decision 26-56 etend l tous Jes projecs concernant les acl6rles, quelles 
que solent Jes valeul'll en cause, l'obllptlon de dedaratlon l Ia Haute 
Autorlt6. 
La declslone 26-56 estende a tutti I proaettl concernentl le acclalerle, a 
presclndere dall'ammoncare dellaspesa prevldibile, l'obbllco dl dlchlarazlone 
all' Alta Autorltl 
(c) P6rlodes au coul'll desquelles Jes projecs one 6t6 d6clarb lla Haute Autorl'6 
Period! durante I quail i proaetti sono scad dlchlaratl all' Alta Aucorltl 
(d) Haucs fourneaux et autres Installations produccrlces de fonte y comprb Jes 
cokerles sld6ruralques et les aaclom6ratlons. 
Altl fornl ed altrllmplantl per Ia produzlone dlahlsa,lvl compraele cokerle 
slderuralche • It fabbrlche dl aaclomeratl. 
Jnslesamc ocal Mines e fer total 
Sonstlae Zusammen Mlnlere dl Totale 
Autres Total ferro totale Tocul 
Altrl Totale IJzerercsmijnen (5 + 6) Andere Totul co cui 




31 252 25 277 
64 41t 16 427 
61 495 8 SOl 
193 1802 6 t 808 
182 1361 to t37t 
87 553 0 su 







54 7t0 0 710 




79 397 0 387 













(a) Niche zu verwecllseln mit den berelts vorrenommenen lnvestltlonen. 
Es handelt sich hler lediclich um den Geldwerc der GroBprojekte: 
- Neuinscallationen, deren vorausslchtliche Aufwenduncen 500 000 I Ober-
schreiten. 
- Ersatz· oder Umbauten, deren vorausslchtliche Aufwendunaen 1 000 000 S 
Oberschrelten und deren lnancriffnahme 3 Monace vorher der Hohen 
BehiSrde mitcetellt werden muB. 
Dlese Projekte, die fOr die nahe Zukunft ancekiindict sind, scimmen deshalb 
niche mit den cesamten lnvestltlonsaufwenduncen Oberein, die von den 
Hiitten filrdie Zukunft vor1esehen sind. L.etztere werden (ebenso wle die In der 
Verranrenhelt aetadrten AufwendunrenJ mit Hilfe der besonderen jahresum 
(rare Ober die lnvest/tionen er(raat; die ftesultate dleser Erllebunr sind Geren-
scand elner besonderen Ver/Jffend/chunr. Die der Hohen BehiSrde cemeldeten 
Projekte kl5nnen lm Laufe der Jahre, die der Hlnterlecunc bel der Hohen 
BehiSrde folcen, hlnslchtllch ihrer AusfDhruna modiflziert, aufcegeben oder 
zurilckcestellt werden. 
Die vorstehende Tabelle vermlttelt somlt ledicllch Ancaben Ober die 
cefaBten lnvestitlonsbeschiOsse der Hiittenwerkelm Laufe des betreffenden 
Zeltraums. 
Te onderschelden van de reeds ulccevoerde /nvesterlnren. 
Het cut hlerbilslechcs om de celdwurde van de a rote projekten: 
Nieuwe lnstallatles, wurvoor de voorzlenbare ultpven de 500 000 reken-
eenheden E.M.O. (= 11) zullen ovel'llchrijden, vervanclncen of verbouwln-
cen wurvoor de voorzlenbare ultpven 11 000 000 overschrljden, en welke 
3 munden voor de unvana der werkzumheden un de Hoce ~utorlteit 
moeten worden medegedeeld. 
Deze projekten, welke voor de naaste coekomst uncekondisd zljn, komen 
durom niet overeen met de totale lnvesteringsuitcaven, welke door de be· 
drijven voor de toekomst zljn cepland. 
De laatste worden (evenals deln het verleden cedane ultpven) door middel 
van despeciale jurlllkse enqulte uncunde de lnvesterlngen celnqueceerd; 
de resultaten van due enqulte zijn hetonderwerp van een speciale publicatie. 
De un de Hoce Autorltelt cemelde projekten kunnen In de loop van de jaren volgende op de meldina worden aewljzlgd, ultcesteld of opceceven. 
De bovenstunde cabel vel'llchaft dus slechcs cecevens om trent investerlncen 
waarcoe de ljzer- en stulbedrljven In de loop van de betreffende perlode 
hebben besloten. . 
(b) Die Entscheldunc26-S6 bezlehulch auf aile Stahlwerksprojekte und schrelbt 
unabhlnclc von den voraesehenen Aufwenduncen In jedem Fall die Abcabe 
elner Meldunc an die Hohe Beh15rde vor. 
Besluit 26-56 heeft betrekklna op alleatulprojekten en stele, onafhankelljk 
van de verwachte ultcaven, een meldlnc per ceval un de Hoce Autoritelt 
verplicht. 
(c) Zeitrlume, wlhrend denen die Projekte bel der Hohen Behllrde aemeldet 
worden sind 
Perlodes, cedurende welke de projekten un de Hose Aucorltelc zlln aemeld 
(d) HochiSfen und sonstlce Rohelaenerzeucunpanlaaen, Hiittenkokerelen und 
Slnteranlaaen, 
Hoocovens en overlae ruwljzerproduktle-lnstallatles, hooaovencokes-
fabrleken en •lncerlnstallatles 
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0 ~voiutlon compare e, ar pays, de Ia production maximum possible de fonte brute et d'acler brut en e I production effectlvement reallsee, et donnees par procedes de fabrication pour cours d'annee, et d !'ensemble de Ia Co m nunaute Raffronto dell'evoluz lot e, per paese, della produzlone masslma posslblle dl ghlsa grezzla e dl acclalo grezzlo 
Ia 'produzlone effettlvamente reallzzata, nonche dati per process/ dl fabbrlcazlone per durante l'anno e del 
l'lnsleme della Comu nit 
I. Rohe lse (a) • I. Fonte bruce (a) • I. Ghisa erezza (a) • L Ruwllzer !a) II. Rohstahl (bl 
UEBL • BLEU ' Zeit 
P6riode Deuuch· Franc Iealia Neder· EGKS Deuuch· France Ieaiia Perlodo land (BR) land Belelque Lux em· CECA land (BR) 
Tlldvak Beleil bourc 
---1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A) HlSchstmlSgllc he Erzeugung im Laufe des Jahres (c) • A) Production maximum possible en cours d'annie (c) 
1956 21 200 12 1 0 1 980 700 5 980 3 380 45 380 27165 14155 6 562 
1957 22 250 12 s 0 2 2-tO 730 6280 3550 47 600 29 370 14900 7 627 
1958 23175 13 ~~ 2 290 960 6620 3 570 49 615 31 380 15 670 8 051 1959 25 225 13 2 390 1150 6 870 3 785 52910 32 915 16180 8 249 
1960 27130 14 sX> 2 930 1 350 7 215 3 885 57010 35 335 17 890 8 973 
1961 28 380 15 6 0 3320 1 490 7460 3 910 60210 36 885 18 560 10089 
1962 29 880 16 1~ 3 880 1 725 7 655 3 995 63235 38030 19 545 10 670 
1963 30 S.fO 17 2 s -4190 1825 8 030 -4090 65960 39 735 20 900 10 980 
1964 (d) 30 300 18 110 H35 2 225 8 850 4 260 68210 .fO 360 21 895 I 11 560 
B) Tatsichllch e Erzeugung (Jahresniveau) (e) B) Production effectivement r6alls6e (Rythme annuel) (e) 
1956 20 59-4 1H 19 1 935 662 s 683 3 272 43565 26 563 13-441 6 076 
1957 21 ..f83 11 8-4 2138 701 5 579 3 329 45114 27 973 14100 6 979 
1958 19 742 11 51 2107 917 s 52-4 3275 43516 26270 14 633 6 449 
1959 21 602 12 38 2121 1139 5965 H11 46 676 29-435 15 197 6 954 
1960 25 739 1..f los 2 715 1 3-47 6 520 3713 54 039 34100 17 300 8 462 
1961 25-431 1..f 95 3 092 1-456 6 459 3 775 54608 33-458 17 577 9 383 
1962 2-4251 13 52 3 584 1 571 6 773 3 585 53716 32563 17 23-4 9 757 
1963 22 909 1..f 97 3770 1708 6958 3 563 53206 31 597 17 554 10 157 
1964 p 27182 15 J40 3513 1 9..f8 8122 4178 60783 37 339 19 781 9 793 
q Verh ltnis zwischen der tatslchllchen Erzeucung und der hathstmlSgllchen Erzeugung(~: (f) 
jlhrllcher Ausnuaungsgrad der hathstmlSgllchen Erzeugung 
( ) Ropporto In % tra Ia produzlone eff'ettlva e Ia produztone masslma poss/blle ~!~(f) 
Tosso annua dl ut/1/zzazlone della produzlone masslma posslblle 
1956 97,1 94,1 97,7 9-4,6 
1957 96,6 9-4,7 95,-4 96,0 
1958 85,1 91,9 92,0 95,5 
1959 85,6 92,1 82,5 99,0 
1960 9-4,9 96,6 92,7 99,8 
1961 89,6 91,9 93,1 97,7 
1962 81,1 86,7 91,6 91,2 
1963 75,0 82,7 90,0 93,6 
1964 p 89,7 87,3 79,3 87,6 
(a) Y comprb Splecel et ferro-manpn6se carbur6 
(b) Llncou et acler liquide pour moulace, comp~isla production des fonderles 
d'ader lnd6pendantes 
(c) Les ditr6rences peu Importances entre ces donn6es sur Ia production maxi· 
mum possible et cella publi6es dan un rapport s6par6 concernant les 
lnvestluemenu, provlennent de cor ectlons etrectu6es apru 1'6tabllue-
ment du rapport sur les lnvesdsseme! u 
(d) Donn6es pr6vlslonnelles 6cablies en d but d'ann6e. Pour les autres ann6es 
chitrres rectifl& d'apr6s l'enqulte annuelle sur les lnvestluemenu pour tenlr 
compte des dates reelles d'entr6e en fo ctlonnement des nouveaux appareils 
de production ou d'arrlt des andenne Installations d6flnlclvement arrlt6es 
(e) Le ryehme annuel de production de haque trimestre est 6tabll d'apru le 
nombre total de lours calendalres du rimestre, rapport6 au nombre total 
de lours de l'ann6e pour Ia fonte et ur Ia base des lours ouvrables pour 
l'ac er 
(f) Les donn6es annuelles aeules donnen le taux d'udllsatlon de Ia production 
maximum possible: les donn6es trl~ estrlelles constituent des Indices de 
production npport6es l Ia productl n maximum possible de l'annh en 
cours prise comme base 100 
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95,0 96,8 96,0 97,8 95,0 92,6 
88,8 93,8 94,8 95,2 94,6 91,5 
83,4 91,7 87,7 83,7 93,-4 80,1 
86,8 99,1 88,7 89,4 93,9 84,3 
90,-4 95,6 94,8 96,5 96,7 94,3 
86,6 96,5 90,7 90,7 94,7 93,0 
88,5 89,5 84,9 85,6 88,1 91,-4 
86,7 87,1 80,7 79,5 84.0 92,5 
91,8 98,1 89,1 92,5 90,3 84,7 
(a) lvl comrresl Ia ehisa apeculare e il ferro-manpnese carburaco 
(b) Llncott e acdalo splllato per eettl, ivi compresa Ia produzlone delle fonderie 
dl acclalo lndlpendentl 
(c) Le piccole ditrerenze tra le cifre della produzlone masslma possiblle e le cifre 
pubblicatein un rapporto concernant• eli lnvestimentl, tono dovute a delle 
rettiflcazionl apportace In un secondo tempo 
(d) 51 tratta distlme effettuate all'inlzlo dell'anno. Per eli altri annl si tratta di 
cifre rettiflcate aulla base dell'inchlesta annuale sucli investimenti al fine di 
tener conto delle date etrettlve dell'entrate In esercicio del nuovi impianti 
dl produzlone o di messa fuorl servlzlo dei vecchllmplanti 
(e) II rltmo annuo dl produzlone per clascun trlmestre 6 determinato aulla base 
del numero compleulvo dl eloml dl calendarlo del trlmestre rlferlto al 
numero totale del elornl dell'anno per Ia ehlsa e aulla bue del eloml 
lavoradvl per l'acdalo 
(f) Soltanto I dad annuall danno II coefllclente dl utlllzzulone della produzlone 
masslma pouiblle; I dati trlmestrall costltulacono decll lndld dl produ· 
zlone rlferltl alia produzlone masslma possiblle dell'anno In corso con-
aldenta come base 100 
Verglelchende Gegenuberstellung der ~ntwlcklung der h6chstmtigllchen Jahresetteugung an loheisen 
und Rohstahl und der tatsachllchen Erzeugung nach Landern sowle nach Erz:eugungsverfahren fur die 
Gemelnschaft lnsgesamt 
Vergell]ldng van het verloop van de hoogst mogelljke ]aarproduktle van ruwl]zer en ruwstaal met de werke-
ll]ke produktle per land, en voor de Gemeenschap per protfuktle-proclde 
1000t-% 
II. Acier brut (b) 11. Acciaio crezzo (b) · II. Ruwmal (b) 
UEBL • BLEU EGKS · CECA Zeit 
Neder· Elektro LD. Anderer Pllrlode 
land Bel5ique Luxem· EGKS Thomu S.M. Electrique Bessemer L.D.A.C. Autres Periodo Be cil bourc CECA Martin Elettrlco O.LP. Altri Tljdvak 
Electro Kaldo, Rotor Andere 
11 1l 13 14 15 16 17 --18-- 19 20 
A) Produzlone masslma posslbill net corso dell'anno (c) • A) Hoogst mogelijke produktie In de loop van het jaar (c) 
1 080 6 800 3510 59271 30 440 22768 5n9 267 I 18 1956 
1 270 7130 3600 63 897 31 700 2-4 985 6 789 298 125 1957 
1 553 7-438 3610 67 702 32806 26 -461 7 300 330 805 1958 
1 8.f8 7 608 3910 70710 3-4-470 27 015 7900 280 1 0-45 1959 
2 078 8 080 -41-40 76496 37155 28 639 8 628 22-4 1850 1960 
2185 8 260 -4210 80189 38 0-45 29 897 9 409 218 2590 30 1961 
2 538 8 365 -4280 8lo418 38 200 30 595 10190 203 
·I 
4210 30 1962 
2940 8840 .. -465 87 860 38-430 31 0-41 10 566 203 7590 30 1963 
3250 9 965 -4505 9t 535 36 -465 31 305 11 227 203 12 305 30 196-4 (d) 
8) Produzlone effettlvamente reallzzata (Rltmo annua) (e) 8) Werkelljke produktle (op jaarbasls) (e) 
1 051 6 376 H56 5696t 29 387 22103 5 230 252 15 1956 
1185 6267 H93 59995 30156 23 597 5 926 2-45 71 1957 
1-437 6 007 3379 58175 29282 22121 5 893 237 6-43 1958 
1 670 6-43-4 3 663 63 35-t 32218 23-419 6 536 171 1 011 1959 
1 9-42 7 181 .. 08-4 73 068 35 920 27 539 7813 185 1 612 1960 
1 970 7 002 -4113 73503 3H11 27069 8 431 186 2373 29 1961 
2087 7 351 -4010 73002 3-4125 26 .f-46 8 760 160 H82 28 1962 
2 3-42 7 525 -4032 73206 33 3-48 25 2-49 8 962 1-47 5 484 17 1963 
26-46 8 725 -4559 82844 3-4 717 27 939 9 593 149 10439 3 196-4 p 
q Rapport en % entre Ia production r'elle et Ia production maximum possible ((~)(f) 
Taux annuel d'utlllsatlon de Ia production maximum possible 
C) Verhoudlnf van de werkelljke produktle tot hoorst mogelljke produktle ((!~ (f) 
8ezettlnrsgraad ten opzlcltte van de hoorst mogelljke produ'ktle (op }aarbasls) 1 
97,3 93,8 98,5 96,1 96,5 97,1 
93,3 87,9 97,0 93,9 95,1 9-4,-4 
92,5 80,8 93,6 85,9 89,3 83,6 
90,-4 8-4,6 93,7 89,6 93,5 86,7 
93,5 88,9 98,6 95,5 96,8 96,2 
90,2 8-4,8 97,7 91,7 93,1 90,5 
82,2 87,9 93,7 87,5 89.3 86,-4 
79,7 85,1 90,3 83,3 86,8 81,3 
81,4 87,6 100,0 90,5 95,2 89,2 
(a) ElnschheBIIch Sp•ecelelsen und Hochofenferromancan 
(b) BIIScke und FIDssl,stahl fDr Suhl&uB, elnschlieBIIch der Erzeucun1 der un-
abhlncicen Suhlc•eBerelen (c) Die cerlnlfDclcen Abwelchun,en zwischen diesen Ancaben Dber die hiSchn· 
milcliche l:rzeucunc und den 1n elnem besonderen Berlcht verlSffentllchten 
Ercebnlssen der lnvenltlonserhebunc sind auf Berlchticuncen zurDckzu· 
fDhren, die nach AbschluB dleser Erhebunc vorcenommen worden sind 
(d) Zu Beclnn des Jahres ermittelte Vorausschltzuncen. FDr die Dbrlcen Jahre 
berlchticte Zahlen auf Grund der ilhrlichen lnvestitlonsumfrace. um den 
taulchlichen Zeltpunkt der lnbetriebnahme neuer Erzeucunpanlacen oder 
der end,Ditlcen Sdllecunc alter Anlacen zu berOckslchtlcen (e) Du viertelilhrllche )ahresnlveau filr Rohelsen ercibt slch aus der Division 
der taulchlichen Erzeucunc des Vierteljahres durch die Anzahl der Kalen· 
dertace im jeweilicen Vierteljahr und anschlieBende Multlplikadon mit der 
Anzahl der Kalendenace des betreffenden Jahres und fOr Rohstahl auf der 
Grundlace der Arbeiuuce 
(f) Nur die Jahresanpben ceben den Ausnuuuncscrad wleder. Die vlertel· jlhrlichen Ancaben stellen ledicllch Verhlltnlszahlen dar, wobel die tat• 
slchliche Erzeucunc zur hiSchstmi!cllchen Erzeucunc lm Laufe des pnzen 
Jahres (~ 100) In Bezlehunc cesetzt wurde 
90,0 9-f,.f 100.0 1956 
87,1 83,6 56,8 1957 
80,7 72,7 79,9 1958 
82,7 61,1 96,7 1959 
90,-4 83,5 87,1 1960 
89,5 86,7 91,6 96,7 1961 
85.9 79,8 82,6 93,3 1962 
8-4,8 72,-4 72,3 56,7 1963 
85,-4 73,4 8-4,8 10,0 196-4 
I 
(a) Met lnbecrlp van splecelilzer en hoocoven-ferromancaan 
(b) Blokken en vloeibaar stu! voor staalcletwerk, met lnbecrlp van de produk· 
tie van de onafhankelljke aualcfeterllen 
(c) De klelne verschlllen tussen deze dj(ers, betreffende de maximum produk-
de, en de In een speclale ultpve cepubliceerde resuluten der lnvesterlnpo 
enqu&te, vloelen voort ult verbeterlncen welke na het afslulten van deze 
enqulte zljn uncebracht 
(d) Ramlncen, aanceceven In het be~ln van het jaar. Voor de overlce jaren 
werden de cijfers herzien op bu1s van de laarlijkse lnvesterinpenqulte, 
tenelnde met het julste tljdsdp van lnbedrlj(stelllnc van nieuwe lnstallaties 
of het stillec,en van oude lnstallades rekenlnc te houden 
(e) Met betrekk•nc tot de ruwi/"zerprodukde wordt het kwanaalcijfer herleid 
op jaarbuis, door de werke ijke produktie te delen door het unul kalen· 
derdacen van het waarcenomen kwarual: en dit te vermenicvuldicen met 
het aanul kalenderdacen van het jur 
Met betrekklnc tot de ruwstaalproduktie wordt cebruik cemaakt van de 
cewerkte dqen 
(f) De kwartaalcijfers zijn berekend door mlddel van de produkde per kwar-
tul, In verhoudlnc tot de hooptmocelljke produkde per jaar 
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~ im~ortance relatl ve, t n valeur, des produits CECA, dans !•ensemble des echanges commerclaux des pays de a Communaut e, e millions d'unltes de compte AME et en % des echanges globaux lmportanza relotlv a del valore del prodottl CECA neWinsleme de gil scambl commercloll del paesl della Comunltd, In mlllonl dl unltd dl co~to AME ed In % degll scambl globoll 
; Blnnenaustausch der Gemelnschaft (f) Ausfuhr nach dritte 
Echances lntra-communautalres (f) Exportations vers le 
Scamblo all'lnterno della Comunltl (f) Esportazioni verso 
Rullverkeer blnnen de Gemeenschap (f) Uitvoer naar derd 
----I I 
Obrlce EGKS-Erzeufnlue I Gesamt· Obri1e EGKS 
Zeit Autres produlu C CA waren- Autres produit 
P6rlode Altrl prodottl CECA austausch Altri prodot' 
Perlodo Kohl• Overlc• EGKS-produkten ln..,esamt Echanses Kohle Overise EGK! Tl)dvak Charbon ocal slobaux Charbon -----------Carbone Totale Carbone 
Kolen Erze Schrott P.ohelsen Stahl ln..,esamt Tonal Scambl Kolen Ern Schrott Roheisen 
Min erai Ferrailles Fonte Acler otal clobali Minerals Ferrailles Fonte 
Min era Rottaml Ghisa Acclalo Totale Totaal Minerali Rottaml Ghiu 
Er uen Schroot Ruwl)zer Staal Totaal handels· Eruen Schrooc Ruwijzer 
(a) {b) {c) {d) (e) (h) (1 + 6) verkeer (a) (b) (c) (d) 
1 l ] .. 5 6 7 8 9 10 11 : tl 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1952 (g) 
-468,3 I 65 6 27,9 21,4 311,9 1 426,8 I 895,1 3 621,9 192,2 7,7 23,9 48,6 
1953 30-4,7 -4<1,2 -40,3 19,3 244,2 348,0 652,7 3 968,9 126,1 6,2 8,8 36,0 
1954 514.1 I 4 .o 69,7 28,7 354,4 495,8 1 009,9 4 588,0 230,1 5,4 10,8 21,4 1955 5-46,8 4 ,7 78,6 44,0 519,1 691,4 1 238,2 5 551,2 265,8 7,0 1,3 33,5 
1956 535,5 s ,1 85,0 -46,1 533,5 718,7 1 254,3 63n,9 234.0 6,9 1,5 -40,0 
1957 606,0 5 ,4 95,9 57,-4 6-43,-4 856,1 1 462,1 7008,9 218.9 8,1 1,2 45,0 
1958 549,9 5 ,8 63,6 39,0 626,6 789,0 1 338,9 6790,3 167,1 7,5 1,7 17.5 
1959 5-44,8 
' ,0 105,2 38,-4 771,0 991,6 1 536,4 8 091,0 128,9 6,2 5,3 19,7 1960 586.0 1CI),7 152,7 60,-4 1 087,3 1 -401,1 1 987,0 10 150,4 138,6 6,-4 1,3 25.2 
1961 578,3 ~8.0 138,7 72,5 1120,3 1 429,5 1007,8 u 718,4 135.-4 5,8 0,9 28,2 
1962 585,8 8,3 118,3 68.-4 1 200,7 1 485,7 l 071,5 13 416,4 142,9 5.3 0.8 35,4 
1963 6-47,0 10,9 109,8 63,8 1 281,9 1 536,3 l 183,3 15 737,1 r 138,8 4,8 4,3 25,3 
1964 18 041,2 
1963 3 158,4 9,6 26.0 16,2 319,3 381,1 539,5 3 964,8 38,3 1,4 1,6 7,2 
4 170,3 0,0 32,5 17,1 319,6 389,2 559,5 4l53,5r 38,0 1,2 1,7 6,5 
1964 1 173,8 20,6 31,7 15,9 361,1 429,4 603,2 4 381,6 33,0 1,2 1,7 6,4 
2 151,7 19,8 32.7 14.2 377,3 444,0 595,71 4 569,5 28,3 1.2 3,5 6,8 3 14G,6 19,8 31,6 13,7 356,0 i 421,1 561,7 4295,5 31,8 1,3 1,9 5,9 
4 4 794,7 
B)% 
1952 (c) 12,9 1,8 0,7 0,6 8,6 11,8 24,7 100,0 1.9 0,1 0,2 0,5 
1953 7,7 1,1 1,0 0,5 6,2 8,8 16,4 100,0 1,2 0,1 0,1 0,3 
1954 11,2 0,9 1,5 0,6 7,7 10,8 n,o 100,0 2,0 0,0 0,1 0,2 
1955 9,9 0,9 1,-4 0,8 9,4 12,5 n,l 100,0 2,1 0,1 0,0 0,3 
1956 8,5 0,9 1,3 0,7 8,4 11,4 19,8 100,0 1,7 0,1 0,0 0,3 
1957 8,6 0,8 1,4 0,8 9,2 12,2 20,9 100,0 1,4 0,1 0,0 0,3 
1958 8,1 0,9 0,9 0,6 9,2 11,6 19,7 100,0 1,1 0,0 0,0 0,1 
1959 6,7 1,0 1,3 0,5 9,5 12,3 19,0 100,0 0,8 0,0 0,0 0.1 
1960 5,8 1,0 1.5 0,6 10,7 13,8 19,6 100,0 0,7 0,0 0,0 0,1 
1961 4,9 0,8 1,2 0,6 9,6 12,2 17,1 100,0 0,7 0,0 0,0 0,1 
1962 4,4 0,7 0,9 0,5 9,0 11,1 15,4 100,0 0,7 0,0 o.o 0,2 
1963 4,1 0,5 0,7 0,4 8,1r 9,8 13,9 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
196-4 100,0 
1963 3 4,0 0,5 0,7 0,4 8,1 9,6 13,6 100,0 0,7 o.o 0,0 0,1 
4 4,0 0,5 0,8 0,4 7,5 9,2 U,l 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
196-4 1 4,0 0,5 0,7 0,4 8,2 9,8 13,8 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
2 3,3 0,4 0,7 0,3 8,3 9,7 13,0 100,0 0,5 0,0 0,1 0,1 
3 3,31 0,5 0,7 0,3 8,3 9,8 13,1 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
4 100,0 
(a) Houille, li~nite et a&~lom6r&- cc ke et semi-coke de houille (except6 pour (a) Carbon fossile, li1nite e aulomerati - coke e semi coke di carbon fossile 
61ectrodes et de l~nlte ~sclusl alia fabbricazlone di elettrodl) e di carbon fossile (b) Minerals de fer et e manpnbe y co mprls pouulers de haut fourneau • (b) inerall di ferro e dl mansanese- ivl compresi polverl d"altoforno dal1961 
~artlr de 1961 
~~ undla do ~'" " d'"'"· ~· -• rls les vleux rails !'1"-ml di ,,,. o dl o<dol~ ••• •-••uolo -•• •un d Fonte. splef.el et ferro-Mn-c:arbu 6 d Ghlsa, chlsa speculare e ferro-Mn carburato 
e Y comprls es vleux rails e Comprese le rotale usate 
f) Source: Statlstiques douanlilres d r6ce ptlon 3 Fonte: Statlstlche docanali di arrlvl ~\ Eatlmation t Stlmatl Y comprb fer et acler sponcieux depul s1963 ( ) Comprese ferro e acclaio spu,noso dal 1963 
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Relative Bedeutung der EGKS·Er:zeugnlsse, ln Werten, am gesamten AuBenhanciel der i.incier cier 
Gemelnschaft, In Mlo EWA·Rechnungselnhelten und In% des Gesamt·AuOenhandels 
Relatleve betek.enls van de EGKS-produk.ten In verhoudlng tot het totale ruilverk.eer van de Ianden der Gemeen-
schap (In mlllloenen rek.eneenheden EMO en In% van het totale rullverk.eer) 
Llndern Elnfuhr aus dricten Llndern 
pays tiers Importations provenant des pays tiers 
caesi terzi Jmportulonl provenientl del paesl terzi 
and en lnvoer uit derde Ianden 
-
I Erzeucnisse Gesamt· Obrlce EGKS·Erzeucnlsse Gesamt· CECA war en- Autres produlu CECA waren• Zeit CECA aus:ausch Altrl prodotti CECA ausuusch P6riodo 
produkten lnscesamt Echances Kohle Overice EGKS.produkcen lnsJ.esamt Echances Periodo Total clobaux Charbon ------------------ otal clobaux Tljdvak Tonie Carbone I Toule 
Stahl lnscesamt Totaal Scambl Kolen Erze Schrott Roheisen Stahl ln1,esamt Totaal Scambl 
Acier Total clobali Minerals Fer rallies Fonte Acier otal cloball 
Acclaio Tonie Totaal Mlnerali Rottaml Ghisa Acdaio Totale Tocaal 
Staal Tocaal handels· Eruen Schroot Ruwijzer Staal Torul handels· 
(e) (h) (9 + 14) verkeer (a) (b) (c) (d) (e) (h) , (17 + U) verkeer 
13 14 f~-- 16 17 18 19 20 21 ·-u-1 n 2-4 
A) Wert • Valeur · Va/ore • Waarde 
1 o26.4 1 1 106,6 t 298,8 ' to 323,8 399,5 ' 205,61 34,t 22,7 95,3 357,7 757,2 u 73t,4 1952 (g) 649,6 70o,6 826,7 to 3to,l 247,2 265,4 29,7 16,7 115,7 427,5 674,7 u t57,t 1953 
646,1 683,7 9t3,8 u 242,9 209,4 196,0 22,4 18,7 107,0 344,1 553,5 tl123,l 1954 
859,3 901,1 t t66,9 tl645,4 368,3 287,2 132,5 35,3 142,5 597,5 965,8 13 744,3 1955 
11n,8 1 226,2 t 460,2 t3 744,0 717,3 400,7 187,3 38,3 160,8 787,1 1 50..,4 16 U4,6 1956 
1 323,4 1 3n,7 1 596,6 ts 33t,4 889,9 502,0 268,8 45,4 183,8 1 000,0 1 889,9 17 789,3 1957 
1 217,9 1 244,6 1411,7 t5 910,7 580,1 411,1 122,2 46,5 162,3 742,1 t 322,2 16 156,1 1958 
1 254,5 1 285,7 1 414,6 ' 17 050,6 323,8 342,4 48,7 43,8 16M 595,3 919,t t6lll,3 1959 
1 455,4 1 488,3 1 626,9 I t9 483,3 291,0 -497,2 79,8 58,1 266,5 901,6 1 192,6 t9 444,6 1960 
1 301,8 1 336,7 1 4n,l 20 428,2 288,8 504,9 107,8 56,6 267,6 936,9 1 225,7 20 455,0 1961 
1107,8 1 149,3 1 292,2 20 635,6 339,2 449,7 82,4 64,5 322,7 919,3 t 258,5 22352,6 1962 
1 028,3 1 062,6 1 20t,5 2t 628,8r 521,3 448,4 71,2 61,5 396,7 978,2 t 499,4 24 676,7r 1963 
24 t58,3 26 826,2 1964 
257,9 268,1 306,4 5 296,2 143,2 126,2 18,8 t5,6 100.S 261,4 404,6 6 008,8 1963 
278,4 287,8 325,8 5 882,9r 144,6 122,9 17,5 13,6 94,3 248,4 393,0 6 536,8r 
290,1 299,4 3n,4 -5n4,9 135,4 116,5 14,8 13,7 85,0 230,1 365,5 6 709,7 1964 
299,8 311,3 339,6 5 950,3 120,9 145,4 26,0 10.0 91,1 272,7 393,4 6900,4 
300,7 309,8 34t,5 5 8t2,4 110,9 150,8 29,3 8,7 84,4 273,2 384,2 6 236,3 
6 670,7 6 979,8 
B)% 
9,9 10,7 12,6 too,o 3,4 1,8 0,3 0,2 0,8 3,0 6,5 100,0 1952 (g) 
6,3 6,8 8,0 100,0 2,2 2,4 0,3 0,2 1,0 3,8 6,0 100,0 1953 
5,7 6,1 8,t too,o 1,7 1.6 0,2 0,2 0,9 2,8 4,6 100,0 1954 
6,8 7,1 9,2 100,0 2,7 2,t 1,0 0,3 1,0 4,3 7,0 100,0 1955 
8,6 8,9 10,6 100,0 4,4 2,5 1,2 0,2 1,0 4,9 9,3 tOO,O 1956 
8,6 9,0 t0,4 too,o 5,0 2,8 1,5 0,3 1,0 5,6 t0,6 100,0 1957 
7,7 7,8 8,9 too,o 3.6 2,5 0,8 0,3 1,0 4,6 8,2 100,0 1958 
7,4 7,5 8,3 too,o 2,0 2,1 0,3 0,3 1,0 3,7 5,7 100,0 1959 
7,5 7,6 8,4 too,o 1,5 2,6 0,4 0,3 1,4 4,6 6,t too,o 1960 
6,4 6,5 7,2 too,o 1,4 2,5 0,5 0,3 1,3 4,6 6,0 tOO,O 1961 
5,4 5,6 6,3 100,0 1,5 2,0 0,4 0,3 1,4 4,1 5,6 tOO,O 1962 
4,8 4,9 5,6 100,0 2,1 1,8 0,3 0,2 1,6 4,0 6,1 100,0 1963 
100,0 100,0 1964 
4,9 5,1 5,8 100,0 1,4 2,1 0,3 0,3 1,7 4.4 6,7 100,0 I 1963 
4,7 4,9 . 5,5 too,o 2,2 1,9 0,3 0,2 1,4 3,8 6,0 tOO,O 
5,1 5,2 5,8 too,o 2,0 1,7 0,2 0,2 1,3 3,4 5,4 tOO,O 1964 
5,0 5,2 5,7 100,0 1,8 2,1 0,4 0,1 1,3 3,9 5,7 100,0 


















(a) Steinkohle, Braunkohle und Braunkohlenbriketu - Koks und Schwclkoks 
aus Steinkohle (ausschlieBiich zur Herstellunc von Elektroden) und aus 
Braunkohle 
(a) Steenkool, bruinkool en bruinkoolbriketten - cokes en half-cokes van 
steenkool (uiccezonderd voor de vervaardicinc van elektroden) en van 
bruinkool 
(b) Eisen- und Manganerz-einschlieBiich Gichutaub ab 1961 
(c) Eisen- und Stahlschrott, ohne die alten Schienen 
~d) Roheisen, Spieceleisen und Hochofen-Ferromancan e) EinschlieBiich alta Schlenen f) Basis: AuBenhandelssutlstik, auf Grund der BezOce c) Schltzunr (h) Elnschlie Blich Eisen- und Stahlschwamm ab 1963 i
b) llzer- en mancaaneru - vanaf 1961 incluslef hoocovenstof 
c) Staalschroot en cegoten schroot; cebrulkte rails nlet inbecrepen 
d) Ruwijzer, spiecelijzer en hoocoven-ferromanpan 
e) lnclusief cebruikte rails (f) Op basis van de douanestatistieken met betrekkinc tot de invoer 
(c) Schattinc (h) lnduaief sponsijzer en aponsstaal vanaf 1963 
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Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
:•r• Partie: Siderurgie proprement dite 
t• Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: ljzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung - ,.Rohelsen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Produzlone - « Ghlsa, accialo grezzo, 
sotto·prodottl, lnstallazlonl produttricl » 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produits, apparells de production » 
Produktle - ,.Ruwljzer, Ruwstaal, 
Bij prod u kten, Prod u ktie-1 nstallaties" 
Production nette d e f, nte brute par qualltes (a) Netto·Erzeugun~ an Rohelsen nach Sorten (a) In 
dans Ia Communau te der Gemelnscha t ~ Produzlone netta dl ghlu gre~za ~er qualltd (a) nella Netto-~roduktle Gemeenscha~ van ruwl}zer ~er soort (a) In de Comunltd 
1000 t 
Obliche unle&le rte S rten • Non alli6es courances 
Non le&lte corren cl • On&ele&eerd &ewoon ruwljzer 
FOr die Scahlerzeu &un GuBrohelsen 
D'affinar,• De moula~e 
Da affinaz one Da fonder a 




Perlodo h tic Non 
phosphore use 
Tljdvak Thomas Ma ~~ Phosphoreuse p > 0,5" P:l • l Non fosforosa 51:;; 1,0~ Mn > 1, % Fosforosa 
Nlec fosfor-
Fosfor- houdend 
houdend p :iii 0,5~ 
Mn :iii 1,% 
1 2 3 .. 
1952 30580 2976 
1953 27824 2665 
195-4 253ll 4 35 1 653 1103 
1955 31167 5 66 1 835 1-456 
1956 32904 5 994 1 734 1 518 
1957 33 616 6 784 1 743 1 511 
1958 32987 6 415 1 409 1 460 
1959 35 713 7 271 1194 1 303 
1960 39 476 10 266 1 294 1 669 
1961 39 5-43 1C 480 1 343 1 732 
1962 38262 1 051 1 364 1 697 
1963 37ll9 1 786 1 268 1 702 
1964 41186 1 123 1 103 2107 
1964 I 3 274 157 111 166 
II 3217 128 103 156 
Ill 3426 167 123 165 
IV 3 518 161 92 169 
v 3 382 1191 95 144 
VI 3 523 1 240 94 142 
VII 3499 1 ll4 68 202 
VIII 3 195 1 276 74 161 
IX 3 518 1 372 80 153 
X 3 721 1 397 85 196 
XI 3 520 1427 98 187 
XII 3 393 1 381 105 241 
1965 I 3452 1495 89 197 
II 
(a) Production necce, sans fonce rep !JS6e, fonce Sple&el ec ferro-manpnlse 
nrbur6 au hauc fourneau ec au our 61eccrlque l fonce ec, pour I' Alle-
macne (R.F.), lerro-sillclum au ha c fourneau 
Produzione necca, escluse Ia &hlsa dl rifuslone, chlsa speculare, ferro-man-
lanesee carburato all'alto forno d al forno eleccrlco per chlsa e, per Ia 
Germanla (R.F.), ferro-siliclo all'a o forno 
(b) Fontes alli6es, fontes sp6ciales, fonces l cancc6rlstlques particulilres 
(sph6roldale pour mallbble) alns que Ia ferro-51 au haut fourneau 
18 
Ghlsa le&ate, fhlse speclall, chis~ a canccerlstlche particolari (sferoldale 
per malleablle come anche fer~SI all'alto forno 
Gemelnschafc zusammen 
Production cotale Communauc6 
Produzlone cocale Comunlcl 
Kohlenscoff- Tocul Gemeenschap 
relches 
Ferroman&an Sonscl&es 
Sple&el· Rohelsen (b) darunter In 
eisen Ferro- Elekcro-
manf.nbe Aut res Rohelsenllfen 
Sple&el car ur6 fonces (b) 
Zusanimen done au four 
Ghlsa Ferro- Alcre chlsa (b) 61eccrlque 
speculare man&anese Total l fonce 
carburaco Overl&• 
Sple&elijzer soorten Totale dl cui at forno 
Koolscofrljk ruwljzer (b) eleccrlco 





5 6 7 8 9 
336 270 576 34738 311 
293 310 404 31 496 317 
256 258 502 33129 285 
279 375 564 41 039 346 
319 505 591 43564 345 
342 509 605 45113 355 
309 400 536 43 516 321 
271 402 524 46 678 290 
290 475 571 54 041 402 
269 512 730 54607 381 
244 528 570 53 715 337 
212 548 462 53106 339 
166 643 45-4 60783 367 
12 51 49 4820 23 
12 49 33 4698 n 
11 46 40 4 977 25 
16 57 26 5 039 31 
20 60 36 4928 . 36 
11 51 27 5 089 39 
8 46 44 5 091 39 
13 56 36 4811 33 
16 50 36 5 :ns 32 
16 60 47 5 523 33 
18 54 35 5 340 l8 
13 63 44 5139 25 
13 49 54 5 349 25 
(a) EinschlieBiich Spie&eleisen und kohlenscoffrelches Ferromancan, auch aus 
Elekcroroheisenllfen, und fOr Deuuchland (BR) einschl. Hochofenferro-
silizlum--ohne um&eschmolzenes Roheisen 
Excl. om&esmolten ruwijzer; lncluslef spie&elijzer en koolscofrljk ferro-
manpan, ook ult elektrische ruwijzerovens, en voor Dululand (BR) incluslef 
hoocovenferrosilicium 
(b) UmfaBc sonstl&e Hochofen-Ferrolelierun1en sowieleclertes Rohelsen, niche 
In Kokshochlllen erzeucce Sorten und sonstl&e Spezialqualiclcen 
Omvat overlce hoocoven-ferrolecerin&en, &eleceerd ruwljzer, speclaal 
ruwljzer en ruwljzer met bljzondere elcenschappen (nodulalrljzer) 
Production nette de fonte d•afflnage (a) 
(Fonte Thomas - Fonte Martin) 
Produzlone netto dl ghlso do offlnozlone (a) 
(Ghlso Thomas - Ghlso Mortln) 
Netto·Er:z:eugung von Stahlrohelsen (a) 
(Thomasrohelsen - SM·Stahlrohelsen) 
Netto-$)rodul<tle von ruwljzer voor de stool$)ro-
dul<tle (a)- (Thomosruwl}zer- Mortlnruwl}zer) 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France ltalla Nederland EGKS Perlodo (BR) Bel~l~ue I CECA Tijdvak Beal Luxemboura 
I. Thomasrohelsen • Fonte Thomas · Ghisa Thomas • Thomasruwl}zer 
(P > 0,5 + Sl S 1 %) 
195-4 10 255 7187 356 H24 2800 25322 
1956 14125 9 656 378 5 473 3272 31904 
1958 13 796 10 181 388 5 347 3 275 31987 
1960 16 718 12 197 524 6 324 3713 39476 
1962 15 181 12 159 724 6 613 3 585 38161 
1963 14080 12060 723 6 803 3 563 37 229 
1964 15 527 13 019 531 7 930 4178 41 186 
1964 I 1191 1 070 65 630 318 3174 
II 1 209 1 026 61 615 307 3117 
Ill 1 254 1110 62 664 335 3 426 
IV 1 298 1122 65 670 363 3518 
v 1 235 1 096 65 637 349 3381 
VI 1 304 1122 56 679 362 3 513 
VII 1 363 1 078 63 624 372 3 499 
VIII 1 363 834 52 601 345 3 195 
IX 1 354 1 090 17 699 358 3 518 
X 1 398 1176 27 749 371 ' 3n1 
XI 1 326 1165 686 343 3510 
XII 1 231 1 129 678 356 3 393 
1965 I 1 323 1 097 676 356 3 451 
II 1 222 1 001 647 339 
II. SM Stahlrohelsen • Fonte Martin • Ghlsa Martin • Martlnruw/}zer 
195-4 2 846 139 
1956 4 062 283 
1958 3934 299 
1960 6n4 407 
1962 6886 270 
1963 6 705 782 
1964 9 372 1 300 
196.f I 689 97 
II 681 89 
Ill 719 115 
IV 739 104 
v 761 100 
VI 806 118 
VII 847 65 
VIII 843 87 
IX 853 136 
X 850 132 
XI 834 133 
XII 750 122 
1965 I 819 147 
II 789 132 
(a) Fonte non alll6e courante, sans Ia fonte repus6e 
Ghlsa non lepte comune, esduse Ia ahlsa dl rifusione 

























1 258 5 
1 501 0 














(a) Unleclerte Rohelsensorten, ohne umceschmolzenes Rohelsen 






















0 Production nette d e onte de moulage (a) Netto-GuBrohelsenerz:eugung (a) (Fonte phosphoreu se 1-- Fonte non phosphoreuse) ~hosphorhaltlges Rohelsen - Phosphorarmes ohelsen) Produzlone netto dl g lsa do fonderla (aJ Netto-produktle van gleterlj-ljzer (a) 
1000t (Ghlsa fosforosa- G lsa non fosforosa (Fosforhoudend en nlet-fosforhoudend gleterlj-ljzer) 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riode Deuuchland france Julia Nederland EGKS Periodo (BR) Belcique I CECA Tijdvak Bel&iil Luxembourc 
1. Phosphorhaltlg • Phosphoreuse • Fosforosa • Fos(orhoudend 
(P > 0,5 % + Sl > 1 %) 
1954 855 528 52 153 65 
-
t 653 
1956 887 605 36 139 67 
-
t734 
1958 ' 664 583 46 67 49 
-
t-409 
1960 707 -425 1.f 88 60 
-
t:Z94 
1962 668 ....a 56 125 67 
-
t 364 
1963 603 +47 75 82 60 
-
t 268 
196-4 501 -452 19 63 69 
-
t t03 
196-4 I 59 -41 1 6 4 - ttt 
II 47 40 1 10 6 
-
t03 
Ill 54 34 1 25 9 - tn 
IV +4 33 1 9 5 
-
91 
v 43 43 1 4 .. 
-
95 





VII 29 34 1 0 3 
-
68 
VIII 35 29 1 5 3 
-
74 
IX 35 27 2 9 8 
-
80 
X 31 35 3 9 6 - 85 
XI 37 51 3 1 7 
-
98 
XII 43 +4 3 10 5 
-
tOS 
1965 I 42 34 3 7 3 - 89 
II +4 47 3 
-
II Phosphorarm Non phosphoreuse • Non fos(orosa • Nlet-fosforhoudend 
(P S 0,5 + Mn S 1,5%) 
195-4 595 213 115 139 -41 
-
t t03 
1956 855 260 173 169 61 
-
tst8 
1958 826 285 210 97 -42 
-
t .f60 
1960 948 332 203 150 36 
-
t 669 
1962 965 372 1+4 188 28 
-
t697 
1963 974 +44 1+4 125 15 
-
t701 
1964 1 254 450 238 142 22 
-
l t07 
1964 I 91 +4 18 11 1 
-
166 
II 98 34 16 7 2 
-
t56 





IV 85 46 20 15 3 
-
t69 





VI 90 31 17 4 0 
-
141 
VII 121 36 26 16 4 
-
101 
VIII 99 13 26 22 2 
-
161 
XI 90 39 19 3 1 
-
153 
X 128 43 17 .. 3 
-
196 
XI 113 33 18 22 1 
-
187 
XII 148 55 20 13 4 
-
14t 
1965 I 115 45 19 17 1 
-
t97 
II 108 43 5 
-
I 
(a) Fonte non alli6e courante, sans I fonte repass6e (a) Unlecierte Rohelsensorten, ohne umceschmolzenes Rohelsen 
Ghlsa non lecaca comune, esdus Ia chi sa di rlfuslone Onceleceerd cewoon ruwljzer, exd. omcesmolcen ruwiJzer 
20 
Production de fonte spiegel et de ferro-manga· 
nise carbure 
Produ:zlone dl ghlsa speculare e dl ferro-manganese 
carburato 
Zeit 
P6riode Deutschland France Perlodo (BR) 
Tijdvak 
1954 180 266 
1956 333 388 
1958 251 356 
1960 278 386 
1962 275 413 
1963 290 368 
1964 287 412 
1964 I 24 27 
II 20 32 
Ill 20 28 
IV 28 36 
v 31 42 
VI 20 32 
VII 21 24 
VIII 28 30 
IX 16 43 
X 29 38 
XI 23 41 
XII 27 41 
1965 I 20 32 
II 13 31 
Production de fontes spedales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse speclall per paesl (a) 
Zeit 
P6riode Deutschland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1954 278 205 
1956 333 226 
1958 272 247 
1960 313 258 
1962 275 290 
1963 257 196 
1964 241 206 
1964 I 24 26 
II 15 16 
Ill 21 19 
IV 15 9 
v 18 18 
VI 18 10 
VII 17 25 
VIII 27 9 
IX 21 14 
X 21 27 
XI 21 12 
XII 21 22 
1965 I 22 29 
II 26 10 
(a) Fontes alll6es, fontes sp6dales et l caract6rbtlques particull.res 
Ghise lepta, chile spedali • con carauerbtiche particolari 









































Er:zeugung von Splegelelsen und kohlenstofl'rel· 
chem Ferro-Mangan · 
Produlctle van splegellj:zer en lcoolstofrljlc ferro-
mangaan 1000 t 
UEBL • BLEU 
Nederland 
I Belci~ue Luxembourc Belc I 
-



























































Er:zeugung von sonstlgem Rohelsen nach Lin· 
dern (a) 
Produlctle van overlge ruwljzersoorten per land (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 























































































(a) Leciertes Roheben, sowie die verschiedenen Sonderroheisen 










































~volutlon de Ia str1 cture de Ia production de 
fonte brute par qua ltes en % de Ia production 
totale · 
Entwlcklung der Rohelsenerzeugung nach Sorten 
In % der Erzeugung lnsgesamt 
Evoluzlone della strut uro della eroduzlone dl ghlso 
greno per quollta, e presso In ~ della produzlone 
totole 
Verloop von de ruwl}zerproduktle noor soorten In % 
van de totale produktle 
Obliche unh ierte Sorten • Non alli6es courantes 
Non lepte cc rentl • Onceleceerd cewoon ruwijzer Spieceleisen und 
--------+-----:-------------1 kohlenstofrreiches 
FUr die Stahlerzeucunc • D'affinace 
Da affinazione • Voor de st ~lproduktle 
Thomas 
p > 0,5(1 
































p s 0,50 
































GuBroheisen • De Moulace 
Da fonderia • Gieterij-ijzer 
Ferromancan 






Phosphorarm Ghisa speculare 
Non phosphore use e ferro Mn carburato 
Non fosforosa 
Niet fosforhoudend Splecelijzer en 
hoocovenferro Mn 
















































































































































Production d'acler brut par mode de fabrication 
dans !'ensemble de Ia Communaute (a) 
Produzlone dl acclalo grezzo secondo II processo dl 
fabbrlcazlone nell'lnsleme della Comunlto (a) 
· Zeit Zusammen 
P6rlode Total 




Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren In der 
Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Produktle van ruwstaal per procede In de Gemeen· 
schap (a) 
Nach Verfahren • Par mode de fabrication 
Secondo il processo di fabbrlcuione • Per proc6d6 
Elektro L.D. 
I 
Bessemer S.M. Martin Elect rique LD.A.C. Elettrico O.LP. 
Elektro Kaldo. Rotor 
3 4 5 6 I 
RohbiCScke und FIUsslgstahl fUr StahlguB • Llngots et acler llqulde pour moulage 
Llngottl e occ/o/o spllloto per gettl grezz/ • 8/okken en vloeiboor stool voor gletwerk 
195-4 43 961 22 633 214 17 387 3713 
1956 56 961 29 387 252 22104 5 203 
1958 58175 29 282 237 22121 5 893 620 
1960 73 068 35 920 185 27 538 7 813 1 593 
1962 73 OOl 34125 160 26 446 8760 3483 
1963 73106 33 348 147 25 249 8962 5484 
1964 81838 34 717 149 27 939 9 597 10 429 
1964 I 6785 2886 14 1352 814 717 
II 6586 1794 13 2 251 804 723 
Ill 6780 2881 13 2 322 815 760 
IV 7030 3 068 14 1283 853 811 
v 6616 2 767 12 2265 781 789 
VI 6968 2 989 13 2 317 813 835 
VII 6930 2 926 10 2 353 817 822 
VIII 6164 2 667 10 2168 584 834 
IX 7108 29n 13 2429 824 963 
X 7564 3167 12 2479 876 1028 
XI 7164 2857 11 2449 816 1 029 
XII 6941 2 738 12 2280 796 1115 
1965 I 7171 2 736 12 2 364 817 1 242 
darunter RohbiCScke • Dont !Ingots • OJ cui llngottl • waarvan blokken 
195-4 41998 22626 0 17159 3208 
-
1956 55 740 29 381 0 21 836 4 518 
-1958 56 987 292n 
-
21 932 5153 620 
1960 71768 35 915 
-
27 344 6913 1 593 
1962 71613 34121 0 26 296 7 729 J.47l 
1963 71968 33 343 
-
25149 7 997 5474 
1964 81553 34 712 
-
27 822 8 598 10 414 
1964 I 6671 2886 
-
2 343 725 716 
II 6476 2 794 
-
2 242 718 722 
Ill 6671 2880 
-
2 301 731 759 
IV 6911 3 067 
-
2 275 760 809 
v 6518 2 767 
-
2257 705 788 
VI 6859 2 988 
-
2 307 729 834 
VII 6828 2925 
-
2 342 738 822 
VIII 6181 . 2667 
-
2159 522 833 
IX 7 096 29n 
-
2418 738 962 
X 7449 3167 
-
2469 786 1 027 
XI 7057 2857 
-
2439 734 1028 
XII 6834 2 737 
-
2270 712 1114 
1965 I 7064 2 736 
-
















































(a) Y comprls Ia production d'acler Jlqulde pour moulace des fonderles d'acier 
lnd6pendantes 
lvl compresa Ia produzlone dl acdalo llquldo per cettl delle fonderle 
d'acclalo lndipendentl 
(a) ElnschlieSIIch der Erzeucunc von FIOsslptahl fOr StahlcuB der unabhlnclcen 
Stahlcle8ereien 
Met inbecrlp van de produktle van vloelbaar atul voor cletwerk van de 
zelfatandlc• atulcleterllen 
(b) Comprls dana Ia colonne 7 
Compresa nella colonna 7 
(b) Elnbecritren In der Spalte 7 
Becrepen In kolom 7 
23 
. ~ Production d'acler br t(a) par mode de fabrication 




P'riode Deutschland France I tal Ia Perlodo (BR) 
Tijdvak 
A) Thomas 
1954 8 909 6 314 317 
1956 12 350 8 041 333 
1958 11 823 8 683 335 
1960 14 906 10 458 449 
1962 13 211 10026 637 
1963 12 440 9 833 655 
1964 12 239 10603 449 
1964 I 1 016 888 57 
II 997 844 50 
Ill 997 878 52 
IV 1 074 922 55 
v 958 858 57 
VI 1 045 917 44 
VII 1 085 853 51 
VIII 1 061 668 44 
IX 1 051 917 14 
X 1 083 996 25 
XI 989 947 
-XII 882 916 
-
1965 I 930 873 
-
II 888 830 
-
B) Bessemer 
1954 110 79 1 
1956 125 90 1 
1958 85 127 1 
1960 71 91 0 
1962 52 n 0 
1963 41 78 0 
1964 . 40 85 -
1964 I 3 8 
-II 3 8 
-
Ill 4 8 
-IV 4 8 
-
v 3 8 
-VI 3 8 
-VII 3 5 
-VIII 3 5 









1965 I 7 
-II 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwstaal (a) per procede 
UEBL • BLEU 
Nederland 




5288 3 375 
-
5137 3 304 
-
6105 4 002 
-
6 370 3 881 
-





















































































































(a) Llncou et acler llqulde pour moul ~·· y 
d'acler lnd,pendantes 
comprls Ia production des fonderies (a) Rohblilcke und FIDsslcstahl fOr ScahlcuB elnschlleBIIch Erzeucunc der 
unabhlnclcen StahlcieBerelen 
Lincotci e acclalo splllato per cetti lvl co 
d'"ciaio indipendenti 
mpresa Ia ~roduzlone delle fonderle Blokken en vloeibaar sual voor clecwerk met lnbecrlp van de produkcle 
der onafhankelijke scaalclecerijen 
24 , 
Production d'acler brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl occlolo grezzo (o) secondo II #)rocesso 
dl fobbrlco~lone 
Zeit 
P6rlode Oeuuchland France Perlodo (BR) 
Tijdvak 
19.54 10.f79 3 397 
1956 12860 "'259 
1958 12 "f18 H26 
1960 16087 5131 
1962 15 O"f8 HlS 
1963 H017 "fnJ 
19M 16838 5183 
19M I 1400 42.f 
II 1 336 409 
Ill 1 371 4"f3 
IV 143.f 4.f9 
v 1 33.f 452 
VI 1 401 452 
VII 1471 411 
VIII 1457 294 
IX 1454 .fSS 
X 1 460 4n 
XI 1440 
"""' XII 1ln 451 
1965 I 1 386 436 
II 1 336 398 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produlctle von ruwstool (o) #)er #)roc~dl 
UEBL • BLEU 
Iealia Nederland 
I Bel~i3ue Luxembourc Be 11 
C) SM-Martln 
2208 805 .f98 
3 372 909 70.. 
3612 990 575 
H01 1105 61"f 
5160 805 507 
5266 697 "f97 
4886 587 446 
434 55 39 








373 51 40 
395 52 25 
333 .f9 35 
427 52 40 


































D) Elektro • Electrlque • £lettrlco • £/ektro 
19.54 732 834 1 800 
1956 1226 1 039 2370 
1958 1 602 12n 2 501 
1960 217"f 1 506 H12 
1962 2 567 1 523 3960 
1963 2 M7 1 515 4235 
19M 2998 1 673 4227 
19M I 2-49 1"f6 3M 
II 24"f 14"f 362 
Ill 245 147 362 
IV 2M 159 365 
v 226 135 359 
VI 257 151 345 
VII 265 132 375 
VIII 240 57 234 
IX 251 1"f6 363 
X 267 161 384 
XI 255 147 353 
XII 235 1.f8 354 
1965 I 258 1"f6 353 
II 256 
(a) Llncou et acler llqulde pour moulqe, y comprls Ia production des fonderles 
d'acier lnd6pendances · 
Llncottl e acclalo spillato per cettl,lvl compresa Ia produzlone delle fond erie 
dl acdalo lndipendenti 
133 165 -49 3713 
140 3-47 81 5103 
169 269 75 5 893 
202 .f38 81 7813 
lOS 4"f1 M 8760 
209 291 66 8962 
216 414 69 9597 
16 32 8 81.f 
17 30 7 804 
18 34 8 815 
20 38 6 853 
17 37 7 781 
18 36 6 813 
16 24 5 817 
15 33 6 584 
20 38 5 8l4 




18 39 3 796 
19 38 4 817 
37 6 
\a) Rohbl5cke und FIOsslptahl fOr StahlcuB elnschlle811ch Erzeucunc der unab-
hlnclcen Stahlcle8erelen 
Blokken en vloelbaar ataal voor clecwerk met lnbecrlp van de produktle 
der onafhankelllk• ataalcleterllen 
25 
G Production d'acler brut (a) par mode de fabrication Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren Produzlone dl acc:la lo ~rez.zo (a) secondo II processo Produkt.le van ruwst.aal (a) per procldl dl fabbrlcazlone 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P'rlocle Deutschland France tulia Nederland I 
EGKS 
Perloclo (BR) Belsl3ue Luxembours CECA Tljdvak Bels 1 
E) onstlger Stahl • Autres aclen • Altrl acclal • Andere stoalsoorten 
19~ 9 3 
-
1956. 2 12 
-
1958 3+f 19 
-
1960 863 113 
-
1962 1 6&4 682 
-
1963 2453 1 355 1 
1964 5 224 2 237 232 
1964 I 3+f 165 0 
II 352 155 0 
Ill 367 176 0 
IV 398 191: 0 
v 371 193 0 
VI 428 201 0 
VII 480 158 0 
VIII 478 159 0 
IX 503 201 12 
X 526 205 31 
XI 481 215 67 
XII 496 217 120 
1965 I 573 233 143 
II 549 219 
(a) Llnsots et ader llqulde pour moulase, y bomprlsla production des fonderles 
d'acler lnd6pendantes 
Llnsottle accialo splllato per settl, ivl co rnpresa Ia produzlone delle fond erie 
dl acclalo lndipendentl 
(b) Pour l'ann6e 1953 y comprls l'acler pro~~~ aux foun l Induction 
Per l'anno 1953 lvl compreso l'accialo P• .... octo al forni ad lnduzlone 









1 076 3 65 3 StO 
1434 138 120 5 SOt 
1 841 637 271 10442 
1~ 42 13 719 
155 45 16 ru 
155 48 16 761 
164 43 15 811 
154 51 21 790 
140 52 16 837 
120 46 20 82A 
1+f 24 30 834 
159 62 27 965 
159 76 32 j 019 
165 72 29 1030 
172 76 36 t U6 
191 69 34 U43 
85 34 
(a) Rohbli!cke und FIOulsstahl fOr StahlsuB elnschlleBIIch Erzeusuns der unab-
hlnsisen StahlsleBereien 
Blokken en vloeibur stu! voor clecwerk met lnbesrlp van de produktie der 
onafhankelijke stulslecerijen (b) FOr 1953 ist Stahl aus lnduktlonsiSfen In .,Sonstlser Stahl., enthalten 
Voor 1953, met lnbesrlp van hec nul ulc lnductle-ovens 



























































(a) Calcul6e l partir du bulletin n• 3/19~ sur Ia base desjoun de production 









Bel~l«jue Luxembours CECA Be sri 
6,9 24.6 13,8 131,8 
6,6 24,4 13,9 133,1 
7,1 25,1 14,3 133,7 
7,4 25,8 14,6 143,9 
7,5 16,1 15,1 145,8 
7,3 27,3 15,6 147,5 
7,8 27,9 16,1 253,5 
7,3 27,5 16,3 149,7 
7,1 27,4 15,8 250,5 
6,4 26,4 15,1 147,1 
7,0 25,9 15,4 140,1 
7,8 28,4 15,6 258,1 
7,5 29,8 15,7 161,1 
7,9 29,3 15,8 165,3 
8,0 27,6 15,8 257,1 
8,7 28,4 15,8 261,1 
29.4 16,0 
(a) Anstelle der blsherlsen werktlcllchen Rohscahlerzeusuns wlrd ab Bulle-
tin Nr. 3/196-4 die flroduktlonstlcllche Rohstahlerzeusuns berechnec. (a) Met Insane van bu letln N• 3 van 196-4 berekend op basis van dacen van 
etrectleve produktle. 
~volutlon de Ia structure de Ia production d'acler 
brut, par procedes de fabrication, exprlmee en 
% de Ia production totale 
Evoluzlone della struttura della produzlone dl acclalo 
grezzo, per processl dl fabbrlcazlone, In% della pro-
duzlone totale 
Zeit 
P'rlode Thomu Bessemer Perlodo 
Tljdvak 
Entwlcklung der Rohstahler:z:eugung nach Ver· 
fahren In % der Er:z:eugung lnsgesamt 
Verloop van de ruwstaalprodulctle per procede In% 
van de totale produlctle 
Elektro Sonsdcer 
S.M. Martin Electrlque Autres Eleurlco Altrl 
Elektro Andere 
DEUTSCHLAND (BR) 
1954 -44,0 0,5 51,8 3,6 0,1 
1958 45,0 0,3 37,3 6,1 1,3 
1962 .of0,6 0,2 .of6,2 7,9 5,1 
1963 39,4 0,1 .of.of,3 8,4 7,8 
196.of 32,8 0,1 45,1 8,0 1.of,O 
FRANCE 
1954 59,5 0,7 32,0 7,8 0,0 
1958 59,4 0,9 30,9 8,7 0,1 
1962 58,2 0,4 18,6 8,8 4,0 
1963 56,0 0,5 27,2 8,6 7,7 
196.of 53,6 0,4 16,2 8,5 11,3 
IT ALIA 
1954 7,3 0,0 51,0 41,6 
1958 5,2 0,0 56,0 38,8 
1962 6,5 0,0 52,9 .of0,6 
1963 6,5 0,0 52,0 41,5 
196.of 4,6 49,9 43,1 2,4 
NEDERLAND 
1954 85,8 14.2 
1958 68,9 11,8 19,3 
1962 38,6 9,8 51,6 
1963 29,8 8,9 61,3 
1964 
BELGIQUE • 8E.LGIE. 
1954 86,2 0,5 10,0 3,3 0,0 
1958 85,5 0,4 9,6 4,5 0,0 
1962 86,7 0,4 6,9 6,0 0,0 
1963 87,4 0,3 6,6 3,9 1,8 
196.of 82,6 O,l 5,2 4,7 7,3 
LUXEMBOURG 
1954 98,3 1,7 
1958 97,8 2,2 
1962 96,8 1,6 1,6 
1963 95,4 1,6 3,0 
196.of 92,5 1,5 6,0 
EGKS • C.ECA 
1954 51,5 0,5 39,6 8,4 0,0 
1958 50,4 0,4 38,0 10,1 1,1 
1962 .of6,8 0,2 36,2 11,0 4,8 









































0 Production de lin got et acler llqulde pour mou· Erzeugung an Rohbl6cken und FIUsslgstahl fUr I age StahlguB Produ:done dl lin gott e occlolo spllloto do retto Produktle von blokken en vloelboor stool voor glet-
werk 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland France lulia Nederland EGKS Perioclo (BR) I CECA Tijdvak Belci~ue Luxembourc Belcl 
Rohblocke • Llngots • Unrottl · Ruwe blokken 
1953 17 604 9 759 3492 849 Hll 265-4 38 791 
195-4 19 7-41 10 392 -4213 918 HH 2822 42998 
1955 23 89-4 12 3-48 5-416 965 5 786 3220 51 628 
1956 25 901 13157 5 9-43 1 031 6260 HSO 55 740 
1957 27 337 13 785 6833 1166 61-47 H88 58 756 
1958 25 713 1-4266 6 302 1-419 5913 337-4 56 987 
1959 28 868 1-4 901 6 818 1 651 6 358 3658 62253 
1960 33-428 16 97-4 8 283 1 922 7 081 -4079 71768 
1961 32 728 17 211 9183 1953 6 888 -4107 72070 
1962 31 893 16 870 9560 2068 7 228 ... 005 71 623 
1963 31 022 17211 9960 232-4 7-423 4028 71968 
1964 36 702 19 414 9626 8 627 4 553 
1964 I 2956 1 598 839 225 697 355 6671 
• II 2882 1 529 824 212 673 356 6476 
Ill 2933 1620 812 218 714 375 6671 
IV 3 118 1 696 720 228 749 401 6912 
v 2 847 1 616 794 219 670 372 6518 
VI 3 082 1 696 749 208 737 389 6859 
VII 3249 1 537 806 187 655 395 6828 
VIII 3190 1164 605 207 651 36-4 6181 
IX 3208 1 693 805 230 no 390 7096 
X 3284 1 812 an 227 838 411 7449 
XI 3 114 1 7-48 868 231 735 361 7057 
XII 2839 1 705 928 240 740 383 683-4 
1965 I 3 096 1 662 934 263 727 382 7064 
II Hn 1 572 717 379 
FIUsslgstahl (a) • A I er llqulde pour moulage (a) • Acclalo spll/ato per fettl (a) • Vloelbaar staal voor fletwerk (a) 
1953 500 238 107 21 95 5 966 
195-4 498 235 113 19 88 6 959 
1955 606 284 132 16 109 5 1152 
1956 662 284 133 21 116 6 1m 
1957 636 31-4 1-46 19 120 5 1240 
1958 558 367 1-47 19 9.f 5 1190 
1959 567 296 136 18 76 5 1098 
1960 672 325 179 20 100 5 1 301 
1961 730 366 201 17 11.f 5 1 433 
1962 670 364 198 18 119 5 1374 
1963 576 3-4.f 196 18 102 ... 1239 
1964 638 368 167 98 6 
1964 I 5~ 33 17 1 9 0 115 
II 51 32 17 1 8 0 110 
Ill 5 31 16 1 8 0 108 
IV 5 34 17 1 9 0 118 
v 
"' 
30 14 1 7 0 98 
VI 5 33 H 1 9 0 109 
VII 5 23 16 1 6 1 101 
VIII 41} 18 7 1 8 0 83 
IX 5 34 12 2 9 0 112 
X !17 34 13 2 9 1 115 
XI !4 32 11 1 8 0 107 
XII 5 33 11 1· 8 0 108 
1965 I ~ 31 13 1 8 0 108 
II 9 8 1 
(a) Y comprls Ia production d'acler qulde pour moulqe des fonderiea 4'acler (a) ElnschlleBIIch der Erzeucunc von FIDulcsuhl fDr SuhlcuB der unabhlnclcen 
lnd6pendantea StahlcieBereien 
lvi compreaa Ia produzlone di icdalo llquido per cetti delle fonderle di Met inbecrip van de produkde van vloeibur nul voor cietwerk der zelf. 
acdalo indipendenti sundic• sualcieterljen 
28 
Production nette de fonte et d'acler brut par 
regions 
Erzeugung an Rohelsen und Rohstahl nach Ge-
bleten 
Produzlone netta dl ghlsa e dl acclalo greuo per 
reglonl 
Produktle van ruwljzer en ruwstaal naar gebleden 
ALLEMAGNE (R.F.) • FRANCE DEUTSCHLAND (BR) • FRANKREICH 
Oeuuchland ~R\ · Allema&ne ~R.F.) Frankreich • France 
Germania ( .F. • Ouiuland ( R) Francia · Frankrijk 
Zeit 
Schi.-Hol. J P6riode Nord- Hess en Baden- lns1esamt Aut res Periodo 
Tijdvak Nieders. rhein- Rhein- WOrttem- Saar- Total Est Nord Ouest Centre r6~ions Bremen West- land- berc land Totale Atre 
Hamburc falen Pfalz Bayern Totul re1ioni 
1 2 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 
Rohelsen (a) Fonte (a) • Ghisa (a) • Ruwijzer (a) 
1952 1 573 10-423 -420 -461 2550 15.07 7 57-4 1 369 -451 68 306 I 
195-4 1 359 10 323 382 448 2-497 ts009 6 985 1 222 -417 30 177 
1956 2132 1-4 -403 502 5-40 3 017 20 594 8 837 1 670 5-48 93 271 
1958 2 312 13 362 416 570 3 083 19 743 9 27-4 1 695 620 75 286 
1960 3 22-4 17 998 5-42 667 3 309 15740 10 529 2 262 795 13 -407 
1962 3 066 16 672 -453 6-43 3418 24151 10 597 226-4 662 -429 
1963 2 970 15 627 -416 621 3 276 22 909 10 539 2 709 680 370 
196-4 3577 18 772 509 682 3 6-42 27182 11 326 3388 755 371 
196-4 I 277 1-418 37 S-4 293 2079 929 283 61 33 
II 272 1-427 40 55 278 2072 891 255 59 31 
Ill 283 1 502 41 58 291 2175 951 299 67 31 
IV 281 1 526 39 52 312 2210 972 282 68 26 
v 282 1 515 39 51 286 2172 940 295 66 30 
VI 290 1 582 41 56 312 2281 957 302 63 33 
VII 310 1 667 44 58 318 2 397 935 251 43 34 
VIII 316 1 662 43 58 316 2 395 75-4 176 58 15 
IX 315 1 636 45 58 316 2 370 945 311 61 33 
X 327 1 696 . 45 63 326 2457 1 029 317 71 34 
XI 318 1 627 47 61 301 2 354 1025 310 68 33 
XII 30-4 1 515 48 59 294 2 219 1 010 307 71 37 
1965 I 315 1 605 44 67 311 2341 980 301 70 34 
II 310 1 491 43 60 296 2201 
Rohstahl · Acier brut • Accialo grezzo · Ruwstaa/ 
1952 1 281 13-429 527 569 2 823 18629 7124 2 338 -470 712 223 
195-4 1 605 14 667 591 571 2 805 20 239 7128 2 273 -477 53-4 21-4 
1956 2 691 19 076 710 712 3 374 26 563 8831 298-4 608 713 305 
1958 3 039 18 -401 695 650 3 485 26270 9 670 3 279 630 711 343 
1960 ... 030 24 695 801 796 3 779 34101 11 341 3 979 719 832 427 
1962 4 0-43 23409 -489 771 3 850 32562 11 342 3963 712 816 -401 
1963 -4030 2255-4 -473 7-46 3 795 31 597 11 302 4385 688 782 396 
196-4 4844 26 901 527 850 4 217 37 339 12 47-4 5 262 788 834 424 
196-4 I 391 2167 45 67 342 3 012 1 012 445 65 72 39 
II 386 2119 42 70 323 2 933 992 392 6-4 75 38 
Ill 397 2 1-46 44 69 329 2984 1 029 443 67 75 38 
IV 402 2 289 -42 73 369 3175 1 081 -463 70 78 37 
v 377 2084 45 63 324 2893 1025 457 6-4 69 32 
VI 393 2 269 43 71 358 3134 1 052 493 69 77 37 
VII -421 2 394 
"" 
74 369 3 304 1 011 408 41 . 74 25 
VIII 426 2 342 41 69 361 3239 839 245 55 20 23 
IX 420 2 347 
"" 
74 376 3263 1 060 483 72 75 38 
X 430 2 409 42 77 382 3 341 1165 491 74 75 41 
XI 425 2 270 48 74 352 3169 1118 479 73 73 38 
XII 386 2 066 42 68 331 2 894 1 091 -463 74 71 38 
1965 I 417 2 255 47 74 356 3 tso 
















































(a) Fonte, Sple,el et ferro-manpnbe carbur6 eu haut fourneau et au four 
61ectrlquel fonte et, pour I'AIIemacne (R.F.), ferro-sillclum au haut fourneau 
(a) ElnschlleBIIch Sple,elelsen und kohlenstoffreiches Ferromanpn, auch aus 
ElektroroheisenlSfen, u. fOr Oeuuchland (BR) einschl. Hochofen-Ferroslllzlum 
Ghisa, chlsa speculare, ferro-manpnese carburato all'alto forno ed al 
forno elettrlco per chisa e per Ia Germanla (R.F.) ferro-slllclo all'alto fomo 
lnclusief sple,elijzer en koolstofrijk ferromangaan, ook uit elektrische ru-
ijzerovens, en voor Oululand (BR) inclusief hoo,oven-ferroslllclum 
29 
G Production d'acle rs "ns et speclaux (!Ingots et Edelstahlerzeugung (BUScke und FIUsslgstahl fUr moulages) StahlguB) Produzlone dl accla I f1 I especial# (llngottl e gettl) Produktle van speclaal staal (blokken en vloelbaar 
staal voor gletwerk) 
1000 t 
Zeit Deutsch- EGKS Deutsch· 
I 
EGKS P6riocle land Frence ltalia Benelux land Frence I tali a Benelux Perlodo (BP.) CECA (BP.) CECA Tijdvak 
A) Unleglerte Rohbl6cke (a) q FIUsslgstahl fur StahlguB, leglert (b) 
A) ~Ingots d'aclen fins au carbone (a) q Aclen alll45 llquldes pour moulage (b) 
A) ngottl dl acclalo fino al carbon/a (a) C) Acciallegatl splllatl per getto (b) 
A) ~Iokken u#t speclaal koolstofstaal (a) C) Vloelbaar staal voor gletwerk, gelegeerd (b) 
1952 550,7 638,0 306,0 76,8 t 571,5 52,0(c) 26,0 10,0 7,9 95,9 
1953 453,1 405,0 298,0 54,8 t 210,9 52,0(c) 20,0 10,0 7,5 89,5 
1954 .fM,5 .fO.f,O 380,0 69,8 1 318,3 57,0 (c) 20,0 12,0 8,6 97,6 
1955 548,6 558,3 350,0 10M 1 561,3 70,8 22,0 15,9 4,6 113,3 
1956 729,3 542,6 351,5 125,6 1 749,0 88,4 23,0 17,4 4,5 133,3 
1957 746,8 609,0 385,0 109,9 1 850,7 85,9 25,1 18,-t 5,2 134,6 
1958 5n,2 587,9 369,6 52,6 1 587,3 82,1 27,6 20,1 6,0 135,8 
1959 597,4 .f.f8,5 454,5 67,2 1 567,6 82,1 25,2 18,9 4,6 130,8 
1960 796,5 597,3 558,1 9-t,.f 2 046,3 102,4 24,8 23.9 5,6 156,7 
1961 730,3 604,7 630,4 112,0 2 077,4 112,2 27,1 32,3 5,6 177,2 
1962 646,1 567,7 585,7 94,8 1 894,3 107,0 28,2 22,2 5,3 162,7 
1963 608,9 543,1 539,-t 98,9 1 790,3 104,6 26,6 17,0 3,9 152,1 
1964 697,2 595,4 459,3 121,7 1 873,6 124,0 27,8 16,1 M 171,3 
1964 I 59,1 52,5 49,8 11,1 172,5 11,6 2,4 1,5 0,2 15,7 
II 50,5 51,2 45,6 8,4 155,7 9,6 2,1 1,7 0,4 13,8 
Ill 52,0 48,3 44,7 7,8 152,8 10,5 2,2 1,7 0,4 14,8 
IV 61,1 54,2 46,9 10,1 172,3 10,6 2,5 1,9 0,1 15,1 
v 56,9 50,4 41,5 8,1 156,9 8,5 2,4 1,7 0,2 12,8 
VI 60,0 55,8 37,9 9,4 163,1 1G,4 2,5 1,4 0,3 14,6 
VII 59,9 47,4 44,6 8,2 160,1 11,1 1,6 1,5 0,2 14,4 
VIII 60,7 19,7 15,3 7,6 103,3 9,7 2,0 0,8 0,2 12,7 
IX 57,3 54,3 29,9 12,2 153,7 11,2 2,6 1,1 0,2 15,1 
X 62,9 54,2 34,3 11,9 163,3 10,7 2,8 1,0 0,3 14,8 
XI 61,6 53,0 32,8 10,1 157,5 9,4 2.3 0,7 0,3 12,7 
XII 55,2 54,5 31,7 16,6 158,0 10,8 2,4 0,9 0,3 14,4 
1965 I 66,4 51,9 37,2 10,1 165,6 10,7 2,1 1.2 0,3 14,3 
B) Leglerte RohbiOc:ke D) Edelstihle lnsgesamt (A+B+C) 
B) Llngots d'aclen spklaux alll45 D) Aclen fins et sp~claux (A+B+q 
8) Ungottl dl acclalo speclale legato D) Accialo fin# e speda/1 (A+8+C) 
8) Gelegeerde blokken D) Totaal speclaalstaal (A+8+C) 
1951 829,4 S.f6,0 214,0 41,4 1 630,8 1 432,1 1 210.0 530,0 126,1 3298,2 
1953 703,1 435,0 222,0 31,6 1 391,7 1 208,2 860,0 530,0 93,9 2692,1 
1954 925,2 512,0 238,0 28,3 1 703,5 1 446,7 936,0 630,0 106,7 3 119,4 
1955 1 288,6 563,4 324,0 59,5 2235,5 1 908,0 1'143,7 689,9 168,5 3 910,1 
1956 1 397,1 667,1 350,3 71,8 2 486,3 2 214,8 1 232,7 719,1 201,9 4 368,5 
1957 1 235,6 696,7 -416,9 67,6 2 •t16,8 2 068,3 1 330,S 820,3 182,7 4 402,1 
1958 1 317,4 683,3 483,3 51,0 2 535,0 1 976,7 1 298,8 873,0 109,6 4 258,1 
1959 1 554,5 681,2 500,5 60,9 2 797,1 2 234,0 1154,9 973,9 132,7 4 495,5 
1960 2 069,6 848,1 755.1 99,-t 3m,l 2 968,5 1 -470,2 1 337,1 199,-4 5 975,2 
1961 2 012,9 912,3 90-4,5 98,-4 3 928,1 2 855,-4 1 544,1 1 567.2 216,0 6 182,7 
1962 1 n3,8 889,1 729,0 101,6 3 .C93,5 2 526,9 1 485,0 1 336,9 201,7 5 550,5 
1963 1 767,6 913,-4 635,5 91,5 3 408,0 2 481,1 1 483,1 1 191,9 19-4,3 5 350,4 
1964 2 225,8 9n,6 60G,4 126,8 3 930,6 3 047,0 1 600,8 1 075,9 251,8 5 975,5 
1964 IV 188,5 92,7 57,5 10,9 349,6 260,2 .... ,... 106,3 21,1 5l7,0 
v 166,3 76,8 52,7 10,0 305,8 231,7 129,6 95,9 18,3 .C75,0 
VI 189,0 85,6 49,5 9,7 333,8 259,4 1-43,9 88,8 19,-4 511,5 
VII 195,2 67,8 56,0 8,0 327,0 266,2 116,7 102,0 16,-4 501,3 
VIII 190,0 39,9 23,0 7,9 260,8 260,3 61,6 39,1 15,8 376,8 
IX 201,2 83,9 51,9 11,2 348,2 269,7 140,7 83,0 23,6 517,1 
X 191,9 92,3 50,6 11,2 347,0 265,5 1-49,-4 86,0 24,3 525,2 
XI 192,9 88,3 43,3 11,1 335,6 263,9 1-43,6 76,8 21,6 505,9 
XII 180,3 88,4 45,1 15,-4 329,2 246,3 1-45,-4 n,1 32,3 501,7 
1965 I 203,7 88,1 52,9 9,6 354,3 280,8 1-42.1 91,3 20,0 534,2 
(a) Col. « ltalie »: Chlffres partielleme t estlm6s lusqu'l 1959 
Col. « ltalla »: Clfre In parte stlma 11 fl no al1959 
(a) Spalte ,.ltalien": Bls 1959 tellweise geschltzte Angaben 
Kolom ,.ltalil": Tot 1959 cedeeltelijk cerumde cijfers 
(b) Sans Ia production des fonderles d'a ler lnd1-endantes 
Non compresa Ia procluzlone delle f nd erie 'acdalo lndlpendenti 
(b) Ohne die Erzeuc:.'!f, der unabhlncicen StahlcleBerelen 
Onafhankelijke 1 cleterijen nlet lnbecrepen 
(c) Estimation • Stlma (c) Schluunc • P.amlnc 
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Production d•aclers sr.eclaux allies dans Ia Com-
munaute (a) et les pr nclpaux pays tiers (llngots 
et moulages) 
Produz.lone dl acclal speclalllegatl nella Comunltcl (a) 
e nel prlnclpall paesl terz.l (llngottl e gettl} 
Zeit EGKS GroBbrltannlen P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak CECA Royaume-Unl 
1952 1 726,7 1153,3 
1953 1 481.1 1 083,0 
1954 1 801,1 1 070,9 
1955 2 348,8 1 138,4 
1956 2 619,6 1 31o.J 
1957 2 551,4 1 333,0 
1958 2 670,8 1178,1 
1959 2 917,6 1 361,0 
1960 3 928,9 1 652,1 
1961 4105,3 1 586,5 
1961 3 656.1 1 371,3 
1963 3 560,1 1 593,9 
1964 4 101,9 
1963. I 305,7 139,8*) 
II 294,4 118,4 
Ill 309,0 128,1 
IV 288,8 11•4,8 
v 319,1 163,1 1) 
VI 288,7 125,9 
VII 196,4 110,1 1 ) 
VIII 141.1 108,9 
IX 196,7 133,5 
X 318.1 176,1*) 
XI 298,4 1-40,7 
XII 191,7 117.6 
1964 I 345,0 1n.2*) 
II 347,5 154,5 
Ill 343,8 157,3 
IV 364,7 186,6*) 
v 318,6 1-40,9 
VI 348,4 159,4 
VII 341,4 144,8*) 
VIII 173,5 132,1 
IX 363,3 206,7*) 
X 361,8 167,3 
XI 348,3 153,4 
XII 343,6 
1965 I 368,6 
} 
l 
(a) Les d6finitions ne sont pas exactement comparables entre pays (ex.: pour les 
pays anciCMaxons II s'acit de tous les aclers alli6s); d'autre part pour 
I'Autriche et le Japon les aclers fins au carbone sont indus alors qu'ils nele 
sont pas pour les autres pays 
Le definizioni non sono esatumente paraconabili fra paesl (es.: per i paesi 
anclosassoni trattasi dl tutti ell acclai lecati); d'altronde per !'Austria e il 
Giappone ell accial finl al carbonio sono lnclusi allorch• non lo sono per cli 
altri paesi 
(b) Jusqu'119561'acier llquide pour moulace Indus dans ces chifrres a 6t6 estlm6 
Fino ai1956J'acciaio spillato per cettllncluso In queste cifre •ltato stlmato 
(c) La production d'aclers sp6claux en 6quivalent d'acier brut a 6t6 estimh en 
multipllant par Je coefficient 1,61a production de produlu lamin6s en aclers 
spkiaux 
La produzlone di accial speclall In equivalente dl .acdaio crezzo • stau 
stlmatl moltlplicando per II coefficient• 1,6 Ia produzlone dl prodottl 
lamlnatl In acclalo spedale 
•) Mols de dnq semalnes • Mes1 di cinque aettlmane 
Sr:zeugung an leglerten Edelstahlen (Blacken und 
FUisslgstahl) (a) In der Gemelnschaft und In den 
wlchtlgsten drltten Lindern 
Produktle van gelegeerd speclaalstaal (blokken en 
vloelbaar staal voor gletwerk} (a) van de Gemeen-
scha~ en de voornaamste derde Ianden 
Schweden (b) O.terrelch 
USA 
Su•d• (b) Autrlche 
198,9 8 286,9 
176,7 9 369,6 
-401,4 341,1 6 515,4 
487,6 376,0 9 670,8 
535,8 387,0 9 417,6 
461,9 -402,0 8 073,0 
412,6 332,8 6 007,1 
570,3 358,0 8 059,1 
705,5 438,8 7 616,6 
764,1 421,9 7857,4 
691,3 375,1 8 310,5 
708,4 382,5 9 576,0 
l 736,9 187,9 95,8 733,1 864,0 915,3 170,1 91,9 1 013,0 864,5 
l 738,5 154,8 96,9 700,9 691,4 nu 195,6 97,9 802,7 767,7 











































(a) Ole Becrlfrsbestlmmuncen sind fOr die einzelnen Under nicht voll vercleich· 
bar, z.B.: FOr die USA und GroBbrltannlen hp,ndelt es slch um die Summe 
aller leclerten Stlhle; andererseiu sind bel Osterrelch und Japan, abwel· 
chend von den Dbrlcen Undern, auch noch die unlecierten J:delstlhle mit 
einceschlossen 
De definitles ziin voor de verschlllende Ianden niet heiemaal vercelijkbaar, 
bljv. voor de Verenlcde Staten en het Verenicd Konlnkrijk wordt het totaal 
van aile celeJeerde ataalsoorten aanceceven; terwijl bll Oostenrijk en Japan 
In tecenstelhnc met de andere Ianden ook het speclaal koolstofstaal In deze 
cijfers becrepen is 
(b) Bis 1956 ist die Erzeucunc an FIDssicsuhJ fOr StahlcuB, die in diesen Zahlen 
miuufcefDhrt ist, ceschltzt 
Tot 1956 Is de produktle van vloeibaar ataal voor cletwerk, voorzover in 
deze cijfers becrepen, ceschat 
(c) Die Erzeucunc in Rohstahlcewicht i~t ceschlm, lndem die Walzstahlerzeu• 
cuncan Edelauhl mit dem Koeffizlenten·1,6 multlpllzlert wurde. 
De produktle In ruwstaalcewlcht Is cescliit door de produktie van walaerli· 
produkten met de colfficilnt 1,6 te vermenicvuldlcen 
., Monate zu 5 Wochen • Maanden van 5 weken 
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Production de sous-1 rodults des hauts fourneaux 
et des aclerles 
(Total et kg par t dE fonte ou d•acler obtenue) 
Produzlone del sotto- ~rodottl de gil altl fornl e delle 
acclalerle 
(Totale e l<g pert dl rhlsa o dl acclalo ottenuta) 
1000 t - kg/t 
EGKS • CEC 
Erz:eugung an Nebenprodukten der Hochofen-
und Stahlwerke 
(lnsgesamtund kg Jet Rohelsen oderThomasstahl) 
Produl<tle van nevenprodul<ten biJ de hoogovens en 
staalbedrljven 




Pounllres de cueulard 








































































A) to' engen lnsgesamt 
1 517 25 779 
































2279 1 399 



















































































B) Jet Roh lsen (a) (b) oder Thomasstahl (b) • Par t de fonte (a) (b) ou d'acier Thomas (b) 
8} Pert dl fhlsa (a} (b) o dl acclalo (b)· • Per tan ruwljzer (a) (b) resp. thomasstaal (b) 
128 46 778 256 222 233 
-
235 212 
144 53 776 253 222 2).4 
-
231 217 
150 55 792 248 219 219 
-
23-4 223 
156 57 799 2-41 220 222 
-
237 217 
146 53 789 248 221 239 
-
233 209 
138 51 771 2-43 220 228 
-
228 202 
126 4 746 2-41 223 223 
-
220 198 
116 4 669 243 232 209 
-
217 200 
99 3 664 244 237 190 
-
215 206 
83 3 659 2-45 239 180 
-
203 205 
7-4 21 629 264 243 180 
-
225 197 
78 2 646 261 236 176 
-
217 199 
73 2 635 261 241 179 
-
224 195 
72 21 618 266 249 183 
- 226 198 




































{a) Pour 1 o poussl6re de cueutord: par t e fonte produite au haut fourneau (four 61ectrlque l fonte exdu) 
Pour te to/tier de hout (ourneou: part e fonte, cous proc6d6s de production 
confondus 
(a) fOr G/chtstoub: I• t Rohelsen aus HochlSfen (ohne Erz:eucunc aus Elektro-
RohelsenlSfen) 
Per te polverl dl otto (orno: per c dl hlsa ottenuta In alto forno (esclusl 
I fornl elettrlcl) 
Per to toppa dl otto (orno: per t dl ch !no I vi compresl tutti I procedimentl 
dl produzlone 
(b) Par c de production nette 
Per t dl produzlone netta 
32 
fOr Hochofenschlocke: I• t lnscesamt erz:eugtes Roheisen (aile Erz:eucuncs-
verfahren) 
Voor hoorovensto(: per ton ruwilzer uit hoocovens (produktie van elek-
trlsche ruwljzer-ovens niet inbecrepen) 
Voor hoocovenslok: per ton ruwllzer (aile produktie-proddes) 
(b) Je t Nettoerz:eucunc 
Per ton netto-produktie 
Nombre de hauts fourneaux, de fours electrlques 
a fonte et de convertlsseurs Thomas, exlstants et 
en actlvlte 
Numero dl oltl (ornl, dl fornl elettrlcl per ghlso e dl 
convenltorl Thomas eslstentl e In eserclzlo 
Zahl der vorhandenen und In Betrleb beflndllchen 
Hochiifen, Elektro-Rohelseniifen und Thomas-
konverter 
Aontol der oonwezlge en In werklng zljnde hoog· 
ovens, elektrlsche ruwljzerovens en Thomos-kon· 
veners 





























































(a) Fin de trlmutre 
Fine trimutre 
Oeuuchland France lull a Nederland (BR) 
1 2 3 4 
1. Vorhanden Exlstants 
151 151 11 3 
152 148 11 3 
153 H9 11 3 
155 H6 11 3 
152 147 11 4 
15-4 148 11 .. 
156 H7 12 4 
15-4 1-44 12 5 
153 141 13 5 
H7 H3 13 5 
148 H2 12 5 
H6 139 13 5 
149 138 13 5 
147 138 H 5 
2. Darunter In Betrleb • Dont en actlvlt6 
116 108 7 3 
132 121 8 3 
137 12-4 9 3 







129 120 11 .. 
123 116 11 4 
118 104 12 .. 
106 97 11 .. 
110 98 11 5 
114 98 12 4 
1H 100 12 4 
113 98 13 5 
C) Thomas-Konverter Convertlsseurs Thomas 
1. Vorhanden Exlstants 
86 101 4 
87 101 4 
87 102 4 
90 102 4 
92 104 4 
94 105 4 
88 10-4 4 
87 102 5 
87 105 5 
78 104 5 
70 104 5 
70 101 5 
68 101 5 
65 101 
2. Darunter In Betrleb • Dont en activlt6 · 
70 95 1 
-68 95 1 
-
n 97 1 
-76 98 1 
-76 95 1 
-75 102 1 
-n 102 1 
-
72 99 2 
-69 102 3 
-
67 99 3 
-
59 9-4 3 
-58 95 3 
-56 96 3 
-51 95 
- -






5 6 7 
fslstenti • Aonwezlr 
53 31 400 
52 31 397 
53 31 400 
53 31 399 
56 32 401 
57 32 406 
57 3l 408 
55 32 401 
53 33 398 
53 33 394 
54 33 394 
54 33 390 
53 33 391 
53 33 390 
Di cui In eserclzlo Woorvon In werklnf 
47 26 307 
51 27 342 
50 29 351 
51 l8 352 
-49 l8 320 
50 30 3-44 
51 30 345 
48 30 332 
... 29 31t 
43 26 287 
.... 27 195 
46 28 301 
46 l8 304 
... 28 301 
ConvertitDrl Thomos • Thomos-konverters 






























(a) Ende des Vlenei)ahres 












































Fours ~leccr. l fonte 
Forni elettr. per chlsa 
Elektr. ruwijzerovens 







































































































Nombre de fours M,artln et de fours electrlques 
exlstants et en actlvlte, dans les aclerles 
Zahl der In den Stahlwerken vorhandenen und In 
Betrleb beflndllchen SM· und Elektro8fen 
Numero dl fornl Mcmln e dl fornl elettrlcl eslstentl e 
In eserclzlo nelle occl lerle 
Aontolln de stoalfobrleken aonwezlge en In werklng 
zljnde Mortlnovens en elektro-ovens 
UEBL • BLEU 
Deutschland 

















A) SM..Ofen Foun Martin 



























2. Darun er In Betrleb • Dont en actlvlt6 
50 178 71 



















































B ElektroOfen Foun 61ectrlques • 






















2. Daru ter In Betrleb Dont en actlvlt6 








































Forni Martin • Martin ovens 

























































































Dl cui In eserclzio 
1 I 18 
















































































































































(a) Fin de crlmescre • Fine trlmestre 
(b) Addes • Acldl 
(a) Ende des Vierceljahres • Elnde van hec k-rual 
(b) Sauer • Zuur 
(c) A Induction · A lnduzlone lc) lndukclomMen • lnducci...Oveni 
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Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
l~r• Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
le Deel: IJzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertlgerzeugnissen und 
welterverarbelteten Erzeugnissen 
Produzione di gettl dl accialo, 
e dl prodottl finitl e terminal! 
II 
Production des moulages d'acler, 
des prodults finis et des produits finals 
Produktie van goed gletstaal, 

































Production de moulages d'acler paracheves (a) 



















































1965 I 29 
II 30 
(a) Fonderles d'acler lnt6cries et lnd6pendancu 
Fonderle dl acclalo lncecrate • lndlpendencl 
b) En partie uclmh 
































































































Erzeugung an gutem StahlguB (a) 
Produktle van goed staalgletwerk (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belgil I Luxembourg 
12 68 3 
10 74 3 
10 n 3 
12 64 3 
9 49 3 
9 65 3 
8 71 3 
9 73 3 
9 63 3 
7 60 4 
1 7 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 4 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 6 
-
1 6 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
0 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 
-
1 5 0 
5 0 
(a) Verbundene und unabhln!!l&• Scahlcle8erelen 
Verbonden en onafhankelljke ataalcleterljen 



















































G Production de produ Its fi~ls lamlnes de !'ensemble de Ia Communaute, en quantlte absolue et en % de Ia production tota le Produzlone dl lamlnatl fJni I dell'lnsleme della Comunita, In quantlta assolute e In % della produzlone totale 
Oberbaumate rial Sonstlce Snbstahl Profile Mat6riel de v oie von 80 mm Ri!hrenrund· Aclers marchands Materiale ferrovlar loC CA und mehru. und -vier· Laminatl mercantill Materiaal voor sp oorw cen Breit· Zoreseisen kantstahl Walzdraht Staafstaal Stahl· flanschtrlcer in Rincen Breit· 
spund· Aut res Ronda et flachstahl 
Zeit l nterlap· wlnde Pout relies 
profll6s de carr6s pour Fil machine darunter 
llarces +de 80 mm tubes en Betonstahl Larces piau 
P6rlode platten Palplanches ailes et zorb couronne Schienen Schwellen lnscesamt 
Selles Altrl Tondie dont Ronda Larch I Periodo Rails Traverses Eclisses Palancole Travl ad profllatl da quadri Vercella In Total l b6ton pia ttl ali Iarche 80 mm ed per tubi matasse 
Tijdvak Rotale Traverse Piastre e Damwand· oltre e zores Totale di cui tondi Universaal· 
Stecche staal Breed- Andere Rond- en Walsdraad percemento staal 
Rails Dwarsliuers flensbalken balken v. vlerkant cehaspeld Totaal armato 
Onder- 80 mm en staal 
lecplaten meer, en voor buizen waarvan 
Zorwtaal betonstaal 
1 l 3 --.. - 5 6 7 8 9 10 11 
A) Absolute Mengen Quantit6 absolue -1000 t 
__, 
1951 1 432 212 2 511 973 2844 10033 352 
1953 1 497 225 2 324 980 2491 8859 362 
1954 892 105 110 244 536 1 958 1146 3 161 9408 295 
1955 1 083 193 138 257 658 2 383 1 391 3638 tt 456 378 
1956 1113 233 138 298 722 2 609 1 53-4 3 751 12 578 -458 
1957 1 257 236 140 319 744 2 783 1 6-42 3 895 12352 -457 
1958 1 266 212 132 267 650 2 341 1 482 -4069 tt408 -421 
1959 1140 125 127 322 710 2 443 1 602 -4827 12656 387 
1960 1182 103 119 334 937 2 739 1 953 5 381 14 533 500 
1961 1118 129 145 381 997 2 955 1980 s 373 14 935 s 398 529 
1962 1130 110 118 399 1126 2 970 1 831 s 223 14283 s 523 508 
1963 1 021 55 100 378 1022 2 942 1m s 480 14 409 s 776 446 
1964 
1963 X 94 6 8 35 92 300 162 507 1355 sss 38 
XI 107 4 9 41 82 248 153 486 1 194 486 37 
XII 81 2 9 33 81 2-43 143 -464 1 125 -435 37 
196-4 I 77 ... 10 30 94 277 175 543 1264 43-4 -42 
II 86 3 9 26 98 283 159 506 t 24t 485 -42 
Ill 93 4 8 31 98 279 163 514 t 255 522 -42 
IV 85 4 11 36 9-4 303 185 554 t 346 SH .ofS 
v 77 3 7 35 95 271 153 489 t169 476 36 
VI 90 ~ 10 37 105 276 168 541 t26t 510 46 
VII 86 7 38 109 261 159 527 t 281 539 47 
VIII 69 11 35 10-4 245 139 420 1 069 448 40 
IX 77 10 37 113 289 172 561 1 381 538 43 
X 77 11 46 120 308 180 615 1464 562 45 
XI 72 9 45 116 263 179 562 1333 476 37 
XII 65 10 40 108 265 162 546 1 314 493 41 
B) In % der Spalte 23 • En % de Ia colonne 23 
1952 so 0,7 8,8 3,.of 10,0 35,2 . 1,2 
1953 56 0,8 8,7 3,7 9,-4 33,3 . 1,-4 
1954 3,0 (1,4 0,4 0,8 1,8 6,6 3,9 10,7 31,8 . 1,0 
1955 3,0 ( ,5 0,4 0,7 1,8 6,6 3,8 10,1 31,6 . 1,0 
1956 2,8 ( ,6 0,4 0,8 1,8 6,6 3,9 9,5 31,9 1,2 
1957 3,1 ,6 0,3 0,8 1,8 6,8 .of,O 9,5 30,0 1,1 
1958 3,2 ,5 0,3 0,7 1,6 5,9 3,7 10,2 28,6 1,1 
1959 2,6 ,3 0,3 0,7 1,6 5.7 3,7 11,0 28,9 0,9 
1960 2,3 ,2 0,2 0,7 1,8 5.4 3,8 10,6 28,6 1,0 
1961 2,2 ),3 0,3 0,7 2,0 5,8 3,9 10,5 29,2 10,6 1,0 
1962 2,2 ~.2 0,2 0,8 2,2 5,8 3,6 10,1 27,9 10,7 1,0 
1963 2,0 M 0,2 0,7 2,0 5,7 3,4 10,5 27,7 11,1 0,9 
1964 
(a) Non relamin6s dans Ia Communaut' (a) Non rllamlnati nella Comunitl 
~b~ Compris dans Ia colonne 16-17 
c Comprls dans Ia colonne 18 
fb) Compresa nella colonna 16-17 
c) Compresa nella colonna 18 
38 
Er:r:eugung an Wal:r:stahlfertlger:r:eugnlssen fur die Gemelnschaft lnsgesamt, In absoluten Mengen und In 
% der Gesamter:r:eugung 
Produktle van walserljprodukten van de Gemeenschcrp,ln absolute hoeveelheden en In% vern de totale produktle 
Bandstahl I I u. R.6hren· Bleche (warma:ewaln), auf atreifen BreitbandstraBen hera:estellt Bleche (warmcewalzt), auf 
Feulllards sonstia:en StraBen Warmbreitband Bleche (kaltcewalzt) T61es lamin~es l chaud, (Ferticeneucnisse) 
et bandes obtenus sur trains T61es lamin~es l chaud, T61es lamln~es l tubes llarces bandes obtenus sur d'autres trains Coils produiu finis l froid lnscesamt l chaud 
Nutrl Lamiere e banda nera laminate Lamiere e banda nera laminate Coils prodotti flnltl Lamiere laminate Total 
strenl a a caldo sui trenl laminatol a caldo su altri treni a freddo 
cal do per nostrl larch! Warmcewalst breedband Totale 
' comprese Plaat, warma:ewalst (als eindprodukt) Koudcewalste plaat 
banda Plaat, warma:ewalst In In andere walserijen Totaal 
per tubl breedbandwalserijen (a) 
Bandsw.J 
en buizen• 
I I strip pen <:: 4,76 mm 13-4,75 mm I < 3 mm <:: 4,76 mm 13-4,75 mm ~~m <::3mm < 3mm <:: 3mm <lmm 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 n 23 
Quontitd assoluta • Absolute hoeveelheden - 1000 t 
2273 (b) (c) 3932 3077 2 4 870 l8 515 
1 8-48 (b) (c) 4181 2575 so 4 1214 26610 
2569 380 148 3740 2692 70 13 2130 29 597 
3 011 573 251 4654 2849 127 9 3174 36ll3 
3 087 836 208 5433 2569 129 11 3671 39 378 
3155 427 453 217 5 670 -462 2339 226 8 4379 41 161 
3227 288 473 330 5241 514 2224 229 40 5 080 39 894 
3 991 322 457 342 4707 913 2200 448 -46 5 996 43 761 
4650 286 580 530 5 826 578 2443 687 so 7 381 50792 
4375 443 668 512 5 815 519 2029 330 r 354 r ll 7 -467 51 076 r 
-4562 396 704 303 5 749 481 1768 504 350 38 8 786 51 338 
-4557 394 784 271 5 151 495 1 557 511 443 61 10125 51973 
430 45 74 20 482 45 314 44 44 6 917 4 849 
379 39 7l 24 445 39 128 47 43 6 867 4 458 
382 33 69 22 423 38 117 44 51 5 818 4221 
-151 40 66 36 481 53 136 -17 51 6 9-17 4828 
-138 39 68 35 482 -19 124 53 47 6 943 4738 
-125 -13 70 35 482 43 128 49 -46 5 980 4792 
<ISO 44 79 31 514 54 137 48 -46 .. 1 049 5150 
388 <IS 78 39 482 39 113 57 -46 6 982 4 611 
-469 53 84 35 511 -11 130 54 33 6 1 025 4981 
-138 57 86 29 498 35 115 54 40 5 963 4 843 
349 44 75 26 457 31 113 -46 30 4 799 4109 
443 66 87 33 546 40 120 58 so 6 1 007 5149 
506 78 91 38 576 39 121 74 44 3 1 on 5 465 
438 65 73 36 529 34 108 56 39 3 965 4969 
420 71 65 28 513 3l 107 76 65 3 968 . 4 909 
In % della colonna 23 • In % Yon kolom 23 
8,0 (b) (c) 13,8 10,8 0,0 0,0 3,1 100,0 
6,9 (b) (c) 15,7 9,7 0,2 0,0 -1,6 100,0 
8,7 1,3 0,5 12,6 9,1 0,2 0,0 7,2 100,0 
8,3 1,6 0,7 12,8 7,9 0,4 0,0 8,8 100,0 
7,9 2,1 0,5 13,9 6,5 0.3 0,0 9,3 100,0 
7,7 1,0 1,1 0,5 13,8 1,1 5,7 0,5 0,0 10,6 100,0 
8,1 0,7 1.2 0,8 13,1 1,3 5,6 0,6 0,1 12,7 100,0 
9,1 0,7 1,1 0,8 10,8 2,0 5,0 1,0 0,1 13,7 100,0 
9,2 0,6 1,2 1,0 11,5 1,1 4,8 1,4 0,1 14,5 tOO,O 
8,6 0,9 1,3 1,0 11." 1,0 4,0 0,6 0,7 0,0 14,6 100,0 
8,9 0,8 1,4 0,6 11,3 0,9 3,4 1,0 0.7 0,0 17.0 100,0 














































(a) Nicht zu m Welterauswalzen 
(b) In Spalte16-17 elnbecrilfen 
(a) Warmcewalst bnedband dat nlet verder uita:ewalst wordt blnnen de 
Gemeenschap 
(b) Becrepen In kolom 16-17 
(c) Becrepen In kolom 18 (c) In Spalte 18 elnbecrllfen In der Gemelnschaft 
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G Larges bandes A cha ud (c lis)- details complementalres sur !'ensemble de Ia Communaute (a) Nastrl larghl a caldo (coils - partlcolarl complementarl per 1•1nsleme della Comunitd (a) A) Production et tra nsfor 11atlon des coils dans les A) Erzeugung und Verarbeltung der Coils In der 
uslnes slderurglques Stahlindustrle 
Produzlone I trasfor maziCJ r1e dl coils negli stabilimentl Produktie en verwerklng van warmgewalst breedband 
1000 t siderurgicl (Coils) In de ijzer- en staalindustrle 
1 En:eucunc der War mbrel bandstraBen Verarbeltunf, der Coils durch: • Coils transform6es par: 
Production des trai ns 1 I rces bandes Coils tras ormati par • Verwerkin1 van coils door: 
Produzione del tre nl a astrl lar1hi 
Produktle van de br eedb ndwalserijen 
Schnelden zu I Zerschnelden zu 
Zeit Warm band Warmblechen Warm Kale Welterauswalzen Welteraucwalzen lns1esamt 
P6rlode Refente en 06coupa~e en lns1esamt Du "'u) feuillards l chaud t61es l c aud Relamlna1e Relamlna1e Total Perlodo Total Dot l chaud l froid 
Coils Tacllo In nastrl Tacllo In lamlere Totale Tijdvak Totale Di ul a caldo a caldo Rilamlnuione Rllamlnulone a caldo a (reddo Totaal 
Totaal W rvan Knlppen tot Knlppen tot Koudherwalsen warm1ewalst warmfewalste Warmherwalsen 
ban staal p aat 
1 2 3 
"' 
5 6 7 
1954 2 833 54 I .of79 70 2 O.of2 1 6<15 
1955 . .of52.of 91 792 187 HOO H70 
1956 5 252 67 1 018 183 3977 SlG 
1957 6658 5 985 6.of 1 081 12.of .of727 5 996 
1958 7.of.of1 6 759 71 960 112 S.of9.of 6637 
1959 8685 8 O.of2 113 1 O.of5 98 6 .of30 7686 
1960 10 775 10 288 155 131.of 107 7 918 9494 
1961 10 6<13 10123 177 1 521 116 8021 9 836 
1962 11002 11 50.of 218 1 321 81 9 541 1t 163 
1963 13276 12 776 267 1 355 .of7 11 001 11670 
1964 ' 
1962 VII 924 918 18 110 7 819 954 
VIII 1 004 961 16 106 8 718 
I 
848 
IX 1027 98.of 17 120 8 819 96<1 
X 1 080 1 037 21 118 3 861 f 003 
XI 969 926 20 110 8 8.of1 979 
XII 1004 967 2.of 110 ... 815 953 
1963 I 1090 1 O.of6 21 123 5 908 1058 
II 10f3 977 21 109 .of 860 996 
Ill 1138 1 099 21 106 .of 953 1 086 
IV 1068 1 029 17 105 .of 910 1036 
v 1155 1112 20 117 5 967 1109 
VI 1069 1 032 23 96 .of 898 1 020 
VII 1 089 1 O.of6 21 112 .of 9.of.of 1 087 
VIII 1 048 1 OO.of 2.of 102 2 820 948 
IX 1119 1 07.of 23 113 .of 930 1070 
X fl11 1166 28 129 3 992 1 151 
XI 1 093 1050 23 126 5 929 1 083 
XII 1189 1 1.of3 20 117 .of 885 1 Ol5 
196.of I 1315 1 276 28 133 3 1 O.of3 1107 
II 1134 1186 26 131 .of 1 027 1188 
Ill fl77 1 217 26 138 .of 1 071 1 l38 
IV 1 36.of 1 312 30 1.of2 1 1150 1 3l3 
v 1 308 1 263 28 1.of2 6 1 065 1 141 
VI 1375 1321 33 158 3 1105 1300 
VII 1176 1191 31 161 .of 1 O.of3 1139 
VIII fl6.of 1 217 20 139 3 886 1 048 
IX 1451 1397 28 175 .of 1 098 1 304 
X 1474 H17 .of1 192 2 1 091 1 3l5 
XI 13ll 1 274 
""" 
164 2. 1 057 1167 
XII 1 374 132.4 33 156 .of 1 067 1161 
(a) D6flnltlon des coils, ou 6bauches en oulea ux pour t61es (bobines l chaud): (a) Deflnlzlone del coils o sbozzlln rotoll per lamiere: 
Les lar1es bandes lamin6es l chaud, d seccl on rectanJOl)lre, d'une 6pabseur I nascrl lr.rfhl lamlnatl a caldo di aezione retun1olare, con uno apessore 
minimum de 1,5 mm et d'une lar1eu aup6 rieure l mm, pr6senc6es en mlnlmo di ,5 "nm e con una lar1hezza superiore a 500 mm, presencatl In 
rouleaux contlnus (boblnes), d'un- pc ds ml nlmum de 500 k1 rotoll continu. (boblne) con un peso mlnlmo dl 500 q 
.ofO 
Warmb~;"eltband (Coils)- Erginzende Angaben fOr die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Warmgewolst breedbond (Colis)- Aonvullende gegevens voor de Gemeenschcrp (o) 
B) Prodults obtenus par Ia transformation des Coils 8) Durch Verarbeltung der Coils gewonnene Erzeug· 
nlsse 
Prodotti ottenuti attroverso Ia tras(ormazlone dl coils Produkten verkregen door verwerking van wormge· 
gewalst breedband (Colis) 
Bleche (warmJ.ewaln) • T61es l chaud 
Lamiere a cal o • Plaat (warmcewalsc) 
Kalccewalzte Blecha 
T61es lamin6es l froid 
Warm band durch Zerschneiden erzeuct durch Weiterwalzen erzeuct Lamiere laminate a freddo Zeit Obtenues par d6coupace Obtenues par relaminace Koudcewalsce plut 
Feulllardtlchaud Ottenuti per ucho Ottenutl per rllaminulone 
P6riode Verkrecen door knippen Verkrecen door herwalten 
Nutri a caldo 
Periodo 
nJdvak 
Warmcew. Oarunter Darunter Oarunter 
bandttaal ln1,esamt Oont lnt~esamt Dont lntl=t Done otal Oi cui otal Oicui Oi cui 
Totale Wurvan Total• Wurvan Totale Wurvan 
Totaal Totaal Totaal 
< 3mm < 3mm < 3mm 
1 2 3 4 5 6 7 
1954 49 433 56 t 845 
1955 83 733 155 3 024 
1956 62 937 1St 3 574 . 
1957 58 996 104 4289 
1958 66 901 330 98 97 5029 4 997 
1959 105 977 341 85 83 5944 5944 
1960 144 1239 528 91 90 7340 7298 
1961 166 1442 499 99 91 7420 7 405 
1962 205 1253 301 70 63 8755 8 726 
1963 248 1269 263 4t 35 10125 10075 
1964 
1962 VII 17 104 26 7 6 763 761 
VIII 16 101 22 7 6 64t 585 
IX 16 113 30 7 7 737 134 
X 19 111 31 2 2 799 796 
XI 19 104 24 7 6 776 174 
XII 22 t03 26 4 3 743 740 
1963 I 21 116 27 4 4 832 828 
II 21 t03 23 4 3 784 780 
Ill 21 99 24 4 3 875 871 
IV 17 98 20 3 2 843 838 
v 18 108 24 5 4 899 895 
VI 21 89 20 3 2 817 813 
VII 20 107 21 3 3 861 856 
VIII 22 94 18 2 1 752 750 
IX 21 106 22 3 3 858 854 
X 26 122 27 3 3 918 913 
XI 22 119 23 4 4 868 863 
XII 19 109 22 3 3 818 813 
1964 I 26 t26 35 3 3 946 941 
II 25 124 34 3 3 944 939 
Ill 24 130 34 3 3 980 975 
IV 28 135 32 t 1 1 OSt 1 048 
v 26 134 35 5 3 984 979 
VI 30 150 34 3 2 1026 1 021 
VII 28 t52 31 4 3 963 958 
VIII 19 t30 26 2 2 822 819 
IX 26 t66 28 3 3 1007 1 003 
X 38 tat 37 2 1 1020 1 018 
XI 41 tss 36 1 1 962 959 















































(a) Becrif&bestlmmunc fOr Warmbreltband (coils) oder Sturze fOr Bleche In 
Rollen: Erzeucnlue mit rechtecklcem Querschnitt mit elner Mindesutlrke 
von 1,5 mm und einer Breit• von mehr alt 500 mm,in Rollen (Bobinen) mit 
einem Gewicht von 500 kc oder mehr 
(a) Oeflnltle voor warmcewalsc breedband (op rollen), bestemd voor de fabrl-
cace van platen: Warmcewalsc breedband met rechthoekice doorsnede, 
met een minimum dikte van 1,5 mm en met een breedte van meer dan 
500 mm, op rollen met een mlnhnumcewlcht van 500 kc 
Production de certains prldults finals de l'ensemble · 
de Ia Communaute 
Produzlone dl alcunl prodot~l termlnall della Comunltcl 
Er:r:eugung von eln:r:elnen welterverarbelteten 
Wal:r:stahlfertlger:r:eugnlssen der Gemelnschaft 
Produktle van enlge verder bewerkte walseriJpro-
dukten van de Gemeenschap 
1000t 
WeiBblech und aonsclce I 
verzlnnte Bleche, WeiBband Venlnkte, Transformatoren- und ~namobleche (a) • T61es macn6tlques (a) 
Fer-blanceuutres t61es 6tam6es verblelte 
Lamierini macneticl (a • Dynamo- en transformatorplaat (a) 
sonstlce 
Banda e altre lamiere atacnate felnstblech und Oberzocene 
Bilk, andere vertlnde plaat felnstband Bleche Dynamoblechel Transforma:orenbleche • Transformateura 
Zeit en vertlnde band T61es 
Veri. 1.3 W/kc Truformatori • Transformatorplaat 
fer nolr utilis6 caJyanls6es, und mehr 
feuerverzlnnt comme tel plomb6es et ~ amosperte• Verlust 1 bis Verlust 0,9 bis Verlustwenlcer Zusammen P6rlode plvanlsch autrement 1, '!.tkc et plu;iunter 1,3 W/kc unter 1,1 W/kc als 0,9 W/kc verzlnnt Par 6tamace Banda nera revltues Total Perlodo utilizzata 
Par 6tamace l chaud comme tale Lamlere zlncate Dlnamo Pertede1,U1,3 Pertede0,9l1,1 Perte de molns plombate e perdite: . I (exclu) w/kc ·(exclu) w/kc de 0,9 w/kc Totale Tljdvak 61ectrolytlque Per Immersion altrlmentl 
a caldo Onvertlnd bilk rlvestlte 1,3 w/kc e pn) Perdita da1,1 a Perdita da 0,9 a Perdita Infer. Totaal Stacnatura en band Dynamoplaat 
1
1,3 (esd.) w/kc 1,1 (escl.) w/kc a 0,9 wfkc elettrolltlca Venlnkte, ver-vertlnd volcen I lode, andere de dompel· Ver1.1,3 Wfkc I Verlies 1 tot Verlies 0,9 tot Verlies minder elektrol.vertlnd methode bekled: platen en meer < 1,3 W/kc < 1,1 W/kc dan 0,9 W/kc 
1 l 3 5 6 7 B 9 
1952 .. 13 
"' 
<157 
1953 +42 89 
"""' 195-4 62 
rl3 
527 96 595 227 20 10 - 157 
1955 88 6-43 286 15 15 6 m 
1956 lll 636 86 688 29<1 17 18 21 350 
1957 273 700 85 712 327 18 21 31 397 
1958 :H6 6-48 75 666 392 19 21 3<1 466 
1959 S42 674 93 869 417 <11 24 47 529 
1960 687 7H 102 951 491 20 25 74 610 
1961 785 588 77 1 010 507 18 18 77 620 
1962 1 026 563 78 1 004 460 19 23 76 578 




1962 VII 94 so 7 79 39 2 2 6 ., 
VIII 87 39 7 66 29 1 2 6 38 
IX 90 45 6 83 .fO 1 2 s ... 
X 78 43 7 90 .fO 1 3 6 50 
XI 74 43 6 87 39 1 2 s -47 
XII 78 -41 .c 86 34 1 2 6 -43 
1963 I 91 42 6 86 35 1 1 6 -43 
II 95 42 s 8l 34 1 1 6 -42 
Ill 103 <17 s 98 -41 1 2 6 50 
IV 105 46 5 95 36 1 2 7 -46 
v 115 51 6 98 .fO 1 1 7 -49 
VI 110 49 5 89 35 1 1 6 -43 
VII 112 so 6 86 .fO 1 1 7 -49 
VIII 102 <fO 5 76 29 0 1 7 37 
IX 94 41 6 96 37 1 2 7 -47 
X 97 +4 5 107 +4 1 1 8 s.c 
XI 95 <12 5 110 37 1 2 7 47 
XII 88 <fO 3 10-f 37 1 1 9 ... 
196-4 I 108 42 6 115 .fO 1 0 6 47 
II 103 39 s 113 .fO 1 1 8 50 
Ill 113 39 7 120 41 1 1 8 51 
IV 124 45 5 124 +4 1 2 8 55 
v 122 +4 7 120 37 1 1 8 47 
VI 124 +4 6 126 38 1 1 11 51 
VII 117 43 6 121 39 1 2 7 49 
VIII 98 33 s 8l 26 1 1 6 34 
IX 111 36 5 124 <fO 1 1 9 51 
X 112 35 5 126 +4 1 2 10 57 
XI 107 32 7 118 
XII 105 30 5 111 
(a) Les chlfrres regraentent les llvrabona des sin es. Les pertes se np110rtent (a) Die Zahlen stellen die Werkslleferuncen dar. Dar Ummacnedslerunpver-
l une t61e de ,5 mm d'6palsseur (m6thod Eps teln, courant l 50 p6rlodes lust bezleht slch auf eln Blech von 0,5 mm 5tlrke. (Ermlttelt nach dem 
et aous una Induction de 10 000 Gauss) Epsteln-Verfahren, bel elnem Strom von SO Perloden und elner lnduktlon 
La clfre nppresentano Ia conse1n• delle tn:~res .. Le rerdlt• aono rappor-
von 10 000 Gauu) 
Deze djfera hebben betrekklnc op de leverln~en door de bedrljven. Watt• 
tete a una lamlen de 0,5 mm I apesaore me todo d Epstein, corrente a verlles voor een plaat van 0,5 mm dlkte ~Met ode van Epstein, stroom van 
50 period! con una lnduzlona dl10000 Ga u) 50 period en en een lnductle van 10 000 auu) 
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Production des divers prodults finis et finals 
Produzlonl dl dlversl prodottl (Jnltl e term/noll 
Zeit 
P6rlode Deuuchland France Perlodo (BR) 
Tljdvak 
I tall a 
Erzeugung der verschledenen Walzstahlfertlger-
zeugnlsse und welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Produktle von de ofzonderlljke wolserljprodukten en 
verder bewerkte produkten 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belcll I Luxembourc 





















1965 I -40 
II 
1952 1 260 
195-4 1 315 
1956 1 722 
1958 1 556 
1960 1 926 
1962 2082 
1963 1 918 
196-4 2187 












1965 I 186 
II 
(a) R?tale. traverse, plucre • acecche 
































































B) Schwere Profile • Proflla lourds 
8) Profilotl pesontl • Zwore profielen 






























































































































































G Production de prodults fl Is et finals (suite) · Prodults plats (en partie) Produzlone dl flrodottl fJ nl1 e termlnoll (segulto) • Prodottl iJIGttl (In iJorte) 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland I ranee lull a Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belclque • Befell' 
CECA 
Tijdvak Luxembourc 
C) Breitflachstahl • Larges plats 
l.orghl plattl • Unlversaatstaat 





1954 212 38 18 
-
25 1 294 
1956 340 51 31 
-
33 2 457 
1958 305 55 35 
-
23 3 421 
1960 381 66 21 
-
30 1 499 
1962 359 78 25 
-
43 3 508 
1963 315 81 13 
-
34 3 446 
1964 381 79 11 32 3 
1964 I 31 6 2 
-
3 0 42 
II 32 6 1 
-
3 0 42 
Ill 29 8 2 
-
3 1 42 
IV 36 6 0 
-
3 0 45 
v 27 5 1 
-
3 0 36 
VI 36 7 0 
-
3 0 46 
VII 35 7 2 
-
3 0 47 
VIII 36 3 0 
-
2 0 40 
IX 32 7 0 
-
2 0 43 
X 32 9 2 
-
3 0 45 
XI 26 8 0 
-
3 0 37 
XII 30 8 1 
-
2 0 41 
1965 I 38 8 2 
-
4 0 St 
II 0 
D) Ban stahl und R6hrenstreifen • Feuillards et bandes l tubes l chaud 
Nastrl trettl a catdo comprese bande per tubl • Sandstaal en bulzenstrlp 
1952 1 317 473 120 30 240 93 2173 
1954 1 390 519 159 50 248 203 2 569 
1956 1 589 650 191 60 259 338 3 087 
1958 1 670 726 223 60 190 358 3217 
1960 2 378 935 448 73 293 523 4 650 
1962 2123 998 470 64 314 593 H62 
1963 1980 1 061 498 76 347 593 4557 
1964 2406 1 092 537 376 749 
1964 I 205 98 46 7 35 59 451 
II 191 101 50 7 33 56 438 
Ill 192 93 46 7 27 59 425 
IV 221 105 46 8 33 67 480 
v 162 90 40 7 28 61 388 
VI 228 98 34 8 37 65 469 
VII 204 87 46 5 26 69 438 
VIII 192 34 30 5 30 57 349 
IX 207 91 39 7 34 65 443 
X 234 110 54 6 37 66 506 
XI 197 86 52 9 32 62 438 
XII 173 100 53 7 24 63 420 
1965 I 196 81 53 8 35 63 436 
II 59 
(a) Pour Ia ann6a 1952 l 1956 y comprll t61el l chaud de ~ o4,76 mm a) Per ell ann11952 a 1956 lvl comprae Jamlere a caldo dl C!: o4,76 mm 
.... 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahltertlgerzeugnlssen (Fortsetzung) • Flachstahlerzeugnlsse (tellwelse) 
Produktle van walserl}produkten en van bewerkte walserl}produkten (vervolg} · Platte produkten (gedeeltell}k} 
Zeit 









1963 3 035 
1964 3720 




































1965 I 40 
II 
I 
UEBL • BLEU 
France ltalia Nederland 
Bel1ique • Bellill I 
E) Bleche warmgewalzt • Tales l chaud } > 4 76 £) Lam/ere a ca/do • Warmgewalste plaat - ' mm 
885 502 303 546 
939 680 382 498 
902 827 369 495 
915 743 357 430 
1180 769 576 
86 59 33 35 
99 51 31 34 
99 57 30 47 
107 57 32 44 
101 63 34 45 
114 52 31 49 
91 57 33 40 
60 55 22 45 
109 76 34 56 
119 81 36 61 
99 81 31 59 
94 80 35 61 
97 83 37 61 
F) Bleche warmgewalzt • Toles l chaud } 3-4,75 mm (a) F) Lam/ere a caldo · Warmgewa/ste plaat 
805 ln 229 552 
741 361 2n 558 
1 063 6n 280 780 
337 84 l8 83 
366 96 61 91 
462 111 52 82 
464 116 48 103 
439 112 174 
40 8 4 18 
38 8 3 16 
38 9 4 11 
41 10 3 23 
42 11 3 11 
41 10 5 16 
38 11 4 12 
25 11 4 11 
35 10 5 15 
42 9 6 15 
34 8 5 11 
29 7 4 13 





















































































0 Production de prodults f11 Is et finals (suite) · Prodults plats (suite) Produzlone dl prodottl fin It e termlnall (segult.o) • Prodot.t.l plat.t.l (segult.o) 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland Ftance I tal Ia Nederland EGKS Perlodo {BR) 
Belslque • Betsill 
CECA 
Tljdvak Luxembours 
I') Bleche warmgewalzt • T61es l chaud } 3 < mm 
4 ) I.Gm/ere a caldo • Warmrewalste plaat 
1954 1 357 834 241 15 391 3 2141 
1956 1410 798 178 8 380 1 2775 
1958 1194 868 135 7 350 1 2555 
1960 1 388 015 204 17 348 0 2972 
1962 991 644 172 17 247 0 2071 
1963 883 sso 146 16 231 0 1 827 
19M 868 609 130 208 0 
19M I 80 57 12 1 21 0 172 
II 75 41 13 1 19 
-
158 
Ill 79 so 11 2 21 
-
163 
IV 81 ss 12 1 19 
-
168 
v 69 53 12 1 18 
-
153 
VI 79 ss 10 2 20 
-
165 
VII 77 46 12 1 10 0 145 
VIII 62 26 11 1 16 0 116 
IX 71 56 7 2 18 0 153 
X 72 57 12 1 16 
-
159 
XI 66 54 9 1 14 
-
145 
XII 58 so 9 1 17 0 136 
1965 I M so 6 1 17 0 137 
II 
-
H) Bleche kaltgewalzt • T61es l froid } 








































































































































~a~ Non relamlnu dans Ia Communaut6 
b Pour Ia ann6es 195ll1960 y comprll coils < 3 mm 
~a) Non rilamlnatl nella Comunltl 
b) Per sll annl195l-1960 lvl compresl coils < 3 mm 
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Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen (Fortsetzung) · Flacherzeugnlsse (Fortsetzung) 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg) • Platte produkten (vervolg) 
Zeit I UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France 
I 
Julia Nederland Periodo (BR) 
Belclque • Belcll I Tijdvak Luxembourc 
I) Bleche kaltgewalzt • Toles l froid } 3 < mm I) Lam/ere a freddo • · Koudgewalste ploat 
1954 378 869 201 227 251 205 
1956 787 1 +41 .f61 3+4 -425 213 
1958 1126 1 892 7-48 .f69 611 23-4 
1960 1 8-41 2693 1119 591 850 289 
1962 2-401 2 929 1 28.f 836 1 O.f8 288 
1963 2 689 3282 1625 966 1 275 288 
196-4 3 447 3 6-47 1 827 1 .f6.f 281 
196-4 I 271 311 127 93 121 2-4 
II 265 317 129 83 124 25 
Ill 271 327 139 90 127 27 
IV 298 338 161 90 137 25 
v 258 333 163 8.f 122 22 
VI 287 347 145 9-4 129 23 
VII 302 307 167 68 195 23 
VIII 297 198 117 80 107 23 
IX 309 301 165 89 121 22 
X 314 304 179 77 126 22 
XI 294 278 168 79 125 20 
XII 282 287 163 82 130 24 
1965 I 294 318 178 83 116 24 
II 21 
J) Warmbreltband (Fertlger.) • Coils prodults finis } 3 b )) Colis prodotti flnltti • Wormgewalst breedbond (elndpr.) ~ mm (a) ( ) 
1954 7 39 1.of 0 3 7 
1956 34 20 35 3 10 27 
1958 79 -41 41 23 1.f 32 
1960 238 95 123 109 58 6.f 
1962 296 79 57 15 37 20 
1963 307 ·90 25 17 53 19 
196-4 442 94 36 58 17 
196-4 I 28 8 2 3 .. 2 
II 38 5 2 .. 5 1 
Ill 37 15 1 2 2 1 
IV 28 0 4 2 3 1 
v 37 9 5 2 2 2 
VI 39 7 3 1 3 1 
VII 36 7 3 3 .. 1 
VIII 32 3 2 0 6 2 
IX 38 9 4 2 4 1 
X 47 8 3 3 11 2 
XI 37 11 3 2 2 1 
XII +4 12 .. 2 13 1 









































(a) Nlcht zum Welterauswalzen In der Gemelnschaft 
{b) FOr die Jahre 1951 bls 1960 elnschl. Colla < 3 mm 
(a) Warmcewallt breedband dat nlet verder wordt ultcewalst blnnen de 
Gemeenschap 
(b) Voor dejaren 1951 tot 1960 Ind. colla < 3 mm 
-47 
0 Production de prodults flrtls et finals (suite) o Prodults plats (fin)- Autres prodults finis (en partie) Produzlone dl fJrodott.i fin I~ e terminoll (segulto) o Prodott.l ~Jiott.l (fine)- Altrl fJrodott.i (In ~Jorte) 
1000t 
Zeit UEBL o BLEU 
P6rlode Deutschland I tal Ia Nederland EGKS Perloclo (BR.) ranee 
Belclque o Belcll I CECA Tijdvak Luxemboure 





1962 129 53 -47 -48 -42 32 351 
1963 150 69 26 9-4 66 38 443 
196-4 210 66 37 68 32 
196-4 I 20 7 2 10 7 
"' 
51 
II 21 6 2 7 7 
"' 
47 
Ill 23 ... 1 10 5 ... 46 
IV 18 5 ... 10 ... 3 46 
v 21 ... 7 9 ... 1 46 
VI 1-4 ... 2 5 5 3 33 
VII 13 6 2 1-4 ... 1 40 
VIII 13 3 2 8 3 1 30 
IX 21 6 ... 12 ... 3 50 
X 16 6 3 9 8 3 44 
XI 16 7 ... 9 3 1 39 
XII 1-4 7 ... 21 15 ... 65 
1965 I 12 10 3 15 8 1 so 
II 1 
) Flacherzeugnlsse lnsgesamt o Total des prodults plats 
L) Toto/e di prodotti piotti o Platte produkten totool 
195-4 5 -4-49 3 0-40 1 001 569 1 -481 -498 12038 
1956 7 SOl -4023 1 578 695 1887 71-4 16 399 
1951 7 991 ... 80-4 1 806 890 1 817 760 18 068 
1960 10 272 6108 2 738 1 233 2168 990 23509 
1962 10221 '1-45 3 01-4 1399 2 314 1055 24148 
1963 9 835 6 51-4 3 232 1 57-4 2 5-47 1092 24794 
196-4 12037 720-4 3-490 2 965 1 262 
196-4 I 981 613 263 152 2-4-4 103 2355 
II 967 623 259 136 2-41 100 23l7 
Ill 96-4 623 269 1-4-4 2-43 10-4 2347 
IV 1 0-42 667 297 1-46 267 113 2532 
v 891 636 306 1-41 23-4 102 2310 
VI 1 038 673 258 1-45 263 109 2487 
VII 1 0-45 589 303 127 193 111 2368 
VIII 992 352 230 121 220 99 2 014 
IX 1 062 613 310 152 256 106 2500 
X 1113 655 345 138 277 110 2638 
XI 996 577 327 135 249 99 2383 
XII· 947 587 322 152 276 105 2390 
1965 I 991 611 339 151 258 103 2452 
II 97 
ta~ Non relamln& dana Ia Communaut' ~a) Non rilamlnatl nella Comunltl 
b La rrocluctlon pour ... ann6es 1951 • 1960 IC comprise dana les colla de b) La procluzlone per eli ann1195l-1960 il compresa nel coila dl ~ J mm 
2: mm 
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Erxeugung von Walz:stahlfertlgerxeugnlssen und welterverarbelteten Walz:stahlfertlgerxeugnlssen 
(Fortsetxung) · Flacherxeugnlsse (Ende)- Sonstlge Erxeugnlsse (tellwelse) 
Produktle van walserl}produkten en van bewerlcte walserl}produkten (vervolg} • Platte produlcten (totaal}-
Overlge produlcten (gedeelteiiJicJ 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France Iealia Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Befell I TIJdvak Luxembourc 
M) Walzdraht · Fll machine 
M) Verrello • Wolsdrood 
1952 1 237 699 2-49 50 386 223 
195-4 1 36-4 708 321 8-4 -438 2-46 
1956 1 689 850 399 105 -491 217 
1958 1 715 1118 -428 93 503 210 
1960 2172 1 5-49 627 1-45 6-43 2-45 
1962 2063 1 555 603 127 639 235 
1963 2 216 1 622 563 132 722 225 
196-4 2 767 1 818 553 866 223 
196-4 I 23-4 155 52 11 71 19 
II 218 Hl -42 H 72 16 
Ill 216 H9 -42 13 H 20 
IV 239 165 
""" 
10 77 18 
v 208 141 -43 13 68 17 
VI 232 161 -40 16 73 20 
VII 243 151 50 11 56 16 
VIII 220 77 35 9 61 19 
IX 2-43 161 45 13 80 19 
X 261 179 53 17 85 20 
XI 238 161 54 14 76 20 
XII 215 173 52 12 7-4 20 
1965 I 245 16-4 49 14 78 20 
II 21 
N) R~hrenrund· und -vlerkanutahl • Ronds et carrb pour tubes 
N) Tondl e quodrl per tub# • Rond- en vlerkont stool voor bulzen 
1952 583 28-4 80 26 
195-4 774 269 83 20 
1956 986 347 152 -49 
1958 970 336 166 10 
1960 1 259 -461 211 22 
1962 1127 412 289 
1963 1101 394 276 
196-4 1 302 447 232 14 
196-4 I 116 35 2-4 0 
II 107 30 21 
Ill 103 37 23 0 
IV U4 -40 30 1 
v 100 34 18 1 
VI 110 37 20 2 
VII 112 27 19 2 
VIII 93 38 7 2 
IX 111 43 17 2 
X 117 42 20 2 
XI 117 -46 15 1 
XII 103 38 19 1 













































(a) Niche zum Weicerauswalzen In der Gemelnschalt (a) Warmcewalsc breedband dac niet verder wordc uitcewalsc blnnen de 
Gemeenschap 
(b) De produkclecijfen voor de jaren 1951 cot 1960 zijn becrepen in de croep 
warmcewalsc breedband :2: 3 mm 
(b) Ole Erzeucuncszahlen fOr die Jahre 1951 bis 1960 sind im Warmbreicband 
:2: 3 mm enthalcen 
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E Production de produits ~nis et finals (suite) · Autres produits finis (suite) Produzlone dl prodottl fJn tl e termlnall (serulto} • Altrl prodottl fJnltl (serulto} 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France Iealia Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belclque • Belclll 
CECA 
Tijdvak Luxembourc 
0) Stabstahl • Aclers marchands (a) 
0) Lamlnatl mercantl/1 · Staafstaal 
1952 3663 I 2 817 999 52 1-478 1 02-4 10 033 
1954 3652 2370 1 057 57 1 397 876 9-409 
1956 5 084 3 1-45 1 -403 63 1 866 1 017 11578 
1958 4 591 3 019 1 388 38 1 506 867 11-409 
1960 6 058 3-460 2081 46 1 781 1 107 14 5ll 
1962 5 307 3-408 2466 27 2075 1 001 14284 
1963 5122 3 315 2848 46 2 0-48 1 031 14 409 
1964 5 937 3 519 2 659 2089 1 121 
196-4 I 465 303 214 8 187 87 1164 
II 467 293 224 2 17-4 81 1241 
Ill 462 297 221 6 171 98 1255 
IV 516 312 236 3 186 92 1346 
v 428 278 212 5 158 89 1169 
VI 479 295 211 3 176 96 1261 
VII 537 269 225 5 147 98 1281 
VIII 491 182 157 4 142 93 1 069 
IX 530 322 239 7 186 97 1 381 
X 554 347 252 5 195 110 1 464 
XI 499 317 237 8 179 92 1333 
XII 507 305 218 10 189 90. 1 318 
1965 I 535 326 203 6 188 9-4 1351 
II 97 
P) Darunter: Betonstahl • Dont ronds l bl§ton 
P Dl cui : tondl per cemento armato • Waarvan : betonstaal 




1962 1 479 1183 1 261 8 999 593 5523 
1963 1 461 1 215 1 527 12 931 630 5 776 
196-4 1 636 1 240 1 568 16 930 627 6017 
1964 I 100 105 115 2 72 40 434 
II 122 105 136 1 80 -41 485 
Ill 147 103 144 1 71 56 5ll 
IV 142 123 129 0 87 53 534 
v 129 96 125 1 78 47 476 
VI 137 108 121 0 83 61 510 
VII 157 112 136 0 78 56 539 
VIII 147 71 117 0 59 54 448 
IX 151 109 140 0 81 57 538 
X 151 11-4 149 3 85 60 562 
XI 137 99 117 2 72 49 476 





(a) Y compris ronds l b6con (a) Compresl condi per cemenco armaco 
so 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnlssen (Fortsetzung) · Sonstlge Erzeugnlsse (Fortsetzung) 

















































(a) Elnschii.SIIch Betonstahl 
I UEBL • Bi.EU Oeuuchland Franu lulia Nederland (BR) 
1 Belclque • Belcill 
Q) Sonstlge Erzeugnlsse Jnsgesamt • Total des autres produits finis (M+N+O) 











































3 800 1 328 102 1890 
3 347 1461 H1 1 855 
4342 1 954 168 2 406 
H73 1 982 131 2 019 
5470 2919 191 2 446 
5 375 3358 11\4 2718 
5 331 3 687 178 2771 
5 783 3444 2 969 
493 280 19 258 
466 277 17 246 
484 274 19 246 
517 299 14 264 
453 264 18 226 
493 261 19 251 
446 294 16 204 
297 199 13 204 
525 301 20 268 
569 324 22 282 
525 306 21 257 
516 289 21 264 
530 270 19 268 
R) Wal:utahlfertlgerzeugnlsse lnsgesamt • Total g~n~ral des prodults finis 
R) Tota/e renera/e dl prodottl finltl • Wa/serljprodukten totaa/-teneraal 
7 596 2296 448 3 667 
7 265 2829 710 3 592 
9 552 3974 863 4710 
10 467 4297 1 021 4171 
12 878 6219 1424 4875 
12878 7138 1 553 5 398 
1l 030 7704 1 752 5 699 
14 371 7748 6 409 
1 218 622 171 544 
1 202 616 153 529 
1225 624 164 532 
1 300 676 160 574 
1194 645 159 501 
1281 592 164 554 
1140 663 144 431 
736 487 114 458 
1162 682 172 568 
1 360 748 159 600 
1228 704 157 541 
1 231 673 173 578 
1266 682 170 561 




























































































~ Prod ctlon de prodults finis et finals • Certains prodults finals Prod& ~lone dl prodottl f'nltl e termlnoll • Alcunl prodottl t.ermlnoll 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P'riode Deuuchland France I tali a Nederland EGKS Periodo (BR) 
Belclque • Belclll 
CECA 
Tijdvak Luxembourc 
S) WeiBblech, sonstlge vel'%lnnte Bleche, WeiBband • Fer-blanc et toles 4§tam4§es 
S) Sanda e altre lamlere starnate • Slik en andere vertfnde plaat 
1952 218 1-45 28 0 32 - 413 
1954 lll 2+4 2-4 -42 57 
-
589 
1956 271 3-45 69 66 108 
-
859 
1958 262 -407 12-4 90 110 - 993 
1960 336 605 167 161 132 
-
1401 
1962 -413 589 159 212 216 
-
1589 
1963 -461 592 21-4 248 226 
-
1742 
1964 498 625 188 225 
-
1964 I .ofO 56 12 21 21 
-
150 
II 35 55 10 23 19 
-
141 
Ill 38 60 10 13 21 
-
152 
IV .of6 62 14 25 22 
-
169 
v -41 62 19 l.of 19 
-
166 
VI +4 59 17 26 22 
-
168 
VII .of8 58 18 26 12 
-
161 
VIII -45 .ofO 14 1-4 18 
-
131 
IX 43 -41 17 26 20 
-
146 
X 45 -47 18 18 18 
-
147 
XI 37 +4 19 22 17 
-
139 
XII 36 42 19 21 17 
-
136 




T) Felnstblech und Felnstband • Fer nolr utllls6 comme tel 
T) Sanda nero utlllzzato come tale • 011vertlnd bilk en band 





195-4 72 18 0 5 1 
-
" 
1956 6-4 13 .of 5 1 
-
87 
1958 53 13 3 .of 1 
-
74 
1960 68 21 7 5 1 
-
102 
1962 -41 22 7 5 2 
-
78 
1963 32 19 6 2 3 
-
62 
1964 -42 18 5 2 
-
1964 I 2 3 0 0 0 
-
6 
II 3 2 0 0 0 
-
5 
Ill 3 2 1 0 0 
-
7 
IV .of 1 0 0 0 
-
5 
v 5 1 0 0 0 
-
7 
VI 3 2 1 0 0 
-
6 
VII .of 2 1 0 0 
-
6 
VIII .of 1 0 0 0 
-
5 
IX 3 1 0 0 0 
-
5 
X 3 1 0 0 0 
-
5 
XI 4 2 0 0 0 
-
7 
XII 3 1 0 0 0 
-
5 
1965 I 3 2 0 0 0 - 5 
II -
52 
Erz:eugung von Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen und welterverarbelteten Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen 
Elnz:elne welterverarbeltete Erz:eugnlsse 
Produktle vern werlseriJf'rodukten en vern bewerkte werlseriJf'rodukten · E.nlge verder bewerkte f'rodukten 
Zeic UEBL • BLEU 
P6rlode Oeuuchland France Ieaiia Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Belcll I TIJdvak Luxembourc 
U) Ven:lnkte, verblelte, sonstlge Uben:ogene Bleche · Toles galvanls~es, plomb~es et autrement rev@tues 
U) lam/ere z/ncate, p/ombate e a/trlmentl rlvestile • Verzlnkte, verlode andere beklede plaat 
1952 1-40 188 13 116 
19S4 H7 237 20 190 
1956 167 280 -47 195 
1958 H3 282 57 18-4 
1960 2-41 357 98 258 
1962 258 359 10-4 283 
1963 233 -407 112 37-4 
196-t 312 505 209 387 
196-t I 23 -47 10 H 
II 23 -44 11 35 
Ill 2-4 -46 13 36 
IV 27 -48 11 38 
v 27 -46 13 35 
VI 28 -45 15 37 
VII 28 -44 21 28 
VIII 22 16 20 23 
IX 2-4 -42 22 35 
X 30 -41 25 29 
XI 30 35 24 29 
XII 26 34 23 27 
1965 I 32 34 18 33 
II 
V) Transformatoren· und Oynamobleche • T61es magn~tlques 
V) lamlerlnl marnetlcl • Trans(ormator· en dynamo plaat 
1t5l 119 79 24 8 
19S4 1-43 75 28 0 21 
1956 191 102 31 0 29 
1958 233 163 36 39 
1960 295 208 49 61 
1962 28-4 196 68 -42 
1963 2S4 178 n 42 
196-t 266 207 81 -41 
196-t I 17 18 7 2 
II 23 17 8 .. 
Ill 22 17 7 .. 
IV 30 19 8 5 
v 19 16 6 , 
VI 23 20 5 .. 
VII 22 16 6 2 
VIII 20 9 7 3 
IX 2J 20 .. 3 
X 23 20 8 ... 
XI 22 18 1 3 
XII 22 18 8 3 













































G ~vol tlon de Ia structure de Ia production des prodults finis, exprlmee en % de Ia production totale EvoiCJzl one della struttura della produzlone del.prodottl flnltl espresso In% della produzlone totale 
Flachstahl • Produlu piau • Prodottl plattl • Platte produkten 
Oberb ~- Bandstahl Wermbreltband Schwere u. RlShren- Bleche (wermcewaln) Bleche (keltcewalzt/, gertlcerzeucnlsse) mater Profile streifen T61es lamln6es l chaud T61es lamln6es l fro d . oils produlu finis 
Zeit Mat6r Fl Breit- Lamlere laminate a caldo Lamlere laminate a freddo Coils prodottl flnltl 
de vo F Profl16s flachstahl Feulllards et Warmcewalste plut Koudcewalste plut Warmcewalst breedband 
P'riode lourds bandes l (elndpr,) 
Materl le Larces plats tubes l chaud Profllatl P•rlodo ferrovia io pesantl Nastri strettl CECI Larchl plattl a caldo Tildvak Zware comprese Spoorw 1· Unlversaal 
materllal proflelen staal ban de <!: 4,76mm 3-4,75 mm < 3mm <!: 3 mm < 3 mm il!:: 3 mm < 3mm per tubl 
Bandstaal en 
bulzenstrlp 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
DEUTSCHLAND (BR) ! 
1952 4,9 10,2 2,0 10,7 14,9 11,1 
-
1,8 0,0 
1956 3,9 9,6 1,9 9,0 18,9 8,0 0,0 4,5 0,2 
1957 4,1 9,6 1,8 9,2 20,4 7,1 0,0 5,3 0,6 
1959 3,9 8,4 1,4 10,6 16,0 
I 
2,1 6,2 0,0 7,5 t ,t 
1960 3,0 8,6 1,7 10,6 16,0 2,1 6,2 0,0 8,1 
tf 1961 2,6 9,7 1,7 9,9 16,4 1,9 4,6 0,0 11,1 1,4 0,6 1963 1,7 9,1 1,5 9,5 14,6 2,2 4,3 0,0 12,9 1,6 0,7 
FRANCE 
1952 6,6 8,4 0,7 6,1 10,6 13,1 
-
4,3 
-1956 5,0 7,4 0,5 6,8 tt,t 8,4 
-
15,1 0,1 
1957 5,1 7,6 0,5 6,4 12,0 7,9 0,0 16,0 0,1 





1960 M 6,6 0,5 7,3 7,3 1,8 7,9 
-
10,9 0,7 
1961 u 7,0 0,6 7,7 7,0 3,6 5,0 
-
n,7 0,6 I 0,4 1963 1,6 6,5 0,6 8,1 7,0 3,6 4,1 - 15,2 0,7 0,5 
IT ALIA 
1952 2,5 6,3 0,6 5,1 16,2 8,3 0,2 2,8 
-
1956 2,0 9,1 0,8 4,8 17,0 4,5 0,1 11,6 0,9 
1957 1,5 9,0 0,7 4,3 17,3 3,3 0,1 14,1 1,0 
1959 2,7 7,0 0,6 7,0 11,0 
I 






6,7 51,1 16,7 0,0 0,0 0,0 
1956 
- - -
























4,1 23,6 3,3 1,1 
-
53,6 1,0 I M 1963 - - - 4,3 20,3 2,7 0,9 - 54,9 1,0 5,7 
BELGIQUE 
1951 3,9 6,5 0,9 6,5 15,1 11,6 
-
4,0 0,0 
1956 2,7 6,1 0,7 5,5 16,6 1,1 0,0 9,0 O,l 1957 3,1 6,6 0,6 5,2 17,4 6,5 
-
11,7 0,2 




15,2 o.s 1960 1,6 3,8 0,6 6,0 10,2 1,9 7,1 
-
17,4 1,2 1962 1,8 5,0 0,8 5,8 9,1 1,5 4,6 0,1 19,4 0,7 I 0,1 1963 1,1 5,6 0,6 6,1 7,5 1,8 4,1 0,1 n,4 0,9 1.2 
LUXEMBOURG 
1952 6,0 19,9 
-
4,3 6,8 0,5 
-
5;1 0,0 
1956 4,1 21,0 0,1 13.0 5,1 0,0 
-
u 1,0 1957 4,1 23,0 0,1 11,1 5,4 0,0 
-
8,7 1,1 
1959 1,7 19.3 0,0 16,7 1,0 
I 1,8 0,0 - 9,7 1.S 1960 l:l 10,1 0,0 17,4 1,1 1,6 0,0 - 9,6 1f 1961 2.5 11,5 0,1 19,7 1,9 1:1 0,0 - 9,6 0,6 1,0 1963 1,9 10,7 0,1 19,6 1,1 1,8 0,0 - 9,5 0,6 1,3 
EGKS. ·CECA 
1951 5,0 9,5 1,1 8,0 13,8 10,8 0,0 3,1 0,0 
1956 3,8 9,1 1.1 7,9 16o0 7,0 0,0 9,3 0,3 1957 4,0 9,4 
-
1,1 7,7 14,8 l:l 6,1 . 0,0 1D.6 o.s 
1959 3,1 8,0 0,9 9,1 11,5 3,1 5,8 0,1 13,7 1,0 1960 1,7 7,9 1,0 9,1 11,1 1,3 5,8 . 0,1 H,5 1,4 1962 1,6 8,7 1,0 8,9 11,0 1,3 4,0 0,1 17,1 1,0 I 0,7 1963 2,3 8,3. 0,9 8,8 10,7 2,5 3,5 0,1 19,5 1,0 0,9 
' (a) . Comprises .dana les. .doAn es.PQur Ia Belclque (a) Compresl nel dad_ per II Bel&lo 
54 
St kt ru ure IIEtlkl e n we ung d E er rzeugung an W I t hlf tl I 0/cd E a zs a er gerzeugn ssen !l er rzeugung nsgesamt ----0 
Strukturele ontwlkkellng vern de produktle vern werlserl}produkten In % vern de toterle produktle 43 
---
Sonst. Erzeucn. • Autres proclults • Altrl prodottl • Overlce prod. Walzstahl· Elnzelne verarbeltete Erzeucnisse 
fertlc Certains produlu finals 
IUShren· Stabstshl 
erzeucnisse Alcunl prodottl termlnall 
nind- und Aclers marchands 
lnscesamt Enlce verder bewerkte produkten 
-vlerkant· Lamlnad mercantile Produlu finis WeiBblech, Zusammen stahl Stufstsal Zusammen Total sonst. verz. Felnstblech Verzlnkte, Transform.- Zeit 
Walzdraht c6n6ral Blecha u. Felnstband verblelte, u. Dynamo-Total Ronds et darunter: Total WeiBband sonstlce bleche P~riode 
Fll machine csrr6s pour Betonstahl Prodottl flniti Fer-blanc Fer noir Uberzogene Total• tubes lnscesamt dont: Ronds Totale Totale et t61es utilis6 Blecha T61es Periodo cenerale comme tel macnetiques 
Totul Vercella Tondi e l baton Totaal 6tam6es T61es 
quadrl per Total dl cui: Walserii· Banda e Banda nera revltues Lamlerini Tijdvak Walsdraad tub I Tondl per proclukten altre lamiere utilizzata Lamlere macnetici (3-11) Totale cemento (1H1H15) Totaal stacnate come tale rivestite 
Rond- en Totul armato ~eneraal Blik en Verzlnkte, Transfor-vlerkanutaal wurvan: 1+2+ and. vertinde <?nvertlnd verlode and. mator· en 
voor bulzen 
-15-1 
betonstul 11+17) plut i bhk en band I bekl. plut dynamoplaat 
12 13 14 16 17 18 19 --20-- ---21-- --22--
DEUTSCHLAND (BR) 
40,5 10,0 4,7 19,7 44,4 100,0 1,8 0,6 1,1 1,0 1952 
41,5 9,6 5,6 11,1 44,0 100,0 1,5 0,4 0,9 1,1 1956 
44,4 9,3 5,6 17,0 41,9 100,0 1,6 0,3 0,9 1,1 1957 
44,9 10,4 5,7 16,7 41,1 100,0 1,6 0,3 1,0 1,4 1959 




100,0 1,5 0,3 1,0 1,3 1960 
47,7 9,7 5,3 14,9 391 100,0 1,9 0,1 1.2 1,3 1962 
47,4 10,7 5,3 14,7 7,0 40,7 100.0 2,2 0,2 1,1 1,2 196] 
FRANCE 
35,0 9,2 3,7 37,1 50,0 100,0 1,9 0,3 2,5 1,0 1952 
41,1 8,9 3,6 31,9 45,4 100,0 ],6 0,1 2,9 1,1 1956 
43,0 9,5 3,7 31,1 44,3 100,0 3,9 0,1 2.8 1,3 1957 
47,1 12,2 3,1 17,4 41,7 100,0 4,7 0,1 3,0 1,6 1959 
47,4 11,1 3,6 16,9 i.1 41,6 100,0 4,7 0,1 2,8 1,6 1960 47,6 11,1 3.1 26,5 41,8 100.0 4,6 0.1 2,8 1,5 1962 
50,0 12,4 3,0 15,4 9,3 40,9 100.0 4,5 0,1 3,1 1,4 1963 
IT ALIA 
U,3 10,0 3,5 43,5 57,9 100,0 1,2 
-
0,6 I 1,0 1951 39,7 10,0 3,8 35,4 49,1 100,0 1,7 0,1 1,2 0,8 1956 
40,9 9,2 3,8 34,6 47,6 100,0 2.2 0,1 1,6 
I 
0,7 1957 
41,8 11,1 3,3 n,1 47,5 100,0 2,8 0,1 1,6 0,9 1959 
43,9 10,0 3,4 U,3 46,7 100,0 2,7 0,1 1,6 
I 
0,8 1960 
41,4 8.4 4,0 34,5 17,7 46.9 100,0 2.2 0.1 1,5 0,9 1962 




11,6 I 11,8 100,0 0,0 0,0 - - 1951 1o,s 12,2 - 7,3 19,5 100,0 7,6 0,6 - 0,0 1956 84,0 11,1 I 
-
















1,7 0,5 9.9 100,0 12,8 0,3 - - 1962 89,9 7,3 I 
-




31,1 10,5 0,7 40,3 51,5 100,0 0,9 
-
3,2 0,2 1951 
40,1 10,5 1,0 39,6 51,1 100,0 2,3 0,0 4,1 0,6 1956 
41,6 10,8 1,1 36,8 41,7 100,0 2.6 0,0 4,5 0,8 1957 
41,9 13.0 0,2 38,4 51,6 100.0 2,7 0,1 5,7 0,8 1959 
44,4 13,2 0,5 36,5 
1S,5 
50,1 100,0 2,7 0,0 5,3 1,3 1960 
41,9 11,8 0,1 38,4 50,3 100,0 4,0 0,1 5,2 0,8 1961 











39,1 47,5 100,0 
- - ~!l - 1956 17,4 8,3 
-





























36,9 10,0 3,4 35,1 48,6 100,0 1,5 0,3 1,6 0,7 1951 
41,7 9,5 3,9 31,9 45,3 100,0 1,1 0,1 1,7 0,8 1956 
43,1 9,5 4,0 30,0 43,5 100,0 1,4 0,1 1,7 0,9 1957 
45,1 11,0 3,7 18,9 43,6 100,0 1,8 0,1 1,0 1,1 1959 
46,4 10,6 3,8 18,6 
10,8 
43,0 100,0 1,7 0,1 1,9 1,1 1960 
47,1 10,1 3,6 17,8 41,6 100,0 3,1 0,1 2,0 1,0 1961 
47,8 10,5 3,4 17,7 11,0 . 41,6. 100,0 3,4 0.1 1,1 1,1 1963 














































Evolution de !'Importance relative de chacun des 
paysl membres, dans Ia production totale de Ia 
Co~m munaute (Fonte brute - acler brut - pro· 
dult finis) 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung der elnzel-
nen Linder an der Gesamterz:eugung . der Ge· 
melnschaft (Rohelsen - Rohstahl - Walz:stahl· 
fertlgerz:eugnlsse) 
Evol zlone della percentuale relatlva dl clascun paese 
mem !tro nella produzlone totale della Comunltd 
Verloop van de relotleve betek.enls van het aandeel 
der afzonderll}k.e Ianden oon de totale produk.tle von 





























UEBL • BLEU 
France I tal Ia Nederland 
Belclque • Belclll Luxembourc 














Fonte brute (a) • Ghisa rrezza (a) • ftuw#jzer (a) 
3,3 1,5 13,8 
4,0 1,9 13,4 
3,9 1,8 13,8 
4,1 1,6 13,0 
4,4 1,5 13,0 
4,7 1,6 12,4 
4,8 2,1 12,7 
4,5 2,4 12,8 













Rohstahl • Acler brut • Acclalo rrezzo • R.UWJCaal 
25,9 8,7 1,6 12,3 
25,1 9,1 2,2 11,4 
24,2 9,8 2,1 11,4 
23,9 10,5 1,9 11,2 
23,6 10,7 1,8 11,2 
23,5 11,6 2,0 1M 
25,2 11,1 2,4 10,3 
24,0 11,0 2,6 10,1 











































Walzstahlfertlgerzeugnlsse • Proclults finis • Prodottl flnitl • Walserijprodukten 
43,3 26,6 8,0 1,6 12,9 7,6 
43,9 25,8 8,3 2,4 12,4 7,2 
+f,2 24,5 9,6 2,4 12,1 7,2 
+f,6 24,6 9,8 2,4 12,0 6,6 
+f,9 24,2 10,1 2,2 12,0 6,6 
45,1 24,5 11,2 2,2 10,7 6,3 
43,9 26,2 10,8 2,6 10,4 6,1 
43,9 25,2 11,3 2,7 10,6 6,3 
+f,O 25,4 12,3 2,8 9,6 5,9 
42,5 25,9 13,3 2,8 9,5 6,0 
41,6 25,1 13,9 3,0 10,5 5,9 










































(a) Y comprls Splecel et erro-mancanae carbur6 (a) Elnschl. Splecelelsen und kohlenttoffrelcha Ferromanpn 
lnduslef aplicell)zer en koolstofrljk erromanpan lvi compresl chlsa sp~ ulare e ferro-manpnese carburato 
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Tell I Eisenschaffende lndustrie 
1h• Partie: Siderurgie proprement dite 
. 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Dee I: IJzer- en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschiftlgte und lohne Emplol et salalres dans Ia sld6rurgle 
In der Elsen- und Stahllndustrle 
lmplego e salarl nella slderurgla Bezettlng en lonen In de ljzer· en staallndustrle 
~volutlon de Ia maln·d'CJ!uvre lnscrlte dans l'lndustrle sld4rurglque 
E.Yolu~lone della mono d'of>ero lscrltto nell'lndustrla slderurglco 
Monauende 
Fin du molt 
Fine del mese 
Arbeiter • Ouvrien • Operai • Arbelden (a) 
Elnde 





























































































































(a) Les ouvrlen In crlu dansl'industrlesld6rurclque (au sens du Tralt6) sont les 
ouvrlen 116s a x entreprises par un contrat de travail pr.Svoyant une r6-
mun6ratlon ho!"alre ou journali~re (poste) 
(b) Y comprls les n ouvemenu de maln-d'ceuvre entre uslnes dela m&me socl6t6 






















































































Belclque • Belcll Luxembourc 
5 
-49 507 




























































































































(a) Operallscrlttl nell'lndu,trlaslderurclca (alsensl del Trattato) sono ell operal 
lecati aile imprese da un contratto di lavoro, Ia cui retribuzlone il deter-
mlnata su base orarla o clornallera (per turno) 
(b) lvl compresi I movlmentl della mano d'opera fra stabllimentl della nessa 
socleti 
(c) Oa dicembra 1956, operal lscrlttl; prima dl cala data operal flcurantl sulla 
line dl pap 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschliftlgten In der Elsen- und Stahllndustrle 


















Arbelakrlftebewecunc (Arbeiter) {b) 
Mouvement de Ia maln-cl'ceuvre (ouvrlen) (b) 
Movlmento della mano d'opera (operal) (b) 




Abclnc• • D6paru 
Partenze • Afcevloeld penoneel 
Monauende 
Fin du mols 



















































































































































































(a) Elnceschrlebene Arbeiter In der Elsen· und Stahlindustrle (lm Slnne des Ver-
traces) sind Arbeiter, die hauptberufllch In elnem arbeluvertraclichen Ver-
hlltnls zum Unternehmen stehen und deren Bezahlunc auf stOndlicher oder 
tlcllcher Buls (Schlcht) erfol11 
(b) ElnachlleBIIch der Ar&elukrlftebewecunc zwischen Werken denelben 
Gesellschaft (c) Ab Dezember 1956- Elnceschrlebene Arbeiter, vorher Arbeiter, die auf 





































































































































































(a) lnceschreven arbelden In de lizer- en staallndustrle zlln arbelden, die op 
arbeldscontract In dlenst van de ondernemln1 staan en op uur- of dac 
(ploec) loon werken 
(b) Met lnbecrlp van de mutatles cunen fabrleken van eenzelfde maauchappll 
(c) Vanaf december 1956 -lnceschreven arbelden- voorheen arbelden voor-
komend op de loonliisten 
59 
G Nom bre d'ouvrlers pr~sents, par service, dans Zahl der anwesenden Arbeiter nach Produktlons· l'ens mble de Ia Communaute stitten In der Gemelnschaft lnsgesamt Num ro dl oraeral presentl, rlpartltl per reporto nel- Aantal oonwezlge arbelders per produktleafdellng l'lnsl me del G Comunltd voor de Gemeenschop ols geheel 
Elsen- und Scahlln uscrle In der Ab1renzun~ du Vercrqes 
lnduacrle ald6rur1lque au aens du ralc6 1958 1959 1960 1961 1961 1963 1964 
Industria ~lderur~lca al aensl del Traccaco 31.11 31.11 31.11 31.11 31.11 31.11 30.9 
l)zer- en acu nduscr e In de zln van hec Verdrq 
HUttenkokerelen • Cokerles sld6rurglques 
Cokerle slderurglch~ • Cokesfabrleken hoogovens 7 368 7 503 7 728 7-471 7 505 7 095 6 621 
Hochofenwerke • 1-1 uts fourneaux 
Altl fornl · Hoogov nbedriJven (a) 31 997 32 638 33 950 33 771 31 960 29 962 30640 
Suhlw"k' { ~ tnas 17 586 18 079 18374 18 813 17 791 17234 17 912 Martin • Martin • S.M. 25 878 28261 29139 27113 25 638 23 001 24245 Ac"rles Ele~ ~ro • Electrlques • Elettrlche • Elektro 12324 12632 13977 14881 15 382 15 563 15 597 Acclalerle 
Staalfabrleken i~~ tlge • Autres • Altre • Andere 952 842 952 717 1460 1 848 2067 
mmen • Total • Totale • Totaal 56 740 59 814 62352 61 524 60 271 57 646 59 821 
Narmwalzwerke • l lamlnoln l chaud 
Lamlnato. a caldo · fvarmwalseriJen 114 978 120 306 125 464 123 357 121115 119 983 124121 
Kaltwalzwerke • laJ lnoln l froid 
Lamlnatol a freddo • KoudwalseriJ~n 10 385 11 523 12 040 13 318 15 343 16132 18187 
Wab:werke z:usan men • Ensemble des lamlnolrs 
Totale lamlnatol • WalseriJen te z.amen 115 363 131 829 137 504 136 675 136 458 136115 142308 
Verz:lnnerel, Verz:lnl erel, Verblelerel 
Etamage, galvanlsatl n, plombage 
st.,natura, z:lncatur , plombatura 
lnstallatles voor veM nnen, verzlnken, verloden 4 843 5281 5 328 5251 5185 5 275 5 295 
Selbstlndlge Hllfs· u d Nebenbetrlebe 
Services auxlllalres t annexes autonomes 
Servlz:l auslllarl e an essl autonoml 
Zelfstandlge hulp- e nevenbedriJven 185 241 182 059 191 524 194 602 192602 190 833 189 488 
Arbeiter In der Ven lraltung • Ouvrlen de !'administration 
Operal dell'ammlnls raz:lone • Arbelden biJ de admlnlstratle 5 906 9 806 6298 6 545 6 500 6 345 7154 
Arbeiter lnsgesam • Totalg~n~ral ouvrlen 
Totale generale OJ eral • Arbelden totaal 417 458 428 930 444684 445 839 440 481 43327t 441 317 
darunter Fra~ en • dont femmes 
dl cui donne waarvan vrouwen 7117 7 369 7 468 7864 7502 7132 7 017 
(a) Y compril foun ~lilt 
lvl compral foml • 
~rlquu l fonce ec Ia pr6paraclon du mineral 
eccrlcl per 1hlaa • Ia preparazlone del mineral• 
(a) Elnsc:hlle811ch Elekuo-Rohebenwerke und Erzvorberelcunbruwt 
Hec lnbe~rlp van de bedrllven voor de produkcle van ele Jzer en 
ercaberel Inc 
60 
Heures de travail effectuees par les ouvrlers 
Ore dl IGvoro etfettuGte dG rll operGI 
millions d'heures 































































(a) Partlellemenc esdm6 























































































































Celelstete Arbelterstunden der Arbeiter 



























































UEBL • BLEU 
Nederland 

















































































































































































In Mlo Stunden 





























































Salalre hora re moyen dans t•lndustrle sld.Srurg • 
que u sens du Tralt6 (salalre direct) (a) 
Durchschnlttllche Bruttostundenlahne n der 
Elsen- und Stahllndustrle In der Abgrenzung des 
Vertrages (Direktlohn) (a) 
Safar o orarlo medlo nell'lndustrla tlderurrlca altensl 
del T: attato (salarlo dlretto) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen In de l}zer- en staalln-













































































































































fa) Salalre brut directeme t 116 au tnvall efrectlf des ouvrlen 
Salarlo lorclo dlrettamert• dlpendente dal lavoro efrettuato dacll operai 
(b) Jusqu'l1959 non comp is Ia Sarre, l partir de 1960 y compris Ia Sarre 
~lno al1959 Ia Sarre ~ ISclusa, mentre ~ compresa a partlre dal1960 
(c) L'lncldence dela r6duc ion dela dur6e du travail, avec palements compen-
satolres, intervenue en elclquele1.l.1956 et au Luxembourcle1 • .f.1956 ne 
se ref"te pu dans le sa alre belce, les entreprises belces n'ayant r,u, con-t~alrement au Luxe~bc;~rc, compris, en 1956, ces paiementl dans e salaire 
d•rect 
L'lncldenza della riduzlc ne della durata dellavoro, con pqamentl compensa 
tivi, adottata nel Belclo partlre dal1.l.1956 e nel Lussemburco dal1 • .f.1956 
non si riflette nel salarl elcl, In quanto le lmprese ber.he. contrariamente a 
queUe lussemburchesl, on hanno incorporato, nel19~6. tali pacamenti nel 
salarlo dlretto 
(d) Moll d'avrU 1957 






















































































































































































(a) Oirekter Lohn, der In unmittelbarem Zusammenhanc mit dem Arbeits-
einsatz steht 
Oirecte lonen, die onmiddellijk In verband stun met de efrectieve werk-
prestatle der arbeiden 
(b) Bis 1959 ohne Surland, ab 1960 einschlieBiich Surland 
Tot 1959 zonder Saarland, met incanc van 1960 met inbecrip van Saarland 
(c) Olein Belcien ab 1.2.56 unci in Luxemburc ab 1 • .f.56 eincefilhrte Verkilrzunc 
der Arbeltszeit mit Ausclelchszahluncen wirkt sich in dem belcischen Lohn 
nicht aus, da- im Ger;ensatz zu Luxemburc- die belcischen Unternehmen 
diese Zahluncen im Jahre 1956 nlcht in die direkten Li!hne einbezocen 
haben 
Het invoeren van de verkorte arbeidsduur met compensatievercoedinc. 
voor Belcll vanaf 1.2.1956 en voor Luxemburc vanaf 1 • .f.1956, wordt niet 
weerceceven in de Belcische lonen, daar in tecenstellinc met Luxemburc, de 
Belclsche ondernemincen deze betallncen in het jaar 1956 niet opceno-
men In het dlrecte loon 
(d) Monat April1957 
Maand aprll1957 
Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
Jlr• Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Dee I: ljzer- en staalproducerende industrie 
Auftrige und Lteferungen, 
BezDge, Welterauswalzer 
Ordtnazlonl e consegne, 
Arrtvt, Rtlamlnatorl 
IV 
Commandes et llvralsons 
Receptions, Retamlneun 
Orden en leverlngen, 
Aanvoer, Herwalserljen 
Coland., nouvelles, llvralsons et carnets de 
com3"andes (quantltes et Indices) pour l'ensem· 
ble aes uslnes de Ia Communaute Nuo~L ordlnazlone, consegne e carlco dl ordlnazlone 
(quadilto e lndlcl} per gil stablllmentl della Comunlto 
Aultragselngange, Llelerungen und Aultrags-





































































Nleuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen 














I (lJ 1955/56 -100 




Carneu de command• 
total 
Carico dl ordlnuione 
totale 




I (lJ 1955/56 - 100 
I 10 









































































A) Stahl (b) • Acler (b) • Acclalo (b) • Staal (b) 
41 28l 130 9 759 113 
l9 150 124 10 090 117 
41055 133 8 412 98 
41587 135 9 718 113 
48145 152 11 164 130 
3 509 133 781 109 
3 811 145 1 lOS 168 
3 SJS 134 1 152 161 
3 871 147 12n 178 
B) Rohelsen • Fonte • Gh/sa • Ruwijzer 
4 604 87 340 I 65 
4 735 90 735 142 
3 924 74 547 107 
3 881 73 322 63 
409 93 18 42 
356 81 13 30 
275 62 8 19 
331 75 17 40 
373 85 25 58 
II. Lleferungen • Llvralsons · Consegne • leverfngen 
A) Stahl (b) • Acler (b) · Acclalo (b) · Staal (b) 
1
41 377 I 133 10 075 129 
41 735 134 10 506 134 
41855 138 9 089 116 
41707 137 9 170 117 
4181 162 835 128 
4128 159 820 126 
3 38l 131 n.ot 119 
4~3 1~ ~3 140 
4 414 170 1 014 156 
B) Rohelsen • Fonte • Gh/sa • Ruwljzer 
4 599 90 414 86 
4 719 92 441 94 
3 975 n 602 121 
3 711 72 445 94 
360 84 23 58 
339 79 15 38 
316 74 32 81 
376 88 27 68 







































































































(a) Commandes nettes comprenan toutes lea commandes lamlnables enre-
cistr4!es, d4!ductlon falte des ann lations 
Ordinulonl nette comprendenti utte le ordinulonl di lamlnulonl reclstr&• 
te, deduzione fatta decll annuli& enti 
(a) Verbuchte Auftrlce nach Absetzunc der Streichuncen 
Genoteerde bestellincen na aftrek der ceannuleerde bestellincen (netto-
bestellincen) 
(b) Produiu finis et finals, lincou, emi·produits et coils en acler ordinaire 
(except' pour relamlnace dans Ia Communaut4!) 
Prodotti finld e termlnali, lincot I, seml-lavorad 1 coils In acclalo comune, 
ad eccezlone del materlale destin to alia rllamlnazlone nella Comunltl 
(b) Walzstahlfertlcerzeugnisse und weiterverarbeitete Ferticerzeucnisse 
Blatke, Halbzeuc und Warmbreitband aus Massenstahl (ohne zum Welter-
auswalzen in der Gemelnschaft bestimmte Mencen) 
Walserljprodukten en verder bewerkte walserijprodukten, blokken, half-
fabrikaat en warmcew. breedband uit cewoon staal (materiaal bestemd' 
voor ultwalslnc In de Gemeenschap niet lnbecrepen) 
~volutlon des llvralsons de fonte de !'ensemble 
des uslnes par qualltes dans Ia Communaute et 
les pays tiers (a) 
Lleferungen der Werke lnsgesamt an Rohelsen 
nach Sorten In die Gemelnschaft und In drltte 
Lander (a) 
Evoluzlone delle consegne dl ghlsa, suddlvlsa ~er 
quallttl, dell'lnsleme de gil stoblllmentl nella Comunlttl 
e verso I ~oesl terzl (o) 
leverlngen von ruwl/zer door de EGKS-bedriJven 
blnnen de Gemeenscho~ en oon derde Ianden (a) ~er 
soort 
Rohelsen filr die Stahlen:eusuns G u Brohelsen Kohlenstoff-
Fonte d'affinase Fonte de moulace Splecelelsen relches Sonstices 
Zeit Ghlsa da affinulone Ghisa da fonderia Ferromanpn Roheisen 
Ruwijzer van de staalproduktie Gleterij-ljzer Splesel Ferro-Mn P6rlode 
- carbur6 Autres fontes Ghisa Ferro-Mn Perlodo Phosphorhaltis Phosphorarm speculare Altre shise 
S.M. Phosphore use non phosphor. carburato 
Tijdvak Thomu Martin Fosforosa non fosforosa Splecelljzer Hoocoven• Overice soorten 
Fosforhoudend niet fosforh. ferro-Mn 
___ 1 ___ 
--2 3 .. 5 6 7 
In die Gemeinschaft Dans Ia Communaut' • Nel poesl della Comunltd 8/nnen de Gemeenschap 
195-4 799 1709 180 202 790 
1955 145-4 2065 201 260 966 
1956 1 665 2096 251 300 999 
1957 1 689 2032 259 328 1 046 
1958 1 115 2000 207 269 -486 
1959 1 310 1 937 207 291 421 
1960 1 835 1 825 192 314 433 
1961 646 1 260 775 1 090 186 340 422 
1962 415 916 735 994 176 344 398 
1963 404 139 674 1 018 157 344 375 
1963 X 28 60 59 90 14 30 37 
XI 23 62 63 91 12 27 36 
XII 24 66 58 85 14 31 29 
1964 IV 30 115 57 108 13 30 20 
v 29 91 54 97 10 32 17 
VI 26 105 59 112 10 29 19 
VII 43 96 49 91 10 31 18 
VIII 17 145 31 73 6 28 16 
IX 20 127 57 112 10 31 19 
X 23 96 63 123 11 31 22 
XI 22 95 63 117 11 35 23 
Nach dritten Undern • Vers les pays tiers • Verso paesl terzl • Aan derde Ianden 
195-4 45 240 0 22 57 
1955 186 206 1 48 76 
1956 74 155 4 120 76 
1957 92 93 3 84 115 
1958 36 143 1 27 33 
1959 40 175 5 35 72 
1960 117 186 3 28 80 
1961 1 149 48 82 3 63 95 
1962 1 232 67 71 3 69 159 
1963 0 119 46 66 2 100 112 
1963 IX 
-
13 3 8 1 13 13 
X 0 11 6 7 0 3 H 
XI 
-
3 5 11 0 7 4 
XII 
-
0 5 5 0 16 22 
1964 IV 0 2 3 11 0 14 1 
v 0 1 2 16 0 9 2 
VI 
-
1 2 8 0 11 1 
VII 0 1 2 6 0 6 1 
VIII 0 1 2 13 0 14 2 
IX 
-
1 2 10 1 10 2 
X 0 1 3 8 1 4 2 
XI 0 1 3 9 1 3 2 
(a) Suivant les statlstiques de livraisons des usines 
Secondo le statistlche delle consesne effettuate desll stabilimenti 
(a) Auf Grund der Llefentatlstlken der Werke 



















































R•<epllon• de• "''".,en pO'Odul" de relamlnage 
par p~ovenance 
Ar rlvl /dl f'rodottl f'er rllamlnazlone a gil stablllmentl, 
- a secopda della f'rovenlenza 
Bezlige der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Aanvoer blj de bedrljven van f'rodul<ten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herl<omst 
1000 t EGKS. CECA 
Herkunfc • Provenance • Provenlenza · Herkomsc 
And. Werke And. Ge- Andere Under der Gemelnschafc (a) Or ieee 
Zeic d. Gesellsch. sellsch. Aucres pays de Ia Communauc6 (a) Under lnscesamc 
Aut. Usines d. Landes Alcrl paesl della Comunlcl (a) 
P6riode d.l. sod6c6 Auc. socl6c6s Andere Ianden van de Gemeenschap (a) Pays Total du pays clen 
Alc.scabil. Tocale Perlodo 
d.soclecl Ale. soclecl lnsce- Paesl 
Tijdvak d. paese Oeuuch- UEBL same cen:l Tocul 
·. And. bedrli· ~nd. land France Ieaiia Nederland BLEU Total ven v.d. muuch.ln (BR) Tocale Oerde 
muuch. elcen land Tocaal Ianden 
1 l 3 ... 5 6 7 8 9 10 
Blcxke Llngots • Ungotti 8/oklcen 




4 99 63 2300 
1959 1 391 961 77 10 
-
0 19 106 98 2556 
1960 1 766 1168 65 25 20 
-
92 201 153 3289 
1961 1 845 986 38 16 
- -
68 tn 36 2989 
1962 2091 1 227 3 1 
- -
47 51 71 3440 
1963 2065 1 069 28 13 
- -
54 95 87 3316 
1964 
1964 1 627 358 10 23 
-
3 13 49 9 1 043 
2 576 375 6 36 
-
27 20 89 2 1042 
3 586 415 0 36 
-
28 17 81 24 1106 
4 
Halbzeug Demi-produits • Semllavoratl · Halffabrlkaat 
1958 3 280 3 512 315 31 9 
-
274 629 151 7572 
1959 3922 4 116 361 54 31 
-
292 738 77 8 853 
1960 4459 4 881 445 26 13 0 491 975 529 10 844 
1961 41-40 4 242 414 46 8 4 419 891 515 9788 
1962 4 218 4474 433 68 
- -
326 827 194 9713 
1963 4964 3 923 452 65 
-
1 311 829 282 9 998 
1964 
1964 1 1 365 1187 103 46 
-
0 103 252 50 2854 
~ 1 361 1254 114 86 2 0 112 314 74 3 003 
.:1 1 396 1 224 96 52 11 
-
163 312 57 2999 
Warmbreitband Coils · Calls Warmgewalst breedband 
1958 813 1 345 60 24 45 123 63 315 291 2764 
1959 858 1 627 85 71 15 138 110 419 304 3201 
1960 1 049 2172 135 28 43 200 169 575 357 .c 153 
·i961 1 057 2119 109 20 7 89 160 385 3-48 3 909 
1962 1 316 2455 135 6 4 59 1-40 34oC 843 H58 
1963 2128 2422 175 7 9 209 104 504 1 093 6 1-47 
19E4 
1964 717 714 67 1 1 87 53 209 271 19tt 
2 707 766 38 7 1 70 77 193 284 1950 
3 562 790 52 12 0 58 64 186 285 t 823 
4 
lnsgesamt • Total Totale • Totaal 
1958 5 300 5 788 429 95 55 123 341 1 043 505 12636 
1959 6171 6704 523 135 46 138 421 1263 479 t.C 617 
1960 7 274 8 221 645 79 76 200 752 17.cl 1 039 18286 
1961 7 042 7 347 561 82 15 93 647 1398 899 16 686 
1962 7 625 8156 571 75 4 59 513 1m 1108 181tt 
1963 9157 7414 655 85 9 210 469 1 G8 1 462 19 461 
1964 
1964 1 2 709 2 259 180 70 1 90 169 510 330 5808 
2 2 644 2 395 158 129 3 97 209 596 360 5 995 
3 2544 2 429 1-48 100 11 86 244 589 366 5928 
4 
(a) Ces donn6es rep r6sencenc les livralsons de chaque pays de Ia CECA aux (a) Olese Anpben scellen die Lleferuncen elnes jeden Landes der Gemelnschafc 
aucres pays e Ia CECA In die Obrlcen Under der Gemelnschafc dar 
esencano le consecne dl ocnlslncolo paese della Comunlcl · Questi dacl ppr 
lla Comunlcl acli alcri pae I de 
Oeze cljfen ceven de leverln~n weer van elk land van de Gemeenschap 
nur de andere Ianden van de GKS 
66 
Receptions des uslnes en prodults de relamlnage 
par provenance 
Beziige der Werke an Erzeugnlssen z:um Weiter-
auswalz:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl f'rodottl f'er rllamlnazlone agll stablllmentl, 
a seconda della f'rovenlenza 
Aanvoer bl} de bedrl}ven van f'rodulc.ten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herlc.omst 
DEUTSCHLAND (BR) 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de Ia Communaut6 Under d. Landes Altri paesl della Comunid 
P6rlode Autr. uslnes Autr. socl6t6s Andere Ianden van de Gemeenschap ~·ys de Ia societ6 du pays crers 
Periodo Alt. socied Alt. stabil. lnsce- Paesl 
Tljdvak d. socied d. paese UEBL samt terzl Andere france ltalia Nederland Total 
And. bedrljv. muuch. in BLEU Totale Oerde 
v.d.muuch. eicen land Totul Ianden 
1 --2 3 
"' 
5 r 6 7 8 
BICScke • Llngots • Ungotti · 8loklcen 
1958 135 182 35 4 38 17 
1959 182 193 1 0 18 19 1 
1960 299 389 5 29 34 11 
1961 421 208 0 1 1 9 
1962 544 306 0 0 10 
1963 438 213 0 3 
1964 665 653 1 0 1 43 
1964 1 129 143 0 0 2 
2 162 155 0 0 0 0 
3 184 194 1 0 1 21 
4 190 161 20 
Halbzeug • Deml-prodults • Semllavorati • Halffabr/kaat 
1958 1 793 2268 7 161 168 71 
1959 2 248 2 598 13 207 no 25 
1960 2620 3268 3 1 0 287 291 156 
1961 2499 2 703 12 8 208 n8 23 
1962 2 319 2990 23 160 183 4 
1963 2 S<C5 2520 21 0 148 169 8 
1964 3 033 3 361 99 6 0 290 395 18 
1964 1 739 826 7 46 53 1 
2 739 863 27 0 56 83 8 
3 816 864 <C3 6 111 160 6 
4 739 808 22 n 99 3 
Warmbreltband • Colis Coils • Warmgewalst breedband 
1958 0 424 18 1 119 16 154 138 
1959 29 S<C2 12 0 137 13 162 118 
1960 24 800 10 4 178 30 222 126 
1961 24 816 0 5 69 40 U<C 118 
1962 16 996 1 30 31 -415 
1963 188 1 037 1 23 1 25 364 
1964 51 1 579 5 23 28 434 
1964 1 14 351 0 7 7 1n 
2 14 Jn 2 9 u 112 
3 14 437 2 4 6 116 
4 9 414 1 3 4 84 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1958 1928 2 874 60 1 119 181 361 n6 
1959 2459 3 333 26 0 137 238 401 144 
1960 2943 4457 18 5 178 346 547 293 
1961 2944 3 727 12 13 69 249 343 150 
1962 2879 4 292 24 
- -
190 2f<C 429 
1963 3 171 Jno n 
-
23 149 19<C 375 
1964 3749 5 593 105 6 0 313 C4 495 
1964 1 882 1 320 1 
- -
53 60 125 
2 915 1395 29 - 0 65 94 120 
3 1014 1 495 46 6 
-
115 167 143 
4 938 1 383 23 
- -






















































Rfcep /Ions des usln., en prodults de relamlnage 
par pJovenance 
Bezilge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-
auswalzen nach der Herkunft 
Arr lvl ~I prodottl per rllamlnazlone a gil stablllmentl, Aanvoer blj de bedrl}ven van produk.ten bestemd voor 
as ecopda della provenlenza ultwalslng, naar land van herk.omst 
FRANCE 
Herkunft • Provenance • Provenlenz:a · Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemeinschaft Drltte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de Ia Communaute Under lnscesamt d. Landes Altrl paesl della Comunltl 
Perlode Autr. uslnes Autr. soci6t6s Andere Ianden van de Gemeenschap Pays Total de Ia societe du pays tiers 
Periodo Alt. societl Total• Alt. stabil. lnsce- Paesl 
Tljdvak d. societl d. paese Deutsch- UEBL samt terzl Totul Andere ltalla Nederland Total 
And. bedrljv. maatsch. In land (BR) BLEU Totale Derde 
v. d. mutsch. elcen land Totaal Ianden 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 
BICScke • Llngots • Llngotti • 8/olcken 
1958 291 416 12 1 - - t3 0 no 
1959 285 527 22 
- -
0 n 0 834 
1960 389 477 17 - - 63 80 3 949 
1961 369 462 8 - - 67 7S 0 906 
1962 288 563 3 
- -
45 48 1 900 
1963 265 533 28 
- -
54 81 0 880 
1964 247 566 4 
- -
70 74 2 889 
1964 1 68 141 1 - - 13 14 2 115 
2 65 147 3 - - 20 l3 0 23$ 





4 57 140 0 
- -
20 20 0 217 
Halbzeug • Deml-prodults • Sem/lavorati • Ha/ffabrlkaat 
1958 1 038 742 282 9 - 88 
I 
379 14 2173 
1959 1 040 799 312 31 - 56 399 7 2245 
1960 1155 854 377 12 - 164 SS3 78 2640 
1961 1125 866 361 
-
4 152 S17 125 2633 
1962 1 048 762 389 
- -
134 Sl3 52 2385 
1963 1 355 685 362 
- -
131 493 2 2535 
1964 1 305 890 347 7 - 196 S50 16 2 761 
1964 1 346 176 92 
- -
49 141 4 667 
2 339 225 92 2 
-
51 14S 9 7f8 
3 295 241 90 5 
-
so f45 2 683 
.oj 325 248 73 0 
-
46 ff9 1 693 
Warmbreitband ·Coils Calls • Warmgewalst breedband 
1958 564 471 25 44 4 37 ffO 0 1 f45 
1959 590 607 22 15 1 65 f03 3 f 303 
1960 758 701 67 39 22 111 239 8 1706 
1961 764 705 53 2 20 93 168 25 1 662 
1962 807 732 57 4 20 94 175 68 1781 
1963 888 750 94 9 29 92 224 127 1989 
1964 1 085 879 105 2 49 173 329 42 2335 
1964 271 189 31 1 19 43 94 31 585 
322 235 23 1 18 so 9l 8 657 
~ 225 206 32 0 8 40 80 2 su 267 249 19 - 4 40 63 1 sao 
lnsgesamt • Total • Tota/e • Totaal 
1958 1 893 1 629 319 54 4 125 SOl 14 4038 
1959 1 915 1 933 356 46 1 121 S24 10 4381 
1960 2 302 2032 461 51 22 338 872 89 529S 
1961 2258 2 033 422 2 24 312 760 150 s 20f 
1962 2143 2057 449 4 20 273 746 121 s 067 
1963 2 508 1968 484 9 29 277 799 129 5404 
1964 2 637 2 335 456 9 49 439 9S3 60 5985 
1964 1 685 506 124 1 19 105 249 37 1477 
2 726 607 118 3 18 121 260 17 16f0 
3 577 585 122 5 8 107 242 4 f 408 
4 649 637 92 0 4 106 201 4 1490 
Receptions des uslnes en produits de relaminage 
par provenance 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone a gil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
BezOge der Werke an Erzeugnissen zum Welter· 
auswaizen nach der Herkunft 
Aanvoer bl} de bedrl}ven van produk.ten bestemd voor 
ultV(alslng, naar land van herk.omst 
IT ALIA 1000t 
And. Werke 
Zeit d. Gesellsch. 
P6rlode Autr. uslnes de Ia soc16t6 
Perlodo Alt.stabil. 









































1962 1 052 
1963 1588 
1964 




(a) Y comprls lln&ou pour tubes 
Compresl lin&ottl per tubl 
Herkunft • Provenance • Provenienn • Herkomst 
Andere Andere Under der Gemeinschaft 
Gesellsch. 
d. Landes 
Autres pays de Ia Communaut6 
Autr. socl6t& 
Altrl.r,aesi della Comunltl 





Deuuch- UEBL Andere France Nederland 
muuch.ln land (BR) BLEU 
el&en land 
l 3 .. 5 6 
BII:Scke • Llngots • Ungottl • 8/okkM 
195 0 1 0 
184 2 5 1 
200 5 11 0 
255 1 14 




69 7 0 
Halbzeug Deml-prodults • Semllavoratl • Halffabrlkaat 
95 6 18 15 
197 7 23 29 
286 -46 20 35 
219 43 34 57 
250 17 18 32 
189 34 32 32 
61 3 17 0 8 
37 13 12 5 
24 0 2 2 



















2 6 10 
49 57 32 
54 15 28 
-46 20 27 
57 5 16 
79 6 35 11 
32 0 35 3 
14 2 30 
15 5 31 


























38 36 43 
23 35 11 
21 30 5 
14 31 3 
(a) Elnschl. Bl6cke fOr Rllhren 












7 8 9 
1 -46 410 
8 86 501 
16 134 664 
15 27 626 
3 60 85l 
84 894 
6 5 291 
8 2 198 
7 3 213 
49 18 411 
59 14 575 
101 199 935 
134 278 856 
67 80 874 
99 176 1 084 
l8 16 259 
30 23 150 
4 16 214 
18 129 513 
138 133 641 
97 147 792 
93 145 715 
78 270 1034 
131 389 1493 
70 78 48l 
46 141 427 
52 159 438 
68 193 I 1334 
205 233 1 718 
214 480 2391 
242 450 2197 
148 410 2760 
230 649 . 3 471 
104 99 1on 
84 166 875 
63 178 875 
(b) Y compris lln&ou et deml-produla pourfor1• et autres usaces 
Compresl lln&ottl • semllavoratl per fudnatura • altrl usl 
(b) Elnschl. Bl6cke und Halbzeu1 zum Schmleden und fOr sonst. Zwecka 




Rkep lions des usln., en prodults de relamlnage 
par pJovenance 
Bezilge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl ~I f'rodottl f'er rllamlnazlone a gil stablllmentl, Aanvoer biJ de bedrljven van f'rodukten bestemd voor 






























































Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
Andere Under der Gemelnschaft 
Autres pays de Ia Communaut6 
Altrl paesl della Comunltl 


























































































































































































































R~ceptlons des us1nes en prodults de relamlnage 
par provenance 
BezUge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone a gil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer blj de bedrljven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
UEBL • BLEU 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de Ia Communaut6 Under d. Landes Altri paesi della Comunitl 
P6rlode Autr. uslnes Autr. soci6t& Andere Ianden van de Gemeenschap Pays de Ia socl6t6 du pays tiers 
Perlodo Alt. stabil. Alt. societl lnsce- Paesi 
Tijdvak d. socletl d .paese Deuuch· samt terzi Andere land (BR) France I tali a Nederland Total And. bedrljv. maauch.ln Toule Derde 
v. d. maauch. eicen land Totaal Ianden 
1 l 3 .. 5 6 7 8 
Bl6cke • Llngots • Ungotti • 8/okken 
1958 613 so 0 0 
1959 701 55 4 4 11 
1960 764 87 7 0 7 s 
1961 726 56 24 1 15 
1962 783 45 0 0 
1963 853 22 13 13 
1964 875 34 9 95 68 1n 
1964 1 223 1 9 17 3 29 
2 223 11 29 27 56r 
3 201 14 28 28 56 
4 228 8 21 10 31 
Halbzeug • Deml·prodults • Sem/lavoratl • Halffabrlkaat 
1958 200 407 20 6 16 8 
1959 329 522 22 18 40 23 
1960 335 473 11 3 14 29 
1961 291 454 10 0 10 8 
1962 374 472 27 11 38 31 
1963 444 529 44 3 47 39 
1964 495 439 25 68 93 39 
1964 1 126 124 8 16 14 10 
2 123 129 9 37 46r 16 
3 115 95 5 7 11 5 
4 131 91 3 8 11 8 
Warmbreltband ·Colis· Colis • Warmgewalst breedband 
1958 196 137 33 33 24 
1959 184 162 H 2 16 so 
1960 211 179 14 3 17 76 
1961 239 151 10 0 10 60 
1962 394 140 21 0 39 60 79 
1963 593 121 2 122 114 97 
1964 948 131 13 15 101 129 69 
1964 1 244 28 1 1 33 35 28 
2 250 35 1 3 22 16 19 
3 207 36 s 5 19 19 8 
4 247 32 6 6 27 39 14 
lnsgesamt • Total • Totole • Totaa/ 





1959 1 214 739 36 24 
- -
60 84 
1960 1 310 739 32 6 
- -
38 110 
1961 1 256 661 44 1 
- -
45 68 
1962 1 551 657 48 11 
-
39 98 110 
1963 1890 672 46 16 
-
122 184 136 
1964 2 318 604 47 178 
-
169 394 108 
1964 1 593 153 18 .34 
-
36 88 38 
2 596 175 10 69 
-
49 128 35 
3 523 145 10 40 
-
47 97 13 
4 606 131 9 35 
-




















































Llvra sons totales des uslnes de Ia Communaute, par pays de provenance et par pays de destination 
(rece )tions), de llngots et de deml·prodults en acler ordlnalre (coils exclus) pour utilisation dlrecte (a) 
en dehors de Ia slderurgle du Traite 
Conse"ne totale de gil stablllmentl della Comunltd, f>er f>aese dl f>rovenlenza e f>er f>aese dl destlnazlone (arrlvl), 



































































































A. Rohbl&ke • Llngots • Ungottl • 8/okk.en (e) 
176 416 10 
190 481 14 
225 599 15 
260 636 15 
208 635 13 
197 628 10 
240 675 16 
266 762 21 
223 754 24 
219 820 20 
59 197 3 
60 1M 7 
~ 1H 7 
55 197 7 
60 193 3 
58 202 4 
52 194 6 
49 231 7 
67 194 6 
74 198 5 
63 176 4 














































































































































(a) Y comprls les li ra!sona dans le pays oil se trouvent les uslnes et les livral- (a) lvl comprese le consecne nel paese dovo sono slcuatl &II stablllmencl • le 
consecne nel paesl cen:i o ns ven les p~'!. den · 
b) Y comprls Ia Sar e l partir du 1")uillet 1959 
c) Y comprls Ia Sar e jusqu'au 30 juln 1959 
d) 1954l1960 part ~llement estlm6 
e) Lin&ots pour tub"' et pour for&e 
f) Oemi·produlu_.~ ur force et autre utilisation dlrecte 
c) 195-4 l1960 seul ment llncou pour tubes 
h) 195-4 l1960 y co nprisllncou autres que pour tubes 
72 
lb~ Compresa Ia Sarre dal1• luclio 1959 c Compresa Ia Sarre fino al 30 clucno 1959 d 1954 a 1960 selma pan:lale e Llncottl per cubl e per fuclnacura f) Seml-prodoetl per fuclnacura e per uclllzzazlone dlretca c) 1954 a 1960 aolcanco linfotcl per cubl (h) 1954 a1960 lvl compres alcrlllncottl (esd. llncotcl per tubl) 
Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts· und 8estlmmungslindern (Zuginge) 
an Blacken und Halbzeug (Massenstahl - ohne Colis) zum unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Elsen· und Stahllndustrle lm Slnne des Vertrages (a) 
Totole leverlngen von de bedrljven von de Gemeenschop oon blokken en holffobrlkoot (gewoon stool- ultge· 
zonderd wormgewolst breedbond) bestemd voor verbrulk bulten de ljzer· en rtoollndurtrle In de zln von het 
Verdrog (verdeeld noor lond von herkomst of bestemmlng) (a) 
Bestimmuncsland • Pays de destination • Paesl dl destinazlone • Land van bestemminc 
Drltte Under ln~esamt 
Deuuchland France ltalia Nederland UEBL EGKS Pays tiers otal (BR) (b) (c) BLEU CECA Paesl terzl Totale 
Derde Ianden Totul 
7 8 9 10 11 12 13 1<1 
C. RohbUSc:ke • Llngou • Ungottl • 8/olcken (e) (g) 
479 164 411 18 1102 0 1102 
525 184 486 58 1253 26 t279 
531 233 505 59 1 329 39 1 368 
385 173 502 43 1 103 42 1 145 
394 142 498 52 1086 9 1095 
493 142 533 60 1218 7 1235 
811 242 743 21 88 1905 46 1951 
745 223 739 24 113 1 844 38 t 881 
640 216 787 11 85 1739 36 t 775 
186 58 195 3 28 470 25 495 
194 60 183 7 28 47l l 474 
189 so 169 7 27 442 5 447 
176 55 192 7 30 460 6 466 
147 60 185 3 23 418 11 419 
172 58 192 l 22 446 10 456 
159 51 188 3 19 420 6 426 
162 47 222 3 21 455 9 464 
181 65 186 3 21 456 8 464 
206 70 182 3 23 484 16 500 
279 61 159 20 519 16 535 
D. Halbzeug • Deml·produlu • Sem//avoratl • Halffabrlkoat (f) (h) 
955 142 93 14 56 1260 488 1748 
1 064 169 106 15 67 1411 508 1929 
1 017 169 131 13 65 1395 730 2125 
789 174 121 11 49 1 154 992 2146 
820 160 178 11 43 t212 938 2150 
1 082 157 1n 18 45 1479 812 2291 
740 99 74 4 19 936 1191 2127 
640 97 53 l 20 812 555 1367 
563 89 40 1 18 711 537 1248 
172 2~ 16 0 6 223 190 413 
174 25 ... 1 5 219 136 355 
155 19 11 0 5 190 127 317 
139 24 11 1 4 179 102 I 282 149 23 13 0 3 188 130 318 
137 23 10 1 5 176 129 305 
149 19 7 0 5 180 143 3l3 
128 24 10 0 5 167 135 30l 
172 27 10 
-
6 215 175 390 
183 27 8 
-
5 213 147 370 
174 27 8 
-
















































(a) Elnschl. Lleferuncen an lnllndlsche Werke sowle Lleferuncen In drltte (a) Met lnbecrlp van leverlncen aan blnnenlandse bedrijven, alsmedeleverincen 
aan derde Ianden Under 
b~ Ab 1.7.1959 elnschl. Saarland 
c Bls 30.6.1959 elnschl. Surland 
d 195<1 bls 1960 tellwelse ceschlat 
e BliScke fOr Rllhren und zum Schmieden 
f) Halbzeuc zum Schmleden und unmlttelbaren Verbrauch 
c) 195<1 bls 1960 nur BliScke fDr Rllhren 
h) 195-4 bls 1960 elnschl. andere Blllcke (ohne Blllcke fDr Rllhren) 
b) Vanaf 1 Jull1959 lnduslef Saarland 
c) Tot 30 junl1959 indusief Saarland 
d) 195<1 t/m 1960 cedeeltelijke ramlnc 
e) Blokken voor bulzen en voor smederl/ 
f) Halfrabrlkaat voor smederlj en voor d rect cebrulk 
c) 195<1 t/m 1960 ululultend blokken voor bu&en 
h) 195<1 t/m 1960 Ind. andere blokken (excluslef blokken voor bulzen 
73 
Llvral ons des uslnes dans Ia Communaute par 
pays d stlnatalres (receptions) de prodults finis et 
finals t n acler ordlnalre et de fonte (a) (b) 
Lleferungen der Werke an Walzstahlfertlger· 
:z:eugnlssen, welterverarbelteten Er:z:eugnlssen 
und Rohelsen In die Gemelnschaft (Be:z:Uge) 
nach Bestlmmungslindern (a) (b) 
ConseJ ne de gil stablllmentl nella Comunltcl. f>er f>aesl 
destine it.arl. dl f>rodottl flnltl e termlnall dl acclalo 
comun e dl ghlsa (a) (b) 
Leverlngen der bedrl}ven van walserl}f>rodukten. 
verder bewerlc.te walserl}f>rodulc.ten en ruwljzer 
blnnen de Gemeenschaf> naar Ianden van bestem-







(BR) France ltalia 
bedrl}ven) (a) (b) · 
Nederland 
UEBL • BLEU 
Belclque 
Bel ell I Luxembourc 
EGKS 
CECA 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und welterverarbeltete Erzeugnlsse (c) • Prodults finis et finals (c) 
ProdottJ finiti e term/nate (c) Wa/serljprodukten en verder bewerkte walserljprodukten (c) 
1954 
1955 
1125-4 5 846 2537 1 498 1 724 69 22928 



































































































































































(a) Sulvant les statist ques dellvralsons des uslnes (aclers sp6daux non comprls~ 
Secondo le statls lche delle consecne decll stablllmencl (non compresl ch 
acclalspeclall) 
(b) On donne pour haque pays destlnatalre de Ia Communaut' les llvralsons 
provenant des us ~es du pays et des uslnes des autres pays dela Communaut' 
Consecne de&llslablllmentl del proprio paese phlle consecne decll atablll· 
mentl decll altrl paesl della Comunltlln detto paese 
(c) Y comprls colla
1
l our utilisation dlrecte 



































































































































































(a) Auf Grund der Lleferstatlsclken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basis van de leverincutatlstleken der bedrljven (apedaalstaal nlet 
lnbecrepen) 
(b) Lleferun1en der Werke In das elcene Inland zuzO&IIch der Lieferuncen der 
Werke der anderen Under der Gemelnschaft In ateses Land 
Leverlncen van de bedrljven In het eicen land, vermeerderd met deleverln-
cen van de bedrijven van de andere Ianden van de Gemeenschap in dit land 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch 
Met inbecrlp van warmcewalsc breedband voor direct cebrulk 
Llvralsons des uslnes dans Ia Communaute et les 
pays tiers par groupes de prodults et par pays ou 
zones geographlques destlnatalres (a) 
Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In drltte Under nach Erzeugnls· und Lander· 
gruppen (a) 
Consegne de gil stablllmentl nella Comunltcl e nel paesl 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo· 
graflche dl destlnazlone (a) 
leverlngen van de bedrl}ven aan de Gemeenschap en 
aan derde Ianden per produktengroep en land van 
bestemmlng (a) 
1000 t 
Rohelsen BIIScke und Halbzeuc Walzsuhlfertlferzeucnlsse und 
Bestimmunpllnder welterverarbe tete Erzeucnlue Fonte Llncou et demi-produlu Produlu finis et finals 
Pays de destination Ghisa Llncottl e slmilavoratl Prodottl flnlti e terminal! 
Walserijprodukten en verder Paul di destlnulone Ruwl~zer Blokken en halffabrlkuc bewerkte Jlrodukten 
Landen van bestemmlnc (b (c) () 
1963 I 1963 I 196-f 1963 I 1963 I 196-f 1963 I 1963 I 1964 I-IX I-IX I-IX I-IX I-XI I-XI 
EGKS • CECA 




Belgique • Belgie t9t 
Luxembourg 161 
EGKS ·CECA 3711 
{ '" ..... u.,.., 0 Oben. Gebiete de I'Union franc. 
T.O.M. Belgiens • belges 
-
der Niederlande • n6erland. 0 I Gn>8briu"""" • Royoom .. Uol 26 lrland, Island • lrlande, lslande t 
Europa Schweden • Su.,de 29 Sonst. skand. Linder (e) 15 Europe 
autres pays scandinaves (e) 
Osteuropa (f) • Europe orient. (f) 7 
sonstige • autres 69 
{ USA ood Ba. • USA ot pou. 166 
Amerika Kanada (g) • Canada (g) -
Am6rique Argentinien • Argentine -Brasilien • Br6sll 
-
sonstige • autres 2 
Pakistan • Pakistan 4 
lndien • lnde 
-
China • Chine 
-
Sonstige Under { Afrika • Afrique 3 
Autres pays Asien • Asie ttl 
Ozeanien • Oc6anle 0 
Dritte Linder zusammen • Total pays tien 445 
lnsgesamt • Total g6n6ral 4156 
(a) Sulvant les sutlstlques dellvralsons des uslnes (non comprls aclers sp6claux) 
Secondo lesutlstlche delle consecne decli sublllmentl (non compresl acclal 
special I) 
(b) Y comprls Splecel et ferro-manpnhe carbur6 
Compreslchisa speculare e ferro-manpnese carburato 
(c) Y comprls coils pour relamlnace dans Ia Communaut6 
Compresl coils per rilamlnulone nella Comunltl 
(d) Y comprls coils pour !'utilisation dirette et exportations ven les pays den 
Compresl coils per utlll:a:ulone dlretta ed esportulonl verso I paul terzl 
(e) Finlande, Norv~ce, Danemark • Flnlandia, Norvecla, Danlmarca 
(0 Bulprle, Polocne, Honcrle, Roumanle, Tch6coslovaqule, URSS, Allemacne 
Orientale, Albanle 
Bulcarla, Polonla, Uncherla, Romania, Cecoslovacchla, URSS, Germanla 
Orientale, Albania 
(c) Et Terre·Neuve • E Terra Nuova 
881 1 <102 5ns 4292 6117 17033 12 825 tS 821 
952 964 1248 1743 1 886 to JSa 7 535 8 747 
587 458 1491 1780 1704 809l 5 935 5 505 
90 122 38 29 47 1085 1 534 1 800 
138 180 965 742 704 2469 1 781 2105 
125 63 2 1 1 219 161 169 
2 773 3189 usos 8 587 10479 40156 29 771 34147 
0 0 t 1 0 391 288 312 
- - - - -
2 1 1 
0 0 
- - -
15 9 10 
17 21 47 26 116 388 261 354 
1 0 8 3 2 88 62 90 
21 17 5 0 0 464 320 410 
19 12 6 3 3 914 643 826 
1 16 t 1 17 727 523 381 
so 60 366 296 214 t74t t 303 1434 
122 90 4 2 1 t 445 1100 1 301 
- - - -
0 283 218 266 
-
0 2 1 43 46 31 66 
- -
0 0 10 57 50 23 
1 4 28 25 49 579 391 442 
3 1 6 3 3 26 24 10 
- -
3 2 3 85 70 74 
- - - - -
14 4 16 
2 3 
- -
1 409 271 272 




28 12 34 
326 239 m 429 542 8 598 6 243 6 852 
3 099 3428 12077 9 016 11 021 48854 36 014 <10 998 
I I I 
(a) Auf Grund der Lleferstatlstlken der Werke (ohne Edelsuhl) 
Op buls van de leverlnpstatlstleken der bedrij~en (speclaalsual nlet In• 
becrepen) 
(b) ElnschlleBilch Spieceleisen und kohlenstoffrelches rerromanpn 
Met lnbecrlp van splecelljzer en koolstofrljk ferromanpan 
(c) ElnschlieBiich Warmbreltband zum Welterauswalzen In der Gemelnschafc 
Met lnbecrlp van warmcewalst breed band voor ultwafslnc In de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreltband zum unmluelbaren Verbrauch und Export In 
dritte Under 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk en uitvoer 
naar derde Ianden 
(e) Flnnland, Norwecen, Dlnemark • Finland, Noorwecen, Denemarken 
(0 Bulprlen, Unprn, Polen, Rumlnlen, Tschechoslowakel, UdSSR, Sowj. bu. 
Zone Deuuchlands, Albanlen 
Bulprlje, Honprije, Polen, Roemenll, Tsjechoslowaklje, UdSSR, Ruulsche 
zone van Dululand, Albanil 
(c) Und Neufundland • En New-Foundland 
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Llvral ons des uslnes dans Ia Communaute et les 
pays t ers par groupes de prodults et par pays ou 
z:ones geographlques destlnatalres (a) 
Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In drltte Lander nach Erz:eugnls· und Lander· 
gruppen (a) 
Conse lrne de gil stablllmentl nella Comunltd e nel flaesl 
ter:zl er gruflfll dl flrodottl e fler fJaesl o zone geo-
graflc ~e dl destlna:zlone (a) 
Leverlngen van de bedrl}ven aan de Gemeenschafl en 











F ys de destination 
l'l esl dl destlnazlone 
Lan~en van bestemmlna 
Obers. Geb. d. Geme nschaft • T.O.M. d. I. Communaute 
davon • dont E ~lglens • belges { 
d~r franz. Union • de I'Unlon fran~ 
der Nlederlande • neerland. 
Europa • Europe 
{ c roBbrltannlen • Royaume-Unl darunter • dont ~ ~dlnavlen · Scandlnavle 
Amerlka • Amerlqu~ 
darunter • dont : U A und Bes. • USA et poss. 
Sonstlge Linder • A tres pays tiers 
Drltte Under zusan !men • Total pays tiers 





Belgique • Belgie 
Luxembourg 
EGKS ·CECA 
Obers. Geb. d. Gem elnschaft • T.O.M. d. 1. Communaute 
davon • dont elgiens • belges { 
er franz. Union • de I'Union fran~ 
~er Niederlande • neerland. 
Europa • Europe 
d t d t { GroBbritannlen • Royaume-Uni 
arun er • on Skandlnavlen · Scandinavie 
Amerlka • Amerlqt e 
darunter • dont : 'l SA und Bes. • USA et poss. 
Sonstlge Linder • ) utres pays tiers 
Drltte Linder zusa ~men • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total g neral 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE 
Rohelsen BliScke und Halbzeua Walzstshlfertl~erzeuanlsse und 
welterverarbe tete Erzeuanlsse 
Fonte llnaou et deml-produlu Produlu finis et finals 
Ghlsa Llncottl e similavoratl Prodottl flnltl e termlnall 
Blokken en halffabrikut 
Walserljprodukten en verder 
bewerkte Jlrodukten Ruwl~zer (b (c) 
1963 1963 196<4 1963 1963 I 196<4 1963 I-IX I-IX I-IX I-IX 














































































































Franz&lsche Werke • Uslnes fran~ises • Stablllmentl frances/ • 
65 46 70 14 10 80 978 
t tlt 847 859 t 417 1 089 1 205 8183 
19 23 34 65 47 102 519 
4 3 5 t 1 - 94 
11 8 18 15 11 69 143 
141 111 43 - - - 1 
1371 1 oJa 1029 1m 11sa 1456 10o18 
0 0 0 1 1 0 350 











































1 624 11044 
( ) 
1963 I 196<4 I-IX I-IX 
Duitse bedrljven 

























































(a) Sulvant les statistic ues dellvralsons des uslnes (non com_prls aders sp6claux) 
Secondo le ststlstl he delle consecne deali stabillmentl (non compresi acdai 
speclall) 
(a) Auf Grund der lleferststistlken der Werke (ohne Edelstshl) 
Op basis van de leverinJSStatistleken der bedrljven (spedaalsual nlet 
lnbecrepen) 
(b) Y compris Spleael et ferro-manpnae carbur6 
Compreslalilsa sp culare e ferro-manpnese carburato 
(c) Y comprls coils pc ur relamlnaae dans Ia Communaut6 
Compresl coils pe rilamlnazlone nella Comunltl 
(d) Y comprls coils pc~r l'utillsatlon dlrecte et exportations vers Ia pays tiers 
Compral I coils p r utillzzulone dlretta ed aportazlonl verso I paftl terzl 
76 
(b) ElnschlleBiich Spleaelelsen und kohlenstoffrelches ferromanpn 
Met lnbearip van spleaelljzer en koolstofrljk ferromanpan 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum Welterauswalzen In der Gemelnschaft 
Met lnbearlpvan warmaewalst breed band voor ultwalslnaln de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBiich Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export In 
drltte Under 
Met lnbearlp van warmaewalst breedband v-r direct aebrulk en ultvoer 
naar derde Ianden 
Llvralsons des usines, dans Ia Communaute et les 
pays tiers, par groupes de prodults et par pays ou 
zones geographlques destlnatalres (a) 
Consegne de gil stoblllmentl nella Comunltcl e nel poesl 
terzl per gruppl dl prodottl e per poesl o zone geo-
groflche dl destlnozlone (a) 
Lleterungen der Werke In die Cemelnschatt und 
In drltte Linder nach Erz:eugnls· und Linder-
gruppen (a) 
Leverlngen von de bedriJven oon de Gemeenschop en 
oon derde Ianden per produlctengroep en land von 
bestemmlng (a) 
ITALIA • NEDERLAND 1000 t 
Roheisen BllSc:ke und Halbzeuc Walutahlfertl~erzeucnlue und 
Bestlmmunpllnder Fonte Llncou et deml-produlu 
welterverarbe tete Erzeucnlue 
Produiu finis at finals 
Pays de destination Ghlsa Lincottl e slmllavorati Prodotti flnltl e terminal! 
Paesl dl destlnazlone Ruwijzer Blokken en halffabrlcut Walserljprodukten en verder bewerkte Jlrodukten 
Lenden van bestemminc (b) (c) ( ) 
1963 1963 I 1964 1963 1963 I 1964 1963 I 1963 I 1964 I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX 





Belgique • Belgle 
Luxembourg 
EGKS ·CECA 
Oben. Geb. d. Gemelnschaft • T.O.M. d. I. Communaut4 
{ der franz Union • de I'Unlon fran~. 
davon • dont Belglens • belges 
der Nlederlande • n6erland. 
Europa • Europe 
d t r • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
arun e Skandlnavlen • Scandlnavle 
Amerlka • Am6rlque 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Sonstlge Under • Autres pays tlen 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 





Belgique • Belgle 
Luxembourg 
EGKS ·CECA 
Oben. Geb. d. Gemelnschaft • T.O.M. d. I. Communaut4 
{ 
der franz. Union • de I'Unlon fran~. 
davon • dont Belglens • belges 
der Nlederlande • n6erland. 
Europa • Europe 
darunter • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
Skandlnavlen • Scandlnavle 
Amerlka • Am4rlque 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Sonstige Under • Autres pays tlen 
Drltte Under zusammen • Total pays tlen 





































(a) Suivant les statlstlques delivraisons des uslnes (non compris aciers sp6claux) 
Secondo le statlstlche delle consecne decli stablllmentl (non compreslacclal 
speciali) 
(b) Y compris Splecel et ferro-manganbe carbur6 
Compr.eslchlsa speculare e ferro-mancanese carburato 
(c) Y compris coils pour relaminace dans Ia Communaut6 
Compresl coils per rllamlnazlone nella Comunld 
(d) Y comprls coils pour !'utilisation dlrecte et exportations vera les pays tiers 
Compresi coils per utilizzazione diretta ed esportazioni verso I paesl terzl 
(e) Y comprls llvralsons des uslnes belces et luxembourceolses (B6n61ux) 
Comprese consecne decll stablllmentl belli • luuemburchesl (Benelux) 
- - - -
5 30 20 70 
- -
6 4 6 44 30 62 
298 266 t957 1431 1 332 6m 4m 4 794 
- - - - -
0 0 0 
- - - - -
0 0 0 
- - - - - - - -298 266 t963 1435 1 343 6647 4 827 4 926 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
0 0 33 24 39 219 162 215 
- - - - -






0 0 1 3 3 15 
-
-
0 0 0 
- -
5 
0 0 0 
-
1 52 32 65 
0 0 33 24 41 284 197 295 
298 266 1996 1459 1 384 6931 5 024 5 221 
Niederlindlsche Werke • Uslnes n6erlandalses 
Stablllmentl olandesl Neder#andse bedrljven 
(e) 
42 43 25 23 4 19l 145 175 
56 40 47 37 42 41 33 36 
10 2 63 31 81 89 68 61 
85 90 11 7 6 717 538 590 
47 60 140 104 131 21 18 17 
5 3 
- - - - - -
245 238 l86 202 264 1 061 802 879 
0 0 
- - -
3 3 2 
- - - - - - - -
- - - - - - - -0 0 - - - 3 3 2 
22 14 lO 11 4 563 420 395 
4 8 20 11 4 171 115 133 
8 1 
- - -
174 126 134 
0 0 
- - -




0 0 1 
0 
- - - -
41 20 57 
22 14 lO 11 • 4 629 460 4n 
267 252 306 213 268 1690 1 262 1 356 
(a) Auf Grund der Lleferstatistlken der Werke (ohne Edelstlhle) 
nlet OC buls van de leverinpstatlstleken der bedrljven (speclaalstaal 
In ecrepen) 
(b) EinschlleBIIch Spieceleisen und kohlenstofl'reiches Ferromanpn 
Met lnbecrlp van splecelijzer en koolstofrljk ferromanpan 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum Weiterauswalzen In dar Gemelnschaft 
Met lnbecrlp van warmcewalst breed band voor uitwalslnc In de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum unmittelbaren Verbrauch oder Export 
In drltte Under 
Met lnb,?.rlp van warmcewalat breedband voor direct cebruik of uitvoer 
nur de e Ianden 
(e) ElnschlleBIIch derlleferunf.en derWerkeBelclens und Luxemburp \,"enelux) 
Met lnbefrlp van de lever ncen van de belclsche en luxemburpe edrijven (Benelux 
n 
Llvral~ons des uslnes dans Ia Communaute et les Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
pays t ers par groupes de prodults et par pays ou In drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
zones geographlques destfnatalres (a) gruppen (a) 
Conse rne de gil stablllmentl nella Comunitd e nel poesl Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
terzl er gruppl dl prodo«l e per paesl o zone geo- aan derde Ianden per produktengroep en land van 
grafJcfle dl destlnazlone (a) bestemmlng (a) 
1000 t BELGIQUE (BELGIE) • LUXEMBOURG 
Rohelaen BliScke und Halbzeua Walzatahlferti,erzeucnlne und 
B!utlmmunpllnder Llncota et deml-produlu 
weiterverarbeltete Erzeucnlase 
Fonte Produlta finis et finals 
F ya de destination Ghlaa Llnaotti e slmllavoratl Prodottl finltl e terminal! 
P esl dl deatlnulone Walaerijprodukten en verder Ruwl~zer Blokken en halffabrlcut bewerkte Jlrodukten 
Lan en van butemmlnc (b (c) ( ) 
1963 1963 1964 1963 1963 1964 1963 I 1963 1964 I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX 
Belglsche Werke Uslnes belges Stabillmentl belgi • 8efgische bedrijven 
Deutschland (BR) 
France 
I tall a 
Nederland 
Belgique • Belgle 
luxembourg 
EGKS ·CECA 
Obers. Geb. d. Geme nschaft • T.O.M. d. I. Communaut~ 
u 
~r franz. Union • de I'Unlon fran~ 
davon • dont ~lglens • belges 
er Nlederlande • n~erland. 
Europa • Europe 
darunter .• dont { ~ 
Amerlka • Am~rlque 
darunter • dont : W 
Sonstlge UnC:er • A 
Drltte Under :z:usam 





Belgique • Belgle 
luxembourg 
EGKS ·CECA 
roBbrltannlen • Royaume-Unl 
andlnavlen • Scandlnavle 
lA und Bes. • USA et poss. 
tres pays tiers 
1nen • Total pays tiers 
~raJ 
Obers. Geb. d. Gem inschaft • T.O.M. d. I. Communaut~ 
davon • dont I elglens • belges { 
c er franz. Union • de I'Unlon fran~ 
c er Niederlande • nbrland. 
Europa • Europe 
darunter • dont { ~roBbritannien • Royaume-Unl 
kandlnavlen • Scandlnavle 
Amerika • Am~rlqu 
darunter • dont : U A und Bes. • USA et poss. 
Sonstige Linder • A tres pays tiers 
Dritte Under zusan men • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total g~ n~ral 
(e) 
(e) 
(a) Suivant les statistiq es de livraison des uslnes (non compris aciers sp6claux) 
Secol'do le statistic e delle consecne decli stabillmenti (non compresl acciai 
speciali) 
(b) Y compris Spieael t ferro-manpnbe carbur6 
Compresl chisa ape ulare e ferro-manpnese 
(c) Y comprls coils po r relamlnace dans Ia Communaut6 
Compresi coils per rilaminazlone nella Comunltl 
(d) Y compris coils po1 r J'utillsatlon directe et exportations vers lea pays tiers 
Compresl coils per utllizzuione dlretta ed esportazionl verso I paesl terzl 
(e) Voir tableau 61, nc e (e) · Cfr. tabella 61, nOta (e) 
78 
(e) 
l8 23 101 636 497 598 
289 219 264 665 478 644 
40 32 13 216 160 90 
0 
-
11 479 343 413 
717 554 456 1643 1 201 1 326 
- -
0 6 4 3 
1084 828 845 3 645 2 683 3 074 
- - -
l8 19 19 
- - -
l3 16 15 
- - -
1 1 0 
- - -
4 2 4 
30 20 20 640 458 524 
9 6 13 U8 80 112 
- - -
l06 138 201 
6 6 43 9l6 695 734 
- -
15 579 444 469 
9 8 8 4t3 295 250 
45 34 71 2007 1 468 1 527 
1129 862 916 5652 4151 4 601 
luxemburglsche Werke • Usines luxembourgeolses 
Stabilimentl fussemburghes# • luxemburgse bedrljven 
(e) 
138 111 128 661 500 588 
3 3 3 l4l 168 194 
31 21 14 163 132 75 
- - -
187 127 166 
5 4 23 503 357 419 
2 1 1 l08 153 161 
179 140 169 1964 1 437 1 603 
- - -
9 6 4 
- - -
4 4 1 
- - -
0 0 0 
- - -
5 2 3 
- -
3 498 358 415 
- - -
3l 23 18 
- - -
241 166 219 
- - -
354 278 337 
- - -
265 209 194 
- -
1 193 146 138 
- -
4 1 054 788 894 
179 140 173 3 018 2225 2497 
(a) Auf Grund der Lleferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) OC basis van de leverincastatistleken der bedrijven {speciulsual nlet 
In earepen) 
(b) ElnschlieBiich Spleaelelsen und kohlenstoffrelches Ferromancan 
Met lnbearip van splecelljzer en koolstofriik ferromanpan 
(c) EinschlieBJich Warmbreltband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
Met inbeerip van warmcewalat breed band voor uitwalslnc in de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch oder Export 
in dritte Under 
Met lnbecrlp van warmcewalat breedband voor direct eebrulk of ultvoer 
nur derde Ianden 
(e) Vel. Tabelle 61, Anm. (e) • Vel. tabel 61, noot (e) 
Receptions, par pays, des prodults finis et finals (a) 
llvres par les uslnes de Ia Communaute et taux 
d'lnterpenetratlon des marches (b) (aclers spe· 
claux exclus) (c) 
Arrlvl per paesl del prodottl fJnltl e termlnall (a) 
consegnatl dagll stablllmentl della Comunltd e tasso 
d'lnterfenetrazlone del mercatl (b) (acclal specla!l 
esclusl (c) 
Zeit 
P'riode Deuuchland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
ltalia 
Be:z:ilge der Lander an Wal:z:stahler:z:eusnlssen 
und welterverarbelteten Er:z:eugnlssen (a) von 
Werken der Gemelnschaft und Marktverflech· 
tungsrate In %(b) (ohne Edelstihle) (c) 
Aanvoer per land van walseriJprodulcten en verder 
bewerkte walseriJprodukten (a) afkomstlg van be-
driJven blnnen de Gemeenschap en graad van markt· 
vervlechtlng In % (b) (speclaal staal nlet lnbegre-
pen} (c) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel5l~ue I Be s I Luxembours 
BezUge lnsgesamt Rl!ceptlons totales • Arrlvl total/ • Tota/e oonvoer 
(1000 t) 
195-4 12269 6086 2 985 1 507 1 807 70 
1955 15 623 7191 3564 1 690 2070 75 
1956 16 0-48 7 951 3950 1 731 2152 83 
1957 16 532 8 787 4 229 1 835 2 221 93 
1958 15 084 8 901 4 266 1497 1 856 106 
1959 16 839 8 431 .4830 1 909 2103 140 
1960 20 318 10 143 6212 2 236 2 305 163 
1961 19 255 10 373 7 235 2165 2493 213 
1962 19 312 10 406 8288 2081 2 5-43 225 
1963 18 237 10 664 8 919 2096 2 571 220 
1964 I 1 703 1 083 757 215 229 20 
II 1 735 1 060 736 196 240 18 
Ill 1 831 1 038 720 200 234 20 
IV 2012 1130 745 201 261 22 
v 1 719 994 666 194 246 17 
VI 1 963 1 098 619 207 287 18 
VII 2087 9-48 683 197 196 18 
VIII 1 874 610 462 184 233 19 
IX 2092 1 062 672 210 258 19 
X 2087 1086 715 232 275 19 
XI 1 940 1 007 670 212 25-4 17 
Antell der BezUge aus anderen lindern der Gemelnschaft In % (b) 
Part des rl!ceptlons en provenance d'autres pays de Ia Communaut6 en % (b) 
Allquota degli arrlvl in provenlenza da a/trl paesl della Comunltd In % (b) 
Aandeel van de aanvoer ult andere Ianden der Gemeenschop In % (b) 
195-4 7,7 13,2 6.8 66,0 28,5 6,9 
1955 9,5 14,1 3,8 66,3 27,4 7,2 
1956 7,9 15,2 4,2 66,8 26,9 7,3 
1957 7,0 16,1 5,3 68,7 28,2 8,7 
1958 9,1 17,1 5,9 62,2 28,6 8,2 
1959 11,4 14,6 5,5 65,2 32,5 5,7 
1960 10,5 15,9 7,6 64,7 33,5 4,9 
1961 10,7 17,2 11,0 64,5 37,7 4,5 
1962 12,8 18,0 15,2 65,3 34,9 5,8 
1963 13,7 19,5 17,1 65,3 32,8 5,0 
1964 I 12,4 20,9 18,0 68,0 31,8 7,2 
II 12,6 20,8 15,9 68,6 34,7 6,7 
Ill 12,5 20.3 14,3 67,0 34,3 5,0 
IV 13,0 19,5 13,2 65,2 37,5 2.6 
v 15,3 20,9 1o,4 67,1 39,1 4,3 
VI 15,0 21,1 9,7 64,4 36,8 2,5 
VII 13,4 21,0 7,3 67,7 40,4 4,7 
VIII 13,3 28,3 6,7 69,9 30,5 4,1 
IX 14,3 21.9 7,6 65,3 35,4 4,7 
X 15,5 20.0 7,2 65,6 37,0 4,9 













































(a) Y comprls linfou, demi·produiu et coils pour utilisation directe (autre que (a) EinschlleBiich BIOc:ke, Halbzeuc und Warmbreitband zum unmlttelbaren 
Verbrauch fnicht zum Weiterauswalzen) le relaminace 
Compresl I llncottl, semilavorati e coils per utilizzazlone diretta (diversi Met inbesr p van blokken, halffabrikaat en warmcewalst breed band voor 
dalla rilamlnazione) direct verbruik (nlet voor uitwalslnc) 
(b) Part en % des autres pays de Ia Ymmunaut6 dans l'approvlsionneme.nt (b) Antell (o/i der anderen Under der Gemeinschaft an den GesamtbezOsen 
total par Ia Communaut6 de cha~ pays membre jedes Lan es der Gemeinschaft 
Parte in % defcli altri paesi della munitl nell'approvvlsionamento totale Aandeel (1) van de andere Ianden der Gemeenschap in de totale unvoer 
per Ia Comun tl dl osnl paese membro ·· van elk lan der Gemeenschap 
(c) Suivant les statlstlques de llvralsons des usines 
Secondo le statlstlche delle coniesne desll stabilimentl 
(c) Auf Grund der Lieferstatlstiken der Werke 
Op buls van de leverincutatlstieken der bedrljven 
79 
G Receptions, par pays, des prodults slderurgl~ues BezOge der Linder an Edelstihlen (a) von Wer· en aclers fins et sptklaux (a) llvres par les us nes ken der Gemelnschaft und Marktverflechtungs· de Ia Communaute, et taux d'lnterpenetratlon rate des marches 
Arrlvl, per raese, dl prodottl slderurglclln acclal fJnl 
e speclall (a consegnatl dagll stablllmentl della Comu-
Aanvoer In de ahzonderlljke Ianden van speclale 
staalsoorten (a) a lcomstlg van bedrljven blnnen de 
Gemeenschap en graad van marktvervlechtlng nltd e tasso d'lnterpenetrazlone del mercatl 
Ze Benelux 
I P6r!c ~!e Oeuuchland France ltalla EGKS Per!c o (BR) I Belsl~ue I CECA Tijd' k Nederland Belc 1 Luxembours I I 















































































































































































Antell der Bezlige aus anderen Llndern der Gemelnschaft In % (b) 
Part des receptions en provenance d'autres pays de Ia Communaut6 en % (b) 
Allquota degll arrlvl In provenienza da altrl paesl della Comunitd In % (b) 
Aandeel van de aanvoer ult andere Ianden der Gemeenschap In % (b) 
1955 2,6 5,3 
1956 2,3 7,3 
1957 1,2 8,9 
1958 1,-4 7,8 
1959 1,5 9,5 
1960 2,2 9,0 
1961 2,5 7,2 
1962 1,8 8,5 
1963 2,-4 9,9 
1964 4,5 10,2 
1963 X 2,8 10,1 
XI 3,0 9,-4 
XII 2,6 8,7 
1964 IV 3,7 11,1 
v 4,9 10,2 
VI 4,6 10,3 
VII 6,1 10,0 
VIII 3,8 17,3 
IX 5,7 11,0 
X 5,0 9,0 
XI 5,5 8,9 
XII 5,5 8,0 
(a) Tous produlu llnsou et deml·produlu, mime pour relamln~e inclus) 























(b) Part en % ~e autres pays de Ia Communaut6 dans l'approvlslonnement 
total par Ia Co ~munaut6 de chaque pays membre. Pour le B6n61ux ils'acit 
del a part repr ~~nth par les livraisons des pays autres que ceux du B6n61ux 
Parte en % de II altrl paesl della Comunltl nell'approvvlclonamento totale 
per Ia Comunl l. dl ocnl paese membro. Per II Benelux trattasl della parte 
rappruenuta aile consecn• del paesl oltre che quelll del Benelux 
80 
63,7 14,8 0,-4 4,1 
73,2 20,5 1,4 5,2 
69,-4 30,3 3,6 6,1 
63,6 20,1 5,1 5,0 
57,3 2-4,5 4,5 5,1 
55,7 27,7 3,6 5,5 
56,-4 27,2 1,6 5,6 
-48,1 2-4,7 1,8 5,5 
-40,0 31,1 2,-4 6,2 
-46,3 27,5 2,3 7,2 
37,5 33,5 -4,2 6,4 
-42,9 33,0 0,2 6,3 
33,5 3-4,3 22,3 5,9 
38,3 28,4 2,0 6,9 
53,0 25,0 0,1 7,4 
42,3 23,5 2,7 7,3 
67,3 37,4 0,6 8,0 
.f-4,3 27,2 1,0 7,7 
53,8 29,9 0,7 8,2 
33,2 30,1 2,5 6,9 
43,4 28,5 1,2 7,2 
.f-4,9 30,5 0,2 7,1 
(a) Aile Erzeusnlue (elnschl. Blllcke und Halbzeus. auch zum Welterwalzen) 
Aile produkten (met lnbesrip van blokken en halffabrikaat, ook voor ult-
walslnc) 
(b) Antell (%) der anderen Under der Gemeinschaft an den GesamtbezOcen 
Jedes Landes der Gemeinschafc. FOr Benelux bezieht sich der Antell auf die 
lleferuncen der Nicht·Benelux-Under 
Aandeel (~) van de andere Ianden der Gemeenschap in de totale aanvoer 
van elk lanCI der Gemeenschap. Voor Benelux wordt deze verhoudinc weer-
ceceven door de leverincen der nlet-Beneluxlanden 
Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
l~re Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer- en staalproducerende industrie 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnlssen der Elsen- und 
Stahllndustrle (AuBenhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero e scambl del prodottl 
slderurglcl all'lnterno della Comunlti 
(Statlstlche doganall) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 l 76 depller Ia 
page 83 
N. 8. : Per consultare le tabelle de 65 d 76 aprlre a f>Gf/na 83 
y 
Commerce exterleur et echanges de prodults 
slderurglques l l'lnterleur de Ia Communaute 
(Statlstlques douanleres) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap In produkten der l)zer- en 
staallndustrle (Oouanestatlstleken) 
N. B. : Zum Lesen der Tabellen 65 bls 76 entfalte Selte 83 
N. 8. : Voor raadpleglnf van de ttlbellen 65 tot 76 pbrulke 
men het vouwblad op biz. 83 
En-tate quadrlllnsue d., colonn., des tableaux 65 l 76- Vlenprachlge Oberschrlft fllr die Spalten der Ta41en Nr. 65 bls 76 
lntestulone quadrlllngue delle colonne delle tabelle dal n 65 al n 76 • Vlertallge tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 
RuwiJzer en Pr d~ukten, die nlet c 
·-ferroh!~rerl;zen Staal (produkten welke onder het Verdra~r vallen) on er het Verdra~r ! -"CI G' nn het Ve ra~r vall en -"w az w Lc .:! e 
• 
.. e c Platen (nlet .. i Totaal (5-n) j L c :1~ '! i':' 
"0. 
.. c 
-3! e c • 1- 8c 1 l! c .. .!! il cl c .:! 1 • 1 bekleed) Si -A "0 :.I .!:1!1 .. .. - . !"i .. c h . ii1 'i L .. A. :I >. .... .. .. Tlld· 8-i :a •a ... il "'c l 1 I e 1 ol waarvan: j, .. ~ :a] ~~ ~ ,:= c j::! ·:a .. .. 1A. •1! "0 c .. :I.~ ) c'i cA 1 1fA. •o '2 -· ';: nk >"0 c- "0 ~~~ c 1· c .o·-1 •.:! :.t .,-;: ; I!- c .. ~2 c • •• 11 0 "0> i a. .. B+ .... r .. e '51 .:!E .... ,. ...... l~ !c ~ J A "0 ... "'e c"' -· 1 1! c• l! .0 :c fi • 8~ -".0 c"' -=i :I cE f l i i[ El •.5 :U ll • ."0 .... .!!.5c • .!} A. ~; ~~ 1110 • =! ... e .!co .. te .... ~: ~ -o "0 ~j I! c8l~ 1::~ Cl .. ~ e ... :..:.! EA. z eA. I! i•N "0 EE -g.., =· ,A u .. .. .. J~ .. J· Cl,. ~ ... c ;:) 1!"0 Ill> "0• X,.l! ... E • .0 ... • ! < ... i c .. ... 8 I Cl .. ... o.! ... <c Cl c .. ,. .. D. • .... Cl 0 > Ill 
0 t 1 2 3 .. 5 6 7 8 9 ItO Itt t2 t3 t4 1 15 lt6 t7 t8 1 t9 1 20 l2t In I l3 1 24 125 6 21 1 l8 29 po 3t 1 32 
Ghlsa e ferro-lepe Pr dottl slderur~rlcl Acclalo (prodottl compresl nel Trattato) fuorl della 0 
'i del Trattato .. Comunlta l~ ll u • • • c 
-! ~ .. e :g Lamiere non 'lla Totale (5-n) i ·- e 0 1_ i • .. .E .. •I .u 1 ~ E! ii • rivestite f~ 1~ E ~ :;;z .. ·- :I • -. .. c 1! 'i c di cui: .. _ :i 'E~ :I ..c "0- Jj .0 ·- s= .!. • i~ 1 .,c ~~ oo 
.. _ 
Pe- cii •• ~~ ::t .. - .. ~! .. .. • "B=i ·- e! :I l fo • •s .,A ·:: ~:s .. rloclo '!i ~~ 8 l -:: ec c A..c ~ -3• A. E .. • ... .. ... c;: ~+ ] 1 &! e. e-3 •¥ .. "0 i •• • -"0 I! ..c§ i A ~'B ... 0 :. • c ::~= cf • je ,! 'llf :;: ;; 'te .:lf -· ] -!•c .2w ii o8 .. .~ 'V• CIA I: .5E iii :A e:A 
-· 1 e .. l ';: ~ • -!e e- "'D .!::I .. "0 •• ... .. ';: .e ~ .Sr. "f' :A:; :A .f •• • ~ ..J Ill ]] .. li ·g-c~ C'" it :1 J ·-- E 1! < I j .! e .! ... -· §A ~ ..c 111: z e f'; u• of :I ~ .. e .5 .:! <c;:8 <- ... ..c Cl 
.f I ... j ~ . .. Cl ... D. ... < .. 
0 I t I 2 3 I 4 5 6 I 7 8 1 9 Ito Itt 1 t2 13114 I t5 1t6 t7 lt8 1 t9 1 20 l2t nl l3 I 24 I 25 6 jl71 l8 29 1 3o 1 3t 1 32 
Fontes Produitl 
et ferro-allla~res Acler (Produltl CECA) ld6rurclques 
.. t! u CECA honCECA .. 
)( 
1"0 I ·~~ ·- e. .. .. ~~ E T&les non Total (5-n) .. .. .. u • 1- .. E .. :I revltues .u .;., "0 el i 1!J: 
.I :: :I ·- .I • l I .. I ~~I 
.. o-u 5 
== 
.. :e -sa .:! .. I 1 ..c .... >:I dont: .. 8 ':1~ ~~ P6- c "I 1.!! c i~-! u :I er _.e~ :I 
' 
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Rohelsen und Erzeucnlsse ~6" G' Ferrolecleruncen Stahl (Erzeucnlsse des Vertraces) uBerhalbdes c aw des Vertra1•• Vertraces .. ::z w e~ c e "0 d Bleche (nicht .... lns&esamt (5-n) ..~ .. ;:,-cC: E., .!:1 i .. :c cc c .! .. c .. ..C..c .... 81 ... lc "0 :I "0 c •..c "0 .! iiberzocen) uu .. u u -i.! • "'C 
·l·i c c e- :;: e¥ ~~J ... .... cc .. .... ; i3lc c;:: o• .. II .. "00 .. ,. :E~ c • • • c 5.3 .. :1 iii iii darunter: c :t-o II c• c • .. "'• .,._ .oc 
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Importations par prodults en provenance des pays tiers et Elnfuhr aus drltten Lindern nach Erzeugnlsser und Bezuge der 0 receptions des pays de Ia Communaute en provenance d'autres Linder der Gemelnschaft aus anderen Lindern d er Gemelnschaft* pays de Ia Communaut6* 
lmportazlonl per prodotcl In pronnlenza dal paesl terzl e arriYI al lnYoer ult derde Ianden en aanYoer Yan de Iande! der Gemeenschap 
paesl della Comunlcd In pronnlenza da altrl paul della ComuniCd* ufc andere Ianden yan de Gemeenschap per produl4 ,. 
EGKSJCECA 1000 t 
• 0 1 12 3 4 5 6 I ~ 1819110 111 I 12 113 1 14 1 :,s 1161171181 19 I 20 121 1221 23 I 24 I 25 6 1271 28 I 29 130 131 132 ., ) 
Elnfuhr aus drltten Undern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl pronnfenel dal paesl terzl lnYoer ult derde Ianden 
(1952) 247 0 66 3t4 I) 13 b) 19 •m 0 o •>n •> 34 1 3 29 8 d) 0 3 69 79 110 2 411 . H 11 ..... 480 0 4124 1953 147 1 M tat 52 10 2 55 0 0 25 27 0 4 27 5 2 13 207 131 143 4 707 14 36 16 13 (42) 778 0 (5) 24 
1954 265 8 27 300 29 29 0150 0 0 18 33 0 3 20 7 3 30 74 95 152 4 647 18 .... 31 12 so 74t 0 6 62 
1955 517 7 .... 567 49 37 125 16-4 12 0 29 56 0 6 28 7 4 23 109 85 157 6 898 37 55 39 15 59 t Ot1 0 15 84 
1956 502 5 36 543 79 119 111 188 5 0 21 69 0 5 30 7 8 24 121 80 113 6 989 27 57 56 14 6-4 t 123 6 26 101 
1957 461 2 42 506 212 75 18 ~ 2 0 15 66 0 8 28 7 7 11 130 106 122 14 t 083 26 52 57 14 6-4 1119 3 20 114 1958 595 12 41 648 84 88 77 1 1 17 65 0 5 23 8 4 7 134 118 117 9 1068 30 .... 51 15 65 1199 2 20 110 
1959 705 11 57 772 95 6-4 38 312 3 0 17 70 0 10 26 14 4 5 155 130 145 8 1096 29 47 51 17 88 1251 3 17 143 
1960 885 11 72 968 1)239 •>271 257 •Hill 5 0 21 91 0 11 27 23 d)9 15 147 2.f0 157 9 1929 32 71 70 21 105 1126 7 13 191 
- -- -
-
1961 198 6-45 16 66 924 68 f) 297 ~ 434 2 0 26 110 0 .f() .... 20 12 13 215 . 165 108 13 t 909 32 84 74 26 109 2118 19 9 200 
1962 429 681 14 61 1185 78 162 73 955 1 0 63 166 1 53 .... 22 15 14 460 237 93 23 1461 41 86 82 28 121 ~693 42 15 167 
1963 261 910 15 72 t259 93 292 88 1328 5 1 b) 71 c)204 6 115) 55 55 14 18 487 357 91 31 3316 52 113 77 39 127 3 560 46 22 187 
196-4 - --
1963 
1 b)7 v 42 84 1 6 134 9 31 8 1751 1 C) 17 2 10 5 5 1 2 -48 37 10 3 373 4 12 8 4 11 396 4 2 20 
VI 19 so 1 6 76 13 48 7 78. 0 0 5 16 0 11 4 4 2 2 39 30 11 2 274 5 10 7 3 11 296 5 2 13 
VII 28 91 0 8 117 18 39 7 157 1 0 7 19 0 16 4 5 2 2 35 32 11 2 357 6 9 6 3 9 376 4 3 13 
VIII 20 77 2 5 104 8 16 6106 1 0 4 12 0 13 5 5 0 1 33 36 11 2 259 2 9 5 2 7 274 2 2 14 
IX 23 74 1 6 105 2 11 6 115 1 
-
5 19 0 19 3 4 1 1 22 28 4 2 243 4 9 6 3 11 263 3 2 15 
X 23 80 1 4 109 10 25 6123 0 
-
4 20 2 10 4 4 1 4 32 38 8 3 293 4 10 7 3 12 316 0 2 18 
XI 5 69 1 3 78 2 17 4125 2 0 3 15 
-
6 6 4 1 2 41 27 3 4 260 4 10 7 3 10 280 1 2 15 
XII 5 78 2 4 89 8 14 12 83 0 0 b) 7 C) 19 
-




I 12 85 2 9 108 2 11 7 97 0 0 10 13 1 7 5 5 2 1 29 23 8 5 226 3 10 7 3 13 248 0 2 18 
II 5 75 1 6 88 3 9 6 92 0 0 10 19 0 3 4 5 1 1 33 19 6 2 213 5 9 7 3 12 235 3 2 17 
Ill 20 38 1 8 67 8 12 13 120 0 0 10 10 1 8 3 3 1 1 24 21 6 2 241 5 10 7 3 11 261 5 2 17 
IV 22 21 0 6 so 0 10 3 90 0 0 10 17 0 4 4 3 0 1 34 18 5 3 203 5 12 8 3 17 231 4 2 18 
v 18 46 2 7 7l 2 18 15 103 0 0 8 17 0 6 6 3 1 1 30 21 7 1 240 3 9 8 3 16 266 4 2 20 VI 15 35 6 5 61 0 16 18 124 1 0 13 22 0 5 7 3 1 2 31 17 5 2 167 6 16 7 3 12 290 1 2 23 




4 9 9 1 1 21 20 5 1 253 5 13 8 3 18 181 
-
2 10 




3 5 2 1 1 13 18 2 2 176 3 10 5 2 8 190 1 2 21 
IX 11 30 1 4 46 12 13 25 121 0 
-
11 13 0 4 5 10 2 1 21 18 1 2 260 4 10 7 3 14 284 
-
2 24 
X 9 38 0 4 52 10 12 10 102 0 0 8 11 
-
4 5 2 1 1 20 16 1 1 204 5 14 8 4 13 230 2 1 24 






I I I 
• 51 6 1 :, 181 9110 111 112 1131 ~: 1 !~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 
e) 
1 OOOt 
Be:zOge aus Liindern der EGKS · Receptions en provenance des pays de Ia CECA • ArriYI dal ,aesl della CE:CA • AanYoer ult Ianden der E:GKS 
1952) 249 7 17 273 a) 13 ~) 262 b)17 52 10 b) 132'c> 556 9 121 
1953 241 5 20 266 129 196 
1954 391 24 36 451 87 355 
1955 548 29 63 640 90 313 
1956 486 40 61 587 137 226 
1957 537 46 58 641 220 246 
1958 385 32 56 473 114 356 
1959 462 24 74 560 162 444 
1960 720 29 106 855 1)309 ., 750 
-
--
1961 543 402 32 113 1090 207 f) 798 
1962 448 437 40 125 1050 169 658 
1963 416 487 41 129 1073 202 659 
1964 
1963 
v 45 38 4 12 99 21 57 
VI 32 33 2 10 76 22 65 
VII 30 49 5 11 95 17 59 
VIII 31 44 2 15 9l 16 50 
IX 43 36 3 8 90 16 54 
X 43 65 5 15 127 16 53 
XI 18 37 1 11 67 16 48 
XII 24 58 2 10 93 22 45 
1964 
I 23 42 2 15 83 23 67 
II 26 50 3 12 90 21 67 
Ill 20 44 2 12 79 29 75 
IV 18 49 2 12 81 40 81 
v 8 36 3 13 59 42 59 
VI 16 41 2 15 74 48 70 
VII 25 37 3 10 75 40 77 
VIII 11 25 4 13 53 37 82 
IX 25 31 3 12 70 39 89 





II I Ill 
• Slehe Ober~chrlften der Spalten Seite 83 (Faltblau) 
la) Elnschl. Halbzeu1 aus Edelscahl b) Nur Musensuhl c) Elnschl. Walzdraht aus Edelsuhl d ElnschL Warmbreltband aus Edelscahl el Geschmledete, kalt1ezo1ene und kalt1ewalzte 
Erzeu1nille (andere als Bleche und kalt1ewalz. 
tes Bandelsen zur Her~tellun1 von Wei8band) 
und oberfllchenbearbeitete Erzeu1nlue 
(f) Elnschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel· 
stahl 
30 67 99 7 368 448 16 143 
64 201 59 12 317 793 29 301 
185 356 52 12 322 1109 30 386 
58 273 54 13 324 1 070 21 401 
100 375 68 14 343 1 049 37 427 
152 404 60 8 402 839 .31 393 
228 522 73 9 535 1163 39 410 
387 b)77& 65 10 636 1427 40 609 
-
371 629 66 12 665 1 497 49 714 
356 639 60 11 729 ,1 484 59 819 
429 913 50 14 b) 829 C)1 673 54 790 
- --
50 80 5 1 b) 78 C) 153 4 71 
35 74 4 1 68 141 3 63 
35 64 5 1 71 159 5 73 
32 81 6 1 so 140 5 73 
32 75 2 2 64 151 5 70 
33 82 2 1 66 157 6 78 
34 94 4 1 63 138 0 68 
35 71 1 1 bl&S 0)129 0 63 
- --
42 118 3 1 92 133 4 72 
34 116 4 0 79 152 4 83 
36 112 6 1 95 150 4 75 
41 86 5 0 78 156 3 79 
37 86 4 1 68 142 3 74 
39 122 7 1 76 163 7 83 
48 90 6 0 84 180 4 69 
38 71 4 1 66 161 5 59 
45 102 3 1 78 182 6 74 
37 93 3 1 87 179 4 67 
* Voir les en-tltes des colonnes pa1• 83 (de pliant) 
(a) Y compris demi·produiu en acier1 sp6-
ciaux 
lb) Acler ordlnaire seulement c) Y comprls Ill machine en acier1 sp6claux d) Y compris 6bauches en rouleaux pour 
t61es en acier1 sp6ciaux (e) Produiu forc6s. laminas l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destine l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvr6s l Ia 
surface 
(f) Y compris brames et Iareau en acier1 
sot!ciaux 
124 84 d)9 3 204 177 20 11 1 804 42 47 87 1 979 38 
220 157 16 5 265 177 46 20 2409 30 29 54 41 (84) 2587 17 
241 285 27 13 320 330 91 25 3550 14 32 78 56 101 1785 48 
349 377 34 23 515 ;443 96 33 4726 24 71 101 60 135 5 021 70 
283 398 42 36 503 423 119 45 4416 22 106 106 67 165 4764 30 
304 437 52 47 632 466 123 70 5 007 38 119 94 69 186 5 356 27 
279 407 46 47 630 594 173 65 5 002 28 120 95 60 180 5 336 52 
353 484 56 50 655 1112 199 93 6 585 39 157 113 85 226 7010 80 
445 580 d)80 64 861 1 583 203 116 8940 63 223 150 93 271 9454 151 
-
527 601 68 76 1 071 1 353 220 134 9050 71 277 168 104 290 9 612 169 
587 641 79 85 1 332 1 638 299 167 9 814 79 256 169 115 372 10470 134 
554 740 62 104 1 345 1 809 318 207 10753 88 279 189 137 398 11477 
54 67 6 9 119 171 29 16 990 7 24 17 13 37 1056 
41 57 5 8 110 149 31 17 894 7 23 15 10 38 957 
48 57 5 9 118 159 40 19 944 9 25 17 13 34 1008 
43 58 5 8 96 141 28 15 849 8 19 14 8 38 908 
46 63 6 8 117 152 25 19 907 6 24 16 10 34 968 
45 74 8 10 119 161 25 22 958 7 27 18 12 37 1 024 
45 59 5 9 110 148 18 20 88l 6 24 17 11 34 945 
44 62 5 9 108 149 25 18 853 6 23 16 11 35 915 
41 60 7 10 122 174 24 26 1 021 9 25 19 11 ~ 43 63 7 8 139 182 24 27 1054 7 24 20 13 157 3 385 
38 68 6 7 135 175 20 25 1 058 11 27 18 13 
40 68 7 9 139 178 36 30 1 079 5 28 20 14~ 36 64 5 7 137 163 28 21 979 9 27 19 12 174 3 460 
42 70 5 7 145 185 32 27 1130 9 28 21 14 
41 68 5 8 129 170 29 19 1 068 7 29 20 13 40 1141 
35 53 6 4 98 129 22 14 883 6 19 15 9 41 948 
43 70 9 8 115 150 24 18 1 055 7 34 19 14 46 1135 
51 68 7 8 121 173 21 19 1 048 8 31 21 14 54 1137 
997 1 078 
* Vedere le lntestuioni delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
83 (pie1hevole) 
(a) Compresl I semi·prodotd di acciai speciali 
(b) Solo accialo comune 
(c) Compresa Ia vercella in matuse di acciai 
speclall 
(d) Comrresl eli sbozzi in rotoli per lamiere di 
accia speciali 
(e) Prodottl fucinatl, laminati a freddo (different! 
dalle lamiere o dal nastrlscretti a caldo desti· 
nati alia fabbriculone della banda) o lavorati 
alia superflcie 
(f) Compresi le bramme e I bidoni di acciai 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbecrip van haiffabrikaten van edelscaal 
(b) Aileen cewone scaalsoorcen 
(c) Met lnbecrip van walsdraad van edelscaal 
ld) Met inbecrip van breedband van edelstaal (e) Gesmede, koudcetrokken en koudgewalste 
produkten (met uiaonderin1 van plaaucaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 



















































Importations par prodults en provenance des pays tiers et recep-
tions en provenance d'autres pays de Ia Communaute• 
lmportazlonl ~Jer prodottl In proYenlenza dal paesl terzl e arriYI In 
proYenlenza 4a altrl paesl della Comunltd• 
Elnfuhr aus drltten Lindern nach Erzeugnlssen und BezOge aus 
anderen Lindern der Gemelnschaft* 
lnYoer ult derde Ianden en aanYoer ult andere Ianden Yan de Gemeen-
schap per produlct• 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ab 6 71959 elnschl Saarland • A partir du 6 71959 y comprls Sarre • Dol 6 7 1959 lnclusa Ia Sarre Vana( 6 7 1959 lncl Saarland . . . .. . . . .. . 1000t 
• 0 1 12 13 4 I 5 l 6 718 9 1 10 111 12 1 13 1 14 115 16117118 19 I 20 121 In I 23 I 24 I 25 26 127128 129 130 131 132 •> •> b) e) 









0 0 143 I) 3 •> 2 •H 
0 0 10 
0 0 59 
5 10 79 
0 0•)6c)7-
- 0 46 12 0 - 3 6 -
0 1 59 2 
0 11 134 3 
0 - 2 10 -
0 - 15 20 -



















v 15 33 -
VI 3 18 -
VII 9 28 -
VIII 6 21 -
IX 9 21 -




I 0 25 -
II - 25 0 
Ill 2 15 -
IV 1 10 -
v 1 12 -
VI 1 15 5 
VII 2 15 -
VIII 0 7 -
IX 2 9 -
X 0 9 -






























30 114 41 18 131 0 - 7 
146 17 69 14 151 0 0 7 
161 3 48 3 144 0 0 8 
198 1)22 •> 111 52 b)151 0 0 13 
-1-
158 13 f) 26 1 159 0 0 18 45 0 
517 10 18 3 487 0 0 15 68 0 






















3 1 37 
4 0 24 
1 0 44 
1 0 45 
2 1 32 
3 0 41 
2 - 31 
2 - 32 
1 0 35 
1 - 26 
1 f 51 
0 f 42 
1 0 so 
7 l 38 
3 - 57 
2 1 48 
4 6 47 
5 1 38 
1 0 45 
0 0 b)lC)S-
0 0 2 9 -
0 0 3 9 -
0 0 3 6 -
0 - 1 10 -
0 - 2 10 -
1 - 2 9 -










































3 d)O 0 
2 1 1 
2 0 10 





1 10 4 2 10 80 
15305 72 
0 4 5 1 4 108 
4 10 12 1 2 128 














20 9 14 5 
26 12 13 6 
42 21 24 7 
4 133 115 17 
4 198 159 16 
5 188 172 9 
2 1 2 1 1 13 18 1 
4 2 1 1 0 11 14 1 
8 2 2 3 1 14 16 2 
4 3 3 0 0 14 15 1 
8 1 1 1 0 10 15 1 
5 2 1 0 0 14 15 1 
3 2 2 0 0 13 12 0 
2 2 2 0 0 7 10 1 
2 2 2 2 0 12 
1 1 2 0 f 12 
l 1 2 0 0 12 
1 1 2 0 0 18 
2 1 1 0 0 12 
2 4 1 1 1 16 
2 4 3 0 0 15 
1 2 1 1 0 10 
2 1 3 1 1 15 
2 2 2 0 0 16 




















































































































































10 4n o 
13 520 0 
20 556 -
28 586 1 
29 8tt -
33 648 0 
39 1 ttl 0 
31 1 114 1 
1241 
2 100 -
4 81 0 
2 109 1 
2 101 0 
2 91 0 
3 103 0 
4 85 -
3 76 0 
3 85 0 
2 n-
2 96 0 
3 96 0 







































• 1 o 11 1·2131 ~ 1 5 1 6 1 :, 1819110 111 112 1131 ~~ 1 ~~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 2~ 1 25 1 26 
e) 
Bezuge aus anderen Lindern der EGKS Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
ArriYI darll altrl paesl della CECA • Aanyoer ult andere Ianden der EGKS 
1952 5 0 0 5 a) & ., 109 
1953 21 
-
0 11 1~ 61 
19~ 61 3 13 76 6 84 
1955 71 ~ 20 95 17 115 
1956 -48 3 13 M 27 74 
1957 44 
-
3 ~7 2 81 
1958 42 0 13 55 2 105 
1959 81 7 25 U3 34 178 
1960 116 11 44 171 I) 77 b) 301 
- --
1961 7 87 1~ 52 160 17 f) 233 
1962 22 79 15 49 165 1 199 
1963 5 65 14 40 114 1 181 
1964 163 
1963 
v 2 6 2 ~ 14 0 15 
VI 0 4 0 2 6 
-
1~ 
VII 1 5 1 3 9 1 16 
VIII 0 6 1 4 tt 0 13 
IX 0 6 1 2 8 0 14 
X 1 5 2 5 11 0 18 
XI 0 5 1 5 tt 0 11 
XII 0 6 1 3 to 0 12 
1964 
I 0 6 1 7 14 0 16 
II 1 7 1 5 14 0 17 
Ill 0 7 1 ~ 11 0 15 
IV 0 7 1 5 11 0 24 
v 0 8 1 4 13 0 28 
VI 0 7 1 7 15 0 33 
VII 1 7 1 3 11 2 38 
VIII 0 8 1 6 15 0 56 
IX 0 7 1 6 14 0 61 
X 0 8 1 4 13 0 36 
XI 1 7 1 4 13 0 27 
XII 16 t) 
1965 
I 
II I Ill 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
Ia) Einschl. Halbzeuc aus Edelscahl b) Nur Massenstahl c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d) Einschl. Warmbreitband aus Edelscahl e) Geschmiedete, kalccezogene und kaltse-
walzte Erzeucnisse (andere als Bleche und 
kaltcewalztes Bandeisen zur Herstellunc 
von WeiBband) und oberfllchenbearbeitete 
Erzeucnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel· 
Stahl 
38 •> 1 13 0 ., 64 c)277 - ~7 8 64 31 0 167 227 
-
77 
16 170 5 0189 387 0 173 
8 267 3 1 196 634 
-
23~ 
0 159 1 1 199 ~7 
-I 200 0 191 11 1 204 393 205 
6 206 17 0 239 375 2 208 
17 201 10 0 299 449 1 194 
10 •> 266 2 0 356 412 1 203 
--
9 163 2 1 351 402 1 189 
10 52 1 0 424 466 1 182 
15 51 1 3 b)425 c) 511 0 217 
----
1 7 0 0 b)42 C) 55 0 21 
1 5 0 0 36 45 - 20 
0 5 0 0 37 -48 
-
20 
1 5 0 0 30 51 
-
23 
4 3 0 1 28 44 
-
17 
1 5 0 0 32 so 0 23 
0 3 1 0 26 39 0 18 
0 1 0 - b)28 c) 30 - 16 
----
0 3 1 0 35 28 
-
20 
1 3 1 0 29 32 0 27 
2 4 0 0 42 37 
-
27 
1 6 0 0 37 44 0 34 
1 10 0 0 34 46 0 27 
7 5 0 0 37 62 0 37 
7 7 0 0 47 71 0 28 
8 4 0 0 38 66 0 19 
7 6 0 0 39 63 0 24 
3 7 0 0 43 66 0 22 
6 6 0 0 46 61 0 31 
I : I 
• Voir les en-cites des colonnes pase 83 
(d~pliant) 
(a) Y compris demi-produiu en aciers spe-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers speciaux 
(d) Y compris ebauches en rouleaux pour 
t61es en aciers speciaux 
(e) Produits forct!s, lamines l froid (autres 
que les t61es ou le feulllard destine l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvres l Ia 
surface 
(f) Y compris brames et larcets en aciers 
speciaux 
51 39 d)& 1 81 58 2 7 793 16 9 17 6 824 
84 77 8 1 133 44 18 5 1 019 3 10 13 5 1 t 038 
111 109 16 1 130 136 3~ 7 1 575 ~ 15 6 8 ~ t 593 
205 171 22 2 213 245 36 10 1379 7 37 16 13 11 1~10 
125 153 22 7 155 188 -48 17 1 922 5 42 15 9 17 t 963 
114 147 26 6 125 203 66 20 1 795 1~ I 27 13 16 25 1 848 132 170 20 6 169 292 89 29 1065 30 18 16 42 1141 
175 211 12 9 241 614 90 49 1784 8 28 19 21 43 1867 
147 201 11)9 12 146 822 81 43 3 091 16 26 12 15 35 3 153 
1-
138 217 8 11 150 708 82 43 2725 13. 46 15 22 so 2 811 
130 215 10 14 241 897 113 52 3 008 15 30 18 27 75 3128 
113 229 9 18 257 895 98 53 3078 20 33 21 39 93 3130 
4 012 4100 
12 19 1 2 28 84 11 5 301 1 3 2 4 10 318 
8 16 1 1 20 70 9 5 250 1 2 2 3 13 268 
12 20 1 1 28 77 11 5 281 2 3 2 3 8 294 
7 17 1 1 21 73 8 4 255 3 2 2 2 9 267 
8 20 1 1 22 72 6 5 245 1 2 1 2 7 255 
10 24 1 2 20 74 9 5 175 3 3 2 2 7 286 
10 18 1 1 23 72 5 4 133 2 2 1 2 5 24l 
8 20 1 2 22 70 7 4 m 2 3 1 2 6 232 
8 17 1 2 24 81 7 5 149 3 3 '] 3 7 260 
8 17 1 2 25 76 6 5 250 1 3 2 2 7 161 
7 21 2 2 26 78 6 5 275 3 4 2 3 8 288 
8 26 2 3 34 91 9 7 316 2 4 3 3 8 340 
9 23 1 3 32 81 12 7 314 2 5 2 3 7 316 
11 29 2 2 37 96 13 7 379 3 6 3 4 10 396 
12 31 1 2 37 99 10 7 399 3 5 3 4 10 416 
12 25 1 2 27 86 10 6 360 2 7 3 3 9 375 
13 27 1 3 31 83 10 6 371 1 7 2 4 10 387 
15 26 1 2 34 103 9 5 373 2 7 3 4 14 394 
15 27 
21 
2 40 90 9 7 369 3 9 3 5 13 389 
348 368 
I I I I I 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
83 (piechevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa Ia vercella in matasse di acciai 
special I 
(d) Compresi eli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acclai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (different! 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
nati alia fabbricazione della banda) o lavorati 
alia superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
special! 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met lnbecrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen cewone staalsoorcen 
(c) Met lnbecrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met lnbecrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede. koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uitzonderinc van plaaucaal, 
koudsewalst bandstaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Met inbesrip van plakken en plaatstrippen 
van edelstaal 
11 38 11 
0 ~ 3 
25 78 13 
39 92 1-4 
4 67 5 
4 58 5 
2 59 5 
4 32 16 
3 3 29 
6 2 33 
2 2 23 
2 1 26 
0 0 ~ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 2 
0 0 2 
1 0 1 
0 0 3 
1 0 2 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 5 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 3 
1 0 3 
1 0 2 
~ Importations par prodults en provenance des pays tiers et recep· 
tlons en provenance d'autres pays de Ia Communaut~• 
lmportazlonl per prodottlln provenlenza dal paesl terzl e arrlvfln pro-
venlenra da altrl paesl della Comunltd• 
Elnfuhr aus dritten Lit~dern nach Erzeugnissen und Be:z:iige aus 
anderen Lindern der Gemelnschaft• 
lnvoer ult derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden van de Gemeen-
schap per produkt• 
FRANCE 





1 1 2 3 4 1 s 1 6 1 ~ 1819110 111 112 Jnl1b~ 1 ~~ 116 1 17118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 ~~ 1271 281 29 130 131 132 
Elnfuhr aus dritten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazionl provenfentl dol paesl terzl · lnvoer ult derde Ianden 
(1952) 9 ,_ 
-
9 1)1 b) 7 0 
b) 21 0 0 b) 4 c) 2 - 0 0 0 11)0 1 1 1 0 0 18 . I 1 '1 ... 25 0 0 0 1953 6 
-
0 6 2 0 
- 36 0 - 2 5 - 0 0 0 0 2 38 5 0 0 91 ... 5 4 '1 (3) 101 - (-) 1 
1954 6 
- -




0 0 0 0 ... 4 9 0 0 31 s 6 5 2 6 42 
-
0 3 
1955 9 0 
-
9 0 - - 7 0 0 0 9 - 0 0 1 0 4 9 3 0 0 34 6 9 7 3 6 so 0 0 14 
1956 24 
- -
24 4 1 
-
0 0 0 0 11 0 0 1 1 0 0 15 3 0 0 38 7 6 6 2 8 55 6 1 14 
1957 58 
-
0 58 0 1 0 0 1 
-
0 12 0 0 1 1 2 0 34 1 0 0 54 6 7 6 2 9 71 2 2 17 
1958 22 
- -






0 0 1 0 0 9 1 0 0 39 7 7 6 3 10 58 - 2 11 
1959 14 
-
0 14 0 0 7 2 0 0 0 8 
-
0 2 1 1 0 1 1 0 0 23 s s 5 2 7 37 0 2 10 
1960 26 
-




0 1 0 11)2 2 1 7 4 0 119 5 6 6 3 11 140 .0 1 24 
-
-- - -
1961 11 24 
- -




0 1 0 2 1 9 1 0 0 213 6 8 9 .. 11 238 4 1 22 
1962 1 32 
- -
33 1 3 20 63 0 0 0 12 
-
1 4 3 3 1 44 4 6 0 164 8 11 13 4 16 198 6 1 14 
1963 7 35 
- -
42 1 12 19 132 1 
-
b) 1 c)15 
-
1 7 2 3 1 53 19 10 1 279 10 20 10 4 16 309 10 2 23 
1964 46 - -- 147 181 
1963 
- --
v 1 2 
- -
3 1 0 4 25 
- -
b) 0 c) 1 
-
0 0 0 0 0 7 3 1 0 43 1 2 1 0 2 46 1 0 3 
VI 1 1 
- -




0 0 0 - 0 s 2 1 0 21 1 1 1 0 2 24 1 0 3 VII 0 1 
- -




0 0 0 
-









0 0 0 0 0 3 0 2 0 11 0 2 0 0 1 12 
-
0 1 
IX 1 4 
- -




0 0 0 0 2 1 0 0 18 1 2 1 0 2 21 0 0 2 
X 2 2 
- -




0 0 0 0 0 6 1 2 0 20 1 2 1 0 2 24 
-
0 3 
XI 1 3 
- -




0 1 0 0 0 2 2 1 0 23 1 2 1 0 1 26 - 0 3 XII 1 2 
- -
3 0 1 0 14 0 
-
b) 0 c) 2 
-
0 1 0 0 0 3 2 0 0 23 1 2 1 0 1 26 1 0 1 
1964 
- --I 1 2 
- -




0 1 0 0 0 1 1 1 0 11 0 1 1 0 2 14 - 0 1 II 1 2 
- -




0 0 1 1 0 1 2 0 gl 17 1 1 
1 0 2 20 1 0 1 
Ill 1 0 
- -




0 0 0 0 0 3 2 0 29 1 2 1 0 1 31 1 0 1 
IV 3 1 
-
- 4 0 0 0 4 - - 1 1 - 0 0 0 0 0 3 1 0 10 1 2 1 1 2 13 4 0 2 v 1 1 
- -




.o 1 0 0 0 4 1 0 0 20 1 2 1 0 2 23 3 0 1 
VI 2 1 
- -
3 0 0 3 6 0 0 1 1 
-
0 1 0 0 0 3 1 0 0 17 1 2 1 1 2 21 1 0 3 
VII 1 0 
- -




0 2 0 0 0 4 1 0 0 13 1 2 1 0 2 16 
-
0 2 
VIII 0 1 
- -




0 1 0 0 0 1 1 0 0 6 0 2 0 0 1 7 1 0 2 
IX 1 2 
- -






0 1 0 0 0 1 1 0 0 6 0 2 1 0 2 9 
-
0 3 
X 1 0 
- -






0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 1 2 1 1 2 8 2 0 4 
XI 11 1 
- -





I I I I 
-
• 1 o 11 12131 4 lsi 6 171819110 111 112 1131 ~~ 1 !~ 1161.17118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 
e) 
.BezOee aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
ArriYI datil altrl fUJesl della C£CA • AanYoer ult andere Ianden der £GKS 
(1952) 7 3 0 10 I) 1 b) 14 





1954 87 16 2 105 10 100 
1955 120 17 6 1<13 10 86 
1956 97 17 1 115 32 68 
1957 1-48 27 0 175 59 83 
1958 128 17 3 1<19 -45 155 
1959 100 11 5 116 
"' 
1-45 
1960 126 7 6 1..0 1)107 b) 223 
- --
1961 84 61 2 7 15-t 87 f) 211 
1962 75 57 2 8 1<12 132 197 
1963 107 65 3 10 185 154 132 
1964 159 
1963 
v 14 6 1 1 21 15 10 
VI 11 5 1 1 18 17 9 
VII 10 5 
-
1 17 13 11 
VIII 11 1 
-
1 13 14 5 
IX 8 6 0 1 15 13 10 
X 7 6 0 1 14 12 12 
XI 5 6 0 1 13 10 9 
XII 3 9 0 1 12 11 10 
1964 
I 9 7 0 1 17 11 14 
II 8 8 0 1 17 10 14 
Ill 5 4 0 1 10 10 15 
IV 9 3 0 1 12 14 17 
v .. 7 0 1 12 18 11 
VI 10 10 0 1 22 16 14 
VII 8 4 
-
1 13 13 16 
VIII 3 4 0 1 7 13 7 
IX 9 6 0 0 15 15 15 
X 5 6 0 1 12 20 13 
XI 3 5 0 1 10 14 12 





• Slehe Oberschrlfcen der Spalcen Seice 83 (Falcblacc) · I; Elnschl. Halbzeu1 aus Edelscahl b Nur Husenscahl c Einschl. Walzdrahc aus Edelscahl Elnschl. Warmbrelcband aus Edelscahl 
• Geschmledece, lcaiCJezocene und kalcce· 
walzce Erzeu1nlsse (andere als Bleche und 
kalc1ewalzces Bandelsen zur Herscellunc 
von WeiBband) und oberfllchenbearbeicece 
Erzeucnlue 
(f) Elnschl. Vorbrammen und Placlnen aus Edel-
nahl 
11 b) 10 0 0 b) 1 C) 1 0 3 
6 1 1 0 2 2 
-
4 
2-4 15 1 0 22 23 0 11 
72 71 2 0 2-4 -49 0 24 
.of8 72 2 0 2-4 71 0 39 
"' 
115 2 1 15 121 0 56 
92 133 1 1 1-4 125 0 65 
168 138 10 1 33 175 0 67 
3.of-4 b) 304 9 1 62 387 0 165 
-
338 231 7 0 68 -401 1 2-47 
298 2-48 5 0 65 399 1 277 
355 329 ... 0 b) 106 C) 501 0 211 
- --
34 24 0 0 b)9 C) .of) 
-
15 
29 2-4 1 0 8 -43 
-
16 
32 27 0 
-
9 .of8 - 15 
29 18 0 0 3 33 
-
17 
26 31 0 0 8 so 0 22 
29 31 0 
-
12 49 0 20 
32 24 0 
-
14 45 0 21 
28 22 0 0 b)1,4 C) 51 0 24 
- --
31 45 1 0 16 45 0 20 
31 42 0 0 15 54 
-
23 
30 -40 0 0 17 ss 
-
20 





21 35 0 
-
14 49 0 20 
28 51 1 0 12 48 
-
19 
36 35 1 0 13 51 0 19 
29 34 0 0 9 38 0 21 
30 42 1 0 15 57 0 24 
28 34 0 0 15 so 0 22 
24 26 1 0 14 47 0 20 
I 
• Voir les en-c&ces des colonnes pqe 83 
(d6pllanc) (a) Y comprls demi-produiu en aciers sp6-
ciaux 
ib) Acier ordinalre seulemenc c) Y comprls Ill machine en aciers sp6ciaux d) Y compris 6bauches en rouleaux pour 
c61es en aclers sp6claux (e) Produlu forc6s, lamina l froid (aucres 
que les c61es ou le feuillard descin6 l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvr6s l Ia 
surface 
(f) Y comprls brames ec lar1eu en aciers 
sp6claux 
2 1 ., 2 1 9 6 1 0 61 1 1 2 65 
1 7 
-
0 4 3 1 0 65 0 0 1 0 (2) 68 
6 7-4 1 2 27 36 18 1 370 2 2 3 1 1 375 
13 103 1 6 105 53 28 2 651 5 10 2 1 3 657 
16 12·1 5 10 127 100 33 9 781 7 22 ... 2 3 789 
32 144 5 13 190 124 -40 15 1 062 11 -43 3 2 s ton 
38 122 9 H 1-42 1-48 
"' 
12 1 160 11 so 2 1 7 1 t70 
so 120 13 9 177 201 61 1-4 1 G9 11 67 18 11 37 1496 
1-40 195 11)46 8 379 318 72 1-4 2 77<1 17 115 -40 2-4 70 2908 
-
1-45 171 31 10 502 217 6-4 23 2 755 18 115 -42 28 73 2898 
180 179 32 16 
"""' 
305 83 32 2893 16 130 
"' 
35 96 3070 
138 198 28 20 489 346 93 38 3143 21 133 54 38 83 3 317 
3787 3 996 
13 18 3 2 .of8 31 8 3 276 2 11 s 3 7 292 
9 15 2 2 -41 ).of 11 3 262 2 11 ... 3 6 276 
8 1-4 3 1 37 31 9 3 263 1. 13 s ... 8 280 
9 12 2 1 29 20 7 2 200 2 7 3 2 6 211 
9 17 3 1 42 27 8 ... 274 1 11 s 3 7 289 
10 20 4 2 44 29 5 4 283 2 11 s 3 8 299 
12 17 2 2 -40 27 4 3 263 1 12 4 3 7 278 
13 20 2 2 36 36 7 4 279 2 12 s 4 8 296 
11 18 3 1 47 46 4 4 316 2 11 s 3 8 333 
15 18 3 2 47 47 7 4 331 3 13 s 4 8 349 
14 23 2 1 51 49 7 s 341 2 14 6 4 8 359 
12 19 2 2 49 44 11 6 325 2 14 6 4 8 342 
13 17 3 1 so 41 9 4 304 2 14 5 3 8 320 
14 21 2 1 60 44 12 7 349 2 13 6 ... 9 368 
14 20 2 1 54 36 10 ... 325 1 15 6 ... 10 344 
12 13 l 1 37 17 7 2 lG 2 7 3 2 6 253 
14 25 5 1 52 31 7 5 341 2 15 6 4 8 359 
19 23 ... 2 51 28 6 5 318 2 14 5 4 9 336 
14 22 3 2 so 29 7 4 287 2 13 6 4 8 305 
307 328 
I 
• Vedere le lncesculoni delle colonne a pacina 
83 (ple1hevole) • Voor de ceksc der kolommen zie men blad• 
(a) Compresl I seml-prodocci di acclai speclall 
(b) Solo acclaio comune (c) Compresa Ia ver1ella In macasse di acciai 
special! (d) Compresl 1li sbo:a:i in rocoli per lamlere di 
acclai speciali (e) Prodocd fucinad, laminad a freddo (differenci 
dalle lamlere o dai nascrl screed a caldo 
desdnad alia fabbrlcazlone della banda) o 
lavoracl alia superflcie 
(f) Compresl le bramme e i bldoni di acciai 
spec! all 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Hec lnbe1rip van halffabrikacen van edelscul 
(b) Aileen cewone sculsoorcen (c) Hec lnbecrip van walsdraad van edelscul 
(d) Hec lnbecrip van breedband van edelscaal 
(e) Gesmede, koud1ecrokken en koudcewalsc• 
produkcen (met uitzonderin1 van plaaucaa• 
koudcewalsc bandscul voor de vervaardiclnJE 
van blik) en produkcen met bewerkc opper-
vlak 





0 (-) 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 2 0 
-
2 0 
0 2 0 
1 3 0 
1 3 1 
4 3 1 
1 3 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 




0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
-
0 0 







0 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
Importations par prodults en provenance des pays tiers et ricep· 
tlons en provenance d'autres pays de Ia Communaute• 
lmporcazlonl per prodottlln provenlenza dal paesl terzl e arrlvl In pro-
venlenm dG altrl paesl della Comunltcl• 
IT ALIA 
Elnfuhr aus dritten Landern nach Erz:eugnissen und Bez:Oge aus 
anderen Lindern der Gemeinschaft• 
lnvoer ult derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden van de Gemeen· 
schap per produkt• 
• 1 o 1 12131 4 1 5 1 6 1 ~ 181 , 110 111 112 1 u 1 ~~ 1 ~~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 2~ 1 25 1 
Einfuhr aus dritten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • fmportazlon r ult dertle Ianden 
(1952) M 0 0 64 I) 9 b) 7 0 b)19 0 0 b) 4 C) 14 0 0 0 3 d) 0 2 31 so 27 2 167 6 4 11 187 0 
1953 76 0 0 77 29 10 1 - 0 0 18 10 - 0 1 3 0 3 27 100 36 1 236 7 15 6 6 (~) 252 -
19~ 129 1 0 130 26 28 0 63 0 0 15 8 0 0 1 5 1 
' 
19 ~2 55 1 275 6 5 13 6 3 297 0 
1955 263 4 1 268 37 25 0 70 0 - 9 11 0 1 2 3 2 5 24 25 M 1 279 18 9 11 6 2 298 -
1956 243 3 4 250 43 48 
-
87 5 0 7 10 0 1 2 2 3 10 12 18 34 1 282 7 9 
' 
5 2 299 0 
1957 265 2 5 2n 97 29 
-
113 0 0 6 16 0 0 1 2 2 1 10 25 31 6 340 7 11 
' 
5 3 357 1 
1958 254 4 10 268 66 18 0 136 1 0 7 16 0 3 1 1 1 0 7 12 36 3 309 7 9 8 5 3 326 2 
1959 332 2 11 345 81 16 0 115 2 0 7 18 0 3 1 1 1 1 7 17 39 2 310 6 11 9 6 5 330 0 
1960 478 4 13 495 I) 209 b) 155 40 b)160 5 0 5 24 
-
2 3 1 d)3 4 7 45 48 3 715 5 18 13 6 8 742 7 
- -- -
-
1961 158 334 7 14 513 ~ f) 267 92 174 2 0 6 30 - 12 6 1 3 6 51 19 57 7 787 7 25 19 7 17 828 15 
1962 124 297 9 13 4C1 67 122 14 297 0 0 38 48 
-
16 7 1 4 7 157 55 41 15 888 
' 
26 18 11 24 941 31 




70 3 11 183 116 62 17 1 398 13 30 17 19 22 1 456 13 
19M 351 - -- 980 1020 
1963 
v 16 27 0 1 44 8 27 0 65 1 1 biT C)4 - 6 2 2 0 1 17 14 7 2 159 1 4 2 2 2 165 0 VI 8 9 1 1 19 13 27 
-




7 1 2 0 1 4 10 8 1 148 2 2 2 2 2 153 0 
VIII 6 31 1 1 38 8 8 
-






10 1 2 0 0 8 7 3 0 111 1 2 1 1 1 115 0 






4 1 2 0 3 11 15 5 2 137 1 2 2 1 2 143 0 






3 1 2 0 1 25 8 2 2 126 1 2 2 1 3 130 1 








4 1 2 0 0 16 5 5 4 95 1 3 1 1 4 101 -




1 0 2 0 0 18 4 6 1 85 1 3 1 1 2 89 2 




0 3 1 
-
5 0 1 0 0 9 7 6 1 76 1 3 1 1 2 79 3 






1 0 1 0 0 12 4 5 2 75 1 3 1 1 1 79 0 




3 0 1 0 0 12 4 6 0 94 0 2 1 1 1 97 -
VI 7 13 1 2 23 0 1 5 74 
- -
2 1 0 2 0 1 0 1 10 3 5 1 106 1 5 1 1 1 109 -






1 0 6 0 0 1 2 4 0 89 1 3 1 1 2 92 -






1 0 0 
-
0 1 3 2 1 43 0 2 0 0 1 45 




1 0 6 0 1 2 1 1 1 106 1 1 1 1 1 108 -




1 0 0 0 0 3 1 1 1 78 1 1 1 1 1 81 -






1 0 5 
-
0 1 1 0 0 69 1 2 1 1 1 71 -






































· I • I · 1·1 • I • I • I • I ~ 1·1·1 ··I , I" 1"1 :: I ~ I .. 1"1 ··I .. I .. I" lui .. I .. I .. I 26 I) 
Bez:Oge aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 

















67 18 b) 6 10 
86 12 - 26 
90 23 14 6 
7b13c)30 1 
4 68 14 -
5 9 41 1 1 
















103 1 42 
115 25 46 
62 5 70 
51 9 86 
218 1)11 b) 191 
9 8 10 
6 34 10 
8 32 8 
9 164 9 





















1961 204 188 
1962 147 228 




413 25 f) 316 19 221 6 1 36 115 
1 56 111 





410 8 223 13 273 8 174 








































































































































• Siehe Oberschriften der Spalten Selte 83 
(Faltblatt) 
I~ ~inschl. ~albzeuc aus Edelstahl b Nur Hassenstahl c Einschl. Walzdraht aus Edelstahl Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl e Geschmledete, kaltcezocene und kaltJewalzte 
Erzeucnisse (andere als Bleche und kaltce-
walnes Bandeisen zur Herstellunc von 
WeiBband) und oberfllchenbearbeirete Er-
zeucnisse 
(f) Elnschl. Vorbrammen und Platlnen aus Edel· 
stahl 
6 34 0 0 b)13 C) 12 
2 27 0 0 11 9 
1 23 0 
1 45 4 
0 1 9 
0 1 10 
1 31 0 0 8 10 
1 34 1 1 9 9 
0 57 2 1 10 8 











0 0 13 
0 0 10 
0 0 8 
1 0 1 
0 - 4 
0 0 4 
1 0 3 
0 - 1 
0 - 4 
0 - 2 


















































• Voir les en-tltes des colonnes pa1e 83 (dl!pllant) 
(a) Y compris demi·produlu en aciers spl!-
claux 
(b) Acier ordinalre seulement 
(c) Y compris fll machine en aciers spl!claux 
(d) Y compris l!bauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spl!ciaux 
(e) Produiu forcl!s. laminl!s l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destln6 l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvra l Ia 
surface 
(f) Y compris brames et Jarceu en aciers 
sp6ciaux 
14 5 d) 0 
32 19 1 
33 15 3 



































8 273 15 
(3) 396 -
2 387 5 




































2 273 9 14 4 




6 380 12 16 5 
26 41 3 17 5 486 36 15 5 




7 713 63 16 6 
105 10 1 103 138 17 10 
65 91 13 42 
11 118 20 .... 
83 179 10 56 
1 19 1 5 
8 16 1 4 
10 12 1 6 
8 18 1 5 
8 17 1 5 
6 14 1 5 
5 13 1 5 
4 10 1 5 
6 11 1 6 
5 13 1 4 
5 9 0 4 
5 6 1 4 
3 7 0 2 
5 3 0 3 
1 3 0 3 
1 2 0 1 
3 4 0 2 
2 3 0 2 


























46 1 530 
57 1944 
87 2 382 
1690 
42 1 8 217 
34 87200 
38 16 8 207 
37 10 8 213 
42 8 8 212 
41 5 10 200 
36 1 11 209 
30 8 8 167 
31 9 13 226 
42 5 14 238 
33 4 11 204 
26 11 12 1&4 
23 5 8135 
24 4 9 134 
16 5 5 105 
9 3 3 55 
18 4 4 104 
20 3 6 98 


















































15 1 566 156 
23 1 996 121 
38 2 455153 
1 739 
4 224 5 
3 206 4 
3 213 3 
7 223 8 
3 218 3 
2 205 0 
4 216 1 
5 175 2 
4 234 1 
4 246 3 
3 210 3 
2 188 1 
1 139 0 
1 137 2 
1 108 0 
0 56 -
1 106 0 
1 101 0 




• Vedere le intestazloni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
83 (pie1hevole) 
ia) Compresi I semi-prodotti di accial speciali b) Solo acclaio comune c) Compresa Ia vercella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Comrresi eli sbozzi in rotoli per lamiere di 
accia s peciali 
(e) Prodotti fucinati, laminatl a freddo (different! 
dalle lamiere o dal nutri stretti a caldo desri-
natl alia fabbricazione delia banda) o lavorati 
al!a superflcle 
(f) Compresi Je bramme e I bidoni di acciai 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbecrlp van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen 1ewone staalsoonen 
(c) Met lnbecrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip ban breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met ultzonderlnc van plaauual, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardi· 
cine van blik) en produkten met bewerkt 
oppervlak 
























Importations par prodults en provenance des pays tion et ra!cep. 
dons en provenance d'autres pays de Ia Communaut~• 
lmportazlonl per prodottlln pronnlenza dol paesl terzl e arriYIIn pro-
Yelllenza da altrl paesl della Comunlta• 
Elnfuhr aus drltten Lindern nach Erzeugnlssen und BezDge aus 
anderen Lindern der Gemelnschaft• 
lnYoer ult derde Ianden en annYoer ult andere Ianden Yan de Gemeen-
schap per produkt* 
NEDERLAND 1000t 
•10111213 .. 5 6 7 I 8 I 9 110 111 112 11311b~ 11.~ 116,17 18 19 20 j21 1221 23 I 2.f 1 25 1 ~~ 1271 28 1 29 130 131 132 bl I 
Elnfuhr aus drltten Lindern • lmportatlonsJen provenance des pays tiers • lmportazron. "'" ~ r- sl-te,zl • ln~toer ult derde Ianden 
(1952) 1 0 0 1 I) 0 b) 
- - •>- 0 0 b)-c) 8 1 3 29 0 d) 0 . 21 22 66 0 149 . 4 1 25 179 0 3 .. 1953 2 1 2 .. 0 
- - -
0 0 2 4 0 1 27 0 1 2 30 1.f 80 1 161 0 6 3 3 (28) 196 0 (4) 2 




6 0 2 18 0 1 2 16 12 73 1 132 0 7 6 2 32 171 
-
2 2 
1955 6 1 2 8 1 1 115 
-
12 0 0 13 0 2 19 0 2 3 24 15 67 2 176 0 9 11 2 36 315 0 11 2 




0 11 0 .. 17 0 3 2 13 8 61 2 168 0 8 27 2 37 l3.f 
-
15 3 






6 20 0 3 2 12 9 66 .. 135 0 7 29 2 33 199 0 13 .. 




0 9 0 1 17 0 2 1 8 5 54 2 141 1 3 21 2 26 190 0 13 3 






0 10 0 3 12 0 1 2 10 6 56 2 109 1 5 20 3 41 171 1 8 ... 
1960 1.f 5 6 24 1)- b) - 55 b) 0 0 0 0 1.f 
-
5 13 3 d) 3 2 12 6 6.f 2 180 1 7 22 .. 52 258 0 3 5 
- -- - -1961 0 11 1 5 17 0 f) 3 86 
-
0 0 0 18 0 7 25 .. 2 2 12 26 23 2 111 1 8 16 5 .f3 176 0 2 6 
1962 0 12 o· .. 16 0 2 26 7 0 0 2 21 1 8 17 5 1 2 25 15 22 3 155 1 8 19 4 37 114 0 2 6 
1963 1 25 1 8 35 0 0 55 161 0 0 b) 2 c) 37 6 10 15 6 1 2 41 31 6 3 375 1 8 16 .. 52 446 0 1 6 
196.f 36 - -- m 318 
1963 
v 0 1 0 0 l 0 0 3 30 
- -
ii)O 0)4 2 1 1 0 0 0 6 2 1 0 50 0 1 1 0 5 57 0 0 0 VI 
-
2 0 1 3 
- -
3 1.f 0 
-
0 2 0 2 1 0 0 0 4 2 0 0 19 0 1 2 0 4 35 0 0 0 VII 
-












3 0 1 2 0 0 0 2 .. 0 0 18 0 1 1 0 2 31 
-
0 0 IX 
-
1 0 1 1 
- -
4 6 0 
-
1 3 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 11 0 1 1 0 5 17 
- 0 0 X 
-
.. 0 0 .. 
-
0 6 11 
- - -
.. 2 1 1 0 
-
0 1 5 0 0 31 0 1 1 0 ... 37 
-










0 1 0 
-
0 0 3 0 0 13 0 1 1 0 4 19 0 0 0 XII 
-
3 0 1 4 
- -

















1 3 1 1 2 0 0 0 0 3 0 0 18 0 1 1 0 4 34 
-






0 5 5 
- -
0 8 0 0 2 0 
-
0 2 2 0 1 16 0 1 2 0 5 33 
-
0 1 





- - - -
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 19 0 1 1 0 6 16 
-




1 1 0 0 2 2 
- -









6 1 0 
-
0 4 0 1 2 1 1 0 1 2 0 0 10 0 1 2 0 8 30 
-
0 0 VI 
-






0 2 1 0 0 1 2 0 0 24 0 1 1 0 5 30 
-
0 1 VII 
-






0 3 1 1 0 1 2 0 0 lS 0 1 2 1 8 35 
-
0 1 VIII 
-






0 1 0 0 0 1 2 0 0 19 0 1 1 0 3 14 
-








0 2 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 15 0 1 1 0 6 22 
-








1 2 0 0 0 1 2 0 0 15 0 1 2 0 6 13 
-





- 0 3 1 - - 0 2 - 0 1 0 0 0 1 2 0 0 11 0 1 1 0 5 18 - 0 0 XII 1 f) 13 23 
1965 I 
I 
I II -, I Ill 




• 1 o 11 12 131 4 1 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~: 11.~ 1 ~~~-;; 118119 120 121 1 n 123 124 125 1 26 
e) 1271 28 129 130 131 132 
Bez:iige aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
ArrlYI dacll altrl paesl della CECA • AanYoer ult andere Ianden der EGKS 
(1952) 2 0 0 1 I) 2 b) 0 1 b) 0 28 3 b)54 c)238 8 67 
1953 2 0 1 3 35 2 0 - 41 3 124 188 16 62 
1954 7 0 2 to 42 58 1 1 47 6 80 317 28 109 
1955 5 0 4 9 43 2 85 8 42 7 8S 381 27 119 
1956 3 1 4 8 69 4 0 - 39 11 77 394 20 144 
1957 3 1 6 to 129 3 45 0 44 10 93 459 35 147 
1958 1 0 3 4 58 2 42 0 33 5 98 269 27 84 
1959 3 0 4 7 62 4 20 1 42 7 104 435 37 120 
1960 9 1 5 15 k)84 b) 19 
- --
1961 1 2 0 7 10 19 I) 9 
1962 1 1 0 3 5 13 3 
1963 1 6 0 4 10 13 11 
1964 67 
1963 
v 0 1 0 0 1 1 1 
VI 0 0 -
-
1 1 0 
VII 0 0 -
-
1 0 1 
VIII 0 0 - 1 1 1 3 
IX 0 1 
-
0 1 0 2 
X 0 1 0 0 1 1 2 
XI 0 1 0 0 1 1 2. 
XII 0 0 0 0 1 1 0 
1964 
I 0 0 - 1 1 1 1 
II 0 0 - 0 1 1 3 
Ill 0 0 0 1 t 0 0 
IV 0 0 0 0 1 1 0 
v 0 1 
-
1 1 1 0 
VI 0 1 0 0 1 8 2 
VII 6 1 0 1 8 1 4 
VIII 3 0 1 0 4 1 3 
IX 10 0 0 1 12 3 1 
X 7 1 0 0 8 6 2 
XI 7 11 0 0 18 1 3 
XII 10 f) 
1965 
I 
I I II Ill I 
• Slehe Oberachriften dar Spalten Salce 83 
(Faltblan) 
ia) l:inschl. Halbzeuc aus Edelstahl b) Nur Musenstahl c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d) Einschl. Warmbreltband aus Edelscahl (e) Geschmiedece. lcalccezogene und kalcgewalzte 
Erzeucniue (andere als Blecha und kalcgewalz-
tes Bandeisen zur Heratellung von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeltete Erzeugni11e 
f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel-
uahl 
11 b).2 43 9 110 484 37 177 
-
0 1 49 9 116 460 44 158 
15 3 46 8 99 410 55 167 
19 2 34 7 b) 104 c)426 53 164 
- --
9 - 4 1 iil61c) 36 4 15 
3 0 3 1 8 36 3 13 
1 0 5 1 10 46 5 15 
0 0 2 1 8 36 5 14 
0 0 1 1 12 40 5 13 
0 0 1 1 6 39 6 16 
0 0 1 1 9 39 
-
16 




9 1 2 0 16 47 4 17 
0 3 3 0 10 S4 4 21 
0 1 5 1 11 44 4 18 
0 2 4 0 10 51 3 16 
8 3 4 0 7 39 3 19 
1 13 6 1 12 44 7 18 
1 6 4 0 12 so 4 16 
0 7 3 1 7 48 4 13 
0 9 2 1 7 52 5 19 
0 4 3 1 11 S4 4 16 
0 4 1 1 13 48 4 18 
I 
• Voir les en-tices des colonnes page 83 
(de pliant) 
(a) Y comprls demi-produiu en aciera spll-
ciaux 
lb) Acler ordinaire seulement c) Y compris fll machine en aciera speciaux d) Y compris ebauches en rouleaux pour 
t61es en aciera speciaux 
(e) Produiu forges. laminas l froid (aucres 
que las c61es ou Ia feuillard destine l Ia 
fabrication d u fer-blanc) ou ouvres l Ia 
surface 
(f) Y compris bnmes ec largeca en aciera 
•pkiaux 
S6 39 d) 2 92 S4 17 4 666 27 24 59 776 
102 53 8 3 115 44 9 14 817 0 5 31 28 (68) 943 
88 73 8 6 129 77 8 16 1 093 1 7 51 38 75 1 257 
109 80 9 9 159 72 8 19 1261 0 13 52 38 88 1 440 
123 88 14 9 177 62 13 18 1261 1 15 72 49 113 1 495 
123 93 16 9 249 53 12 21 t 542 1 15 60 43 126 1 77t 
77 65 13 7 241 46 11 21 1 099 1 11 47 )7 105 1188 
107 89 7 8 143 150 16 24 t 375 2 14 59 46 118 1599 
124 98 d)11 9 199 183 18 20 1 637 2 17 70 45 133 1 884 
-
156 103 13 9 190 147 23 20 1 526 2 19 80 45 125 1776 
183 113 13 8 188 84 33 n 1 465 2 15 67 44 148 1714 
204 119 10 7 167 95 35 lS 1495 2 15 71 45 153 1763 
1904 2393 
21 9 1 1 15 8 3 0 134 0 1 5 3 14 156 
15 9 1 0 12 8 3 2 119 0 1 5 3 13 141 
17 9 1 1 18 10 4 2 144 0 2 6 5 12 167 
18 10 1 0 13 8 4 2 126 0 1 6 3 13 147 
19 8 1 0 12 8 3 2 126 0 1 6 4 13 150 
17 15 1 1 14 11 5 2 138 0 1 7 5 17 165 
17 10 1 1 15 9 2 2 126 0 1 7 4 15 151 
18 11 1 0 12 9 3 2 119 0 1 6 4 13 143 
14 12 2 0 13 10 3 3 155 0 1 8 i! 14 14 1 1 15 11 5 3 163 0 2 8 89 584 10 14 1 0 17 10 2 3 141 0 2 6 
14 16 1 0 15 11 3 3 150 0 1 8 i! 110 10 16 1 1 17 11 2 2 143 0 1 8 616 9 16 1 0 20 11 3 3 175 0 2 9 
13 13 1 0 21 12 4 3 164 0 2 9 5 15 193 
9 11 1 0 16 11 2 2 137 0 1 7 4 n 170 
11 12 1 0 19 12 4 3 161 0 2 8 5 23 197 
12 15 1 0 n 15 3 3 171 0 2 9 5 26 211 
12 15 1 0 lS 11 3 3 164 0 1 8 4 23 199 
178 219 
I I 
• Vedere Ia lntestazionl delle colonne a pagina • Voor de cekac dar kolommen zie men blad-
83 (pieghevole) 
(a) Compresi i semi-prodoni di acciai special! 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa Ia vergella in macaue di acciai 
special! 
(d) Compresl gil sbozzl in rocoli per lamlere di 
acciai special! 
(e) Prodotti fucinatl, laminati a freddo (differenci 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo 
destinaci alia fabbricazione della banda) o 
lavorati alia superflcle 
(f) Compresi Ia bramme e I bidoni di acciai 
special! 
zijde 83 (vouwblad) 
ia) Met inbegrip van halffabrikaten van edelscaal b) Aileen gewone staalsoorcen c) Met lnbegrip van walsdraad van edelstaal d) Met inbegrip van breedband van edelscaal (e) Gesmede, koudgecrokken en koudgewalsce 
produkcen (mac uitzondering van plaaucaal en 
koudgewalst bandscaal voor de vervaardiginc 
van bilk) en produkcen met bewerkt oppe..,_ 
vlak 
(f) Mac inbecrip van plakken en plaautrippen van 
edelstaal 
12 11 3 
17 (10) ~ 
19 14 1 
20 36 2. 
16 41 2. 
11 38 2. 
12 lS 1 
13 29 2. 
8 24 ]. 
6 16 ]. 
6 15 2. 
7 14 1 
1 1 ()o 
1 1 0 
1 1 ()o 
1 1 0· 
1 1 0 
1 1 ~ 
1 2 ()o 





1 2 0 
0 2 0 
0 2 0 
0 2 ~ 
0 1 ()-
0 1 0 
0 1 0 
I 
[§] 
:f. Importations par prodults en provenance des pays tlerll et recep-
tions en provenance d'autres pays de Ia Communaute* 
lmportazlonl per prodottlln provenlenza dal paesl terzl e arrlvlln pro-
venlenza da altrl paesl della Comunltcl* 
Elnfuhr aus drltten Lindern nach Erzeugnlssen und Bezuge aus 
anderen Lindern der Gemelnschaft* 
lnvoer ult derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden van de Gemeen-
schap per produkt* 
UEBL • BLEU 
• 1 o 11 12131 4 lsi 6 1 ~ 1~19110 111 1121131 ~: 1·1.~ 116117118119120 121 1221231241251 
(1952) 30 66 96 I) 0 •> 3 - b) 0 0 - b) 2 C) 4 - 0 0 3 d) 0 1 6 18 - 37 1 1 3 42 
1953 17 0 32 49 10 0 1 8 0 0 0 3 
-
2 0 0 0 4 3 4 22 1 58 1 6 1 2 (3) 63 






0 0 0 0 5 1 4 19 1 56 0 7 2 1 5 64 
1955 117 1 30 148 7 7 
-
8 0 0 4 3 0 0 1 0 0 1 0 5 21 1 61 1 5 2 2 8 73 
1956 138 1 29 t68 0 7 
-
H 0 0 1 6 
-
0 0 0 0 3 1 5 13 1 52 2 8 2 2 7 63 
1957 90 
-




0 1 5 
-
1 1 0 0 2 2 5 18' 1 62 3 7 2 2 6 7t 
1958 73 6 16 94 0 0 9 23 0 0 2 4 
-
1 1 0 0 0 2 3 12 1 59 3 3 1 1 7 68 
1959 109 2 21 tlt 11 0 22 51 0 0 1 4 
-
0 2 0 0 0 9 3 13 1 118 3 3 1 1 6 126 
1960 101 1 23 125 I) 5 b) 3 28 b)82 0 0 3 5 0 0 . 1 0 d) 0 1 10 8 16 1 t65 4 5 4 2 5 175 
- -- - -




0 3 0 0 0 10 4 11 1 114 3 5 6 2 5 128 
1962 62 89 5 21 176 1 17 11 100 1 0 8 17 
-
2 4 0 1 0 36 4 8 1 211 7 4 9 2 5 227 
1963 73 176 7 27 281 0 35 9 95 0 0 b)14 c) 13 0 1 4 2 0 0 22 19 4 1 2t9 10 12 6 3 6 234 
1964 - -
1963 
v 9 21 t 2 31 
-
0 0 18 
-
0 iT C)1 
-
1 0 0 0 0 4 0 0 0 27 0 1 0 0 1 28 




0 1 1 0 
-
3 1 0 0 33 1 2 1 0 0 35 






0 0 0 0 
-
3 1 0 0 33 1 1 0 0 0 34 
VIII 8 24 2 1 36 
-






0 4 8 0 0 2t 0 1 1 0 1 23 






0 0 0 0 0 1 2 0 0 8 1 2 0 0 0 9 




0 0 0 0 0 1 1 1 0 8 1 1 0 0 0 9 




0 0 1 
-
0 0 0 0 0 1 1 0 0 20 1 2 1 0 0 21 
XII 3 18 1 1 23 0 4 2 6 
- -
b) 1 C) 1 
- -
0 0 0 0 0 2 0 0 16 1 3 1 0 0 t7 
1964 
- --
I 5 9 2 3 t9 0 0 1 5 
-




0 0 2 0 0 12 1 1 1 0 0 t4 




12 0 0 1 1 
-
0 0 0 
-
0 0 3 0 0 t9 1 0 1 0 0 lO 




22 0 0 1 0 
-
0 0 0 
- -
0 1 0 0 28 1 1 1 0 0 29 






0 2 0 
-
0 0 0 0 0 0 2 0 0 t3 1 1 1 0 1 15 
v 3 1 
-




0 2 0 
-
0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 1 1 1 0 1 10 




5 0 0 2 0 
-
0 0 0 0 0 1 1 0 0 17 1 1 1 0 0 18 
VII 
-
2 0 6 9 
-




0 0 0 
-
0 1 0 0 0 6 0 1 1 0 1 7 
VIII 6 4 1 1 1t 
-




0 0 0 0 0 1 1 0 0 12 1 1 1 0 1 13 








0 0 0 0 2 0 0 0 10 1 1 0 0 1 12 







I I I i I I I I I I I I I 
1000 t 
0 0 









0 2 15 
-
1 19 
0 1 25 
0 1 25 
5 1 20 
21 1 19 
3 0 1 
3 0 1 
2 0 2 
2 0 2 
2 0 2 
-
0 2 
0 0 1 
-
0 1 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 2 









I I I I I I 
• 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 1 ~~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 
el 
Be:z:Oge. aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl.,aesl della CE:CA • Aanvoer ult andere Ianden der E:GKS 
1952) 197 . 17 114 I) z b) 4 
1953 156 2 19 177 69 15 
1954 139 5 19 161 24 24 
1955 268 8 33 308 16 41 
1956 237 19 42 197 1 39 
1957 219 17 48 l84 5 31 
1958 158 15 31 104 4 25 
1959 233 6 34 173 12 32 
1960 269 7 35 311 I) 22 b) 15 
- --
1961 247 65 9 31 351 48f) 33 
1962 203 72 18 35 319 15 36 
1963 145 79 13 33 170 29 73 
1964 
1963 
v 12 5 1 3 11 3 9 
VI 12 8 1 3 14 3 8 
VII 10 6 2 2 10 2 5 
VIII 11 6 1 3 11 1 9 
IX 12 5 2 2 11 1 5 
X 13 10 2 3 19 3 5 
XI 11 8 0 2 11 5 5 
XII 12 8 0 3 24 4 3 
1964 
I 13 13 0 3 19 11 8 
II 10 13 1 3 18 10 10 
Ill 13 10 1 3 17 17 22 
IV 7 12 1 3 13 19 22 
v 3 9 1 3 16 22 8 
VI 3 10 "1 3 16 19 9 
VII 3 6 2 4 14 21 6 
VIII 3 11 2 5 10 23 8 
IX 3 9 1 3 17 18 2 
X 3 11 1 4 18 16 6 




II I Ill 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
D (Faltblatt) 
Ia) ~inschl. Halbzeuc aus Edelstahl b) Nur Massenscahl c Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl ~} Geschmiedete, kaltcezogene und kaltgewalzte 
Erzeucnisse (andere als Blecha und kaltge. 
walztes Bandeisen zur Herstellunc von WeiB-
band) und oberfllchenbearbeitete Erzeucnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platlnen aus Edel· 
stahl 
0 b) 0 1 0 'I 2 c) 10 
-
1 
2 2 1 0 9 18 0 0 
1 1 1 0 18 lS 
-
1 
0 8 1 0 14 26 1 4 
0 34 1 0 22 40 0 8 
2 35 1 0 28 48 
-
5 
5 33 1 0 39 38 0 2 
13 17 1 0 80 54 
-
5 
6 '111 1 1 91 75 0 11 
--
4 12 1 1 94 119 1 22 
19 64 1 1 85 98 0 18 
11 138 1 1 b)83 C) 99 0 31 
- --
0 14 0 0 biT C)8 
-
4 
0 18 0 0 5 8 0 2 
1 9 0 0 7 8 
-
2 
1 13 0 0 3 9 
-
3 
2 10 0 0 7 7 
-
2 
1 11 0 0 7 10 
-
3 
1 9 0 0 4 8 0 3 
1 18 0 0 b)11 I) 7 0 3 
----
1 12 0 0 12 5 0 4 
1 7 0 0 15 6 
-
3 
3 11 0 0 15 6 
-
3 
2 9 0 0 10 6 
-
3 
3 6 0 0 10 5 
-
3 
2 15 0 0 11 6 0 3 





1 11 0 0 11 7 0 3 
3 11 0 0 12 7 
-
3 
1 16 0 0 15 7 0 3 
• Voir les en·tltes des colonnes page 83 (dllpliant) 
(a) Y compris demi·produiu en aciers sp6• 
ciaux 
~b) Acler ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers spllciaux d) Y compris llbauches en rouleaux pour 
t61es en aciers spllciaux 
(e) Produiu forgu, laminlls l froid (autres 
que les t61es ou le feulllard destine l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrtls l Ia 
surface 
(f) Y compris brames et larceu en aclers 
sp6ciaux 
1 1 d) 0 1 2 0 0 lS . 2 3 12 41 
1 1 0 0 4 1 1 0 114 2 3 3 4 (10) 141 
2 13 0 0 12 17 3 0 141 2 3 8 5 19 173 
3 14 0 1 20 23 2 1 175 5 4 19 4 32 230 
6 7 1 3 26 11 3 1 103 6 10 7 5 29 144 
8 14 4 5 43 13 1 1 146 9 12 10 5 lS 285 
5 10 2 4 31 16 1 1 118 7 9 7 3 21 lSO 
5 16 2 5 29 26 2 2 301 14 12 9 4 21 336 
12 19 11)5 3 32 47 3 4 365 22 16 11 5 23 405 
--
22 20 3 3 75 47 5 3 515 23 19 14 4 28 561 
17 17 4 3 78 35 8 4 504 30 19 15 3 31 553 
15 14 5 3 98 49 2 5 656 32 26 18 5 32 711 
1 2 0 0 6 6 0 0 61 3 2 2 0 3 66 
1 1 0 0 9 4 0 1 62 2 2 2 0 3 66 
1 1 0 0 8 2 0 1 49 4 2 2 0 2 53 
2 1 0 0 9 l 0 0 55 2 2 1 0 4 60 
1 1 0 0 7 4 0 0 51 2 3 2 0 3 56 
1 1 1 0 12 7 0 1 63 2 l 2 1 3 69 
1 1 0 0 11 4 0 0 52 3 2 2 1 3 57 
1 1 1 0 11 4 0 0 65 2 2 2 1 3 70 
2 2 1 0 10 5 0 0 75 3 3 2 1 4 80 
1 1 1 0 8 6 0 1 n 2 2 2 1 3 77 
1 2 1 1 8 5 0 1 96 4 2 2 1 3 102 
2 2 1 1 11 6 1 1 93 1 2 2 0 3 99 
2 2 1 0 13 7 0 1 83 3 2 2 1 3 89 
2 1 1 0 14 10 0 1 94 3 2 2 1 4 101 
1 1 1 1 10 6 0 0 74 3 2 2 1 4 80 
1 1 1 0 13 6 0 0 88 2 2 2 0 3 93 
2 1 1 1 10 6 1 0 78 3 3 2 1 4 84 
2 2 1 1 10 7 1 1 87 3 4 2 1 3 93 
81 3 2 
• Vedere le intesuzioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
83 (pieghevole) 
la) Compresi I semi-prodottl di acciai speclali b) Solo acclaio comune c) Compresa Ia vergella in mawse di acclai 
speciali 
(d) Compresi eli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciao speclall 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (dift'erentl 
dalle lamiere o dai nastri strettl a caldo destl· 
nati alia fabbricazione della banda) o lavorati 
alia superflcie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di. acciai 
special! 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van haift'abrikaten van edeistaal 
ib) Aileen gewone staalsoorten c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal d) Met inbegrip van breedband van edelstaal e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzonderinc van plaatstaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiginc 
van blik) en produkten met bewerkt opper· 
vlak 
(f) Met inbegrip van plakken en plaautrippen 
van edelstaal 
0 2 . 
1 (3) 1 
0 11 1 
0 14 2 
1 12 3 
0 15 2 
1 11 3 
0 11 3 
0 5 6 
1 4 7 
0 4 6 
0 4 7 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 1 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 1 1 
0 0 0 
0 1 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 1 1 
* Exportations par prodults vers les pays tiers et livraisons des pays 
de Ia Communaute aux autres pays de Ia Communaute• 
Esportazlonl per !» rodottl verso I paesl terzl e consegne del paesl della 
Comunltd agll altrl paesl della Comunlta• 
Ausfuhr nach drltten Landern nach Erzeugnissen und Lieferungen 
der Landerder Gemeinschaft in andere Lander der Gemeinschaft* 
Ultvoer naar derde Ianden en leverlngen van de Ianden der Gemeen-
schap aan andere Ianden der Gemeenschap per produkt* 
G 
EGKS / CECA 1000 t 
• 1 o 11 12131 ~ s l 6 1 ~ 181911oF 112 1131 ~~ 1 !~ 116117118119 ,-; 121-1221 23 -, 24 r~---~~ 1271~ 29 130 131 132 
...,-.,.•-•n ••-"'•• -• • .,..,..., .... au-'liiil u - .. A.,..,.I ..,.""'"'"~ yg1 ~ I'll;:~ t'AJ~ loi'CII-~ "' ...aJo'VI-t.U£1UUI Y'CI'I-~U I J'U'~I "Cr.&.l "' VI"YUCr nuur Ut:rUe IQOQ_CD 
'~9~;J ;;~ ~ 7: 650 a)5"4 b) 456 b) 3 279 127 b)328 0)1897 83 550 612 226 11)31 555 565 63 160 6 000 . 251 307 705 7 263 18 204 3~ 450 16 375 57 25 272 133 321 1 787 101 519 516 163 27 27 612 538 58 179 5 7l8 13 59 107 208 (721) 6 763 9 (183) 18 1954 337 0 23 360 54 532 45 10 195 83 287 1 635 107 ..as 552 233 27 3~ 730 628 111 332 6080 12 56 146 3..S (~) 7 4t8 12 (283) 19 1955 ~51 2 ~5 498 96 471 38 16 250 162 329 1 821 71 611 853 288 30 67 735 82~ 211 352 7215 19 84 226 418 (964) 8 833 38 (286) 39 
1956 293 4114 4t0 89 501 23 15 302 189 372 2196 111 no 989 321 46 81 1 056 986 235 382 8664 12 100 286 422 (1138) t0509 57 (264) 3~ 1957 287 3 103 393 142 681 ~2 14 385 191 ~7 2 284 128 756 805 262 43 92 1 207 1 028 208 ~3 9020 16 139 286 ~19 1 390 11116 36 255 46 1958 170 1 33 204 1..S 893 45 29 451 193 449 2169 72 551 687 243 38 143 1 320 1 448 309 306 9495 17 179 2n 424 1 332 11528 14 216 32 1959 272 5 39 3t6 131 838 64 128 209 78 655 2 512 110 801 1 030 3~1 47 185 1 2~1 1 ~3 393 ~15 10580 24 251 308 537 1 613 t3039 53 202 72 1960 ~7 3 37 387 8)143 b) 738 56 b)220 284 81 620 2 553 88 690 934 ~2 11)43 190 1 311 1 542 ~39 425 t0758 25 265 363 592 1 ~19 13532 13 200 67 
- -- -- -1961 3~9 3 65 4t7 132 t) 1026 37 156 230 1~ 651 2580 100 675 942 387 49 168 1 063 1 ~15 367 391 t0472 28 250 362 529 1768 t3t30 10 181 64 1962 281 246 5 71 602 117 558 35 157 246 91 623 2224 87 712 921 438 65 144 860 1 326 429 321 9354 34 223 315 455 1 965 12089 14 198 so 1963 136 2~ 2 92 435 90 4n 113 155 178 44 b) 622ic)2 011 n 751 949 3..S 49 115 822 1 ..as 416 362 9064 20 183 306 453 1 571 11393 9 194 ..a 1964 - --
1963 
v 4 22 0 7 33 14 56 7 11 15 3 b) 60 C) 194 7 66 86 31 4 11 64 132 36 35 834 2 16 28 41 162 t 065 0 14 4 VI 4 12 0 8 24 3 22 2 15 16 5 38 150 5 59 n 26 4 8 54 129 34 31 677 2 13 23 36 105 84t 0 17 3 VII 14 16 0 13 43 12 38 7 15 18 3 52 176 7 69 86 27 4 12 64 141 36 30 799 1 18 30 41 164 t034 0 19 s VIII 4 7 0 11 22 6 42 6 8 13 2 62 188 8 74 79 37 4 9 89 119 36 28 Btl 1 14 24 36 98 970 2 13 ~ IX 15 21 0 11 Q 8 45 18 9 9 l 55 133 6 63 n 28 4 11 70 106 28 26 698 2 16 24 36 130 887 0 11 3 X 23 18 0 9 so 9 29 26 10 13 7 78 208 5 79 113 3~ 5 13 81 156 37 36 937 2 19 29 49 138 t tSl 0 19 6 XI 7 13 0 7 27 10 28 23 21 13 4 58 147 7 57 74 25 6 11 n 117 33 28 734 3 16 23 37 162 956 0 12 6 XII 2 25 0 6 34 3 63 14 11 15 1 b) 66 c)160 6 68 81 33 4 10 89 126 ~ 32 823 2 17 27 37 119 t 006 1 16 4 1964 
- --I 3 27 0 15 46 2 45 26 25 7 2 60 1n 6 60 84 36 5 8 88 150 43 35 859 2 12 28 44 128 t 059 0 13 4 II 4 20 0 13 37 3 43 26 19 8 2 70 164 11 65 86 35 5 11 67 1~ 59 35 849 4 18 27 38 109 1 024 0 13 3 









* 1 o 11 12131 ~ 1 s 1 6 I· ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 1 !: 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 ~~ 1271 28 1 29 130 131 132 
Lleferungen In Linder der EGKS • Llvralsons aux pays de Ia CECA • Conse~ne al paesl della CECA • Leverlngen aan Ianden der EGKS 
(1952) 235 19 10 263 I) 3 b) 241 b) 3 ~ 10 b) 138 C) ~97 11 1~ 
1953 281 6 20 306 115 254 
1954 ~1 25 37 463 ~ 319 
1955 553 28 68 ~ 93 333 
1956 479 ~ 59 578 117 260 
1957 532 ~ 61 638 217 282 
1958 377 32 59 468 96 399 
1959 ~55 24 78 558 163 483 
1960 7M 26 106 896 I) 30& b) 74& 
1---
1961 958 26 115 1099 202 f) 795 
1962 554 296 36 120 t 006 162 650 
1963 ~51 ~ 30 134 1064 203 654 
1964 
1963 
v so 35 3 16 104 21 58 
VI 35 ~ 1 11 93 21 56 
VII 35 28 4 10 76 16 63 
VIII 36 57 2 9 104 18 ~9 
IX ~ 38 3 14 94 15 56 
X 42 33 4 12 91 17 56 
XI 29 ~ 1 7 78 18 ~2 
XII 35 ~ 3 13 91 17 57 
19M 
I 27 ~ 3 14 83 20 63 
II 42 45 2 12 tot 24 62 
Ill 31 33 3 13 80 33 77 
IV 27 37 2 10 76 29 78 
v 14 22 2 11 49 52 66 
VI 26 33 1 14 75 ~7 74 
VII 26 30 2 12 71 43 74 
VIII 19 16 2 13 51 ~3 81 
IX 30 26 2 9 67 39 76 





I II Ill 
• Siehe Obenchrifcen der Spalcen Selce 83 
(Falcblacc) 
Ia} l:inscht. Halbzeuc aus Edelscahl b Nur Massenscahl c Einschl. Walzdrahc aus Edelscahl d) Einschl. Warmbreldcband aus Edelschal e) Geschmiedece lcalccezoeene und tcatccewalzce 
Erzeuenlsse (andere als Bleche und tcatccewalz. 
ces Bandelsen zur Herscellun.J von WeiBband) 
und oberfllchenbearbelcece Erzeuenlsse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Placinen aus Edel· 
scahl · 
26 61 113 22 239 654 15 159 
137 192 51 23 315 804 27 310 
169 333 60 17 318 1113 31 387 
54 276 53 21 332 1 038 24 378 
138 366 66 24 3~ 1 024 38 ~11 
116 388 58 15 ~13 796 30 371 
224 552 70 17 556 1152 41 ~3 
387 D) 766 69 17 663 1~ ~ 609 
-
386 631 67 16 700 1 558 so 733 
360 624 63 15 752 15M 60 7~ 
~ ~s 54 17 b) 850 c)17D1 55 732 
~ M 7 1 ii)i4 C) 153 4 66 
39 65 ~ 1 65 135 3 57 
35 66 s 1 77 151 s 65 
38 78 5 2 ~9 159 6 62 
28 77 2 1 69 157 ~ 60 
35 68 3 1 70 157 7 73 
42 83 ~ 2 72 139 6 66 
39 117 2 2 b) 65 1)141 s 66 
- --
~ 106 s 1 91 142 3 69 
32 93 s 1 81 141 4 76 
42 106 s 1 93 142 4 77 
35 92 4 0 78 157 3 76 
41 82 6 1 73 143 s 65 
41 111 6 1 79 1M s 70 
43 93 4 0 89 165 3 M 
34 68 3 1 65 162 s 61 
34 98 s 1 85 178 6 69 
35 105 2 1 86 183 4 70 
• Voir tes en-clces des colonnes pace 83 (a) Y compris deml-produlu en acien ap6-
claux 
lb) Acier ordinalre seulemenc c) Y comprls fll machine en aclen ap6claux d) Y comprls 6bauches en rouleaux pour 
c61es en acien sp6claux (e) Produlu fore&, lamina l froid (aucres 
que les c61es ou le feuillard descin' l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvr6s l Ia 
surface 
(f) Y comprls brames ec tareeu en aclen 
sp6claux 
100 78 11)7 188 184 18 13 1 688 60 ~1 73 18621 60 
103 154 15 9 254 174 ~ 20 1430 7 31 52 ~3 (77) 1601 ~9 
255 286 25 1~ 323 319 93 27 3615 8 36 77 55 (78) 3 815 80 
368 382 33 2~ 53~ ~92 102 ~3 4843 11 73 111 60 (121) 5135 157 
286 398 ~ ~ ~ ~3 120 55 4 431 10 110 123 67 (161) 4782 101 
300 459 ~ 53 598 ~3 133 71 5 051 14 134 105 72 188 5 416 45 
261 418 58 58 593 598 176 79 4933 14 135 93 62 179 5167 36 
332 498 ~s 67 M3 1104 202 105 6 656 21 173 129 89 226 7099 ~ 
~35 609 d) 8& 71 855 1 602 199 125 9027 37 27~ 165 96 271 9559 131 
-
~25 608 M 85 1092 1 334 216 135 9097 58 298 182 107 284 9 670 129 
~56 M3 78 87 1313 1 62~ 300 167 9 712 ~7 292 170 118 336 10335 1~ 
~13 745 M 128 1 326 1 771 316 202 10631 ~ 318 191 141 370 11331 127 
42 66 s 10 138 171 33 17 975 s 27 18 13 36 1 041 
29 59 4 9 102 149 33 16 846 s 23 17 11 33 906 
35 67 s 9 120 150 38 20 918 s 27 18 12 34 992 
28 49 s 7 104 150 25 16 850 3 28 12 10 25 899 
36 63 6 9 98 1~ 23 13 864 3 29 17 10 32 912 
37 74 6 30 118 159 24 20 956 4 29 18 13 34 t 021 
41 63 s 10 104 149 25 25 894 ~ 30 17 11 34 956 
41 61 7 9 112 149 20 19 918 4 26 18 12 38 997 
36 67 6 9 131 162 27 13 t 000 s 28 19 11 36 1067 
~ 67 6 8 121 170 21 27 983 4 25 19 13 ~ 1 054 
34 68 8 9 139 190 25 26 t 079 s 25 22 14 67 t 182 
38 75 6 10 137 176 32 30 t 055 s ~ 13 13 68 t 160 
36 60 s 7 135 175 27 13 t 003 6 32 18 14 51 t 087 
38 67 6 9 136 190 29 26 t too 6 35 21 14 47 1182 
42 71 6 8 113 177 28 20 t 045 7 35 22 15 43 1124 
35 ~ 4 s 93 129 25 13 876 s 13 15 8 37 937 
45 69 8 6 110 159 26 16 1031 8 33 19 13 47 t 111 
54 76 7 9 131 171 21 20 t 096 5 38 22 14 52 t 185 
991 6 36 1 068 
I I I 
• Vedere te lncescazlonl delle cot. a paclna 83 • Voor de tekst der kotommen zle men blad· 
{
a) Compresl I aeml·prodocci di accla1 apeclali 
b) Solo acclalo comune 
c) Compresa Ia vercella In macasse di acclal 
apeclall (d) Compresl ell abozzl In rocoli per lamlere di 
accia1 apeclall (e) Prodoctl fuclnacl, lamlnacl a freddo (different! 
dalle lamlere o dal nastri atretcl a caldo desci· 
nacl alia fabbrlcazione della banda) o lavoratl 
alia auperflcle 
(f) Compresl le bramme e I bldonl dl acclal 
special I 
zljde 83 (vouwblad) 
Ia} Met lnbecrlp van lialffabrlkacen van edelscaal b Aileen cewone ataalsoorcen c Met lnbecrip van walsdrud van edelscaal d) Mec lnbecrip van breedband van edelscaal e) Gesmede, koudcetrokken en koudeewalste 
produkcen (mec. uitzonderine van plaaucaal, 
koudsewalsc banilscaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkten met bewerkc opper• 
vlak 


















































ell Exportations par prodults vers les pays tiers et llvralsons aux 
autres pays de Ia Communaut.S* 
Esportozlonl per prodottl verso I poesrterzl e conserne orll oltrl poesl 
dello Comunltd* 
Ausfuhr nach drltten Lindern nach Erzeugnissen und Lleferungen 
In andere Linder der Gemelnschaft* 
Ultvoer noor derde londen en leverlnren oon ondere Ianden der 
Gemeenschop per produkt* 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland • A partir du 6.7.1959 y comprls Sarre • Ool 6.7.1959 lncluso lo Sorre · Vono( 6.7.1959 Incl. Soorlond 
~I 
1000 t 
. 1 o 11 12131 4 1 s 1 6 1 :, 1819110 111 112 1131 ~~ 11.~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 ~~ 1271 28 1 29 130 131 132 
eno I paesl terzl • Ultvoer noor derde londen 
1952 208 0 0 208 I) 50 b) 17 0 .) 1 71 14 .• ) 89 c)268 16 78 56 44 d) 15 11 149 93 28 12 1 011 28 65 52 319 1 447 0 82 1 
1953 84 0 57 141 1 35 1 
-
75 16 105 201 24 137 29 28 12 s 157 64 10 14 911 s 18 51 49 320 1330 1 56 3 
1954 176 0 s 181 13 134 17 0 75 14 95 286 42 107 75 71 9 10 229 48 12 23 1159 s 25 56 66 397 1 778 0 84 3 
1955 105 1 16 112 31 121 12 s 101 32 108 262 41 110 87 52 10 16 211 78 19 26 1313 4 28 85 69 395 1an 0 83 10 
1956 169 3 56 129 21 138 7 3 108 30 124 366 so 179 135 118 27 22 408 234 19 35 2015 s 43 107 101 527 2 760 s 107 14 
1957 213 3 30 246 28 181 14 2 134 35 127 562 47 192 135 123 25 34 569 265 14 38 2524 s 59 139 128 781 3 573 4 93 22 
1958 116 1 0 117 25 298 29 0 112 22 156 427 37 164 112 87 18 39 752 284 19 29 2611 9 55 125 87 684 3 507 3 75 14 
1959 199 4 7 211 26 510 53 54 72 16 267 533 59 215 172 127 25 71 643 297 32 68 3240 15 97 141 131 749 4260 13 88 29 
1960 293 2 2 297 I) 12 b) 391 24 b) 83 100 21 210 512 38 207 175 162 11)23 52 758 288 39 78 3171 11 95 175 149 959 4454 8 84 23 
-
-- - -1961 296 2 19 317 1 f) 708 31 31 68 18 221 600 53 262 233 113 25 35 570 220 46 70 3304 12 90 176 155 922 4557 8 68 16 
1962 229 241 2 18 491 17 406 22 72 67 8 211 408 39 261 203 141 35 31 512 330 64 48 2876 22 90 165 126 1 030 4198 8 73 14 
1963 105 201 2 53 362 4 364 38 34 61 9 b)228 c)431 26 256 223 106 25 39 525 310 65 38 2 781 9 77 154 117 691 3 743 6 64 11 
1964 242 - -- 3 081 4011 
1963 
v 1 22 0 7 30 0 53 6 1 8 1 bi'i9 C) 44 2 23 20 10 2 3 40 34 6 3 274 1 6 14 10 73 3n 0 4 1 VI 2 11 0 4 17 
-
20 0 1 3 1 13 25 2 20 18 7 2 2 33 19 4 2 171 1 4 10 8 43 231 0 s 0 VII 12 15 0 3 31 
-
33 6 0 6 1 17 39 2 22 18 11 2 4 44 33 s 4 246 1 8 16 10 66 337 0 8 1 VIII 1 7 0 3 12 
-
36 2 1 4 0 28 48 2 30 22 10 2 4 63 24 8 4 287 0 7 14 11 58 370 0 6 1 IX 12 21 0 s 39 0 38 2 2 s 0 19 37 2 26 23 8 2 4 47 22 3 3 243 1 7 12 12 61 328 0 s 1 X 20 18 0 8 46 0 19 2 3 s 1 34 51 2 23 27 10 3 6 51 39 10 4 289 1 8 14 11 69 383 0 6 1 XI 3 13 0 4 21 0 10 4 3 9 0 24 44 2 17 25 9 3 6 46 25 s 4 237 2 8 13 10 55 315 0 s 2 XII 1 25 0 s 31 0 36 11 2 6 1 b) 24 1) 43 2 24 27 9 2 4 64 32 6 3 293 1 7 15 12 55 375 1 6 1 
1964 
- --I 1 27 0 8 36 0 18 22 7 4 0 23 42 2 20 17 10 3 2 57 39 9 3 278 1 s 14 11 46 349 0 s 1 II 2 20 0 9 31 
-
22 25 8 2 1 28 26 s 18 18 6 3 3 45 33 7 2 252 2 7 13 9 45 319 0 s 1 
Ill 3 10 0 4 17 0 24 32 s 3 1 30 30 s 19 18 9 3 3 42 39 12 6 281 1 7 14 11 58 364 0 7 1 IV 2 21 0 2 26 0 22 17 6 s 1 25 30 7 23 22 9 3 3 38 37 7 2 257 1 10 15 14 53 338 0 s 1 
v 2 17 0 8 27 0 7 13 7 3 1 20 27 3 23 20 8 2 3 39 38 7 2 223 1 8 13 11 48 295 0 4 1 VI 1 7 0 4 13 
-
19 10 13 3 1 24 25 3 32 20 10 2 3 45 30 7 3 249 1 6 15 9 54 328 1 s 1 VII 1 8 0 3 12 0 19 18 11 3 1 23 23 2 25 17 10 3 2 46 30 7 3 245 1 6 12 9 59 326 0 4 1 VIII 1 11 0 4 17 0 19 6 9 4 1 31 23 4 25 15 9 2 2 42 38 9 3 243 1 6 13 9 52 317 1 6 1 IX 2 11 0 3 16 0 22 6 9 2 1 29 28 2 26 17 9 4 2 40 43 7 3 249 1 8 12 10 57 329 0 4 2 X 2 12 0 3 17 0 21 6 35 4 0 35 26 3 26 21 9 3 2 43 51 9 3 299 1 8 14 10 64 387 0 s 2 XI 1 13 2 3 19 0 38 6 10 7 1 23 28 4 25 21 7 3 3 46 34 7 3 264 1 8 15 10 47 337 1 s 1 XII 14 f) 241 
I 1965 I 
II I Ill I I I I I I 
• 1 o 11 12131 4 1 s 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 11.~ 116,17118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 
e) 
Lleferungen In andere Linder der EGKS · Llvralsons aux autres pays de Ia CECA 








































2 0 b)- 29 
13 3 0 45 
7 b) 8 C) 
9 27 
44 83 0 30 21 36 
12 28 30 79 8 45 
0 177 26 59 4 51 
1 187 119 74 103 58 
o m 79 107 28 61 
1 182 94 130 154 92 
1 370 I) 99 •> 21 5 313 •> 141 
41 14 38 
43 17 46 
32 13 72 
47 13 92 











1962 207 220 





551 64 I) 284 319 127 43 
449 102 239 293 195 37 
529 121 268 334 297 33 
473 
13 141 664 16 
13 137 628 29 





































































































28 30 24 3 
30 25 16 5 
23 20 21 3 
18 20 27 1 
22 28 24 1 
15 34 32 1 


































1 ii)i6 C) 55 2 
1 13 49 2 
1 16 51 3 
1 11 61 3 
1 14 57 1 
1 16 63 3 
2 18 56 4 








































39 28 15 19 
43 93 19 27 
35 64 21 24 
78 84 17 23 
187 169 d) 55 30 
286 151 118 46 35 
345 188 132 54 35 
297 171 149 40 40 
25141343 
24 11 14 2 3 
27 13 13 4 4 
23 11 8 3 3 
22 14 10 4 4 
28 14 17 3 4 
27 17 13 3 4 
26 20 16 4 4 
23 14 18 3 4 
23 18 16 4 3 
27 14 15 6 4 
25 15 19 4 3 
23 16 16 3 2 
28 16 19 4 4 
24 11 17 3 5 
24 11 13 3 2 
24 14 11 6 3 
21 14 19 4 3 





























6 2 693 
167 
280 
10 3 1 197 
16 4 1 038 
28 31647 
32 22 2 974 
647 210 39 
699 183 39 
675 215 45 
65 28 5 
48 17 4 
59 16 5 
51 25 4 
47 20 4 
63 21 6 
53 20 4 
59 25 3 
68 22 2 
65 25 2 
66 42 8 
58 27 4 
63 32 3 
65 29 6 
52 27 5 
40 22 7 
45 22 6 
56 23 4 
59 22 3 
t: 
30 3 233 
37 3 386 



























































































































100 1 376 
87 1 179 
130 1 867 
167 3 277 
159 3 540 
194 3 724 






















• Siehe Oberschriften der Spalten Selte 83 • Voir lea en-tltes des colonnes pace 83 
(d~pliant) 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zle men blad· (Faltblatt) 
la) l:inschl. Halbzeuc aus Edelstahl b) Nur Massenstahl c Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d Einschl. Warmbreltband aus Edelstahl ~} Geschmiedete, kaltaezoaene und kaltaewalzte 
Erzeucnlsse (andere als Bleche und kaltcewalz-
tes Bandelsen zur Herstellunc von WeiBband) 
und oberflllchenbearbeitete Erzeucnlue 
(f) Einschl. Yorbrammen und Platlnen aus Edel· 
stahl 
(a) Y compris demi-produiu en aciers sp~-
claux 
lb) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers spl!claux d) Y compris l!bauches en rouleaux pour 
t61es en aciers sp~ciaux 
(e) Produiu foral!s, laminl!s 1 froid (autres 
que lea t61es ou le feuillard destin!! a Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrl!s a Ia 
surface 
(f) Y compris brames et laraeu en aciers 
spt!ciaux 
83 (pie&hevole) 
(a) Compresi i semi·prodottl di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa Ia veraella In mataue di acclai 
speciali 
(d) Compresi ali sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinatl, laminatl a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo destl• 
nati alia fabbricazione della banda) o lavoratl 
alia superficie 
(f) Compresi le bramme e I bidonl di acciai 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a} Met inbe&rip van halffabrikaten van edelstaal (b Aileen cewone staalsoorten 
(c Met inbearip van walsdraad van edelstaal . 
(d) Met inbe&rip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koud&etrokken en koud&ewalste 
produkten (met uiuonderin& van plaautaal, 
koud&ewalst bandstaal voor de vervaardi&in& 
van blik) en produkten met bewerkt opper· 
vlak 


































































Exportations par prodults vers les pays tiers et llvralsons aux 
autres pays de Ia Communaut.S* 
&porta:donl per prodottl verso I paesl terzl e consegne agll altrl paesl 
della Comunlta* 
Ausfuhr nach drltten Lindern nach Erzeugnlssen und Lleferungen 
In andere Linder der Gemelnschaft* 
Ultvoer naar derde Ianden en leverlngen aan andere Ianden der 
Gemeenschap per produl<t* 
FRANCE 
Bls 5.7.1959 elnschl. Saarland • Jusqu'au 5.7.1959 y comprls Sarre • Fino al5.7.1959 inclusa Ia Sarre • Tot 5.7.1959 Incl. Saarland 
1000t 
• 1 o 1 12131 4 s 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 1b~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 ~~ 1271 28 1 29 130 131 132 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations veas les-pays-ti~ t=~t. ... •• ·'· 
_verso l_paesl terzl • Ultvoer naar derde Ianden 
(1952) 252 1 8 261 0 b) 107 b) 0 99 62 b) 70 C) 555 58 161 165 45 d),. I . 123 164 26 106 1 758 . 35 116 211 2119 10 121 20 1953 147 0 16 163 11 203 1 5 116 90 112 605 73 166 185 41 9 18 119 207 46 81 2085 3 38 26 77 (235) 2423 5 (126) 13 1954 31 
-
18 49 13 233 15 0 69 52 111 525 57 145 181 61 8 14 156 217 94 127 2078 3 29 41 152 261 2532 7 126 11 1955 177 0 28 206 52 178 11 0 97 106 118 622 21 241 427 77 8 22 204 256 174 133 2 747 4 so 47 206 312 3 312 15 186 23 
1956 31 0 53 84 18 128 3 0 109 109 109 670 37 241 266 65 9 21 226 254 193 150 2608 4 39 46 170 286 3110 7 139 15 1957 8 0 60 68 20 102 0 0 114 103 128 664 58 195 184 53 8 33 205 221 179 156 2413 5 66 40 135 332 2930 3 136 17 1958 3 0 27 31 25 119 0 0 145 107 178 545 23 148 202 58 8 65 168 376 233 125 1513 5 99 48 129 349 3 049 2 117 15 1959 5 0 24 29 27 119 4 16 78 34 226 750 26 241 227 62 13 82 148 383 290 140 2867 6 119 59 178 520 3 623 7 89 27 1960 9 0 28 38 a) 4 b) 78 0 b)4 109 43 224 638 28 162 188 55 d)6 94 134 386 336 139 2629 7 108 67 168 508 3 372 1 92 27 
- --
- -





0 0 0 3 
-




4 5 0 1 
-
0 3 4 16 43 2 14 15 5 1 3 8 29 21 7 171 0 4 4 8 32 215 0 10 2 VII 0 0 
-
5 5 0 5 
-
0 5 2 27 45 3 15 13 6 1 5 7 33 24 9 200 0 5 5 11 40 256 0 10 4 VIII 0 0 0 7 8 0 5 4 0 1 1 24 47 3 12 11 5 1 4 7 23 21 5 174 0 5 2 5 16 198 
-
6 2 IX 0 0 0 5 6 0 3 13 1 1 2 25 37 1 11 13 6 2 3 7 20 18 7 169 0 4 3 6 24 202 
-
5 2 X 
- 0 0 0 0 0 4 19 0 5 6 25 52 2 15 15 6 2 4 11 24 20 11 221 0 5 4 10 29 264 
-
12 4 XI 0 0 
-
3 3 0 15 15 0 2 3 23 40 3 10 11 5 1 3 9 25 20 9 195 1 4 4 9 62 269 
-
5 3 XII 
-
0 0 0 1 0 24 2 0 1 0 b)2B C) 40 2 12 12 7 2 4 10 28 25 11 208 0 6 4 9 25 246 0 8 2 1964 
- --I 0 0 0 4 5 0 25 
-
1 3 1 26 33 3 10 12 7 2 4 8 23 23 9 189 0 4 4 7 28 228 0 7 2 II 
-
0 0 0 1 
-
. 18 0 1 4 1 31 31 4 14 14 7 2 6 6 22 39 12 210 0 8 4 7 27 249 0 7 2 Ill 
-




0 2 0 21 29 2 18 11 5 1 5 9 22 29 13 184 1 8 5 9 29 227 
-
7 2 IV 0 1 0 9 to 0 28 
-




16 0 0 5 2 32 29 2 17 17 7 1 5 8 24 22 16 204 0 7 6 9 31 250 
-






0 6 1 33 40 3 13 18 8 1 7 9 31 29 15 133 1 8 6 10 29 277 0 7 3 VII 
-
0 0 3 3 
-
9 0 0 3 2 32 36 4 13 17 11 1 5 14 35 26 14 222 1 7 6 10 28 266 0 8 3 VIII 0 0 0 1 2 0 13 0 0 4 2 22 27 2 10 10 4 1 4 14 42 25 8 189 0 5 4 4 18 215 0 6 2 IX 
-




18 0 0 3 2 33 41 3 18 23 8 2 6 20 64 25 11 276 0 9 7 13 40 335 0 8 2 XI 0 0 
-
1 1 0 18 
-









(1957) 63 10 10 83 1)2 •> 1953 103 1 19 121 11 
1954 88 1 33 123 9 
, 1 :, 1819110 111 112 1131 ~~ 11.~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Llvraisons aux autr~s pays de Ia CECA 
Consegne agll altrl paesl della C£CA • Leverlngen aan andere Ianden der £GKS 
37 b) 0 4 2 b)Z71c)118 3 28 27 28 d)5 26 30 5 9 351 
92 4 9 26 7 75 193 2 56 59 71 7 1 61 74 25 4 777 2 











10 372 37 
(11) 807 32 
1 1 168 54 
1955 235 5 60 300 29 126 11 113 11 4 79 307 8 159 174 106 20 6 147 191 33 9 1534 7 -43 40 11 26 1611 109 
1956 217 5 58 280 76 71 
1957 179 0 58 238 88 53 
1958 82 0 51 133 7 79 
1959 158 8 70 236 30 98 
1960 223 12 96 331 I) 86 b) 60 
- --
1961 244 14 102 360 70 f) 98 
1962 192 25 17 96 330 13 81 
1963 128 14 12 102 257 19 94 
196-4 239 
1963 
v 11 1 2; 10 25 2 8 
VI 10 1 0 7 19 1 7 
VII 10 1 1 7 20 1 9 
VIII 13 1 0 8 21 0 6 
IX 7 1 1 10 18 1 7 
X 10 1 1 10 23 2 10 
XI 8 1 1 6 16 4 8 
XII 8 2 1 11 21 3 8 
1964 
I 8 1 2 11 21 3 16 
II 11 3 1 11 25 7 22 
Ill 9 4 1 11 24 16 33 
IV 2 2 1 8 14 12 32 
v 1 4 1 10 16 17 26 
VI 4 4 1 10 20 11 23 
VII 3 3 2 11 18 15 22 
VIII 1 3 2 11 17 11 21 
IX 4 5 2 8 18 10 27 
X 4 7 1 9 21 13 21 
XI 0 6 1 14 22 9 22 
XII 23 f) 
1965 
II I II Ill I 1 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblau) 
Ia) l:inschl. Halbzeuc aus Edelstahl b) Nur Massenstahl c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d) Elnschl. Warmbreitband aus Edelstahl e) Geschmiedete, kaltcezocene und kaltcewalzte 
Erzeucnisse (andere als Bleche und koltce-
walztes Bandeisen zur Herstellunc von WeiB-
band) und oberfllchenbearbeitete Erzeucnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platlnen aus Edel-
stahl 
1 74 9 6 90 278 4 140 
1 47 20 6 106 280 4 149 
4 26 23 1 167 266 4 127 
10 93 18 4 263 320 9 136 
3 b)55 11 3 275 212 11 117 
--
9 117 13 1 357 320 12 143 
11 104 1-4 2 362 245 9 119 
25 116 13 1 b)355c)212 5 105 
- --
0 9 2 0 b)29 c) 19 0 13 
1 7 0 0 26 19 0 8 
0 9 0 0 29 19 1 9 
7 9 2 0 11 21 0 9 
1 10 1 0 29 17 0 9 
0 8 1 
- 30 19 0 12 0 12 2 
- 29 15 0 7 8 12 0 0 b) 27 C) 13 0 8 
- --
7 11 0 0 33 13 0 11 
0 5 0 0 33 16 0 9 
0 11 1 0 37 15 0 15 
0 9 2 0 33 17 1 15 
2 9 1 
-
31 15 1 13 
5 9 0 0 33 18 1 12 
3 13 1 0 34 16 0 7 
4 8 0 0 27 13 1 8 
0 11 2 0 35 17 0 6 
0 15 0 0 35 18 0 12 
0 22 0 0 39 19 0 11 
I 
• Voir les en-tltes des colonnes pace 83 (d,pliant) 
(a) Y compris demi-produiu en aciers sp~-
ciaux 
(b) Acier ordinalre seulement 
(c) Y compris fll machine en aciers sp"ciaux 
(d) Y compris "bauches en rouleaux pour 
t&les en aclers sp"ciaux 
(e) Produiu forc~s, lamina l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destin6 1 Ia 
fabrication du fe,...blanc) ou ouvr~s 1 Ia 
surface 
(f) Y compris brames et Iareau en aciers 
speciaux 
137 76 21 17 107 134 35 9 1 285 4 57 36 8 39 1 366 
125 74 20 19 112 137 48 12 1 300 3 52 27 16 41 1 385 
119 n 29 19 136 197 64 19 1 366 4 56 29 16 48 1 459 
162 90 23 22 169 485 66 33 2032 4 61 27 17 45 2121 
115 62 d)26 24 126 752 60 45 2043 4 68 24 7 30 2104 
--
154 104 14 34 136 627 71 42 2324 5 88 26 6 37 2394 
109 118 13 36 167 686 90 49 2230 4 81 24 5 38 2297 
65 152 13 67 159 693 84 62 2239 2 83 30 7 42 2318 
2673 2782 
6 15 1 4 12 64 10 7 200 0 6 3 1 7 211 
6 13 1 4 13 54 10 5 175 0 7 3 1 8 186 
5 18 1 4 14 62 13 6 201 0 8 4 1 6 211 
4 11 1 3 11 62 8 4 171 0 4 2 0 2 176 
6 10 1 4 15 55 5 4 175 0 7 2 0 2 179 
6 13 2 24 16 59 6 7 216 0 8 3 1 4 223 
5 12 1 4 19 55 6 6 185 0 7 2 0 2 191 
4 10 2 4 16 50 5 8 178 0 6 3 1 3 184 
5 10 1 4 13 55 6 10 199 0 6 3 1 5 207 
5 8 1 4 11 63 4 11 200 0 7 3 1 5 209 
5 10 2 4 21 62 5 11 247 0 7 4 1 5 257 
5 10 2 4 15 63 10 10 239 0 9 5 1 5 249 
5 10 1 4 20 65 10 8 239 1 9 3 0 5 247 
6 8 2 3 18 74 7 7 236 0 10 3 1 4 244 
5 6 1 3 15 66 8 6 221 0 8 5 1 4 231 
4 3 1 3 12 55 7 3 181 0 6 3 0 3 187 
4 8 1 3 12 64 5 5 211 0 8 3 1 5 220 
6 8 2 3 19 70 5 5 233 
gl 
9 3 1 8 245 
6 9 1 3 17 72 6 5 242 9 3 1 7 253 
225 234 
I I I 
• Vedere le intesuzionl delle colonne a paclna 
83 (piechevole) • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
(a) Compresi I semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa Ia vercella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi eli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri streui a caldo desti-
nati alia fabbricazione della banda) o lavorati 
alia superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speclali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen cewone staalsoorten 
(c) Met inbecrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met lnbecrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uitzonderinc van plaautaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 






























































s Exportations par produits vers Ces pays tiers et llvraisons aux autres pays de Ia Communaute• 
Esportazlonl per prodottl nrso I paesl terzl e consegne agll altrl paesl 
della Comunltcl• 
IT ALIA 
Ausfuhr nach dritten Lanaern nach Erzeugnissen und Lleferungen 
in andere Linder der Gemeinschaft• 
Ultvoer naar derde Ianden en leverlngen aan andere Ianden der 
Gemeenschap per produkt• 
1000 t 
• ! o 1 12131 .. lsi 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~: 11b~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 ~~ 1271 28 1 29 130 131 132 
Ausfu~ ... h .... , ........ Uind~rn • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso I paesl terzl • Ultvoer naar derde Ianden 
(1952) 0 0 1 1 I) 0 b) 0 
Sib) 0 I 0 0 b) 2 C) 4 0 2 2 1 d)O 1 0 0 0 19 3 2 lU"t ~~~ ,.,. v (0) 'j 1953 
- -
1 1 0 
-
37 - 0 0 7 5 
- -
5 1 0 0 6 0 0 3 68 5 0 0 0 (83) 
-1954 1 0 1 1 28 9 8 7 1 0 0 17 1 2 2 1 2 0 5 0 0 5 88 3 2 5 4 97 195 0 1 5 
1955 2 0 0 1 13 24 0 7 0 0 12 24 
-
1 2 4 5 15 16 6 3 6 140 10 0 9 4 150 303 - 2 6 
1956 4 1 0 5 -45 64 
-
10 1 3 8 119 2 3 -48 5 2 20 14 15 10 12 379 3 0 39 4 194 616 0 2 4 
1957 2 0 0 1 94 57 0 11 25 16 15 83 0 4 .... 3 5 2 27 86 9 6 488 3 1 38 4 161 690 0 3 8 
1958 0 0 0 1 96 17 
-
5 32 26 26 36 0 0 31 4 7 16 31 122 42 10 502 2 14 38 5 172 716 0 3 2 
1959 3 0 2 5 n 4 1 1 3 6 49 89 0 3 73 16 1 7 40 115 33 8 524 1 9 26 7 180 737 0 4 17 
1960 1 0 0 1 1)113 b) 3 0 b)20 24 2 54 205 0 3 62 28 d) I 10 63 134 33 10 767 1 13 22 171 179 985 0 7 14 
- -- - -
1961 0 0 1 1 118 f) 8 0 5 8 7 21 153 0 2 39 37 0 15 51 91 22 7 586 1 19 16 15 207 814 0 0 14 
1962 0 0 2 1 3 100 10 0 10 6 1 22 98 0 1 15 29 0 16 34 132 24 6 506 0 20 15 7 337 865 0 6 3 
1963 0 0 0 0 0 86 2 0 9 11 0 b) 9 C) 35 0 2 8 12 0 13 27 1-44 31 6 395 1 18 16 8 316 734 0 7 4 




0 14 1 0 1 0 0 ii)O C)4 0 0 0 1 0 1 2 15 2 1 -46 0 2 2 1 41 85 0 1 0 VI 0 
-






0 0 0 0 1 2 13 3 1 26 0 2 1 1 17 -45 0 1 0 VII 
- - - - -
12 0 
-
3 0 0 1 1 
-
















0 9 0 0 0 0 0 1 3 
-
0 0 1 0 1 1 18 2 0 37 0 1 1 1 20 59 0 1 0 












b) 1 C) 2 
-






0 2 0 
-
1 0 0 1 4 
-





0 3 1 
-
1 0 0 1 6 
-
0 0 6 
-
1 1 14 4 1 40 0 1 2 1 22 65 0 1 0 
Ill 
- - - - -
3 0 
- -
0 1 1 4 
-








0 1 3 
-
0 0 1 0 1 3 13 3 1 32 0 2 3 1 20 55 0 1 0 
v 0 0 
-
0 0 4 
- -
1 0 0 0 6 
-
1 1 2 
-













1 0 3 0 1 5 25 0 2 54 0 2 2 1 25 81 0 1 1 VII 0 
- -














1 3 2 0 1 5 15 2 3 51 0 2 1 1 18 70 0 1 1 IX 
- 0 - 0 0 7 2 - 1 1 0 4 16 - 15 8 1 0 1 5 21 4 5 91 1 2 3 1 33 128 0 1 1 X 0 - - 0 0 10 1 - 1 3 0 l 29 - 0 6 2 0 2 6 16 2 8 87 0 3 2 1 30 121 0 1 0 XI 0 ,_ 
- -
0 71 1 - 0 1 0 3 20 - 0 3 1 0 1 5 17 2 4 66 0 3 3 1 24 95 0 1 0 XII 0 f) 113 138 
1965 I I 
I II Ill I I I I I I 
.... 
e 
• 1 o 11 12131 ~ 1 5 1 6 1 ~ 1 , 19110 111 112 1131 ~~ 1 ~~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 2~ 1 25 1 



















1959 0 0 
-
0 18 




































- - - - - -X 
- - - - -
0 
XI 
- - - - -
0 
XII 












- - - - - -IV 
- - - - -
0 
v 
- - - - -
0 
VI 




0 0 0 2 
VIII 
- - - - -
2 




- - - - -
1 
XI 


















Lleferungen In andere Lander der EGKS • Llvralsons aux autres pays de Ia CECA 
Consegne agll altrl ,aesl della CECA • Leverlngen aan andere Ianden der EGKS 
0 b) 0 
-













0 0 0 0 0 6 0 0 
2 1 
-
0 0 0 
-
0 0 0 
-
0 1 2 0 
-
7 0 0 
6 19 
-
0 0 0 
-
0 0 0 0 1 28 ~ 0 
-






1 ~ 0 0 7 4 8 0 0 49 1 2 
0 25 
-
0 0 4 
-
0 1 0 1 1 16 15 
-
1 7l 1 2 
0 45 
- -
0 3 0 0 0 0 5 2 1~ 10 0 0 86 0 11 
25 16 
-
0 1 16 
-












0 0 0 0 0 1~ 16 3 0 60 0 14 
1 0 5 
- -
6 12 0 0 0 0 0 2 20 19 4 0 70 0 5 
0 0 6 0 
-
b) 1 C) 20 
-







0 0 0 
-









0 0 0 0 0 1 3 1 0 7 0 1 










1 0 0 
-








1 0 0 
-









1 1 0 
-













b) 0 0) 1 
-
0 2 0 
-










0 1 0 
-
0 3 3 0 0 10 0 0 






1 0 0 0 0 2 2 0 0 10 0 1 













1 3 0 
-







1 12 0 
-
0 2 3 0 0 45 2 1 
2 
- - - -
1 15 
-
2 10 0 
-
0 2 2 0 0 35 2 1 




3 13 0 .0 0 4 6 1 0 51 2 2 
0 
- - - -
0 21 
-
2 18 2 0 1 1 5 0 1 54 0 2 




1 9 1 0 0 3 5 0 1 39 0 2 
f) 46 
































































































































• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
































(a) Einschl. Halbzeuc aus Edelstahl 
(b) Nur Massenstahl 
(c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl 
(a) Y compris demi·produits en aciera spt!· 
ciaux 
(b) Acier ordinalre seulement 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa Ia vercella in matasse di accial 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal-
(b) Aileen gewone staalsoorten 
(d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl 
(e) Geschmiedete, kaltcuocene und kaltcowalzte 
Eraeucnisse (andere als Bleche und kaltlewalz-
tes Bandeisen zur Herstellunc von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeitete Erzeucnisse 
(() Elnschl. Vorbrammon und Platinen aus Edel· 
stahl 
(c) Y compris fil machine en aciers sp,ciaux 
(d) Y compris 'bauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spt!claux 
(e) Produiu for1t!s, lamint!s l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destin' a Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrt!s a Ia 
surface 
(() Y compris brames et larceu en aciers 
spt!ciaux 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiero di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati. laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
nati alia fabbricazione della banda) o lavorati 
alia superficie 
(() Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
(c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met lnbegrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede. koud1etrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzonderinc van plaatstaal, 
koud1ewalst bandstaal voor do vervaardiclnc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 





































Exportations par prodults vers les pays tiers et llvralsons aux 
autres pays de Ia Communaute* 
Esportazlonl per prodottl verso I poesl terzl e consegne agll altrl paesl 
della Comunltd* 
Ausfuhr nach drltten Lindern nach Erz:eugnlssen und Lit:lerungen 
In andere Linder der Gemelnschaft* 
Uitvoer naar derde Ianden en leverlngen aan andere Ianden der 
Gemeenschap per produl<t* 
NEDERLAND 1000 t 
• 1 o 1 12131 4 s 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 11b~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 ~~ 1271 28 1 29 130 131 132 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso I poesl terzl • Ultvoer naar derde Ianden 
(1952) 169 
-
0 169 a)- •J 3 
-
.,_ 1 0 b) 1 c) 17 0 s 3 d)O 31 2 - 0 61 4 37 0 104 1 0 0 






20 1 0 2 4 
-
0 1 6 0 
-
44 61 0 0 141 0 0 2 21 (22) 185 0 (.) 
1954 127 
-
0 117 0 
- - -
1 0 15 13 
-
1 1 9 0 0 51 78 4 0 1n 0 0 s 23 (29) 130 0 (.) 0 





1 0 15 13 
-
1 2 12 0 - 48 110 8 1 110 0 0 12 23 (47) 293 4 (.) 0 
1956 89 
-
0 89 0 
- - -
1 0 32 23 
-














22 1 1 7 8 0 8 2 11 0 0 65 184 12 0 324 1 0 6 30 so 409 1 10 0 
1959 65 
- -
65 0 0 - 56 0 1 10 9 0 3 2 11 0 0 111 204 30 0 438 2 0 13 27 51 529 8 10 0 
1960 44 
- -
44 a)- ., 0 
-
b) 107 0 1 23 12 0 s 3 12 d)O 0 90 215 2S 0 494 4 0 11 28 58 590 0 9 0 
- -- - -
1961 38 
- -
38 0 f) 0 0 114 0 1 16 13 - 6 4 12 0 0 117 221 30 1 535 6 0 s 20 57 617 0 7 0 





0 19 106 0 0 b)14 C) 6 
-
3 2 8 0 0 79 367 46 0 651 3 1 s 19 75 749 0 8 0 






1 9 0 
-








0 0 0 0 
-





2 13 0 0 1 0 
-














1 s 0 0 3 1 
-
0 0 1 0 
-









0 0 1 0 
-





0 4 16 0 0 1 0 
-
0 0 0 0 
-






1 8 0 
-
b) 1 cl 0 
-






4 16 0 0 2 0 
-














1 11 0 0 2 1 
-
































13 0 0 2 0 
-
0 0 1 0 
-
4 22 6 0 49 0 0 1 1 6 57 - 0 0 
VIII 1 
- - -





H 0 0 2 0 
-
















9 0 0 1 0 
-
0 0 1 0 0 11 28 4 0 56 0 0 0 2 6 65 0 0 0 






• 1 o 1 12131 ~ lsi 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 1 ~~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 2~ 1 25 1 26 
e) 
Lleferungen In andere Lander der EGKS • Llvralsons aux autres pays de Ia CECA 





























1961 127 1 0 
1962 153 - 0 0 
1963 115 0 0 0 
19M 
1963 




IX 7 - - -





II 11 - - -
Ill 6 - - -
IV 8---
V 5 ---



















113 I) 0 
b)- - .,_ 
0 - 37 
0 - 116 
- -122 
0 - 71 
0 - 152 
0 0 157 
0 0 179 
















153 0 0 

































1 17 0 
0 13 0 
0 18 -
1 26 -
0 16 0 
0 14 -
0 16 -
1 37 0 
0 1 l8 
0 0 16 




0 - 19 -
0 - 19 0 
0 
0 
0 - 27 
0 - 24 
0 - 12 -
0 0 28 0 
0 
0 20 -
0 25 0 
1b)0c)1 
0 0 1 
0 11 1 0 











1 32 28 1 
0 36 29 0 
1b)34c)40 0 
0 b)4C)S-
0 2 3 -
0 4 5 -
0 1 2 -
0 3 4 -
0 4 ~ 0 














































































• Slehe Oberachriften der Spalten Seite 83 • Voir les en-tltes des colonnes pace 83 (dipliant) (Faltblatt) 
I~ ~lnschl. Halbzeu1 aus Edelstahl b Nur Musenstahl c Einschl. Walzdrahc aus Edelstahl Einschl. Warmbreicband aus Edelstahl e Geschmledete, lcalccexocene und kalt1ewalzte Erzeu1niue (andere als Bleche und kaltce-
-lxces Bandeisen xur Herstellunc von WeiB-
band) und oberfilchenbearbeitete Erzeucnlsse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel-
atahl 
(a) Y compris demi-produiu en aciers spi-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris Iii machine en aciers speciaux 
(d) Y compris ibauches en rouleaux pour 
t&les en aciers speciaux (e) Produiu forc4s, laminis l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destin' l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvra l Ia 
surface 
(f) Y comprfs brames et larceu en aciera 
sp6claux 
0 1 'Ill 0 
1 4 -
0 9 0 
2 16 0 
2 18 0 
3 16 0 
2 20 0 










2 27 0 2 
7 25 0 2 
30 38 0 1 
6 4 - 0 
2 3 - -
3 2 0 0 
3 2 0 0 
3 ~ 0 0 
3 3 0 0 
2 2 0 0 
1 3 0 0 
0 4 0 0 
0 4 0 0 
0 4 0 0 
0 4 0 1 
0 4 0 0 
0 5 0 0 
0 3 0 0 
0 1 0 0 
0 5 0 0 
0 3 0 0 





























































































































































































































































(2) 68 0 (.) 
( .) 
( .) 
(3) 183 3 

















































499 1 1 0 
785 4 1 0 
884 
85 0 0 0 
70 0 0 0 
71 0 0 0 
68 1 0 0 
54 1 0 0 
60 1 0 0 
53 0 0 0 
76 0 0 0 
80 0 0 
63 0 0 
81 1 0 
79 0 0 
78 0 0 
78 1 0 
74 0 0 
57 - 0 
79 0 0 











68 0' 0 -
80 
• Vedere le intestuloni delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen :zie men blad-
83 (piechevole) (a) Compresi I semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa Ia vercella in matasse di acciai 
speciali (d) Compresi ell abozzi in roroli per lamiere di 
acciai speciall (e) Prodotti fuclnati, laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
nati alia fabbrlcazione della banda) o lavorati 
alia superficle 
(f) Compresi le bramme e bidoni di acciai 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
{a) Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen cewone scaalsoorten 
(c) Met inbecrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbecrip van breedband van cdclstaal 
(e) Gesmede, koudcetrokken en koudgewalste 
produkten (met uit:zonderinc van plaautaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Met inbegrip van plakken en plaatstrippen van 
edelstaal 
Exportations par produ1ts vers les pays tiers et llvralsons aux 
autres pays de Ia Communaute• 
&portazlonl per~prodott(Yerso I paesl terzl e conserne a gil altrl paesl 
della Comunlta• 
Ausfuhr nach drltten Lindern nach Erxeugnlssen und Lleferungen 
In andere Linder der Gemelnschaft• 
Ultvoer naar derde Ianden en leverlngen aan andere Ianden der 
Gemeenschap per produkt• 
UEBL • BLEU 1000 t 
• 1 o 11 1213 4 51 6 1 :, 1819110 111 112 1131 ~~ 11b~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 ~~ 1271 28 1 29 130 131 132 
----------Ausfuhl4lach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • £sportaz:lonl verso I paesl terz:l • Uitvoer naar derde Ianden 
(1952) 12 0 
-
12 1)4 ~)246 74 •>2 109 51 '•> 1&7 C) 1 052 9 306 388 133 d) • 252 305 9 42,3150 145 100 71 3 465 7 2 -
1953 7 
-
0 8 4 135 20 1 80 27 96 974 4 217 296 87 6 4 284 206 3 81 25ll 0 2 28 61 (62) 12674 4 (1) 0 
1954 1 
- -
1 1 157 6 2 50 17 65 794 7 231 293 91 8 9 289 285 2 178 2483 0 0 39 102 59 2683 5 12 0 
1955 1 0 0 1 0 149 15 4 51 23 76 901 8 258 336 142 7 15 255 375 7 186 2805 1 6 73 116 60 3 053 19 15 0 
1956 0 
-
4 4 5 171 12 2 84 47 99 1 017 22 343 538 121 8 18 378 386 9 184 3444 0 17 86 122 76 3 729 36 16 0 
1957 1 
-
13 14 1 340 28 2 110 37 62 961 23 362 438 71 6 23 359 338 3 202 3 366 0 13 61 126 74 3 627 24 13 0 
1958 0 
-
5 5 2 457 16 2 162 37 82 1154 12 232 339 83 5 23 304 482 3 141 3 536 0 11 60 173 78 3847 9 11 1 
1959 0 0 6 6 3 203 6 1 55 21 103 1131 24 339 556 126 8 25 299 405 8 198 35U 0 26 70 194 115 3 890 25 10 0 






































0 7 0 6 89 3 33 54 9 1 2 8 34 1 18 264 - 3 7 18 9 299 - 0 0 VIII 
- - -
0 0 0 2 
-




























































































9 2 1 3 0 11 90 2 40 56 18 0 2 14 31 1 18 299 0 4 7 23 9 n9 0 0 0 




II I Ill I I I I 
51 6 1 ;, 1819110 111 112 1131 ~~ 1 ~~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 26 
e) 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de Ia CECA 
Consegne agll alt.rl paesl della CECA • Leverlngen aan andere Ianden der EGKS 
(1952) 1 0 2 I) 1 b) 176 
1953 13 2 0 14 6 149 
1954 40 5 3 48 2 161 
1955 36 5 7 48 5 1n 
1956 19 4 1 l4 10 129 
1957 26 4 1 n 5 153 
1958 30 4 8 4l 5 211 
1959 47 4 8 59 20 255 
1960 59 3 10 n I) 98 b)471 
----
1961 44 4 11 60 65 f) 409 
1962 2 52 4 15 73 46 329 
1963 6 134 2 22 164 53 291 
1964 
1963 
v 0 6 0 6 12 5 26 
VI 
-










1 34 5 19 
IX 0 4 0 3 8 3 30 
X 
-
5 1 1 7 3 24 
XI 0 9 0 2 11 3 19 
XII 
-




4 1 2 7 5 31 
II 0 4 0 1 6 3 23 
Ill 0 4 0 1 6 4 28 
IV 1 4 0 1 6 3 30 
v 0 7 0 0 7 7 31 
VI 1 6 0 4 1t 4 28 
VII 1 5 0 1 7 9 38 
VIII 0 4 0 2 7 5 .49 
IX 1 4 0 1 6 5 36 







• Siehe Obenchriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) I; l:inschl. Halbzeuc aus Edelstahl b Nur Musenstahl c Einschl. Walzdraht aus Edelstahl Einschl, Warmbreitband aus Edelstahl e Geschmiedete, kalqezocene und kaltcewal:ue 
Erzeucniue (andere als Blecha und kaltce-
walztes Bandelsen zur Herstellunc von WeiB-
band) und oberfllchenbearbeitete Erzeucnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Piatlnen aus Edel• 
stahl 
27 b) 3 15 1 b) t04'c) 341 I 6 104 
14 15 42 7 136 404 7 60 
30 21 12 1 192 533 9 162 
74 71 4 1 197 751 11 191 
49 68 2 1 190 650 7 188 
33 83 3 1 174 545 11 211 
84 99 3 1 156 365 19 205 
35 1172 3 o 1n 528 19 1n 
72 'b) 291 8 0 224 637 16 275 
-
55 262 10 1 169 536 20 302 
so 258 12 0 210 650 21 326 
83 265 7 2 b) 278 c) 757 
·-----
23 325 
4 15 0 0 lb)i&!c) 72 2 28 
8 20 1 0 24 63 1 25 
8 23 0 0 27 76 2 28 
10 21 0 0 25 n 3 29 
7 23 0 0 23 76 2 29 
7 22 0 0 20 69 3 33 
8 22 1 0 22 63 2 31 
8 25 0 O·b)19 C) 57 2 32 
----
11 31 2 0 30 60 2 35 
7 30 1 0 25 57 2 34 
13 29 1 0 28 65 1 34 
13 36 1 0 21 62 0 35 
11 32 1 0 18 61 1 29 
16 38 1 0 24 75 2 29 
17 30 1 0 25 67 1 31 
11 28 1 0 22 81 1 28 
16 41 0 0 29 78 3 36 
15 37 0 0 28 87 1 33 
I 
I I 
• Voir les en·tltes des colonnes pace 83 
(d4pliant) 
(a) Y compris demi-produiu en aclen sp4-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en acien sp6ciaux 
(d) Y compris 4bauches en rouleaux pour 
t61es en aciers sp6ciaux 
(e) Produiu forg6s, lamin6s l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destin6 l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvris l Ia 
surface 
(f) Y comprls brames et larceu en acien 
sp4daux 
63 I 47 d). 123 138 5 311154 17 21 I 21 1214 37 67 3 7 133 89 19 14 1209 0 4 11 19 (16) 1 255 
98 179 4 6 114 145 36 181m 0 3 22 26 21 1 792 
1521251 6 4 206 214 55 32 ·2402 0 10 26 28 22 2477 
105 276 8 4 214 201 71 43 2214 0 16 25 33 32 2304 
1291276 4 6 224 203 68 55 2186 0 23 21 30 35 2271 
104 •256 5 11 193 263 73 56 2107 0 28 18 27 32 2184 
91 '303 4 8 185 341 86 69 2469 0 22 29 39 40 2577 
130 352 11)5 15 218 409 73 56 3 351 3 56 34 45 55 3484 
-
118 359 4 14 246 355 74 63 3 063 17 42 36 52 60 3211 
152 367 10 13 362 556 133 81 3 577 8 42 37 61 69 3 745 
153 404 10 18 378 645 129 103 3 9l3 6 54 47 74 81 4125 
16 35 1 2 41 58 13 7 350 0 5 4 7 6 367 
10 29 1 2 29 53 10 8 311 1 4 4 6 8 328 
14 34 0 1 33 57 13 9 354 0 5 4 6 8 371 
9 27 1 1 34 45 7 9 317 0 3 3 5 5 330 
14 39 1 1 32 56 11 8 356 1 6 5 6 7 372 
13 41 1 2 30 55 10 12 344 1 6 5 6 9 363 
15 36 1 2 27 55 11 12 329 1 5 5 5 8 347 
15 32 1 1 28 59 9 9 317 1 5 4 6 9 336 
16 35 1 1 34 67 14 12 385 1 6 5 6 7 403 
19 38 1 1 38 65 12 14 370 1 6 5 6 7 388 
15 39 1 1 36 68 9 11 384 0 4 7 7 9 407 
15 42 1 l 48 67 13 17 406 1 7 7 6 9 428 
13 31 1 1 41 61 11 13 364 1 7 5 7 8 383 
13 35 1 1 45 67 11 15 406 1 8 6 7 8 428 
14 46 0 1 48 65 13 11 416 1 8 6 7 10 438 
11 31 0 0 38 38 7 7 358 1 6 4 5 7 374 
14 46 1 1 44 55 12 11 4281 1 7 7 8 9 452 
16 44 1 1 49 59 11 10 448 1 9 7 8 10 473 
369 1 9 I 393 
I I 
I I I I I I 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
83 (piechevole) 
(a) Compresi isemi-prodotti di acciai speciaii 
(b) Solo accialo comune 
(c) Compresa Ia vercella in mataSse di acciai 
speciali (d) Compresi eli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali (e) Prodottl fucinatl, laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
natl alia fabbricazione della banda) o lavorati 
alia superflcie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
special! 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikacen van edelstaal 
(b) Aileen cewone staalsoorcen 
(c) Met inbecrip van walsdraad van edelsual 
(d) Met inbecrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudcetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzonderinc van plaatstaal. 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper· 
vlak 





10 (0) 0 
20 10 0 
14 13 0 
9 16 0 
12 15 0 
10 9 0 
17 12 0 
38 8 1 
31 2 2 
42 1 3 
38 1 3 
2 0 0 
4 0 0 
6 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
1 (I 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
4 0 0 
-g Importations (a) et exportations (b) par groupes de prodults et par pays ou zones geographlques 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowie nach 
Lindem oder Lindergruppen G lmf)Ortaxlonl (o) ed esportaxlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone eeograflche 









l Deutschland (BR) France lt:alia Nederland UEBL • BLEU EGKS • CECA 








Schweden p SuWe 
Finn.- Norw. • Din. 
Fin. • Norv. • Dan. 
Osterreich • Autriche 
lugoslawlen • Yougoslavle 
Sonsti1e • Aucre. 
Zusclmmen • ToUII 
dar. EFTA • done AELE 
Osteuropa { lns~mt • TOUII 
Europe Orient. daruneer UdSSR done URSS 
A rika { ln•aaamt • Total 
me daruneer { USA 
Am4rique done Kanada • Canada 
Afrika { ln•a.amt • Total 
Afrique daruneer SOdafr. • done Air. du Sud 
Aslen { ln•aeeamt • Total 
Asia daruncer Japan • done Japon 
o-len · Odanle 
Obrlp• Divers 
Drltte Lander zunmmen • Total paya ders 





















































Blikke und Halbzeug 
Lingoes et 
demi-produits 
Lingottl e semi-prodottl 
Blokken en 
h 





Breedband OD rollen_ 
Andere Er:zeugnisse - Autres produits 





darunter • done • 
















I-IX _L_ I-IX 
1963 -,-1964 11964 
I-IX 




























































































































































































-I 0 963 1 S16 










































































































































541 3 316 

















































I 1963 I 1964 I ~~~ 1.963 I 1964 I ~~~ I 1963 I 1964 I ~~~ 11963 I 1964 I ~?~~ 11963 11964 I ~!~~ I 1963 I 1964 I ~~~ 
lnsaesamt • Total 35 151 116 571 413 147 143 4038 3 384 1570 1189 4 757 
Gro8brltannlen } 36 25 19 105 185 5 - 386 405 211 262 496 Royaume-Unl 
West,. Schweden • Sdde 37 30 18 5 0 0 0 466 414 306 259 471 
europa Finn.· Norw. • Din. } 38 25 11 7 4 53 49 861 797 518 488 921 flnl. • Norv. • Dan. 
Europa Europe Schwelz • Suisse 39 38 35 291 138 4 2 798 609 409 332 1 093 
de Spanlen • Esp:aane 40 1 1 106 31 75 89 211 192 167 167 392 Europe l'Ouest Grlechenland • Grlce 41 7 4 44 22 0 - 237 225 104 101 281 
---
Sonstlae • Autres 42 22 20 9 32 11 3 509 414 369 302 528 
Zusammen • Total 43 148 109 568 412 147 143 3 467 3057 2083 1 909 4182 
dar. EFTA· dont AELE 44 127 93 404 328 62 52 2626 2 318 1 522 1 406 3 092 
Osteuroga { lnscesamc • Total 45 4 17. 4 1 - - 571 328 488 280 575 
Europe rlent. darunter UdSSR } 46 - - 2 - - - 325 63 300 63 327 dont URSS 
{loo ...... o•To..O 47 161 116 41 101 0 30 1327 1079 498 463 1368 Nordamerika • Am6rlque du Nord 48 160 112 4 3 0 29 1 733 1 567 174 211 1737 
Amerllca darunter USA • dont USA -49 160 112 4 3 0 29 1 463 1 331 143 199 1467 
. Mluelamerlka • Am~rlque Centrale 50 0 0 10 7 
- -
159 157 60 54 169 
Am6rlque Sadamer/ka • Am6r/que du Sud 51 2 4 28 91 0 1 435 355 265 198 463 
darunter { Ven~uela • V4nau6la 52 0 3 10 0 - 1 160 148 86 65 170 d Brulhen • Bruit 53 
- -
2 10 0 
-
63 26 56 22 65 
ont Ar1entlnlen • Ar1entlne 5-4 
-
0 5 39 
-
0 48 71 40 5-4 53 
{'"',..~•·To..O 55 .. .. 1 1 4 4 776 600 176 144 780 Afrika { ........ rib • AI•. '' N ... 56 2 1 0 0 .. .. 19-4 171 81 75 198 darunter JI.IYpten • EIYpte 57 2 1 0 - 0 - -45 35 26 26 46 
Afrique dont Ass. Air. ~der { t,r:~~ } 58 0 0 1 0 0 - 205 148 76 59 205 
Etats Ass. d Afr. Autres 59 0 0 0 - 0 - 30 31 13 15 30 
lnsaesamt • Total 60 116 l5 66 89 3 5 1 0-46 706 144 114 1 115 
Micderer Osten • Moyen-Orient 61 8 11 26 29 3 5 723 473 142 106 752 
darunter { Iran 62 1 7 - - - - 185 109 36 2-4 185 
AileD lrak 63 - - - - - - 68 69 12 7 68 dont Israel • lsrall ! 64 5 3 17 23 2 5 104 100 44 -41 124 
Aile Ferner Osten • Excrbne-Orlent 65 108 15 39 60 - 0 324 233 101 108 363 { lndien • lndes 66 0 - 3 6 - 0 95 81 36 53 98 darunter Pakistan 67 .. 1 3 .. 
- -
25 9 6 3 28 
dont China • Chine 68 
- - - - - -
14 17 14 17 14 
Japan • Japon 69 103 0 0 1 
- -
7 5 5 2 7 




)) 51 6 8 33 
ObriJe • Diven 71 0 0 0 0 0 
-
10 5 7 1 10 
Drltte Under zusammen • Total pays tlen 71 435 171 680 60-4 155 183 8228 6 815 3596 3110 9064 
lnsaesamt • Tota1J4n6ral 73 1499 914 1 983 1 916 1100 1 031 16 611 13 819 8147 6 937 19 694 
JU. - Neuo:ausfuhr (Ausfuhr-Einfuhrl, - Exportations nettes fexportations·lmportatlons) 
EsportUionl nette (esportazionl· mportnloni) - Netto u tvoer (uitvoer-lnvoer) 
{ o...-u• <••l 
EGKS France 
CECA ltali:a Nederland 
UEBL • BLEU 
Drltte Under zusammen • Total pays tlen 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndern und BuOce aus 
anderen Llndern der Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lleferunaen 
nach anderen Llndern der Gemeinschaft 
(c) ElnschlleBIIch Sple1eleisen und hoch1ekohltes 
ferromanpn 
7-4 




59 + 507 





31 + 32 




- 322 + 207 
(a) Importations des pays tiers et rfceptlons 
des pays de Ia Communaut4 
(b) Exportations vers les pays tiers et llvral· 
sons aux pays de Ia Communaut4 




- 247 - 253 + 124. 
+164 + 212 + 245 + 174 









+ 351 -1171 
-
780 +6711 
(a) lmportazionl dal paesi tenl e arrlvi dal paesl 
della Comunld 
(b) Esportazioni versl I paesl tenl e consecne al 
paesl della Comunid 
(c) Compresl chisa specular• e ferro-Mn car· 
burato 
+ 382 + 323 + 389 
-
6341 
+460 +107~ + 170 + 893 + 555 + 5-41 +2205 
+ 923 + 103 + 161 + 763 
-2393 -1537 -1273 -3 350 
+5960 +1541 +1578 +5748 
(a) lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere 
Ianden van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde Ianden en leverincen aan 



















































Importations (a) et exportations (b) par groupes de prodults et 
par pays ou zones geographlques 
lmportazlonl (o) ed esportazlonf (b) per rruppf dl prodottl e per paesf 
ozone reorraflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (o) en uftvoer (b) per produktenrroep en per land oflandenrroep 
DEUTSCHLAND (BR) 
Stahl (des Vertraces)- Acier (CECA)- Acciaio (Trattato) - Staal (Verdrac) 
Rohelsen (c) Andere En:eucnisse - Autres produiu 
1000 t 
Linder Zelle Bl6cke und Halbz:euc Warmbreitband Altrl prodotti - Andere produkten 
Fontes (c) In Rollen lnscesamt Llncou et Pays Llcne 
Ghlsa (c) deml•produlu Coils lnsccsamt darunter • done • Total di cui • wurvan : Paesl Riche Llncottl e seml·prodotti Total Totale Ruwiiz:er (c) Coils Flache17eucnisse Landen Lljn 
.. ~~g~kl!n en Bree""·ft" ·"· Totale otaal prodottl tattl 
Totul platte pro ukten 
1963 19M 19M 1963 196-4 196-4 1963 196-4 119M 1963 119M I 19M 1963 119M I 19M 1963 119M I 19M I· IX I·IX I· IX I· IX I·IX I-IX 
I.- Elnfuhr- Importations - lmporculonl -lnvoer 
r- 2 ~21 73 26 90 17 19 1166 1 000 700 622 1209 1 109 EGKS Ieaiia 3 - 0 6 - - -48 128 28 2S -48 13-4 Nederland .. -42 2S 2 1 2S 5 235 201 167 15-4 261 207 CECA UEBL • BLEU 5 20 22 168 226 9 2-4 1 381 1222 665 627 1 559 t-4n 
EGKS • CECA 6 t14 163 tlt 196 438 313 51 71 -48 2 831 3 503 2 552 t 560 t 957 t 419 3 078 4011 1913 
lnscesamt • Total 7 316 ttt 36 -48 388 373 525 398 344 145 949 819 
GroBbrltannlen } 8 -45 8 11 6 16 90 126 87 115 78 153 183 Roysume-Uni 
Schweden • Su~de 9 5 .. 5 10 
-
-
107 86 51 37 112 96 
West· Finn. • Norw. • Din. } 10 113 56 2 7 - - so -41 2-4 11 52 -49 
Europa europa Fin. • Norv. • Dan. Oscerrelch • Autrlche 11 0 
-
9 .. 316 22-4 130 98 112 85 -45-4 326 
Europe Europe Jucoslawlen • Youcoslavie 12 3 - - - - - .. 13 3 g .. 13 de Sonstlce • Autres 13 96 37 1 1 - - 10 6 2 11 7 
I'Ouest Zusommen • Total H 262 104 27 28 331 314 427 331 306 220 786 673 
dar. EFTA • dont AELE 15 95 +f 27 22 331 3H -421 315 302 211 779 651 
Osteuro&a { lnscesomt • Total 16 64 6 8 20 S7 59 98 68 38 26 163 146 
Europe rient. darunter UdSSR } 17 6-4 6 - - S-4 57 0 - 0 - 5-4 57 dont URSS 
Amerlka { lnscesamt • Total 18 0 0 0 5 9 13 48 1.C 46 13 56 31 darunter USA 19 0 
-
0 5 9 13 +f 11 -42 10 53 29 
Am6rlque dont { Kanada • Canada 20 
- - - - - -
.. 2 .. 2 .. 2 
Afrika { lnscesamt • Total 21 66 ,.. 




Afrique darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud 22 66 3-4 - - - - 0 0 - - 0 0 
Allen { lnscesamt • Total 23 - - 0 0 t.C 8 2S 3 24 2 39 tt 
Asle darunter Japan • dont Japon 2-4 - - 0 0 H 8 2S 3 2-4 2 39 11 
Ozeanlen • Ochnle 2S - - - - t - - 0 - 0 1 0 
Obrlp • Diven 26 29 21 
- - - - - - - -
- -
Drltte Under zusammen • Total pays tlen 27 -421 196 165 36 83 53 .ctt 513 394 597 5.CS .C15 .C1.C 339 260 1 0-45 1 1+f 863 
lnscesamt • Total c6n6ral 28 S-45 359 286 232 522 376 .C63 583 .... 1 3-428 .COSl 2 967 1 974 2 295 1689 .. 123 5 156 3 786 
II. - Ausfuhr - Exportations - Esportuionl - Uitvoer 
r~ 30 66 67 43-4 291 101 85 1 198 1 079 545 ' 529 1 733 1 -455 Ieaiia 31 333 150 176 50 186 171 597 265 359 : 186 959 -486 EGKS Nederland 32 2 22 36 3-4 1 6$0 579 216 ! 215 687 61-4 CECA UEBL • BLEU 33 128 117 76 61 10 11 171 196 81 113 257 267 




. I 1963 I 19.61 I 1961 I 1963 I 1961 I 1961-l. 1963 I 1964- 1 1961 11963 I 1961 I 1961 11963 I 1961 I 1961 I 1963 I 1961 I 1964 . . I-IX I-IX _ I-IX I-IX I-IX I-IX 
lna.-mt • Total 35 118 107 319 ll4 30 41 1301 1 059 764 648 1 651 
GroBbriunnien } 36 18 11 14 137 - - 22 41 13 31 36 Royaume-Unl 
Wac- Schweden • Su.,de 37 22 17 5 0 0 0 156 131 96 80 161 
europa Finn. • Norw. • Din. } 38 20 11 4 1 0 - 317 198 181 161 331 Finl. • Norv. • Dan. 
Europa Europe Schwei:l: • Suisse 39 25 17 114 50 1 1 309 117 161 117 514 Spanlen • &pagne 40 0 0 34 8 17 39 56 58 34 43 116 
Europe de Grlechenland • G~ce 41 7 4 41 18 
- -
99 75 47 35 140 I'Ouat Sonstice • Autra 41 11 10 3 19 l 1 184 122 114 77 189 
Zusammen • TotDI 43 114 90 315 233 30 42 11.54 945 645 .547 1499 
dar, EFTA • dont AELE .... 94 75 235 189 1 l 863 722 480 5 1 099 
On uropa { lnsresomt • TotDI 45 3 17 3 1 - - 148 I 114 119 101 151 Eur!pe Orient. darunter UdSSR } <16 - - l - - - 87 22 75 22 89 done URSS r-··T- 47 126 60 ll 28 0 30 613 534, 233 111 645 NordameriluJ • Am6rlque du Nord 48 124 59 4 2 0 29 421 394 116 140 424 Amerllca darunter USA • dont USA 49 114 59 4 l 0 19 316 328 90 131 no MlttelameriluJ • Am6rique Centrale so 0 0 9 s - - 27 25 15 11 37 
Am6rlque SIJdamerikCJ • Am6rique du Sud 51 2 1 19 21 0 1 163 115 103 61 183 
darunter { Ven~uela • V6!'6zu61a 51 0 - 9 0 - 1 <16 36 14 5 56 Bruohen • Br6sol 53 
- -
l 10 0 
-
49 17 .... 15 51 
done Arcentinlen • Arcentine 54 - - 2 8 - 0 17 28 12 22 19 r-·T- 55 3 2 - - 3 3 111 81 29 31 115 Afrika Nordafrllca • Afr. du Nord 56 1 1 - - 3 3 16 9 2 2 19 darunter Jl.&ypten • Egypte 57 l - - - - - 15 23 10 17 15 Afrique 
..... { .... ..., . ..,...., { =-} 58 0 - - - - - 7 3 l 2 7 
Etata Au. d Afr. Autra 59 0 - - - - - 2 3 1 1 2 
lna.-mt • Total 60 115 25 55 57 1 1 309 lOl 81 60 365 
Mlulerer Osten • Moyen-Orient 61 8 11 18 18 1 1 206 116 36 27 22.5 
d rran 
61 1 7 
- - - -
110 54 13 9 110 
Allen 
arunter lrak 63 
- - - - - -
6 6 3 1 6 
done Israel • lsrall 61 5 3 16 16 1 1 40 37 10 22 57 
Aile Ferner Osten • Exu&ne-Orlent 65 108 14 37 40 
-
0 104 86 46 32 141 




0 43 37 23 17 45 
darunter Pakisun 67 4 1 3 4 
- -
9 l 4 1 11 
done China • Chine 68 
- - - - - -
1 1 1 1 1 




3 1 1 0 3 
Ozeanlen·O~Ie 70 
- - - - - -
6 5 0 0 6 
Obrlae· Dlvera 71 
- - - - - - - - - - -
Drltte Under zuammen • Total paya tlera 7l 36l l4l 193 406 411 llO 34 117 76 1341 1533 1 881 t 108 1179 951 1781 
lnaa-mt • Totala6n6ral n 891 715 550 1 128 989 757 331 468 344 4957 5341 4000 1ll8 1671 1 995 6 417 
lll.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations netta (exportations-importations) 
·.&portazioni nette (aportazioni-importazioni)- Neuo ultvoer (uitvoer-invoer) 
{France EGKS ltalia 
CECA Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Under zuaammen • Total paya:tlera 
lnaaeaamt • Totala6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Undem und BezOce aua 
anderen Undern der Gemeinschaft 
(b) Auafuhr nach dritten Undem und Ueferuncen 
nach anderen Undern der Gemeinschaft 
(c) ElnachlleBiich Spieceleisen und hochcekohlta 
Ferromanpn 
75 + .. 
-
6 + 408 





3 + 34 
78 + 108 + 95 i-91 
79 + 405 + 235 + 526 
80 
-
59 + 28 +370 
81 +346 +164 + 896 
I 
(a) Importations da pays tiers et r6ceptions 
da pays de Ia Communaut6 
(b) Exportations vers Ia pays tiers et livrai-
sons aux pays de Ia Communauul 
(c) Y compris spiecel et ferro-manganae 
carbur6 
+ 101 + 84 + 66+ ll 
+ .... +186 + 171 + 549 
+ 33 
- 14 - 4 + 415 
-165 + 1 
-
13 i-1110 
+ 114 +146 +220 - 115 
+ 167 
-m -318 +17+J 




(a) lmportazionl dai paesi ten:i e arrivi dai paesi 
della Comuniu 
(b) &portazioni versl I paesi terzi e consegne ai 
paesi della Comuniu 
(c) Compresi chisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
I+ 79 - 115 - 93 + 514 + 137 + 331 + 161 + 911 
+ 378 + 69 + 61 + 426 
-1026 f-584 
- 514 -1302 
- 434 -340 
- 385 + 557 
+1467 + 694 + 691 +1 736 
+1033 +354 +306 +1194 
(a) lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere 
Ianden van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde Ianden en leverincen aan 
andere Ianden van de Gemeenschap 
(c) Met inbecrip van spiecelijzer en koolstofrijk 
ferromanpan 














































I.~! I ___ .! 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou :zones geographiques 
lmportazlonl (o) ed esportazlonl {b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone geografJche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Er:zeugnisgruppen sowie nach 
Landern oder Lindergruppen 
lnvoer (o) en ultvoer (b) per produlrtengroep en per land of landengroep 
FRANCE 
. 
Stahl (des Vertra&es)- Acler (CECA)- Acciaio (Trattato) -Staal (Verdra&) 
Roheisen (c) Andere Er:zeucnisse- Autres produiu 
Under Zelle BllScke und Halbzeuc Warmbreitband Altri prodotti - Andere produkten lnscesamt Fontes (c) in Rollen Llncou et Pays Llcne demi·produiu Coils lnscesamt darunter • done • Total Ghlsa (c) di cui • waarvan : Paesl Riche Llncotti e semi-prodotti Total Totale Ruwilzer (c) Coils Flacher:zeucnlsse Landen Lijn Blokken en Toule produlu piau Totaal 
halffabrikaten Breedband op rollen prodottl piattl 
Totaal 
1963 T 196-4 I 191>-4 ... •o• ll'OJI1 196-4 I 196-4 1963 I 196-4 I 196-4 1963 I 196-4 196-4 1963 1196-4 I I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX 
1.- Elnfuhr- Importations- lmportulonl - lnvoer 
{-·(8~ 1 10-4 81 -433 295 115 111 1 193 1 082 53-4 52-4 1 741 EGKS ltalia 3 - - 0 8 6 3 -46 70 38 30 53 
CECA Nederland ... 36 12 3 1 -43 -40 -41 36 -40 33 86 UEBL • BLEU 5 -45 3-4 205 210 165 20-4 893 818 602 539 1 263 
EGKS • CECA 6 185 159 116 641 671 514 3l9 443 357 1173 1674 1004 1113 t 490) I 116 3143 3 787 
lnscesamt • Total 7 41 10 16 19 114 45 105 56 81 36 134 
GroBbritannien } 8 5 0 3 11 -49 31 75 3-4 67 2-4 127 Royaume-Unl 
Wes~ Schweden • Sutde 9 3 2 ... 0 
- -
H 10 3 2 18 
europa Finn. • Norw. ·Din. } 10 17 6 6 0 - - 7 2 6 2 H Europa Fin. • Norv. • Dan. Europe Osterreich • Autrlche 11 
- -
0 0 3 2 3 2 2 1 6 
Europe de Jucoslawlen • Youcoslavie 12 - - - - - - - 0 - 0 -I' Ouest Sonstlce • Aueres 13 17 12 0 0 
- -
... 5 ... 4 ... 
Zusammen • Total H 41 20 13 12 52 32 103 54 81 34 168 
dar. EFTA· done AELE 15 2l 8 13 12 52 32 101 -49 80 30 166 
·oseeuroga { lnsresamc • Total 16 - - 2 7 62 13 2 2 2 2 66 
Europe rienc daruneer UdSSR } 17 - - 0 0 62 11 - 0 - 0 62 • dont URSS 
Amerilca { lnscesamt • Total 18 0 0 17 0 3 1 7 5 4 3 17 daruneer USA 19 0 
-
0 0 3 2 5 3 ... 3 8 
Am6rlque done { Kanada • Canada 20 0 0 17 
- - -
1 1 0 0 18 
Afrika { lnscesamt • Total 21 
- - - - - -
0 0 0 0 0 
Afrique daruneer SDdafr. • done Afr. du Sud 22 





As len { lnscesamt • Total 23 - - 0 0 15 1 3 1 3 1 18 Asle daruncer Japan • done Japon 24 
- -
0 0 15 1 3 1 3 1 18 
Ozeanlen • Odanle 25 0 0 
- -
0 
- - - - -
0 
Obrlp • Diven 26 
- - - - -
- - - - - -
Drltte Linder zusammen • Total pays den 27 41 461 10 33 n 19 131 50 48 115 
74 61 90 45 39 179 147 
lnscesamt • Total c6n6ral 28 227 104 146 674 693 533 461 493 405 11871 1748 1066 1 303 1 S35 1 166 3411 3 934 
II. - Ausfuhr- Exportations - Esporcuioni '-- Uitvoer { "'"""'''""'" 29 63 72 29 99 17 25 1 181 1 010 no 62-4 1 227 EGKS ltalia 31 32 33 7-4 100 98 48 528 281 -421 229 700 Nederland 32 ... 5 10 7 0 
-
100 81 26 23 110 CECA UEBL • BLEU 33 158 63 26 H1 1 12 175 170 63 76 202 







































1963 1964 1964 1963 1964 1964 1963 1964 1964 I 1963 1964 1964 I 1963 I 1964 1964 1963 I 1964 I 1964 I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX 
lnscesamt • Total 35 3 6 t18 108 2 2 938 851 559 539 1 057 
GroBbrltannlen } 36 - - 62 30 - - 51 61 9 26 114 Royaume-Unl 
West• Schweden • Su~de 37 1 1 - 0 - - 93 93 51 51 93 
europa Finn. • Norw. • Din. } 38 - - 3 2 - - 187 181 88 101 190 Finl. • Norv. ·Dan. 
Europa Europe Schwelz • Suisse 39 1 5 37 42 1 1 277 
224 141 121 315 
Spanien • Espacne 40 0 1 12 18 
-
0 66 66 52 59 78 
Europe de Grlechenland • Gr~ce 41 
-
0 0 3 
- -
36 43 12 13 37 I"Ouest Sonstlce • Autres 41 0 0 3 13 1 1 108 107 92 92 112 
Zusommen • Total 43 3 6 ff8 108 2 2 818 775 443 464 938 
dar. EFTA • dont AELE 44 1 5 99 73 1 1 63.ol 590 318 319 7H 
Osteurol!,a { lnscesomt • Total .o!S 1 0 0 - - - 119 76 116 74 119 
Europe rlent darunter UdSSR } 
"" 
- - - - - -
56 19 S.ol 19 56 
• dont URSS {IM ... ~<·ToW .ol7 30 41 t 34 - - 472 431 tt7 tt4 473 Nordamerika • Amirique du Nord 48 30 38 0 0 
- -
318 306 19 31 319 
Amerika darunter USA • dont USA 49 30 38 0 0 - - 271 255 
19 31 271 
Mittelameriko • Amirlque Centrale 50 0 0 - 1 - - 45 42 16 19 45 
Ami rique Sadameriko • Amirlque du Sud 51 - 3 1 33 - - 107 83 82 64 108 darun~er { Ven~~uela • Vll~&ullla 51 - 3 - - - - so 41 40 32 so d Bras1hen • Brlls1l 53 
- - - - -
-
11 4 10 3 12 




15 17 14 1.oj 15 
I'M ... ~···- 55 t 2 1 0 0 1 4U 314 157 129 413 Afrika Nordafrika • Afr. du Nord 56 1 1 0 0 0 1 158 151 73 69 159 darunter Aupten • Ecypte 57 0 1 - - - - 15 5 15 5 15 
Afrique .... I ........ ~· .. t ::.-1 58 0 0 1 0 0 - 175 128 57 45 175 Etau Ass. d Afr. Autres 59 
- - -
- - -
1 1 0 1 1 
lnsgesamt • Total 60 0 0 to 23 - - 250 n.a 60 58 260 
Mitt/erer Osten • Moyen-Orient 61 0 0 8 4 - - 186 94 45 35 194 
darunter { Iran 62 - - - - - - 30 11 9 5 30 




31 30 19 17 31 
Asie Ferner Osten • Extreme-Orient 65 0 0 2 19 - - 64 34 15 23 67 
{ lndien • lndes 66 - - 0 - - - 16 9 3 8 16 darunter Pakistan 67 
- - - - - -
2 2 0 1 1 
dont China • Chine 68 
- - - - - -
8 10 8 10 8 
Japan • Japon 69 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 
Ozeanlen • Oc6anle 70 0 0 
- -
- -
13 u 4 4 13 
Obrlce • Divers 71 
- - - - - - - - -
- -
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 72 35 58 49 130 231 166 2 3 3 2 094 2 490 1 746 897 1233 843 2UA 
lnscesamt • Total c6n6ral 73 292 296 lU 268 669 512 t18 170 88 4 080 4558 3288 1128 2 504 1 796 4 466 
Ill.- Netcoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportations-Importations) 
Esportazionl nette (esportazloni-importazloni) - Netto uievoer (uitvoer-invoer) 
{ Deuuchland (BR) 
EGKS ltalia 
CECA . Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnscesamt • Total c6nllral 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezDce aus 
anderen Undern der Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferuncen 
nach anderen Undern der Gemelnschaft (c) EinschlieBiich Spleceleisen und hochcekohltes 













7 + 7 
78 + 113 + 29 - 179 
79 + n + 47 - 503 
80 
-
7 + 29 + 97 
81 + 65 + 76 - 406 
(a) Importations des pays tiers et ro!ceptlons 
des pays de Ia Communautll 
(b) Exportations vers les pays tiers et livral· 
sons aux pays de Ia Communautll 


























- 213 - 172 - 188 









(a) lmportazionl dal paesl eerzi e arrivl dal paesi 
della Comunlu (b) Esportazionl versl I paesl eerzl e consecne ai 
paesi della Comunltl (c) Compresl chisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
-
72 + 186 + 100 -514 











- 462 + 18 - 173 - 904 
+1684 + 807 +804 +1 947 
+12U + 815 + 630 +1044 
(a) lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere 
Ianden van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde Ianden en leverincen U:n 
andere Ianden van de Gemeenschap 





































2724 1 915 















Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones geographlques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per grupt)l dl ,roclottl e ,er fHiesl 
o zone geograflche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Uindem oder Uindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) #)er ,roduktengroe#) en ,er land of londengroe#) 
IT ALIA 
Stahl (des Vertraces)- Acler (CECA)- Acciaio (Trattato) -Staal (Verdrag) 
Roheisen (c) Blllcke und Halbzeug Andere En:augniua - Autres produits Altri prodotti - Andere produkten 
[!] 
1000 t 
Under Zeile Warmbraitband 
Fontes (c) in Rollen lnsgesamt Lingoes at Pays Ligna 
Ghlsa (c) demi-produits Coils lnsgesamt darunter • done • Total di cui • waarvan : Paesi Righe Ungotti e semi-prodotti Total Totala 
raft 
Ruwijzer (c) Coils Flachen:eugniue 
Blokken en Breedband op rollen Total a produits plats Totaal 
......... 
prodotti P!t~!n 
1963 I 1964 I 1964 
I-IX 
1963 I 1964 I 1964 
I-IX 1963 I 1964 I 1~~ 1963 I 1964 I 1~~ 1963 I 1964 I 1964 I-IX 1963 I 1964 I 1964 I-IX 
I. """" Einfuhr - Importations - lmportazioni - lnvoer {..._., ... ,,., 1 3-46 151 160 57 176 181 667 303 393 205 1 003 542 EGKS France 1 29 31 74 100 96 51 555 305 426 246 715 456 CECA Nederland 4 13 3 0 0 39 93 126 69 123 68 165 162 
UEBL • BLEU 5 96 7 62 30 8l 38 344 156 237 123 488 ll4 EGKS • CECA 6 4113 143 195 196 133 187 393 478 364 1 693 979 833 1179 753 641 1381 1 690 1 384 
lnsaesamt • Total 7 400 145 169 59 100 168 385 171 147 111 854 499 Gro8britannien } 8 8 3 3 3 35 136 127 53 101 44 166 192 Royaume-Unl 




55 17 43 10 63 19 
europa Finn. • Norw, • Din. } 10 26 5 2 16 2 
-
2 0 0 0 6 16 Europa Fin. • Norv. • Dan. Europe Oscarraich • Aucriche 11 1 1 0 0 34 18 69 43 40 30 103 61 
Europe de Jugoslawien • Yougoslavia 12 7 1 16 2 - 8 43 11 5 1 68 20 I' Ouest Sonstiga • Aucres 13 39 39 1 0 4 8 39 23 35 20 45 31 
Zuscrmmen • Toter/ H 88 47 41 22 75 170 335 147 225 104 452 340 dar, EFTA· done AELE 15 33 11 H 20 75 154 259 116 188 84 346 291 
Osceurobr { /nsrescrmc • Toter/ 16 312 198 228 37 124 98 so 24 22 17 402 159 
Europa rianc. daruncer UdSSR } 17 241 170 73 7 94 77 5 0 4 0 1n 84 done URSS 
Amerika { lnsaesamt • Total 18 16 7 31 10 64 35 .... 39 40 37 140 I 94 Amllrique darunter { USA 19 2 0 1 10 - H 39 38 35 36 401 n done Kanada • Canada 20 4 6 1 
-
59 15 5 0 4 0 :I I 16 Afrika { lnsaesamt • Total 21 37 19 1 - 19 1 15 7 5 3 9 Afrique darunter SOdafr. • done Afr. du Sud n 37 29 
- -
19 2 5 3 5 3 23 5 








233 138 117 24 117 24 351 162 




4 5 4 5 14 5 
Obrlce • Diven 26 
- - - - - -
0 0 
.. :I 0 0 0 Dritte Linder zusammen • Total pays den 27 479 351 181 305 98 79 519 601 ...... 565 181 146 114 190 1 398 980 769 
lnscesamt • Totalceneral 18 963 593 476 601 331 166 9ll 1 079 808 1157 1160 1080 1 591 966 831 3 780 1670 1153 
.II. - Ausfuhr - Exportations - Esportazioni - Uitvoer 








1963 I 1964 1964 1963 19M 1964 1963 119M I 1964 1963 I 1964 I 1964 1963 I 1964 I 1964 I 1963 I 1964 I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX 
lnscesamt • Total 35 0 0 86 45 7 1 230 239 206 lOS 3U 
GroBbrltannlen } 36 - - - 0 - - 0 4 0 3 0 Royaume-Uni 
West· Schweden • Sulde 37 - - 0 - - - 0 0 0 0 0 
europa Finn. • Norw. • Din. } 38 - - - - - - 1 1 0 1 1 Finl. • Norv. • Dan. 




0 u 36 u 35 74 






4 15 4 12 4 I" Ouest Sonstlce • Autres 42 0 0 0 0 7 1 56 63 55 56 62 
Zusammen • Total 43 0 0 86 45 7 1 109 152 99 128 201 
dar. EFTA • dont AELE .... 0 0 34 45 
-
0 28 .... 20 28 62 
Osteurol)a { lnscesamt • Total 45 0 0 0 - - - 121 87 108 77 121 
Europe rient. darunter UdSSR } 46 - - - - - - 75 12 66 12 75 dont URSS 
r-m···- 47 0 - 2 4 - - 5 25 3 9 8 Nordamerika • Am~rlque du Nord 48 - - 0 1 - - 0 11 0 0 0 Am erika darunter USA • dont USA 49 - - 0 1 - - 0 5 0 0 0 Mittelamerika • Am~rlque Centrale 50 - - 0 - - - 0 0 0 0 0 
Aml!rique Sadamerlka • Am~rlque du Sud 51 0 - 2 3 - - s 13 2 8 7 
darunter { Vent!;,;uela • V6n6zuiia 52 0 - 0 - - - 1 1 0 0 1 d Brasd1en • Broil 53 
- - - - - -
1 3 1 3 1 




3 8 1 5 5 
r-•·ToW 55 0 0 0 0 0 - 37 3l 7 11 37 Afrika Nordafrika • Afr. du Nord 56 - - - - - - 5 3 2 1 5 darunter A,ypten • ECYpte 57 0 - 0 - 0 - H 5 1 3 15 
Afrique dM< { Aa.Ak."l"v { ~) 58 - - - - - - 1 1 1 0 1 
Etats Ass. d Air. Autres 59 0 0 0 - 0 - 1 2 1 0 1 




1 2 4 17 57 10 t1 18 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 61 
- - -
1 2 4 15 49 9 10 17 
darunter { Iran 62 - - - - - - 1 H 0 0 1 
Asien lrak 63 - - - - - - 0 2 - - 0 dont Israel • lsrai!l M 
- - -
1 2 4 13 16 9 9 15 
Asie Ferner Osten • Extr&ne-Orlent 65 - 0 - 0 - - 2 8 1 2 2 { lndien • lndes 66 - - - 0 - - 1 4 1 0 1 darunter Pakistan 67 
- - - - - -
0 0 0 0 0 
dont China • Chine 68 
- - - - - -
0 2 0 2 0 
Japan • Japon 69 





Ozeanlen • Oc6anle 70 
- - - - - -
0 0 0 0 0 
Obrlce • Divers 71 0 0 0 0 0 
-
10 5 7 2 10 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers n 0 0 0 8B 75 49 9 7 5 298 597 359 233 3671 239 395 
lnscesamt • Total c6n6ral 73 0 0 0 aal 102 71 14 11 7 393 943 571 298 460 294 496 
Ill.- Nenoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nenes (exportations-imP.Ortations) 
Esportazioni nette (esportazioni-importazioni) - Netto uitvoer (uitvoer-lnvoer) 
{ Deuuchland (BR) 
EGKS France 
CECA Nederland 
UESL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 
lnscesamt • Total c6n6ral 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und BezOce aus 
anderen Undern der Gemeinschaft (b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferuncen 
nach anderen Undern der Gemeinschaft 



















































(a) Importations des pays tiers et rl!ceptions 
des pays de Ia Communaut6 (b) Exportations vers les pays tiers et livrai· · 
sons aux pays de Ia Communautl! 
















































(a) lmportazlonl dal paesi terzl e arrivl dai paesi 
della Comunld 
(b) Esportazionl versi I paesl terzi e consecne ai 




































+ 113 - 179 + 49 -1003 
- 509 -1294 
-
537 -3284 
(a) lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere 
Ianden van de Gemeenschap 
(b) Ultvoer naar derde Ianden en leverincen aan 
andere Ianden van de Gemeenschap 























































Importations (a) et exportations (b) par groupes de~produits et 
par pays ou ::r;ones geographiques' . 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl fb) per rruppl dl prodottl e per paesl 
ozone reorrafrche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktenrroep en per land of landenrroep 
NEDERLAND 
Stahl (des Vertraces)- Acier (CECA)- Acclalo (Trattato)- Staal (Verdrac) 
Rohelsen (c) BUScke und Halbzeuc Andere Erzeucnisse - Autres produits Altri prodotti - Andere produkten 
1000 t 
Under Zelle Warmbreitband lnscesamt Fontes (c) in Rollen Llncou et Pays Llcne demi-produiu Coils lnscesamc daruncer • dont • Total Ghisa (c) di cui • waarvan : Paesi Riche Llncottl e semi-prodocti Total Totale Ruwijzer (c) Coils Flacherzeucnlsse Landen Lljn B,l2_kken en Breedband op rollen Totale produiu plats Totaal 
,_, brlkate prodottl_11iattl 
Totaal platte pro .. u~·~" 
1963 I 196-4 196-4 1963 I 196-4 I 196-4 1963 1196-4 196-4 1963 196-4 I 196-4 1963 I 196-4 196-4 1963 I 196-4 196-4 I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX 
I - Einfuhr- Importations - lmportazioni- lnvoer 
{""""''""'"' 1 2 n 36 33 0 0 657 60-4 231 U9 693 637 EGKS France 2 .. 5 7 10 - - 105 82 29 2-4 112 91 CECA ltalia 3 - 0 - 6 - - 0 6 0 0 0 13 UEBL • BLEU 5 .. .. 0 2 2 -42 688 605 198 190 690 650 EGKS • CECA 6 10 67 30 43 69 51 1 53 41 1 450 1 781 1197 457 61) 443 1495 1 904 1 391 
lnscesamt • Total 7 10 15 55 56 161 12 146 98 77 31 361 176 Gro8britannien } 8 0 0 0 6 15 10 -45 30 23 12 61 -47 Royaume-Uni 
West• Schweden • Su6de 9 8 7 0 2 
- -
5 7 5 5 5 9 
europa Finn. • Norw. • Din. } 10 9 8 55 -47 
- -
3 6 2 2 58 53 Fin. • Norv. • Dan. Europa Europe Osterreich • Autriche 11 0 
- - - -
0 19 17 16 7 19 17 




3 0 3 0 3 0 Zusammen • Total H 19 15 55 56 15 10 76 60 49 26 146 126 dar. EFTA • dont AELE 15 18 H 55 56 15 10 n 60 -46 26 H2 126 
Osteuroga { lnsresamt • Total 16 2 0 0 
-
146 12 70 38 28 ... 215 49 
Europe rient darunter UdSSR } 17 2 0 
- -
H1 12 0 1 0 1 H2 12 • dont URSS 








6 5 5 3 5 15 Am6rique dont { Kanada • Canada 20 1 1 
- - - -
1 0 1 0 1 0 
Afrika { lnscesamt • Total 21 1 1 




-Afrique darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud n 1 2 
- - - - - - - - - -
Asien { lnscesamt • Total 23 
- - - - - -
5 1 5 1 5 1 Asie darunter Japan • dont Japon 2'4 
- - - - - -
5 1 5 1 5 1 
Ozeanlen • Oc6anle 25 0 
- - - - - - - - - - -
Obrlce • Diven 26 11 10 





Drltte Under zusammen • Total pays tiers 27 35 36 19 55 17 66 161 26 12 159 118 104 88 47 36 375 131 191 
lnscesamt • Totalc6n6ral 28 45 101 59 98 146 118 163 79 64 1 609 1 910 1 401 546 670 478 1 870 1136 1 583 
II. - Ausfuhr - Exportations - Esportazioni - Uitvoer 
{ "'"""''"' (BR) 
29 '41 25 3 1 26 .. 2-46 219 17-4 155 275 n-4 
EGKS France 30 35 15 3 1 -49 -43 40 35 39 32 93 80 
CECA I tali a 31 13 1 2 1 56 81 117 67 116 67 176 H9 UEBL • BLEU 33 16 19 8 62 119 69 51 '42 20 15 190 173 EGKS • CECA 3'4 115 78 60 16 79 65 161 170 197 455 471 363 349 348 170 7)) 819 616 
... 
..... 
1963 1964 1964 1963 1964 1964 1963 1964 1964 1963 1964 1964 1963 1964 1964 1963 1964 I 1964 I-IX I-IX I-IX I-IX I·IX I-IX 
lnsresamt • Total 35 30 13 ., 5 106 9? :I 295 440 275 585 GroBbrltannlen } 36 7 8 19 5 5 - 152 162 151 186 P.oyaume-Unl 
West- Schweden • Su~de 37 6 1 - - - - 60 .... 57 40 60 
europa Finn.- Norw.- Din. } 38 5 0 - 0 53 ... , 66 .... 56 33 119 Flnl.- Norv.- Dan. 
Europa Europe Schwelz • Suisse 39 11 .. - - 1 - 31 24 30 22 33 Spanlen • Espqne 40 0 
- - -
47 49 13 5 13 5 60 
Europe de Griechenland • Gr~ce 41 
- - - - - -
1 1 0 0 1 I"Ouese Sonstlce • Aueres -42 0 0 
- - - -
17 15 14 12 17 
Zusammen • Total 43 30 13 19 s 106 97 351 284 331 264 476 
dar. EFTA· done AELE .... 30 13 19 5 59 49 325 269 309 252 402 








Oseeuroga. darunter UdSSP. } -46 - - - 102 8 102 8 102 Europe nene. done UP.SS - - -
rpam<·T- -47 0 0 0 0 - - 27 27 24 23 27 Nordamerika • Am~rlque du Nord -48 - - - - - - 0 1 0 0 0 




8 6 7 5 8 
Am~rlque 'S7fdcimerikci ; Am~rlque du Sud 51 0 0 0 0 - - f8 20 17 f8 f8 
daruneer {Venezuela • Vt!nbu61a 52 - - - - - - 5 3 .. 3 5 d Brasilien • Brt!slll 53 
- - - - - -
1 0 1 0 1 




8 10 8 10 8 
{'"".,~<·To,.l 55 0 0 - - - - 16 21 16 21 16 Afrika Nordafrlka • Afr. du Nord 56 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 daruneer Acrpeen • Ecrpee 57 - - - - - - 0 0 0 0 0 
Afrique .... { .......... ..,. ... {~} 58 - - - - - - 0 0 0 0 0 
Etau Ass. d Afr. Aueres 59 - - - - - - - 0 - 0 -




n .... 20 42 n 
Miulerer Osten • Moyen-Orient 61 0 
- - - - -
10 8 8 7 10 
daruneer {Iran 62 - - - - - - 7 .. 7 ... 7 
Asien lrak 63 - - - - - - 0 1 0 1 0 done Israel • lsra!l 64 0 
- - - -
2 1 0 0 2 
Asie Ferner Osten • E.xtrlme-Orient 65 - - 0 - - 12 36 12 35 12 { lndlen • lndes 66 - - - - - - 2 24 2 24 2 daruneer Pakistan 67 






done China • Chine 68 
- - - - - -
5 3 5 3 5 




2 2 1 2 2 
C.•zeanlen • Oc6anle 70 
- - - - - -
0 0 0 0 0 
Obrlce • Divers 71 
- - - - -
- - - - - -
Drltte Under zusammen • Total pays tlen n 31 17 1l 19 5 5 106 142 97 526 519 387 500 481 361 651 
lnscesamt • Total c6n6ral 73 145 95 73 35 84 71 367 411 295 981 990 750 849 829 630 1 384 
Ill. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportations-importations) 
{ Deuuchland (BR) 
EGKS France 
CECA ltalia 
UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
Drltte Lllnder zusammen • Total pays tlen 
lnscesamt • Total r6n6ral 
(a) Einfuhr aus drltten Llndern und Bezilce aus 
anderen Llndern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lleferuncen 
nach anderen Llndern der Gemeinschaft 
(c) EinschlieBiich Spleceleisen und hochcekohltes 
Ferromanpn 
74 + 39 + 3 - 33 75 + 31 + 10 - .. 76 + 13 + 1 + 2 78 + n + 15 + 8 








81 + too + 14 - 41 
(a) Importations des pays tiers et rt!ceptions 
des pays de Ia Communauet! 
(b) Exportations vers les pays tiers ee livrai· 
sons aux pays de Ia Communautt! 
(c) Y compris spiecel et ferro-mancanbe 
carbur' 
Esportuioni neue (esportazioni·importuioni\- Netto uitvo~r (uitvoer·invoer) 
-
32 + 26 + ... 
- 4111 
-
9 + 49 + 43 - 65 
-
5 + 56 + 81 + 117 1 
+ 60 + 127 + 27 - 636 




55 + 75 + 367 
-
47 + 204 + 231 
- 6281 
(a) lmportazioni dai paesi eerzi e arrivi dal paesi 
della Comunita 
(b) Esportazioni versi i paesi terzi e consegne ai 
paesi della Comuniu 











47 + 10 + 8 - 19 

















+ 283 + 412 + 325 + 276 
- 651 + 303 + 152 - -486 
(a) lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uie andere 
Ianden van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde Ianden en leverincen aan 
andere Ianden van de Gemeenschap 























































Importations (a) et ·exportations (b) par groupes de prodults et 
par pays ou zones geographlques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone geografJche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
UEBL/BLEU 
Stahl (des Vertrases) - Acler (CECA) - Acciaio (Tnttato) - Staal (Verdras) 
lloheisen (c) Andere En:eusnisse - Autres produits 
1000 t 
--
Under Zelle BIIScke und Halbzeus Warmbreltband Altri prodotti -Andere produkten lnssesamt Fontes (c) in llollen 
Pays Llsne Llnsou et demi-produlu lnscesamt darunter • dont • Total Ghlsa (c) Coils di cui • waarvan : Paesi Ills he Linsotti e semi-prodotti Total Totale lluwijzer (c) Coils Flachen:eusnisse Landen Lijn Blokken en Breedband oo rollen Totale :~:~:~piau Totaal Diatti 
Totaal platte produkten 
1963 1196-4 I 196-4 1963 I 196-4 I 196-4 1963-r1964 1 196-4 1963 I 196-4 I 196-4 -1963 I 1''4f1'«-- 1963 ,-196-4-p9~--I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX 
I. - Einfuhr - Importations - lmportazioni - lnvoer { ............... ., 1 89 109 79 60 8 10 17-4 176 8-4 93 261 2-45 
EGKS France 2 15-4 62 25 1-46 1 12 170 171 63 78 196 330 
CECA I tal Ia 3 - 0 - 0 - - 1 1 1 1 1 1 Nederland -4 27 21 9 6-4 128 69 60 -43 27 16 197 176 
EGKS ·CECA 6 170 191 113 170 138 91 -405 391 176 188 656 75] 
lnsresamt • Total 7 173 93 44 3) 38 11 58 31 35 13 140 86 
GroBbrltannlen } 8 16 15 1 0 8 1 23 15 11 6 32 15 lloyaume-Unl 
West· Schweden • Su6de 9 1 0 0 0 
- -
12 10 -4 1 12 10 
europa Finn. • Norw. • Dln. } 10 -46 21 0 0 - - 1 0 0 0 1 0 Fin. • Norv. • Dan. Europa Europe Osterrelch • Autrlche 11 
- - - -
ll 12 6 3 5 2 28 15 




2 1 2 1 l 1 
Zusommen • Total 1-4 63 40 1 1 30 13 
'" 
28 23 10 75 -42 
dar. EFTA • dont AELE 15 -48 36 1 0 30 13 -41 27 21 9 73 -40 
Osteuroga { lnsresomt • Total 16 210 53 43 33 8 8 14 4 12 3 65 45 
Europe rlent darunter UdSSil } 17 89 19 26 27 5 6 2 - 0 - 32 33 • dont UllSS 
Am erika { lnsresamt • Total 18 l l 0 1 4 -4 9 6 6 4 u 10 darunter USA 19 l 0 0 0 .. -4 8 5 6 .. 12 9 Amo!!rlque done { Kanada • Canada 20 0 1 
- - -
-
1 1 0 0 1 1 
Afrika { lnsresamt • Total 21 s 1 
- - - -
0 I 0 0 - 0 0 Afrique darunter SDdafr. • dont Afr. du Sud ll 5 l - - - - - 0 - - - 0 




51 30 14 0 7 0 65 30 




52 30 1-4 0 7 0 65 30 
O:zeanlen • Oco!!anle 25 1 l 
- -
1 
- - - - -
1 
-
Obrlee ·Diven 26 
- -
- - - - - - ~81 - - -Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 27 l8l 99 44 34 95 55 80 38 17 119 127 
lnsresamt • Total c6n6ral 28 551 190 157 304 ll3 146 -485 419 2241 lOS 875 880 
II. - Ausfuhr - Exportations - Esportulonl - Uitvoer { ~:".:"""' ... , 29 20 23 166 219 10 ll 1 3-41 1 186 6-45 637 1 516 1 -426 EGKS 30 46 32 202 209 170 197 886 833 595 5-48 1258 1238 
CECA ltalia 31 9-4 5 59 23 8-4 33 332 1-48 249 116 -47-4 203 Nederland 32 4 3 0 2 2 
'" 
673 603 198 195 674 6-49 
EGKS ·CECA 3-4 164 64 426 451 165 196 3131 1769 1686 1 496 3 923 3 516 
I 1963 1964 1964 1963 I 1964 1964 1963 196'1 196<f 1963 1964 I 1964 1963 1964 I 196<f 1963 1964 I I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX 
lnsaesamt • Total 35 0 t 30 11 3 2 t 108 940 601 511 t 142 
GroBbrltannien } 36 - - 10 13 - - 151 H7 lB 51 161 Royaume-Uni 
West• Schweden • Su~de 37 - - 0 0 - - 156 1 .... 103 87 156 
europa Finn. • Norw. • Din. } 38 0 0 0 0 0 ·o lBO 274 192 188 280 Finl. • Norv. • Dan. 
Europa Europe Schwelz • Suisse 39 0 0 7 3 1 0 155 111 60 50 163 Spanlen • Espacne <fO 
- -
9 5 1 1 53 27 <f6 25 63 




96 91 <f1 <fO 99 I'Ouest Sonstlce • Autres 42 0 0 2 0 1 1 1 .... 107 9<f 63 H7 
Zusammen • Total <f3 0 1 30 22 3 2 1034 902 565 505 1068 
dar .EFTA· dont AELE .... 0 0 17 15 2 1 776 6H 395 383 79<t 




74 39 37 17 74 Osteuropa darunter UdSSR } <f6 - .. 0 2 0 .. Europe Orient. dont URSS - - - - -{lu ... -•·Tooal "' 6 • 15 6 34 0 0 t 210 1063 111 106 1 216 Nordamerllca • Am~rlque du Nord .a 6 15 0 - 0 - 994 855 38 <fO 994 




77 84 22 19 17 
Am6rlque SOdamerlka • Am6rlque du Sud 51 0 0 5 :u 
-
0 140 124 61 47 145 
d nter {Venezuela • V6n,zuilaf' 52 - - - - - - 59 67 27 25 59 
aru Brasilien • Brail 53 
-
-
- - - -
1 1 0 1 1 





0 5 9 .. .. 5 
{'"'..,~·To'"l 55 0 0 0 1 - - 189 150 63 51 189 Afrika Nordafrllca • Afr. du Nord 56 - - - 0 - - 15 7 .. 3 1S darunter AJypten • Enpte 57 0 - - - - - 1 2 0 1 1 
Afrique 
.... { ""'· ...... "!''" { l.':::.' } 58 - - - - - - 11 16 17 13 11 Etau Ass. d Afr. Aucres 59 0 0 0 - - - 26 25 11 12 26 
lnsaesamt • Total 60 0 0 1 7 0 
-
448 275 72 43 .... 9 
Mitderer Osten • Moyen-Orient 61 0 0 1 7 0 
-
306 206 44 27 307 
darunter { Iran 62 - - - - - - 36 27 7 5 36 
Alien lrak 63 - - - - - - 50 53 6 2 50 dont Israel • Israel 6<f 0 0 1 6 0 
-
18 15 5 3 18 
Asle Ferner Osten • Extr&ne-Orlent 65 0 0 0 0 
- -
142 70 27 16 143 
{ lndien • lndes 66 0 - 0 - - - 33 7 7 .. 33 darunter Pakistan 67. 0 0 0 0 
- -
H 5 1 1 1<f 
dont China • Chine 68 
- - - - - -
0 0 0 0 0 
Japan • Japon 69 
- - - - - -
2 1 1 0 2 
Ozeanlen • Odanle 70 0 0 
- - - -
1<f 13 1 4 14 
Obrlae • Divers 71 
- - - - - - -
0 
- - -
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers n 7 16 37 63 4 l 2 969 l <f52 858 715 3 o1o 
lnsaesamt • Total •'n6ral 73 171 80 <t63 S1S 169 197 6100 5110 l S<f5 1111 6 931 
Ill. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportations-importations) 
Esportazionl nette (esportazioni-importazlonl) - Netto uitvoer (uitvoer-lnvoer) 





Dritte L~der zusammen • Total pays tiers 
lnscesamt • Total •'"'ral 
(•) Elnfuhr aus drltten Llndern und Bezuce aus 
anderen Lind ern der Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lleferuncen 





86 + 87 
75 -108 
-
30 + 177 76 + 9<f + 5 + 59 
77 


















(a) lmponations des pays tiers et r'ceptlons 
des pays de Ia Communaut6 
(b) Exportations vers les pays tiers et livral-
sons aux pays de Ia Communaut' (c) Y compris spiecel et ferro-mancanbe 
carbur6 




126 25 + 613 
+ 181 + 117 I~ lOS +2816 + 19 
-
9t 53 +1889 
+ 111 + 36 
I+ 
1St +5715 
(a) lmportazionl dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comuniu 
(b) Esportazionl versl i paesi terzi e consecne ai 
.paesl della Comunitl 
(c) Compresi 1hisa speculare e ferro-Mn car· 
burato 
+1010 + 561 + s .... +1255 
+ 662 + 532 + 470 +1062 
+ H7 + 2<f8 + 115 + <f73 
+ 560 + 171 + 179 + <f77 
+2378 +1S10 +1308 +3167 
+l41<f + 810 + 708 +1791 
+4791 +1311 +1016 +60S7 
(a) lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere 
Ianden van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde Ianden en leverincen aan 
andere Ianden van de Gemeenschap 




















































~volutlon, par pays, de !'Importance relative des 
echanges exterleurs de onte ex primes en o/o de Ia 
production 
£voluzlone, f'er f'aese, dt l'lmf'ortanza relatlva de gil 
scambl erternl dl ghlsa, esf'ressl In % della f'rodu-
zlone 
Einfuhr Importations • Jmportazloni • lnvoer 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Roh· 
elsenauBenhandels der Mltglledstaaten, bezogen 
auf die Erzeugung = 100 
Verloof' van de relatleve betek.enls van het rullver• 
k.eer In ruwl}zer ultgedruk.t In % van de f'roduk.tle 
(f'er land} 




Deuuch· F Neder• UEBL 
land (BR) ra ce ltalia land BLEU EGKS CECA 
Deuuch- F 
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A) BezUge aus anderen Llndern der EGKS 
Mcept ons d'autres pays de Ia CECA 

















































































lmportat ons en provenance des pays tiers 
lmportaz onl dol paesi terzl 



































































C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) 
1,1 1,0 17,5 3,7 3,.C 2,3 



































































D) lleferungen In andere Under der EGKS 
llvralsons l d'autres pays de Ia CECA 
Consegne al altrl paesl della CECA 
leverlngen aan andere Ianden van de EGKS 
1,6 1,1 0,1 12,3 0,7 1,.C 











































E) Ausfuhr nach drltten Undern 
Exportations vers les pays tiers 
fsportazlonl verso I paesl terzl 
Ultvoer naar derde Ianden 
1,4 0,4 0,2 20,8 





























































































F) lnsgesamt • Total • Totale · Totaal (D + E) 
3,0 1,5 0,3 33,1 0,7 2,5 



































































~volutlon, pour !'ensemble de Ia Communaute, 
de Ia repartition, par pays ou zones geographi· 
ques (en% du total) des echanges exterieurs de 
fonte avec les pays tiers · 
Evoluzlone, per l'lnsleme della Comunltd, della rlpar-
tlzlone per paese ozona geograflca (In% del totale) 
degll scambl dl ghlsa con I paesl terzl 
Entwlcklung des Antells der Lander oder Lin· 
dergruppen am gesamten Roheisen-AuBenhandel 
der Gemeinschaft mit dritten Lindern in % 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de Gemeenschap met derde 
Ianden In ruwl/zer, In % van het totale rullverkeer 
1000t-% 
Under • Pays • Paesi · Landen 1955 1 1956 1 1957 1958 11959 11960 11961 11962 11963 1 1.~~~ 1 1,~.~ 
A) Elnfuhr • Importations • /mportazioni • /nvoer 
GroBbritannien • Royaume-Uni 9,6 5,3 6,-4 11.5 16,8 16.6 9,1 10,-4 11,2 5.8 5,51 -4,3 Schweden • Suede 12,0 6,0 2,-4 1,8 2,8 1.8 1,3 1.2 0,6 2.0 1,9 2,2 
Finn. - Norw. • Din. • Fin I. • Norv. - Dan. 10,7 7,3 8,9 12,0 13,7 8,9 9,7 9,7 10,0 16.7 ...... 16,0 
Osterreich · Autriche 33,9 2-4,8 23,6 31,5 12,7 7,1 2.8 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
Spanien • Espagne 0,0 2.3 1,7 1,6 5,9 6,3 18,1 17,3 7,3 11,1 11,1 13,6 
Osteuropa · Europe Orientale 25,9 38,7 -47,5 34,8 23,6 50,1 
-46.1 I 37,2 5-4,7 -46,7 51.3 -43,2 USA 0,0 0,2 0,0 0,5 7,2 0.2 0,0 8,8 2,7 0,3 0,3 0,1 
SOdafrikanische Union • Union Sud-Africaine 6,3 3,3 1,-4 1,2 1,9 -4,1 -4,9 6.6 8,3 8,7 11,1 11,2 
Sonstlge Under • Autres pays 1,6 12,1 8,1 5,1 15,-4 -4,9 8,0 8,6 5,1 8,6 -4,3 9,3 
------------------------ tOo:Oitoo.O 
___ , ___ 
lnsaesamt • Total % 100,0 1oo,o 1oo,o 1oo,o 1oo,o 1 1oo,o 100,0 100,0 100,0 ! 100,0 
1000 t 300 567 543 506 648 1 771 968 914 1 185 1159 983 1 594 
B) Ausfuhr • Exportations • Esportaz/onl • Uitvoer 
lnsaesamt • Total n,6 77,3 53,5 49,1 50,7 35,1 60,3 46,9 19,5 34,9 33,0 46,5 
Gro8britannien } 18,6 49,1 18,3 14,8 16,3 2.2 3,4 0,5 1,8 5,8 5,1 7,2 Royaume-Uni 
West- Schweden • Suede 16,1 9,3 7,6 5,1 10,3 8,5 8,3 6,7 5,0 6,9 6,4 6,8 
europa Finn. • Norw.- Din. } 18,0 5,9 5,4 7,4 4,9 8,2 7,5 7,0 5,8 5,7 5,2 4.2 Europa Finl. • Norv. • Dan. 
Europe Schweiz • Suisse 10,2 8,7 13,1 13,4 9,7 8,4 13,2 16,3 ,.. 8,8 8,9 13.0 
Europe de Griechenland • Grece 2,6 0,9 1,7 1,8 2,6 1,6 1,2 2,6 3.2 1,6 1,7 1,4 
!'Ouest Sonstige • Autres 6,8 3,3 -4,9 5,-4 6,6 -4,7 23,2 6,8 2,2 5.2 ...... 7,6 
Zusammen • Total 72.3 77.2 51,0 -47,9 50,4 33,6 56.8 39,9 27,4 3-4,0 31,7 40,2 
dar. EFTA • dont AELE 60,0 75,5 -46,0 -45.3 37,8 27,5 54,2 36,-4 23,3 29,2 27,6 34,-4 
Osteuropa • Europe Orientale 0,3 0,0 2,5 1,2 0,-4 1,6 3,-4 7,0 2,2 I 0,9 1,3 6,3 
{'""'~···- 18,9 17,3 28,4 43,1 45,1 55,4 19,0 15,9 20,9 37,3 35,8 41,8 Nordamerlka • Am~rique du Nord 14,4 8,7 25,5 19,7 20,2 33.4 7,6 13,8 19,7 36,8 35,6 41,1 darunter USA · dont USA 14,-4 8,7 25,5 19,7 19,6 33,4 7,6 13,8 19,7 36,8 35,6 41,1 Amerika Mittelamerika • Am~rlque Centrale 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 I ,7 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 O,f 
Am6rique SUdamer/ka • Am~rlque du Sud 4,4 8,5 2,8 23,3 24,7 20,2 ff.J 2.0 1,2 0,5 0,2 I ,6 
dar. {Venezuela • Vllnuullla 
- - - - -
0,0 0,0 0,0 O,<J 0,1 0,0 1,1 
dont Arcentinien · Arcentlne 2,8 7,9 2,7 13,0 24,1 19,7 10,3 1,-4 0,6 
- -
0,1 
Afrika • Afrique 1,5 1,3 3,8 1,1 1,7 2,0 1,0 1,2 0,8 1,1 1,1 t,3 
r-m···- 6,6 3,9 14,2 6,4 1,3 7,5 19,6 36,2 48,7 16,7 30,0 9,3 Mittlerer Osten · Moyen-Orient 5,8 2.S 0,4 0,3 1,3 1,4 2,2 f.J 1,8 f,8 2,7 3,9 dar. {Iran 0,1 0,2 0,1 - - 0,1 0,3 0,0 1,1 0,2 0,0 2,4 Asien dont Israel • lsrall -4,0 1,9 0,2 0,3 0,6 0,8 0,9 0,9 0,7 1,2 1,6 1,3 
Asie Ferner Osten • ExtrEme-Orient 0,8 f,4 13,8 6,f f,O 6,f 17,4 35.0 46,9 I 24,9 27,9 5,4 
dar { lndien • lndes - - o.o 0,0 - - - o.o - 0,0 0,0 2,0 do~t Pakistan 
-
0,2 2,0 0,8 0,5 1,6 1,8 0,7 0,3 0,9 0,8 0,2 




3,5 H,6 33,0 -45,9 23,8 27,1 0,0 
Ozeanlen • Ocllanle 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 






0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
---------------- - ---------------lnsaesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0. 
1000 t 360 498 410 393 204 316 387 417 602 435 3U 271 
12.1 
G ~volution, par pays, d~ l'i mportance relative des Entwlcklung der relativen Bedeutung des AuBen· echan~es exterieurs d II ngots et de deml-pro· handels von Bliicken und Halbzeug (ausschl. dults coils exclus), ex1 rl mes en % de Ia produc· Coils) der Mitglledstaaten, bezogen auf die Roh· tlon d acler llngots . blockerzeugung = 100 
E:voluzlone, per paese, dt 1'1 mportanza relatlva deftll Verloop van de relatleve betekenls van het rullver-
scambl esternl dlllngottl_ E se mllavoratl (esclusll col s} keer In blokken en halffabrlkaat (ultgezonderd coils} 
espresslln % della produ~lo ne dl acclalo llngottl ultgedrukt In % van de produktle van stolen blokken 
(per land} 
Zeit Elnfuhr lmpo"atlons • lmpo"ulonl • lnvoer Ausfuhr • Exportations • Esporuzlonl • Ultvoer 
P6rlode I 
Perlodo Oeuuch- fraJ ce ltalia I Neder- UEBL EGKS Deuuch· France ltalla Neder- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tildvak 
1 2 --3- .. 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Bezilge u s anderen Lindern der EGKS D) Lleferungen In andere Linder der EGKS 
R6ceptl< ns d'autres pays de Ia CECA Llvralsons l d'autres pays de Ia CECA 
Arrlvl do a ltrl paesl della C£CA Consegne al altrl paesl della C£CA 
Aanvoer I t andere Ianden van de £GKS Lever/ngen aan andere Ianden van de £GKS 
1954 0,6 1, 2,7 10,9 0,6 1,1 1,2 1,1 0,0 0,0 2,5 1,3 
1955 0,7 1, 1,7 13,4 0,6 1,1 0,8 1,1 0,1 0,0 2,8 1,1 
1956 M 0, 1,0 7,1 0,4 0,7 0,4 0,9 0,1 0,0 1,9 0,8 
1957 0,3 1, 1,1 15,2 0,4 0,9 1,2 0,8 0,1 0,0 2,0 1,1 
1958 0,5 1.• 1,3 7,2 o,4 1,1 1,0 0,5 0,1 0,0 3,2 1,1 
1959 0,8 2, 1,5 5,2 0,6 1,3 1,4 0,8 0,6 0,1 3,1 1,.C 
1960 1,2 4,C 2,7 5,9 0,4 2,0 1,9 0,9 0,3 0,0 5,7 2,0 
1961 0,8 3.~ 3,8 1,4 0,8 1,9 2,0 1,0 0,1 0,2 4,8 1,9 
1962 0,6 3.~ 2,5 1,5 0,6 1,6 1,9 0,6 0,0 0,3 3,7 1,6 
1963 0,6 3,7 2,9 1,8 1,0 1,8 2,3 0,8 0,0 0,1 3,7 1,8 
1964 
1964 1 0,6 3,4 3,1 2,3 2,6 2,0 1,7 2,2 0,0 1,3 3,9 1,9 
2 1,0 3,4 2,7 3,3 3,1 2,1 1,6 2,5 0,5 4,6 4,3 2,1 
3 1,8 3,9 2,0 2,3 2,6 2,.C 1,3 2,6 0,4 4,3 5,7 2,3 
4 
B) Elnfuhr at drltten Llndern E) Ausfuhr nach drltten Undern 
lmportatlc ns en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportazlo I dol paesl terzl &portazlonl versa I paesl terzl 
lnvoer uit c erde Ianden Ultvoer naar derde Ianden 
1954 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,1 1,0 2,0 1,0 0,0 2,1 1,.C 
1955 0,1 0,0 1,1 12,0 0,2 O,.C 0,8 1,5 0,7 
-
1,8 1,1 
1956 0,7 0,0 1,5 4,6 0,1 0,5 0,1 . 0,9 1,8 0,0 1,9 1,1 
1957 0,7 0,0 1,8 0,0 0,1 0,5 0,9 0,1 2,2 0,0 3,8 1,4 
1958 0,4 0,1 1,3 2,8 0,1 O,.C 1,6 0,8 1,8 0,1 5,1 1,9 
1959 0,2 0,0 1,4 0,4 0,3 0,3 2,2 0,9 1,2 0,0 2,1 1,6 
1960 0,6 0,5 4,8 2,9 0,3 1,1 1,3 0,5 1,4 0,0 2,8 1,3 
1961 0,1 0,9 4,4 4,5 0,1 1,0 2,2 0,5 1,3 0,0 2,1 1,6 
1962 0,1 0,1 2,1 1,3 0,3 O,.C 1,4 0,4 1,1 0,1 0,8 1,0 
1963 0,1 0,2 3,0 2,3 0,4 0,6 1,3 0,1 0,9 0,8 0,3 0,9 
1964 
1964 1 0,1 0,1 1,2 3,4 0,2 0,3 1,6 1,2 0,4 0,8 0,3 M 
2 0,1 0,2 1,2 2,6 0,5 O,.C 1,0 1,2 0,8 
-
0,6 0,9 
3 0,4 0,1 1,0 4,2 0,3 0,5 0,9 1,0 0,9 0,0 1,1 0,9 
4 
C) Jnsgesamt Total • Totale • Totaal (A + B) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (D + E) 
1954 0,6 1,0 4,0 10,9 0,6 1,3 2,1 3,1 1,1 0,0 .C,6 2,7 
1955 0,8 1,1 2,8 lS,.C 0,8 1,5 1,6 2,6 0,8 0,0 4,6 2,3 
1956 1,1 0,9 2,5 11,7 0,5 1,3 1,1 1,8 1,9 0,0 3,8 1,8 
1957 1,0 1,1 2,9 15,1 0,5 1,.C 2,1 1,5 2,3 0,0 5,8 2,5 
1958 0,9 1,7 2,6 10,0 0,5 1,5 2,6 1,3 1,8 0,1 8,3 2,9 
1959 1,0 2,1 2,9 5,6 0,9 1,6 3,6 1,7 1,8 0,1 5,1 3,0 
1960 1,8 4,5 7,.C 8,8 0,7 3,0 3,2 1,.C 1,6 0,0 8,5 3,3 
1961 0,9 4,5 8,2 6,0 0,8 2,8 4,1 1,5 1,.C O,l 6,9 3,5 
1962 0,7 3,8 4,6 2,8 0,9 2,1 3,3 1,0 1,1 0,4 .C,5 2,6 
1963 0,7 3,8 5,9 .C,l 1,.C 2A 3,6 1,5 0,9 1,5 .C,O 2,7 
1964 
1964 1 0,6 3,5 4,3 5,7 2,9 2,3 3,3 3,.C O,.C 2,1 .C,1 3,1 
2 1,1 3,6 3,8 5,9 3,6 2,6 ·2,6 3,7 1,3 .C,6 4,8 3,1 
3 2,1 4,0 3,0 6,6 2,9 2,9 2,1 3,6 1,3 4,3 6,8 3,1 
4 I 
122 
~volutlon, pour !'ensemble de Ia Communaute, 
de Ia repartition par pays ou zones geographlques 
(en% du total) des echanges exterleurs avec les 
pays tiers: 
I de llngots et de deml-prodults. 
II de coils 
Evoluz:lone, f>er l'lnsleme della Comunltd, della rlf>ar-
tlz:lone f>er f>aese o zona geografJca (In % del totale) 
con lf>aesl terz:l In % 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin-
dergruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft 
mit drltten Lindern In % 
I Bl6cke und Halbzeug 
II Warmbreltband In Rollen (Coils) 
Verloof> van het aandeelf>er land resf>.landengroef> 
aan het rullverkeer van de Ianden van de Gemeen-
schaf> met derde Ianden In % 
I Blokken en halffabrlkaat I Scambl dl llngottl e semllavoratl 
II Colts f>rodottl fJnltl II Warmgewalst breedband (Colis) 1000 t-% 
Under • Paesi · Pays · Landen 195-4 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1,~.~ I 1,~~ 
I. Blocke und Halbzeuc • Llncots et deml•prodults • Scambl dl lincotti e •emilnorotl • 8/o""en en ho!ffobrilr.oot 
A) Einfuhr • Importations • lmportozlonl • lnvoer 
ann.· Norw. • Dln. • Finl. • Norv •• Dan. 
-
0,1 1,6 0,6 o.o 0,0 I 0,0 0,1 
sterr~ich • Autriche 75,9 H,2 13,9 51,0 H,3 5,6 8,2 6,1 
Spanien • Espa~ne 
- - - - -
0,1 22,9 33,-4 
Jucoslawien • oucoslavie 9,3 15,2 18,3 9,6 7,2 13,9 5.2 6,-4 
Osteuropa · Europe Orientale 6,9 3,3 -47,8 30,3 60,2 75.6 -49,3 31,3 
USA 0,0 -46,2 15,0 5,0 0,3 0,0 -4,0 1,9 
Sonstige Under · Autres pays 7,9 21,0 3,-4 3,5 18,0 -4,8 10,-4 20.8 
---------1QG.Oitoo.O ---------lnscesamt · Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 59 211 l10 lH 250 198 772 706 
B) Ausfuhr • Exportations · £sportazlonl • Uitvoer 
lnscesamt · Total ll,7 38,2 46,4 24,7 20,0 
22,81 
l4,6 28,1 l ...... _,,, } 8,-4 10,3 19,2 11,3 8,3 0,3 3,6 0,8 West- Royaume-Uni 
Europa europa Schweb: • Suiue 12,6 16,9 17,8 9,9 5,0 10,7 15,3 16,7 Spanien • Es acne 0,0 0,2 0,3 0,1 0,2 0,0 2,0 0,2 
Europe Europe Griechenlan~ • Gr6ce 6,7 5,2 5,2 2,7 5,2 5,9 9,2 5,9 de Sonstice • Autres -4,6 4,8 2,6 0,6 1,1 3,3 3,6 2,3 
I'Ouest Zusammen • Total 32,3 37,4 45,1 24,6 19,8 20.2 33,7 25,9 
dar. EFTA • dont AELE 2-4,0 28,5 38,0 21,3 13,7 11,-4 19,2 18,6 
Osteuropa • Europe Orientale 1,-4 0,8 1,3 0,1 0,3 2,5 1,0 2,3 
{IM,.._<·T-1 Sl,l 49,6 l1,1 Sl,l 67,0 68,7 46,6 60,5 Nordamerika • Am~rique du Nord 0,4 0,0 0,4 0,0 0,1 2,4 1,4 0,0 
Amerika Mittelamerika · Am~r/que Cenuale 5,0 9,3 8,7 10,3 11,6 5,4 0,9 0,4 
Sadamer/ka • Am~rlque du Sud 47,9 40,3 22,1 43,0 55,3 60,9 44,3 60,1 
Am6rique dar. { Venezuela • V6n6zu61a 0,0 0,0 
-
0,1 0,0 1,8 1,8 1,0 
dont Arcentinien · Arcentine -45,3 38,8 2D.9 -40,8 51,-4 57,9 -40,6 58,1 
Afrika · Afrique l,2 4,3 l,8 2,8 2,2 1,5 1,7 0,7 
{ IM ...... < · To<al 9,8 7,9 18,6 19,2 10,8 7,1 17,2 10,7 
Asien Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 4,9 1,7 1,1 0,8 0,0 0,1 0,4 1,5 darunter Israel • done lsrail -4,9 1,5 0,6 0,0 
-
0.1 0,3 1,5 
Asie Ferner Osten • Extreme-Orient 4,9 6,2 17.5 18,4 10,8 7,0 16,8 9,2 dar. { lndien · lndes 2,5 0,8 6,2 8,0 2,9 1,9 1,6 0,-4 
dont Pakistan 0,8 4,0 7,2 7.3 5,-4 -4,0 13,5 6,9 




Obrlce • Diven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
100,01 100,0 ------------------lnscesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 I 100,0 100,0 100,0 
1000 t 631 605 613 865 1 086 1 033 937 1 195 
II. Warmbreltband In Rollen • Coils • Colis • Wormcewolst breedbond 
A) Einfuhr • Importations • lmportozlonl • lnvoer 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 1,0 1,9 0,1 0,0 0,6 -4,3 0,8 1,1 
Osterrelch • Autriche 8-4,0 92,3 9-4,1 81,6 85,1 86,8 96,7 82,7 
Osteuropa • Europe Orientale 
- - -
0,6 11,-4 8,7 0,9 8,3 
Kanada • Canada 
- - -
2,5 0,5 0,1 0,1 1,5 
Japan • Japon 0,1 0,2 0,0 0,0 
- - -
0,2 
Sonstice Under • Autres pays H,9 5,6 5,8 15,3 2,-4 0,1 1,5 6,2 
------------------------lnsiesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 150 164 188 164 310 312 401 4l4 
B) Ausfuhr • Exportations • £sportozlonl • Ultvoer 
GroBbritannien • Royaume-Unl 
-
2-4,8 19,0 1,0 73,1 18,9 30,0 26,1 
Finn. • Norw, • Din. • Finl. • Norv. • Dan. 
- -
1,5 0,5 0,0 0,0 
-
0,0 




22,2 23.2 58,4 




0,1 11,0 5,2 
Israel • lsral!l 19,0 29,6 13,9 17,2 3,8 5,1 4,8 0,9 
Sonstlce Under • Autres pays 81,0 45,6 61,5 81,3 23,0 53,7 31,0 9,4 
- ---------- - ---lnscesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 . 100,0 100,0 100,0 
1000 t to 16 15 14 29 128 110 156 
6,1 13,8 11,7 28,2 
5,2 1,9 1,8 1,6 
9,2 0,2 0,0 0,3 
18,9 5,5 5,6 0,7 
51,9 59,7 61,6 38,-4 
0,2 0,3 o.o 13,9 
8,5 18,6 19,3 16,9 
------ too.OI 100,0 100,0 100,0 
l1-4 47l 376 252 
65,6 84,1 82,8 68,4 
1,9 15,-4 8,6 30,6 
33,7 -42,9 -47,3 22,9 
17,1 15,7 16,9 5,1 
8,6 6,-4 8,2 3,7 
3,5 3,1 1,0 5,9 
64,8 83,5 82,0 68,2 
36,2 59,-4 56,3 5-4,3 
0,8 0,6 0,8 0,2 
25,8 6,2 6,8 16,7 
0,1 0,6 0.4 0,5 
0,8 1,5 1,7 1,1 
24,8 4,1 4,7 15,1 
2,5 1,-4 2,0 0,0 
20,9 0,8 0,6 6,5 
3,1 0,1 0,2 0,2 
5,6 9,7 10,l 1-4,7 
2,0 3,9 3,9 4,8 
1,9 2.5 3,3 3,9 
3,5 5,8 6,4 9,9 
2.3 0,5 0,6 0,9 
1,2 0,-4 0,6 0,7 
- - - -
0,0 0,0 0,0 0,0 
--- too.OI 100,0 -100,0 100,0 j 
710 680 475 ·6H I 
1,5 9,3 6,7 27,8 
-41,2 28,2 27,2 26,6 
37,1 29,8 33,2 19,6 
3,5 -4,5 -4,1 1,6 
12,8 23,6 2-4,-4 18,-4 
3,9 -4,6 ..... 6,0 
----------100,0 100,0 100,0 100,0 
955 1 317 996 963 
16,6 3,3 
- -9,6 34,0 32,9 26,5 
53,5 -48,4 52,2 -48,6 
3,8 
- - -6,4 1,9 2,3 2,9 
10,1 12,4 12,6 22,0 
- - - ---100,0 100,0 100,0 100,0 
157 155 113 183 ' 
1U 
~~-1 ~volutlon, par pays, de Pin portance relative des Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBen· echanftes exterieurs de p oduits finis et finals handels der Mitglledstaaten mit Walzstahlfer· (coils nclusl• exprimes en ~ de Ia production des tig· und weiterverarbeiteten Walzstahlfertir 
produits fin s erzeu~nissen (einschl. Coils), bezogen auf d e 
Produ tlon von Walzstahlfertigerzeugnissen == 100 
E.voluzlone, fJer f'Oese, de 11'1 f{;ortonzo relotlvo degll Verloof' von de relotleve betel<enls von het rullver· 
scombl erternl dl f'rodot tl nltl e {)noll (lnclusl I l<eer In elndf'rodul<ten en verder bewerl<te/orodul<-
coils), esiJressl In % del lo f'roduzlone dl IJrodo«l ten {met lnbegrlf' von coils), ultf,edrul<t In °o von de {Jnltl toto e f'rodul<tle von elnd~Jrodu ten (f'er lond) 
Zeit Einfuhr • I portadons • lmporuzlonl • lnvoer Ausfuhr • Exportations • Esportulonl • Ulevoer 
P6rlode 
Periodo Deuuch· Fran ce Ieaiia Neder- UEBL EGKS Deutsch· France Ieaiia Neder- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tijdvak 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 11 
A) BezUge au anderen Llndern der EGKS D) Lleferungen In andere Linder der EGKS 
R~ceptl on d'autres pays de Ia CECA Llvralsons l d'autres pays de Ia CECA 
Arrlvl d al ltrl paesl della CECA Consegne al altrl paesl della CECA 
Aanvoer u andere Ianden van de EGKS Leverlngen aan andere Ianden van de EGKS 
195.of 13,0 2,6 9,0 139,7 1,6 10,3 3,1 11,1 0,1 2.of,9 26,7 to ... 
1955 15,9 ... ~ .of,7 130,7 1,7 u ... 3,2 12 ... 1,5 27,1 31,8 U,7 
1956 11,8 5, 5,1 137,7 2,2 10,2 3,9 9,6 1,1 22,1 27,7 10,2 
1957 10,5 7,( 6,2 H9,8 "3,0 10,8 5,5 9,3 1,.of 32,6 28,6 10,7 
1958 12,9 6, 8,7 97,6 2,8 U,O 5,5 9,9 1,9 32,9 27,.of 10,8 
1959 H,2 a. 11,9 107,7 3,3 U,t 7,0 15,5 1,5 32,5 29,3 U,2 
1960 12,1 16, 13,6 107,0 .of,1 1 .. ,8 10,5 1.of,7 1,7 37,1 3-M .... 9 
1961 11,.of 16, 17,2 103,9 5, .. 15,0 11,8 16,2 0,8 28,6 31,9 15,1 
1962 13,1 17.~ 23,8 91,9 5,2 16,8 12.9 16,5 1,0 28,5 37,5 16,6 
1963 13,9 19,2 27,1 82,5 6,2 18,2 1M 16,1 1,3 <t0,7 <t0,1 17,9 
19M 
1964 1 12,2 22 : 32,2 91,1 6,6 I 
19,1 H,8 H,9 1,6 41,6 .. 2,0 18,6 
2 11,9 21 31,3 92,1 6,7 18,6 14,5 14,3 1,5 .. 20 .. 1,6 18,3 
3 15,0 234 11,9 99,7 6,9 17.8 10,7 15,9 6,6 37,3 44,0 17,6 
.. 
B) Einfuhr aus drltten Undern E) Ausfuhr nach drltten llndern 
Import tlons en provenance des pays tiers Exportations vers Jes pays tiers 
1m porta lonl dol poesl terzl &portazlonl verso I paesl terzl 
lnvoer 1 it derde Ianden Ultvoer naar derde Ianden 
195.of 1,3 ( ,3 7,8 18,6 1,0 2,0 9,7 20,1 1,6 2.of,2 <t0,5 18, .. 
1955 1,6 ,3 6,1 18,5 0,7 1,9 8,3 22,8 2,9 24,2 39,1 18,3 
1956 1,9 ,3 4,8 H,1 0,6• 1,7 12,0 20,8 6,8 24,0 -44,5 20, .. 
1957 2,0 ... .of,6 14,7 0,8 1,9 14,2 18,6 7,3 24,0 ..3.0 19,8 
1958 2,8 .2 5,2 9,9 0,7 2,1 1<t,9 18,5 9,1 31,4 <46,.of 21,1 
1959 2,7 ,1 4,3 8,5 1,2 2,1 H,7 22,3 8,9 36,6 -44,5 21,8 
1960 2,5 ~.3 5,0 8,8 1,6 2,3 12,3 19,8 1M 34,6 43,0 19.3 
1961 2,5 [),.of 5,5 8,5 1,3 2, .. 11,8 19,3 6,8 37,1 39,9 18,2 
1962 4,7 1,1 9,6 8,2 2,2 .. ,2 11.4 16,6 5,5 30,3 38,1 16,8 
1963 4,9 1,9 1 ... 2 18,2 2,0 
19M 
5,5 11,4 16,1 4,0 35,9 34,0 16,1 
19M 1 3,9 1,4 12,4 10,3 1,2 ... 3 11,2 14,4 4,7 38,1 35,8 16,3 
2 3,8 1,4 11,0 1M 0,9 ... 3 11,0 13,9 4,6 38,5 34,6 16,2 
3 4,7 0,7 11,7 7,2 0,8 .. ,2 10,2 19,2 9,4 32,2 31,6 16,3 
4 
q Jnsg sa mt • Total • Totale • Totaal (A + B) f) Jnsgesamt • Total • Totale • Totaal (D + E) 
1954 .... 3 2,9 16,8 158,3 2,6 12,3 12,8 31,2 1,7 .. 9,1 67,2 28,8 
1955 17.S ... 7 10,8 1 .. 9,2 2, .. 13,3 u.s 35,2 ..... 51,3 70,9 30,0 
1956 t3,7 5,7 9,9 151,8 2,8 11,9 15,9 30,.C 7,9 <46,1 72,2 30,6 
1957 12,5 7,.C 1o.a 16-t.S 3,8 12,7 19,7 27,9 8,7 56,6 71,6 30.S 
1958 15,7 7,0 13,9 107,5 3,5 13,1 20,.C 28,.C 11,0 6.f,3 73,8 31,9 
1959 16,9 8,9 16,2 U6,2 .C,5 t5,2 21,7 37,8 10, .. 69,1 73,8 35,0 
1960 1 .. ,6 16,6 18,6 115,8 5,7 17,1 22,8 l.f.S 12,1 71,7 77,.C 3.f,2 
1961 t3,9 16.S 22,7 111 ... 6,7 17,.C 23,7 35.S 7,6 65,7 71,9 33,3 
1962 17,8 18,7 33,.C 100,1 7,3 21,0 2-t.l 33,1 6.S 58,8 75,6 33.S 
1963 18,7 11,1 .. 1,3 100,7 8,2 23,7 25.S 32,2 5,3 76,7 7 .. ,1 3.f,1 
19M 
19M 1 16,0 l.f,O 44,6 101.S 8,7 23,.C 26,0 29,2 6,3 79,7 77,8 3.f,9 
1 15,6 23,2 43,3 102.5 7,5 22,8 25 ... 28,2 6,1 80,6 76,] 34.S 
3 19,7 l.f,1 23,6 I 106,9 7,7 22,0 20,9 35,1 16,0 69.S 75,6 33,9 .. 
12.f 
Evolution, pour l'ensemble de Ia Communaute, 
de Ia repartition par pays ou zones geographlques 
(en % du total) des echanges exterleurs de pro-
dults finis et finals (coils exclus), avec les pays 
tiers 
fvoluzlone, per l'lnsleme della Comunlt.a, della rlpar-
t.lzlone per paese ozona geograflca {In% del t.ot.ale} 
degll scambl dl prodoHI flnlt.l e flnall {esclusll coils}, 
con I paesl t.erzl 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Under· 
gruppen am AuBenhandel der Gemeinschaft mit 
Walzstahlfertig- und welterverarbelteten Walz· 
stahlfertigerzeugnlssen (ausschl. Coils) (In% des 
AuBenhandels mit dritten Lindern) 
Verloop van het. aandeel per land resp. landengroep 
aan het. rullverkeer van de Ianden van de Gemeen-
schap met. derde Ianden In elndprodukt.en en verder 
bewerkt.e produkt.en (ult.gezonderd van coils}, In % 
van het. tot.ale rullverkeer 
1000t-% 
Linder • Pays • Paul • Landen 1958 1 .,5, 
A) Elnfuhr • Importations • lmportazlonl • lnvoer 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl H,8 12,0 H,6 15,6 25,6 21,6 Schweden • Su6de 8,6 tt,t 9,3 tt,O 10,9 tt,O Osterrelch • Autrlche 19,8 18,2 25,9 26,6 31,9 25,6 Osteuropa • Europe Orientale 3,8 5,7 2,9 1,7 10,5 5,7 USA 50,3 50,2 43,9 42,9 23,1 36,7 Japan • Japon 0,8 0,8 1,5 0,6 0,0 0,0 Sonstlce Under • Autres pays 1,9 2,0 1,9 1,6 2,0 0,6 
---------------lnscesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 too,o 1oo,o 
1000 t 438 523 491 SIS S09 S87 756 
8) Ausfuhr • Exportations • &portazlonl • U/tvoer 
lnscesamt • Total .... 48,1 45,6. 43,9 38,9 41,1 49,5 Gro8britannlen } 6,8 7,9 2,9 2,1 2,7 4,1 Royaume-Unl 
Schweden • Su6de 7,7 S,2 6,7 5,3 5,7 6,5 
West· Finn. • Norw. • Din. } 12,1 9,0 9,3 7,7 8,8 9,9 Flnl. • Norv. • Dan. 
Europa europa Schwelz • Suisse 7,5 6,9 6,3 4,2 5,4 6,6 
Europe Portupl 2,9 2,7 3,0 2,8 2,8 2,9 
de Spanlen • Esgacne 2,2 1,6 1,6 1,3 1,2 0,9 Europe I'Ouest Grlechenlan • Gr6ce 1,3 1,4 1,5 1,9 1,4 1,6 TDrkel • Turqule t ,4 0,8 0,9 t,O 1,9 1,8 
Sonstlce • Autres 2,1 t,S 2,0 2,1 3,6 2,3 
Zusammen • Total 40 .f.f,O 37,0 34,2 28,4 32,1 36,6 dar, EFTA • dont AELE 35,1 30,3 27,0 20,7 24,5 28,4 
Osteuropa • Europe Orientale 4 4,1 8,6 9,7 10,5 9,0 12,9 
lnsJesamt • Total 14 t8,S 11,0 19,7 21,4 33,1 11,7 Nordamer/lcD • Amirlque du Nord 9 7.0 12,3 7,3 9,8 22,0 12,4 darunter USA • dont USA 6,0 9,5 S,4 8,4 19,8 11,0 Am erika Mlttelamer/ka • Amirlque Centrale 2,7 2,4 2,9 2,3 2,3 2,7 
SQdamerlka • Amirlque du Sud 8,8 6,3 9.5 10,2 8,8 6,6 Am6rlque { Kolumblen • Colombie 0,8 0,7 0,4 O,t 0,4 0,4 dar. Venezuela • V6n6zu6Ja 2,7 2,4 3,7 2,7 2,4 1,7 done Brasilien • Br6sil 0,5 0,2 0,4 0,3 t,O 0,9 
Arcentlnlen • Arcentlne 3,1 1,4 3,1 5,1 3,5 1,4 
Afrika • Afrique t6 16,3 11,1 u.s tl,l 8,4 9,7 
,,.,,. .. mo•Toul ts 15,1 2.0,0 21,3 16,0 17,1 t8,t Mittlerer Oslen • Moyen-Orient 8,2 6,6 6,7 8,1 7,3 9,1 
dar. {Iran 1,9 1,2 1,4 2,3 2,6 1,7 Asian done Israel • lsrall 1,8 1,6 1,3 t,t 1,4 1,4 
Asle Ferner Os1en • utrfme-Orlent 6,9 13,4 15,6 17,9 9,8 9,0 
dar {Indian • lndes 1,0 5,5 5,7 5,7 2,l 2,6 
d • Pakistan 0,6 t,t 1,3 t,O 0,6 0,7 
one China • Chine 0,1 0,4 0,5 9,7 1,5 3,0 
Ozeanlen • Oc6anle I 1,0 1,1 0,4 0,6 0,4 0,9 
ObriJ• • Divers 0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 O,t 
- - - ---- ---lnsJU&mt • Total % tOO,O 1oo,o 1oo,o 100,0 too,o 1oo,o 100,0 
1000 t s 439 6604 8036 8 t4t I 380 9 410 9 601 
27,7 32,3 26,2 
16,6 12,0 12,7 
22,8 20,2 15,0 
12,3 16,0 15,4 
17,2 8,2 6,8 
O,l 1,6 10,7 
3,2 9,3 13,2 
---------100,0 too,o 100,0 
769 1191 1516 
48,1 St,l 49,1 
1,8 2,4 4,7 
5,4 5,4 5,7 
10,5 11,4 10,5 
8,4 9,4 9,7 
4,2 1,8 2,1 
1,1 2,7 2,6 
1,8 2,6 2,9 
t ,4 1,3 1,1 
3,3 8,4 2,9 
37,9 40,4 42,2 
29,3 29,7 31,9 
10,2 10,8 6,9 
25,4 15,8 11,3 
14.5 17,4 21,1 
12,3 15,1 17,8 
3,0 1,9 1,9 
7,9 6.5 S,3 
0,5 0,6 0,4 
1,5 2,0 2,0 
0,5 0,6 0,8 
3,9 1,6 0,6 
9,5 9,7 9,4 
16,6 11,9 11,7 
8,6 8,7 8,8 
1,9 1,0 1,2 
1,4 1,4 1,3 
8,0 4,2 3,9 
2,0 1,4 1,1 
t,O 0,3 0,3 
0,4 O,t 0,2 
0,4 0,1 0,4 
0,1 0,1 O,t 
-------too,o 1oo,o 100,0 




























































































Importations (a) et expor atlons (b) d'aclers fins 
au carbone et d'aclers al h~s par pays ou zones 
geographlques 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) von Qualltatskohlen· 
stoffstahl und Leglertem Stahl nach Landern 
oder Lindergruppen 
1000 t 
lmportazlonl (a) ed esportc zlonl (b) dl acclal fJnl al 
carbonlo e acclallegatl per lpaesl ozone geografJche 
lnvoer (a) en ultvoer (b) van k.oolstofstaal en gele 









UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
Europa lnsresamt • Europe total 
GroBbrlunnlen • Royaume-Unl 
Schweden • Su~de 
Osterrelch • Autrlche 
Sonstl&es Westeuropa 
Autres d'Euror,e Occld. 
Westeuropcr nsresamt 
Total Europe Occidentale 
darunter EFTA· dont AELE 
Osteuropa insresamt 
Total Europe Orientale 
darunter UdSSR • dont URSS 
Amerlka lnsr. • Am6rlque total 
darunter i USA 
dont Kanada • Canada 
Afrika • Afr que 
Aslen lnscesamt • Asle toC;al 
darunter Japan • dont Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlre ·Diven 
Drltte Under zusammen 
Total pays tlen 





UEBL · BLEU 
EGKS ·CECA 
Europa lnsresamt • Europe total 
GroBbrlunnlen • Royaume-Uni 
Finn. • Norw. • Din. 
Flnl. • Norv. • Dan. 
Schwelz • Suisse 
Sonstl&es Westeuropa 
Autres d'Euror,e Occidentale 
Westeuropa nsresamt 
Total Europe Occidentale 
darunter EFTA· dont AELE 
Osteuropa lnsresamt 
Total Europe Orientale 
darunter UdSSR • dont URSS 
Amerlka lnsr. • Am6rlque total 
Nordamer/ka • Am~rlque du Nord 
Mittelamerika • Am~rlque Centrale 
SOdamerlka • Am~rique du Sud 
darunter iBnsllien • Brull 
dont Ar&entlnlen • Ar&entine 
Afrika • Afr que 
Aslen lnsresamt • Asle total 
Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 
Ferner Osten • EJCtr&ne-Orlent 
darunter { lndlen • lndes 
dont China • Chine 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlce • Diven 
Drltte Lander zusammen 
Total pays tlen 
lnscesamt • Total c6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndern und 
BezD1e aus anderen Llndern der 
Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndern 
und Ueferun1en nach anderen 
. Lind ern der Gemelnschaft 
126 
Qualitlukohlenstoffsuhl Le&iener Stahl 
Aciera fins au carbone Aclers alli~s 
Acclal flnl al carbonio Acciai le&atl 
Koolstofsual Gele&eerd sual 
Deuuch-~ Fnnce ltalia Neder- UEBL EGKS Deuuch· Fnnce ltalia Neder-, UEBL I EGKS 
land land BLEU CECA land land BLEU CECA 
19631196411 6311964 19631196-4 19631196-4 196311964 19631196419631196-4 196311964196iT1964196311964196311964 196311964 





























Einfuhr - lmporutlons - lmponazionl - lnvoer 
2 2 17 12 
0 0 0 1 
- - 0 0 
14 11 
0 0 
1 2 31 15 
47 34 
7 6 28 34 
0 0 3 6 
19 17 1 1 
14 14 1 3 

















34 19 30 
2 5 4 
28 11 14 
3 10 10 
99 84 34 20 11 
34 24 1 
2 3 
1 1 0 0 
30 28 5 3 
tl3 115 73 48 
13 11 21 15 
3 2 7 5 
6 6 5 3 








11 14 11 158 127 
1 10 6 73 65 
0 1 1 7 10 
1 1 3 3 
1 39 36 









2 71 63 
0 17 12 
} 1 0 
} 19 14 
19 14 
0 - 0 0 0 - 0 - 1 0 3 2 1 
11 
0 0 0 0 
1 28,27 0 23 19 
0 4 4 
8 5 
8 5 
























7 45 34 29 30 13 
7 45 33 28 29 13 








2 70 59 
0----0 0 
o- o----- o 
4 8 11 1 1 9 7 36 33 








































1 0 0 1 1 0 0 5 5 
1 0 0 2 1 0 0 5 5 
0-----0-
-3101 -146 ,-1135 -183 -31 ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ; ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ 1~ 1; 
3 41 n 140 109 76 a5 153 131 l1o3 74 n 11 38 19 391 341 
Ausfuhr - Exporutions - Esponazlonl - Uitvoer 
1 
9 
5 ~ 0 
" .. 0 1 2 0 
10 8 1 
5 " 4 0 0 0 
} 0 0 0 







0 1 " 5 0 9 - -
0 -0 0 
0 0 14 11 
0 10 18 17 
1 3 3 








4 10 11 
2 11 19 101 86 
o 6 4 42 n 
0 4 4 12 13 
15 14 15 13 








13 13 57 38 40 45 
0 0 0 0 4 6 






0 - - 3 3 17 12 10 7 



















1'2 5 74053 
1 1 36 43 141 132 
0 0 10 8 99 56 
3 2 17 17 
1 1 n 19 






0 16 11 141 119 







2 11 10 
2 33 25 
7 30 30 } ~ 2 3 
} .. 4 4 3 0 1 3 3 0 0 12 11 39 30 20 24 6 8 
3 3 1 1 0 1 3 2 0 0 7 7 27 23 16 16 3 " -
0 0 13 
- 9 
0 13 
13 78 74 
9 54 52 
8 63 45 } 0 0 0 - 1 1 - - - 1 1 2 18 9 20 21 12 7 -
- - - - 0 0 - - - - 0 0 10 1 9 " 2 0 0 - 4 0 26 5 
3 3 o o o o o o o o 3 3 11 11 14 11 o 1 o o g'
1 
I g1 14~ 171 110 0------110 6 4 010 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
2 2 0 0 0 0 - - 0 0 2 2 10 11 5 8 0 0 0 c 1 17 20 
0 0-0------0 0 4 2 210 0 0 0 0 0 7 3 
0 0 - 0 0 0 - - 0 0 0 0 2 5 3 7 0 0 - 0 0 1 5 13 
011100-00011331400001168 
1 3 0 1 0 0 0 0 I 1 1 4 6 10 1 1 0 0 0 0 1 4 10 16 
110 0 0 0--0-110 0110 0 0 0 0 012 
0 2 01--0 0 01 f 3 6 9 f 10 0 0 0 2 3 914 
0 2 0 0 - -,- 0 0 0 0 2 4 7 0 0 0 0 0 0 2 3 6 10 
-0 -0 -0 -0 -_ - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 1 1 
- - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
---- o o---- o o---- o o---- o o 
5 1 3 I 3 3 1 1 10 11 " "' 56 63 18 17 
6 1 11 11 19 7 7 66 73 147 198 140 134 16 15 3 
0 30 16 183 170 
4 84 86 500 447 
(1 Importations des pays tlen et 
rllceptlons des paya de Ia Com-
munaut' ( ) Exporutlons ven les paya den 
et llvnlsons aux autres paya de 
Ia Communauu 
(a) lmportazlonl dal paul terzl e 
arrlvl dal paul della Comunltl 
(b) Esponazlonl versl I paul terzl e 
conse1n• al paul della Comunltl 
(a) lnvoer ult derde Ianden en un-
voer ult andere Ianden van de 
Gemeenschap 
(b) Uitvoer nur derde Ianden en 
leverlncen un andere Ianden van 
de Gemeenschap 
Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
l~r• Partie: Siderurgie proprement dite 
t• Parte: Siderurgia propriamente detta 
t• Dee I: ljzer· en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energle 
Approvvlglonamento e consumo 
dl materle prime e dl energla 
VI 
Approvlslonnement et consommatlon 
de matl~res preml~res et d'energle 
Voorzlenlng met/en verbrulk 
van grondstoffen en energle 
G Production d'agglom~r~s e mineral de fer et de Er:z:eugung von Elsener:z:slnter und Brlketts In der briquettes d'agglom~r~s d !S uslnes sld~rurglques Elsen· und Stahllndustrle Produzlone dl ogglomerotl I mlnerole dl ferro e dl Produktle von geslnterde ertsen en ertsbrlketten In de 
mottonnelle dl ogglomerot I degll stoblllmentl side· ljzer· en stoollndustrle 
rurglcl 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P'rlode Oeuuchland Fr nee lull a Nederland EGKS Perlodo (BR) I CECA Tljdvak Bel~l~ue Luxembours Be 1 I 
1952 12173 1158 8-40 - 556 (a) 885 15 612 
1953 11 307 1193 958 
-
6-46 (a) 866 14970 
195-4 11258 1 501 1101 
-
672 897 15 429 
1955 13 964 1 742 1 35-4 
-
713 1 216 18 989 
1956 14 829 1 820 1 424 
-
739 1 649 20461 
1957 16 078 1 978 1 558 600 693 1 843 n1so 
1958 17186 , 711 1 824 693 927 2002 25 343 
1959 18 792 3 808 1 846 808 1 660 H08 29m 
1960 n899 6 351 2129 968 2230 2928 37 505 
1961 24 389 I 412 2394 1 805 3216 2966 42181 
1962 25 832 1( ().48 24-46 1 995 .f871 3 211 48 403 
1963 24 925 1 478 2538 2355 5165 4472 53 934 
1964 28 705 1 442 2 608 2687 6 597 4 776 62 815 
1962 I 2100 715 20-4 171 370 257 38t7 
II 1 957 683 188 165 375 223 3 591 
Ill 2163 791 215 175 421 269 4034 
IV 2076 782 196 156 379 253 3 842 
v 2160 872 218 163 414 236 4 063 
VI 2176 812 217 167 373 237 3 981 
VII 2264 880 219 170 401 232 4166 
VIII 2271 729 219 170 429 244 4062 
IX 2243 905 199 164 434 291 4236 
X 2 284 997 203 175 439 327 4425 
XI 2164 898 161 146 410 316 4 095 
XII 1 975 984 208 174 427 327 4 095 
1963 I 2075 994 209 161 407 342 4188 
II 1 983 975 164 15-4 381 308 3965 
Ill 2217 995 216 168 434 361 4 391 
IV 1 985 135 217 166 420 360 4283 
v 2075 252 222 179 425 401 4554 
VI 1 974 314 232 215 425 377 4 537 
VII 2153 268 213 197 399 398 4 629 
VIII 2116 022 223 187 441 381 4 370 
IX 2087 352 213 240 438 397 4727 
X 1203 419 216 225 471 402 4 936 
XI 2067 349 206 209 445 375 4651 
XII 1 989 403 205 255 480 370 4702 
1964 I 2193 457 200 258 492 372 4971 
II 2183 401 193 I 232 485 356 4 851 Ill 2 303 516 198 I 246 563 395 sn1 
IV 2 331 462 210 268 566 423 5259 
v 2 316 466 208 214 544 405 5154 
VI 2 40-4 H5o 176· 185 572 413 5200 
VII 2 395 pas 199 198 534 431 5146 
VIII 2 500 093 203 229 490 390 4906 
IX 2 505 P27 210 228 573 398 5440 
X 2 641 1 589 234 239 603 422 5727 
XI 2 5-47 1540 269 233 595 381 5 565 
XII 2 388 1 552 308 257 569 391 5465 
(a) Estimation Stlma (a) Schlauns • Ramlns 
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Consommatlon d'agglom~r~s de mineral de fer( a) 
dans les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl onlomeratl dl mlnerole dl ferro (a) nerll 
oltl fornl (b) 
Zeit 
P6rlode Oeuuchland France Perlodo (BR) 
Tljdvak 
Verbrauch an Elsenerzslnter (a) In Hoch8fen (b) 
Verbrulk (a) von reslnterde ertsen In de hoorovens(b) 
UEBL • BLEU 
I tall a Nederland 
Bel~l~ue I Be 1 I Luxamboura 
Verbrauch lnsgesamt · Consommatlon totale • Consumo totofe • Verbrulk In totool 
19S.. 13 025 1 501 1 066 21 682 888 
1955 13 955 1 7-43 1 350 742 1 220 
1956 H9H 1 818 1-408 2-4 760 1 6-45 
1957 16 074 1 973 1 51-4 599 707 1 8-46 
1958 17223 2 709 1 818 688 926 1 987 
1959 18 912 3 810 1 8-45 807 1 651 H12 
1960 229H 63 .... 2113 987 2 209 2 923 
1961 24 293 7-421 2 360 1 80-4 320.. 2 975 
1962 25 652 10 067 H51 1 987 -486-4 3190 
1963 24 969 14 342 2 553 2 341 5153 -4393 
196-4 28 658 17 299 2 575 2773 6 58-4 4 760 
19M I 2200 1-435 203 25-4 496 3M 
II 2188 1 371 193 238 502 347 
Ill 2 286 1 50.. 202 241 55-4 398 
IV 2 337 1 461 200 26-4 570 423 
v 2 327 1453 213 217 535 407 
VI 2 393 1 452 176 183 58-4 408 
VII 2416 1 389 199 192 516 432 
VIII 2497 1088 205 230 487 392 
IX 2 507 1 502 203 227 590 401 
X 2 619 1 582 229 234 600 412 
XI 2532 1523 25-4 23-4 583 380 
XII 2 356 1 540 297 258 565 395 
Elnsat:z In kg pro Tonne er:zeugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produlte 
lnfornomento In kg per tonnelfoto dl ghlso prodotto • Verbrulk In kg per ton geproduceerd ruwljzer 
195-4 868 170 
1955 734 159 
1956 72-4 159 
1957 748 166 
1958 872 227 
1959 875 306 
1960 890 -453 
1961 915 516 
1962 1 058 722 
1963 1 090 1003 
196-4 105-4 1 092 
1963 1 1 098 8-49 
2 1 095 978 
3 1100 1 08-4 
.. 1 067 1 097 
196-4 1 1 055 1108 
2 1 059 1 082 
3 1 036 1 101 
4 1 068 1 080 
(a) Aulom6r& produlu dans les uslnes sld6rurclques 
Aulomeratl prodottl nelle imprese slderurclche 
(b) Et fours 61ectriques l fonte 






























1 240 496 
1 265 718 
1 370 7-41 
1424 811 
1 228 718 
1 321 7-43 
1 392 7-42 
1 518 760 
1 457 795 
1428 832 
1411 808 
1 396 809 
(a) Oer Eisen• und Stahlindustrle 
Door de llzer- en sualindunrle 




















Met lnbecrlp van de elektrische ruwljzerovens 















































Consommatlon de mlnera de fer (a) par service 





UEBL • BLEU EGKS • CECA 






























































































A. Elsenerzverbrauch In den HUttenslnteranlagen 
A. Co sommation de mineral de fer dans les Installations d'agglom6ration 
'" Consumo dl mlnerole dl ferro neglllmplontl dl ogglomerozlone 
A. Ver rulk von l}zererts In de slnterinstollotles von de l}zer- en stoollndustrle 
1 .of.of9 .of.of3 - 362 536 
1m ~ - m m 
1 870 702 - 451 1 411 
2 03~ 834 569 .of68 1 729 
2 78! 1 039 615 68.of 1 900 
3 ~ 1 210 745 1 419 2 38-4 
6 241 1 388 862 2 179 2 921 
1~~ 1~ 1m liD 3m 
11 27~ 1 878 1 782 4 914 3 571 
17 13 2 030 2 205 5 062 5 336 








































































21 8 1 
21 2 5 
1 717 
1 6 2 
1716 
1 8 6 
1 7 8 
~~~ 
1 31.< 17~ 
1 9 7 
1 9 2 
18~ 
8. Consumo dl mlnerole dl ferro negll oltl fornl (c) 
8. Verbrulk von l}zererts In de hoogovens (c) 
1 110 1 032 9 160 
1 422 1 199 10 930 
1 975 1 221 11127 
2 308 567 10 996 
1 820 8-47 11182 
1 749 1 056 11 690 
2 368 1 190 12 566 
2 610 473 11137 
3 .of.of3 522 10 226 
3 507 370 9 676 
3 029 321 9 418 
28.of 11 829 
270 25 785 
225 42 817 
199 30 m 
221 16 7.of.of 
241 29 n2 
255 21 716 
266 22 720 
232 28 790 
26.of 14 ~9 
268 38 788 






































































Ia) Y comprls les minerals acclom,r& dans les mlnF- · c Y comprls foun "eccriques l fonte d~ La donn'u mensuelles sont uclm6u sur Ia ~ue du recensemenu crl-
mestrlels 
{
a) lvl compresl I mlnerali aulomerati nelle mlnlere 
b) Valutazlone In parte 
















































Verbrauch an Elsenerz (a) nach Anlagen 
Verbrulk van ljzererts (a) per lnstallatle 
UEBL · BLEU 
Deutschland 




--9 10 11 12 13 14 
C. Elsenerzverbrauch In den Stahlwerken (d) 
C. Consommatlon de mineral de fer dans les acl~rles (d) 
C. Consumo dl mlnerale dl ferro ne/le acciaierle (d) 
C. Verbrulk van ljzererts in de staalfabrleken (d) 
275 60 62 26 8 3 
423 66 118 31 7 9 
419 75 153 31 8 9 
471 87 192 27 8 8 
471 87 196 25 10 9 
595 95 185 32 12 16 
919 120 254 28 17 11 
1 045 140 269 28 27 8 
1 051 148 325 12 28 27 
794 151 227 12 29 32 
1 012 188 175 16 51 14 
75 14 21 1 3 1 
75 14 20 1 3 1 
75 14 20 1 3 2 
85 17 11 1 4 1 
85 17 11 1 4 1 
85 16 12 2 3 1 
91 15 11 1 4 1 
91 15 10 1 5 1 
92 15 11 2 5 2 
85 17 17 2 6 1 
85 17 16 1 5 1 
85 17 16 1 6 1 
D. Elsenerzverbrauch insgesamt 
D. Consommatlon totale de mineral de fer 
D. Consumo totale di mlnerale dl ferro 
D. Verbruik van ljzererts In totaal 
25 794 24811 1615 1058 9 530 9176 
33 954 31 353 2096 1130 u 331 10565 
36220 32879 2830 1252 U586 10947 
38 925 34577 3334 1163 11472 U562 
35975 34697 3 055 1487 U876 U166 
39123 36 48l 3144 1833 13121 11 691 
46193 39 931 4010 2080 14 762 12795 
45 917 .C1 355 4583 2099 14 .C57 13 021 
42146 39 722 5""' 2316 15168 12566 
37002 39137 5764 2587 14 767 12525 
42679 42243 5 345 2 931 16 038 13 549 
3 315 3 546 456 261 1 309 1077 
3 320 3 328 440 l44 1160 1033 
3445 3 573 400 274 1 375 1092 
3 509 3599 361 277 1 347 1122 
3 409 3 529 383 215 1188 1111 
3 595 3 572 376 200 1240 1165 
3 686 3 436 400 202 1 247 1184 
3 705 1718 437 236 1111 1 090 
3 682 3 583 432 242 1 371 1138 
3843 3 830 517 24l 1522 1221 
3 696 3780 538 257 1 400 1140 
3 501 3 749 605 280 1 371 1174 
EGKS ·CECA 







1 349 788 
t517 965 















71 984 25 205 
90 529 31944 
95 714 33 838 
101 033 35 762 
98256 34 642 
105 394 37990 
119 771 44 335 
121432 45219 
117 564 44 483 
t11 783 43 444 
122784 49 897 
9964 3 975 
9625 3 838 
10159 4090 




9 397 3 927 
10448 4286 
11175 4 566 
10 811 4424 
10680 4325 
(a) EinschlieBiich Eisenerzsinter der Gruben 
(b) Teilwelse ceschlat 
(a) Met inbegrip van bij de mijnen cesinterde ertsen 




















































(c) EinschlieBiich Elektro-RoheiseniSfen 
(d) Die monatlichen Ancaben sind auf Grund vierteljlhrlicher Ermittluncen 
ceschltat word en 
(c) Met inbecrlp van elektrische ruwijzerovens 
(d) De maandelijkse cecevens zijn ceschat op basis van driemaandelijkse 
cecevens 
131 
I~ Consommatlon de miner I de manganese, par servlce Consumo dl mlnerote dl mo• 1 onese, per reporto 
1000 t 
Zeit UEBL · BLEU Deutschland EGKS Perlode (BR) Fra ce Iealia Nederland 
I 
CECA Perlodo Belcl~ue Luxembourc Tijdvak Belc 1 
1 3 .. 5 6 7 
A. Manganen:verbrauch In den Hiittenslnteranlagen 
A. Conson mation de minerai de mangan~se dans les installations d'agglom~ration 
A. ( 0 nsumo dl mlnerole di manganese negli Implant/ di ogglomeroz/one 
A. Verbr~ "k ~an mongoonerts In de slnterlnsto/loties von de ljzer- en stoolindustrle 
1954 33 ~ - - - I - 55 1955 32 - - - - 65 
I 
1956 59 4 
- - - -
93 
1957 33 1 
- - - -
74 
1958 23 1 1 
- - -
65 
1959 106 1 4 - - - 121 
1960 101 3 1 
- - -
145 
1961 116 ~ 2 8 - - 170 1962 104 6 
- - -
147 
1963 78 8 3 
- - -
119 
1964 84 ~ 7 - - - 138 
1964 I 11 s 
- - - -
16 
II 4 s 
- - - -
9 • 
Ill 4 3 1 
- - -
7 
IV 14 1 1 
- - -
16 
v 9 0 1 
- - -
10 
VI 4 4 1 
- - -
9 
VII 6 ! - - - - 11 VIII s 1 
- - -
10 
IX 10 i5 1 - - - 16 
X s 5 1 
- - -
11 
XI 2 5 1 
- -
8 
XII 9 ~ 1 - - - 16 
B. Manganen:verbrauch in den Hoch6fen (a) 
B. Con ommatlon de mineral de manganbe dans les hauts fourneaux (a) 
8. Consumo dl mlnerole dl manganese neg/1 oltl fornl (a) 
8. Verbrulk von mongoonerts In de hoogovens (a) 
1954 153 35 102 47 48 51 753 
1955 245 so 111 45 68 33 1 004 
1956 397 5' 123 32 86 36 1~ 
1957 392 57 143 13 96 38 1257 
1958 292 50 79 25 97 44 1044 
1959 • 230 50 70 53 123 44 1 011 
1960 354 ~ 80 75 159 50 1166 
1961 356 59 89 56 165 60 1319 
1962 406 58 79 42 153 52 1314 
1963 509 56~ 56 23 170 34 1 361 
1964 556 63( 66 11 235 42 1 540 
1964 I 39 4 6 1 19 2 111 
II 35 51 6 1 17 2 112 
Ill 37 4§ 5 1 17 3 108 
IV 51 51 7 1 19 4 133 
v 56 60 4 0 20 4 144 
VI 42 49 4 
-
25 4 123 
VII 46 39 6 1 21 4 117 
VIII 56 54 5 2 20 4 140 
IX 37 57 3 1 18 4 120 
X 57 56 6 1 22 4 146 
XI 44 62 8 1 18 4 136 
XII 57 63 7 2 18 4 151 
I 
(a) Y comprls fours o\lectrlques 1 fonte (b) Les donnees mensuelles sont estlmees sur Ia bue 
mestrlels 
d ~ recensemenu trl-
~a) lnclusl fornl elettrlci per chisa 
b) I dati mensili sono stimati sulla bue delle rllevuionl trlmescrali 
132 
Verbrauch an Manganer:z: nach Anlagen 
Verbrulk vern mcrngcrcrnerts per lnstcrllcrtle 
I 
UEBL • BLEU 
Deutschland 




Be &il Luxembourc 
8 9 10 11 11 13 
C. Manganen:verbrauch In den Stahlwerken (b) 
C. Consommatlon de mineral de mangan~e dans les acl,rles (b) 
C. Consumo di mlnerole dl manganese nelle occloierle (b) 
C. Verbruik von mongaon.erts In de stoolfobrieken (b) 
2 0 2 1 1 
4 0 2 0 3 
0 0 2 0 0 
3 1 2 3 0 
8 0 1 2 1 
7 0 1 3 1 
6 0 1 4 1 
6 0 2 4 2 
6 1 1 4 2 0 
5 0 1 4 3 0 
3 0 1 3 2 
1 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 1 
0 0 0 0 1 
0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
D. Manganen:verbrauch lnsgesamt 
D. Consommatlon totale de mineral de mangan~e 
D. Consumo totole dl mlnerole dl manganese 
D. Verbruik von mongaanerts In totoal 
188 374 104 48 49 51 
281 535 113 45 71 33 
456 624 125 32 86 36 
428 617 145 16 96 38 
323 548 81 27 98 44 
343 512 75 56 124 44 
461 591 81 79 160 so 
478 637 93 68 165 60 
516 610 86 46 155 52 
592 607 60 27 173 34 
643 678 74 15 237 42 
51 48 6 1 17 2 
39 56 6 2 17 2 
41 48 6 1 20 3 
65 52 8 0 20 3 
65 60 5 1 20 4 
47 53 5 1 25 4 
52 43 6 1 21 4 
61 58 6 2 20 4 
48 63 4 2 18 4 
62 61 7 2 22 4 
46 67 9 1 18 4 
66 69 8 2 18 4 
1000 t 
I Zeit EGKS 
I 






























1 340 1957 
1 121 1958 





1 688 1964 












{a) EinschlleBiich Elektro-R.oheiseniSfen (b) Ole monatlichen Anpben sind auf Grund vierceljlhrlicher Ermlcdun,en 
, .. chlm worden 
(a) Met inbecrip van de elektrische ruwiJzerovens 
(b) De maandelljkse cijfers zijn 111chat op buis van driemaandelijkse 1111vens 
133 
G Consommatlon de cend1 ~~ py rites 8nstallatlons Verbrauch von Abbranden (Sinteranlagen und d'agglomeratlon et haut! fourn eaux Hoch6fen) Consumo dl cenerl dl ,lrlt (lm, lontl dl ogglomero- Verbrulk von , yrlet-resldu ( slnterlnstollotles en 
zlone e oltl (ornl) hoogovens) 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
Perlode Oeuuchland F :ance I tal Ia Nederland EGKS Perlodo (BR) Bel~l~ue I CECA Tljdvak Be 1 I Luxembour1 
Slnteranlagen • lnsta latlon s d'agglom~ratlon • lmpianti di Offlomerazione • Sinterlnstallaties 










1956 3 638 58 638 
-
50 













































196.c I 279 6 H 
-
" 










































Hochae n • Hauu fourneaux • Alti forni • Hoo1ovens 



























1959 54 22 2 
- - -
71 




1961 102 3 0 
- - -
105 













196-4 I 7 
- - - - -
7 
II 5 
- - - - -
5 
Ill 6 
- - - - -
6 
IV 5 
- - - - -
5 
v 11 
- - - - -
u 
VI 7 








- - - - -
8 
IX 8 
- - - - -
8 
X 7 
- - - - -
7 
XI 6 
- - - - -
6 
XII 6 
- - - - -
6 
13-4· 
Consommation de ferraille, de fonte, de spiegel et 
de ferro-mangan~se carbure dans Ia Commu· 
naute 
Consumo dl rottcrme, dl ghlscr, dl ghlscr speculcrre e dl 
ferro-mcrngcrnese crfflncrto e ccrrburcrto nellcr Comunltd 
Stahlwerke • Ac16rles 
Accialerie • Swlfabrieken 
Zeit Thomasstahl S.M.-Stahl Elektrostahl 
P6rlode Sonst. Stahl Acler Acler Acier 
Verbrauch an Schrott, Roheisen, Spiegeleisen und 
Hochofen-Ferromangan in der Gemeinschaft 
Verbrulk vern schroot, ruwl}zer, splegell}zer en hoog-
oven-ferromcrngcrcrn In de Gemeenschcrp 
Unabh. Walzwerke · Lamlnoirs 
Stahl- Laminatoi • Walserijen 
Hochl:lfen cieBerelen 
(a) 
Fonderles Verbrauch zumWeiter-Hauu d'acier SchweiB- auswalzen lnscesamt fourneaux ind6p. eisenpakete Prod. usac6s (a) 
Perlodo Thomas Martin 61ectrique Autr. aclers Total Fond erie Fer au paquet 
relamln6s 
Altl fornl (a) di acclaio 
Tijdvak Acciaio I Acciaio Acciaio Altri acclai Totale lndlp. Ferro a Thomas Martin elettrlco Hoo~ovens pachetto 
And. soorten Totaal a) Onafhanke-
Thomasstaal Martinstaal Elektrostaal lijkestaal- Pakketijzer 
1---2-- cleterljen 1 --3 .. 5 6 7 8 
Schrott (b) Ferraille (b) • Rottame (b) • Schroat (b) 
1954 1 375 13130 3283 13 17 801 3-459 
55] 
95 
1955 1 698 H813 3 935 5 10 451 4030 105 
1956 1 740 16150 .. 573 2 n-t65 -4363 592 91 
1957 1 839 17230 5 330 .fO 1-4 439 3 907 627 H 
1958 1 886 15 879 5280 138 l3 183 3165 649 -47 
1959 2253 16 962 5812 230 15157 2902 633 3-4 
1960 2692 19189 6 881 357 19 tt9 3 016 731 31 
1961 2670 18 710 7-433 -486 19199 2876 819 23 
1962 278-4 18 0-45 7 870 m 19-411 217-4 806 20 
1963 3162 17-425 82-46 12-45 30 078 1011 no 16 
196-4 3 .flO 18 831 8 8-41 1192 33375 1 939 763 11 
196-f 1 859 .. 7-48 2U7 -467 8 301 -461 195 .. 
2 860 .. 666 22-49 536 8310 521 195 3 
3 820 .. 618 1070 577 8085 -456 168 2 
.. 861 -4806 1198 710 8 675 50-4 100 1 
Rohelsen Fonte • Ghlsa • Ruwljzer 
195-4 2-4 758 -4679 H9 1 29 587 
•i 1955 30 396 6 0-49 171 .. 36 611 
1956 32365 6 59-4 195 1 39 155 -41 
1957 32958 7205 231 53 .fO .f-48 38 
1958 3223-4 6699 216 555 39 70-4 32 
1959 H935 73H 169 913 .f3 431 19 
1960 38 703 9 -460 319 H60 -49 9-41 11 
1961 37 865 9 56-4 357 1192 -49 978 11 
1961 36185 9691 387 3194 49458 n 
1963 3-4966 9176 350 -4930 .. , <413 17 
196-f 36118 10 595 311 9-454 56 498 11 
196-f 1 8 917 1561 93 1016 13 589 5 
1 9105 2539 77 10-47 14 030 6 
3 8906 1713 74 2366 14 058 5 
.. 9110 178-4 79 1863 14 836 6 
















(a) Y comprls fours 61ectriques l font• 
Compresl fornl elettrlcl per chisa 
(b) Y comprls chutes propres des usines 
Compresl rlcuperllnteml 
Ghisa specu/are e ferro-manranese • Sp/efelijzer en haaraven-ferramanraan 
199 25 I 0 510 I I no 19 0 606 I 
11 
2-40 35 0 659 11 
259 39 0 7tt 1l 
n7 37 1 669 H 
m 38 .. 671 11 
238 .... 7 719 11 
225 .f8 11 715 13 
218 50 H 708 16 
200 53 n 657 15 
109 57 -47 698 20 
57 15 9 177 5 
51 H 10 173 5 
-49 13 11 167 6 
51 H 16 169 5 
(a) EinschlieBiich Elektro-Rohelsenl:lfen 
Met inbecrlp van elektrlsche ruwijzerovens 
(b) EinschlieBiich Krelslaufmaterial 








































































0 Consommatlon par pays, :1 ferrallles, et de fonte (a) par tonne d'acler produlte et, pour !'ensemble de Ia Communaute, par proc es de fabrication Consumo ,er ,aese dl rottaf!1 dl ferro e dl ghlsa (a) ,er tonnellata d'ac:clalo ,rodotta e secondo II ,rocesso dl 
fabbrlcaz.lone ,er l'lnsleme d lla Comunltcl 
kg/t 
Scahlwerke - ohne unabhlntc• Suh~ieBereien 
Acl6rles - sans les fonderles 'acler In 6pendances Unabhlncl~e 
Zeit Acclalerie - senza le fonderle di acclaio lndipendenci SuhlcleBere en 
ualfabrleken - onafhankelijke scaalcieterljen nlet lnbecrepen Fonderles d'acler 
P6rlode lnd6pendantes 
Fonderle dl acclaio 
Perlodo S.M.·Suhl Elektroscahl Sonstlcer ln~esamt lndl~endentl 
Thomas Martin Eleccrlque Aut res otal Onaf ankelljke Tijdvak Marcinstaal Elettrico Altri Totale sualcleterljen Elektrostaal Andere Toual 
1 2 3 .. 5 6 
A) Schrott • Ferrallle 
195.f 62 753 950 918 401 
1955 63 720 942 927 389 944 
1956 60 728 944 944 397 950 
1957 61 731 953 493 .cot 977 
1958 .66 715 95.f 272 -401 1005 
1959 71 723 945 238 «10 1 036 
1960 75 697 9-40 227 «10 1034 
1961 76 691 944 204 -401 1 046 
1962 82 683 962 208 -408 1 037 
1963 95 690 977 228 415 1034 
1964 98 674 980 219 407 1 024 
1963 1 91 697 973 228 416 1 033 
1 94 696 976 132 .t18 1 037 
3 95 679 979 228 406 1 019 
4 101 688 978 224 .t15 1050 
1964 1 101 686 981 113 416 1 016 
1 97 680 978 220 407 1 016 
3 96 665 984 221 401 994 
4 98 667 983 224 .co4 1037 
B) Rohelsen (a) • Fonte (a) 
195.f 1107 281 49 66 69-t 
1955 1117 307 47 116 715 94 
1956 1114 310 46 62 709 83 
1957 1107 317 48 666 695 78 
1958 1 115 314 45 865 70-4 71 
1959 1 097 322 45 910 705 66 
1960 1 089 353 49 920 701 47 
1961 1 081 361 51 925 699 43 
1961 1 073 375 53 920 697 49 
1963 1060 371 48 901 691 47 
1964 1 052 387 41 911 697 55 
1963 1 1 069 364 47 909 691 44 
2 1 062 365 47 894 686 41 
3 1 057 383 . 49 899 700 45 
4 1 051 374 49 904 690 55 
1964 1 1 053 379 48 921 690 49 
2 105.f 378 40 911 695 57 
3 1 050 398 41 907 703 58 
4 1 050 394 40 907 699 57 
(a) Y compris Splecel et ferro mancanbe carbur6 - p r c de production neue 
(b) Y compril fonderles d'acler lnd6pnedantu. 
(c) Pour J'ann6e 195-f sans I es fonderles d'acler lnd6p ndances 
(a) lvl compresl: chila specular•, • ferro-mancanese carburaco - per tonnel· 
lata di produzione nena (b) lvl comprese: le fonderle dl acclalo lndlpendentl 
(c) Fonderle d'acdalo lndlpendend esduse per J'anno 195.f 
136 
Schrott· und Rohelsenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Landern und fur die Gemelnschaft lnsgesamt 
nach Erzeugungsverfahren 
Verbrulk van schroot en ruwiJzer (a) per ton ruwstaal verdeeld naar produktle-procid~'s per land en voor de 
Gemeenschap In totaal 
Aile Verfahren zu,ammen (b) ~) • Ensemble des /{oc6d~s (b) (c) 
Tutti I process! dl rabbrlcuione ( ) (c) • Aile proc~ u tuamen (b) (c) 
UEBL • BLEU 
EGKS Oeuuchland France lulia Nederland CECA (BR) Belcl~ue 
Belc 1 Luxembourc 
7 8 9 10 11 11 13 
A) Rottoml • Schroot 
4111 430 360 794 794 192 100 
396 396 359 783 744 218 106 
403 407 365 775 727 226 113 
416 417 373 770 707 233 115 
408 410 379 764 615 206 117 
4111 415 369 754 552 205 144 
4111 406 371 745 538 214 154 
408 407 374 725 505 209 149 
411 415 371 714 517 202 174 
411 428 368 734 470 199 182 
411 422 368 755 431 203 178 
413 411 378 727 492 203 181 
414 434 371 713 473 200 178 
411 420 359 731 463 191 183 
411 432 365 751 452 201 184 
411 436 371 755 419 204 178 
413 <121 371 778 446 202 177 
406 415 359 753 447 196 173 
<110 416 370 737 413 207 184 
B) Ghlsa (a) • Ruwl}zer (a) 
694 668 740 299 318 913 1 015 
708 704 749 307 359 904 1 004 
701 693 745 313 372 902 1 002 
671 682 739 319 390 892 993 
697 688 731 327 495 919 986 
699 684 743 337 557 923 975 
696 688 738 349 575 913 962 
691 683 735 370 602 915 968 
688 676 735 391 591 925 937 
685 666 739 376 644 934 929 
691 669 737 360 686 926 932 
684 668 733 386 620 935 928 
680 660 735 371 636 933 931 
695 675 748 393 652 941 929 
690 662 740 369 662 928 927 
685 660 735 363 699 925 929 
689 668 734 339 671 926 932 
698 676 745 366 669 932 938 












































-(a) ElnschlleBIIch Splecelaben und Hochoren-Farromanpn - I• t Netto-
erzeucunJ 
(a) Met lnbesrlp van splecelljzer en hoocoven-lerromanpan - per ton v.d;. 
nenosualprocluktla (b) Met lnbecrlp van de onafhankelllka sualcleterllen : (b) ElnschlleBiich unabhlnclca SuhlcleBerelen 
(c) FOr du )ahr "54 ohna unabhlnclc• ScahlcleBerelen (c) Voor het Jaar 1954 axduslef onafhankelllk• aualclecarllan 
137 
1000 t 
Consommation de ferraille (a , par service 
Consumo dl rottame (a), per re ~arto 
Deuuchland france Ieaiia Nederland 











A) Schrottverbrauch In den S rteranlagen • A) Consommatlon de ferrallle dans les Installations d'agglom6ration 














































0 - - - - -



























8) Consumo dl ottome negll oltl (ornl (b) • 8) Verbrulk von schroot In de hoogovens (b) 
1 08( 61 11 645 
1 3~ 61 0 804 
1 3~ 60 0 1 032 
131 52 0 981 
1 32~ 48 1 723 
11~ 24 - 640 
1 25, 35 0 617 
1 21 40 - 512 
88 30 - 318 
83 19 - 327 
~ 15 - 279 
17 6 - 73 
18 3 - 77 
13 3 - 62 
































C) Consumo d rouome nelle occlo/erle • C) Verbrulk von schroot In de stool(obrleken 
3 7~ 3 446 737 945 
4 37 4 362 722 1 199 
4 76 4 729 727 1 346 
5 OS 5 430 830 1 362 
5 29 4 962 876 1164 
5 39 5 267 915 1 258 


























































































Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrulk van schroot (a) per lnstallatles 
UEBL · BLEU 
Deutschland France I tali a Nederland EGKS (BR.) Bel~l~ue 
I 
CECA Be,. Luxembourc 
8 9 10 11 12 13 1-4 
D) Schrottverbrauch In den Walzwerken (c) • D) Consommatlon de ferraille dans les lamlnoln (c) 
D) Consumo di rottame nel lamlnatol (c) • D) Verbrulk van schroot In de walserljen 
24 54 1ll 61 261 
33 97 129 69 3l8 
33 91 125 70 319 
27 102 128 21 278 
21 91 143 27 282 
20 73 142 29 264 
20 91 176 28 315 
15 7l 182 l6 295 
13 73 188 21 295 
14 78 162 16 270 
12 86 141 12 ,251 
3 23 35 4 6S 
3 lO 38 3 64 
3 17 33 2 55 
3 26 35 2 66 
E) Schrottverbrauch In den unabh. StahlgleBerelen • E) Consomm. de ferrallle dans les fonderles d'acler lnd,p. 
£) Consumo di rottame nelle fonderle dl acclalo lndlp. • £) Verbrulk van schroot In de onafh. rtaalrleterljen 
. 19 . . 
262 180 18 7 86 553 
291 185 14 8 94 592 
302 202 14 
' 
100 627 
287 263 15 8 76 649 
312 ll6 28 8 59 633 
363 240 40 8 80 731 
394 277 .... 7 97 819 
377 270 50 7 102 806 
335 lSS 39 7 85 721 
367 265 46 6 78 763 
91 7l 11 2 20 196 
91 71 11 1 lO 195 
90 50 9 2 18 175 
95 73 10 2 20 200 
F) Schrottverbrauch lnsgesamt • F) Consommatlon totale de ferrallle 
F) Consumo totole dl rottame • F) Verbrulk van schroot In totool 
. . 3 648 . 283 . 
11 319 5 995 4570 729 2158 591 25 362 
12389 6429 4928 735 25-42 716 27 739 
12968 6 671 5 624 839 2464 685 29251 
11 628 6 974 5168 885 1 990 634 27279 
13 094 6 878 5 461 923 1986 714 29 056 
14788 7 775 6 572 1 045 2183 828 33191 
14 516 7 863 7077 ,.. 2003 8l6 33289 
14375 7 362 7264 1 068 1 825 807 32 701 
14296 7 376 7 679 1 086 1 840 821 33 096 
16 559 8059 7 548 1138 2059 968 36329 
4072 2001 1 947 276 508 219 9024 
4086 2099 1 836 293 520 256 9090 
4274 1 765 1 731 l8l 476 243 8 771 




















































b Elnschl. Elektro-R.ohelsen&fen I•} Elnschl. GuBbruch c FOr SchweiBelsenpakete und zum Weiterauswalzen verbrauchtu Material (keln.Halbzeuc) b Met lnbe rip van elektrlsche ruwijzerovens. ia) Met inbecrip van cecoten schroot c1 Voor paktetljzer en cebrulkte produkten rechucreekl butemd voor her-walslnc (ceen haltrabrlkaten) 
139 
kg/t 
Consommatlon de ferrallle Jar tonne de fonte 
produlte dans les lnstallatlo ~~ productrlces dto 
fonte (a) 
Consumo dl rottome #)er tonnellc to dl ghlso #)rodotto 





















































































































(a) Y comprls consommatlon de ferrallle dans Ia foun "•ctrl ues l font• 
lvl compreuo II consumo dl rottame nel fornl eleurlcl per chlsa 
1.of0 
Verbrauch an Schrott In den Rohelsener:zeu· 
gungsanlagen (a) pro Tonne erzeugten Rohelsens 
Verbrulk von schroot In de #)roduktle-lnstallotles voor 
































































































Met lnbecrfp van het verbrulk van schroot In de elektrlsche ruwljzerovens 
Consommatlon de fonte, de spiegel et de ferro-
manganese carbure, pour Ia production d'acler 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa s~ec:ulare e dl ferro-man• 
ganese carburato ~er Ia ~roduzlone dl ac:c:lalo 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen-Ferromangan fUr die Stahlerzeugung 
Verbrullc yan ruwljier, s~legelljzer en hoogonn· 
ferromangaan Yoor de staal~rodulctle 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE • IT ALIA 
Rohelsen (a) • Fonte lal Splecelelsen und Hochofen-Ferromanlan lnscuamt • Total 
Ghisa (a) • Ruwljzer a Splecel et ferro-manpnae carbur Total• • Totaal 
Ghlsa specular• e ferro-manpnue carburato 
Unabh. Stahl· 
Splecelijzer en hoo1oven-ferromanpan 
Unabh. Stahl-Zeit cleBerelen cleBerelen 
P6rlode Stahlwerke lnscesamt Unabh. Stahl· Stahlwerke Fonderlu Stahlwerke ~eBerelen lnscuamt Fonderlu 
Perlodo Ad6rlu d'ader lnd6p. Total onderlu Ac16rlu d'acler lnd6p. Acl6rlu d'acler lnd6f. Total 
Tl)dvak Acclalerle Fonderle dl Totale Fonderle d Acdalerle Fonderle dl acclaio lndlp. Acdalerle 
acclaio i:!f.· Totale acclaio lndip. Staalfabrleken Totaal Onafh. s • Staalfabrleken Onafh. ataal· Staalfabrleken cleterl)en Totaal Onafh. staal-cleterl)en cleterljen 




210 5 26i 13348 36 1955 16946 31 257 17 203 
1956 18 094 30 18 t24 265 4 269 18 359 34 
1957 18 759 26 t8 785 286 4 :ztO t9 045 30 
1958 17 779 20 t7 799 267 4 27t 18 046 24 
1959 19 818 13 t9 83t 290 3 293 20108 16 
1960 23129 13 23 t42 312 4 316 23 441 17 
1961 22515 13· 22521 305 4 309 22820 17 
1962 21720 11 2t nt 292 3 295 22012 t4 
1963 20778 9 20717 265 3 161 21043 12 
1964 14686 9 24695 288 3 291 24 974 11 
1964 1 5814 1 5 816 73 74 5 888 3 
2 6074 1 6 076 71 n 6145 3 
3 6 550 1 6552 73 74 6623 3 




180 5 :zo7 7 753 1t 1955 9243 202 9 445 
1t56 9782 5 9717 no 4 224 10002 9 
1957 10160 6 to 166 240 4 244 t0400 tO 
1958 10 446 7 to 453 229 8 237 to 675 t5 
1959 11047 4 tt 05t m 
' 
228 11169 10 
1960 11494 4 12 498 252 5 257 12746 9 
196t 11682 4 12686 234 7 24t 12 916 11 
1962 12422 6 12428 224 10 134 11646 16 
1963 11753 5 11758 205 10 215 12 958 15 
1964 14344 9 t4 353 219 14 133 t.f 563 23 
1964 1 3497 2 ,.., 54 3 57 3551 5 
2 3 687 3 3690 56 4 60 3743 7 
3 3272 2 3274 50 3 53 3322 5 
4 3 887 2 3 889 59 4 63 3946 6 
ltalla 
1954 1222 1 1223 39 
-
39 1 261 1 
1955 1613 1 16t4 52 0 52 1665 1 
1956 1802 1 1 803 60 0 60 1 862 1 
1957 2111 1 1111 65 0 65 2175 1 
1958 2003 1 2004 57 0 57 2060 1 
1959 2245 1 2246 47 0 47 2292 1 
1960 2844 1 2845 47 0 47 2891 1 
1961 3337 0 3337 54 1 55 3392 1 
1962 3672 0 un 60 1 61 3732 1 
1963 3736 0 3736 63 1 64 3799 1 
1964 3 464 1 3465 56 1 57 3520 1 
1964 1 891 0 89t 16 0 t6 907 0 
2 756 0 756 13 0 n 769 0 
3 812 0 8t2 12 0 11 824 0 
4 1 005 0 t 005 15 0 t5 1020 0 


















































Tutte le cate1orle eccettuate quelle delle colonne 4 a 6 Aile soorten, met ultzonderlnc van die der kolommen 4 tot 6 
1.f1 
G Consommatlon de fonte, de spl g el et de ferro- Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch-mangan6se carbure, pour Ia proc u ctlon d'acler ofen-Ferromangan fur die Stahler:z:eugung Consumo dl ghlsa, dl ghlsa specula e e dl ferro-man• Verbrullc van ruwljzer, sp#egelljzer en hoogoven· 
ganese carburato per Ia produzlon d' acclalo ferromangaan voor de staalprodulctle 
1000t NED R LAND • BELGIQUE J BELGIE • LUXEMBOURG 
Rohelsen (a) • Fonte~a1 Splecelelsen und Hochofen-Ferromar lnscesamt • Total 
Ghlsa (a) • Ruwljzer a Splecel et ferro-manpnhe carbu Totale • Totul 
Ghlsaspeculare e ferro-mancanese carburato 
Splecelijzer en hoocoven-ferromanpan 
Unabh. Stahl· Zeit Unabh. Stahl-cle8erelen cle8erelen 
P6rlode Stahlwerke lnscesamc Unabh. Stahl· Stahlwerke lnscesamt Fonderles Stahlwerke fe8erelen lnscesamt Fonderles Acl6rles d'acler lnd6p. Total Ad6rles d'acler lnd6p. Total l'erlodo Ad6rles onderles Total 
Acdalerle Fonderle dl Totale d'acler lnd6~ Acdalerle Fonderle dl Totale Tljdvak acclalo lndlp. Acclalerle Fonderle d Totale acclalo lndlp. 
acclalo 1~. Stulfabrleken Totul Onafh. 1 • Stulfabrleken Totaal Onafh. atul· Staalfabrleken Totaal Onafh. stall• 
cleterljen cleterljen cleterljen 
1 1 3 4 5 6 7 8 9 
Nederland 
1954 190 346 5 0 195 0 3SI 1955 3.f6 0 5 5 351 
1956 3&4 0 384 7 0 7 391 0 391 
1957 454 0 ..,.. 8 0 I .f61 0 461 
1958 703 0 703 8 0 I 711 0 711 
1959 m 0 m 8 0 8 930 0 t30 
1960 1107 0 I 107 10 0 10 1117 0 1 117 
1961 1175 0 I 175 11 0 u 1186 0 I 116 
1961 1221 0 1221 10 0 10 1131 0 1231 
1963 1498 0 I 498 11 0 u 1509 0 1509 
196.f 1 801 0 1801 H 0 14 1 815 0 1815 
196-4 1 .f57 0 457 3 0 3 .f60 0 460 
1 437 0 437 3 0 3 +tO 0 .f.fO 
3 416 0 416 3 0 3 419 0 419 
4 491 0 491 .. 0 4 .of96 0 496 
Belgique/ Belgll 
195.of H20 5 5 l69 50 6i H70 1955 5164 60 1 5 31-4 7 5 331 
1956 5 669 8 5677 70 3 73 5739 11 1750 
1957 5 506 5 5 511 76 3 79 5 581 8 5 590 
1958 S.of3.of .. 5 438 76 1 78 5 510 6 5516 
1959 5 863 1 5 865 70 1 71 5 933 3 5 f36 
1960 6.of77 3 6 480 70 1 n 6 5-47 5 6551 
1961 6319 3 6331 71 1 73 6-400 5 6405 
1961 6706 .. 6 710 81 1 13 6787 6 6 793 
1963 6950 3 695l 76 1 78 7016 5 7 031 
196.f 7996 1 7 998 79 1 81 8075 .. 8 079 
196.f 1 1 919 1 1930 10 0 20 1 9.of9 1 1950 
1 1000 1 2 001 19 0 19 1019 1 2010 
3 1937 0 1937 19 0 19 1 956 1 1957 














1956 3 416 
-
3 416 36 
-
36 3 .f61 
-
3462' 
1957 3 .f61 
-





1958 3 338 
-
3331 33 33 3 331 
-
3331 







1960 3 891 
-
3 891 39 
-
39 3 930 
-
3930 






















196.f 1 I 001 
-
I 001 10 
-
10 1 011 
-
IOU 




u 1 0&4 
-
1084 
3 I 071 
-
I 071 10 
-
to I 081 
-
toll 
4 I 061 
-
I 061 11 
-
u I 073 
-
I 073 
(a) Toutes cat6prles excepc6es cella des col. 4l6 . (a) Aile Sorten, auscenommen dlejenlcen der Spalten 4 bls 6 
Tutte le cacecorle eccettuate quell• delle colonne 4 a 6 Aile aoorten, met ultzonderlnc van die der kolommen .of tot 6 
Hl 
Production de coke de four des cokerles slderur· 
glques de l'ensemble de Ia Communaute 
Produzlone dl coke da forno delle cok.erle slderur-
glche dell'lnsleme della Comunltd 
Erzeugung der HOttenkokerelen an Hochofen· 
koks In der Gemelnschaft 
Produk.tle van hoogovencok.es In de hoogovencokes· 
fabrlek.en verbonden aan de ljzer• en staallndustrle 
van de Gemeenschap 
Erzeua:una: 
lnsa:esamt 
Darunter HOttenkokerelen • Dont cokerlu sld6rur~lquu 
Dl cui cokerle slderura:lche • Wurvan hooa:oven cokes abrleken 
Zeit Production 
P6rlode totale GleBerelkoks Brechkoks • Coke Koksa:rus 
Produzlone GroBkoks Coke de fond. Coke • Cokes Pouuler d.c. Sonstla:er ln¥,esamt Perlodo total• Gros coke Coke da fond. Polvere dl c. Autre otal Cokea:rouo Gleterijcoku Cokesa:ruls Altro Totale 
TIJdvak Totale Grove cokes 80-60 <40-20 Andere Totul 
produktle > 80mm ~ 20-10 < 10mm 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1952 62379 . . 14784 
1953 61514 13 991 
1954 59833 11 535 13 1520 73<1 589 68 14459 
1955 68633 12.f.f9 11 22&4 877 653 68 16342 
1956 74809 12936 5 2927 1 021 729 96 17714 
1957 77168 13262 10 3021 986 758 95 18133 
1958 74431 13 256 8 3138 , .. 815 96 18 307 
1959 70187 13 <119 3 3 095 932 a.... 91 18 390 
1960 73929 1<1705 1 3171 ..,.. 884 125 19780 
1961 73441 1<1659 1 3202 901 869 130 19762 
1962 71144 1<1<172 25 3 389 920 918 166 19890 
1963 71 073 13988 <11 3 326 1 000 9<15 155 19456 
196<1 73 794 13804 31 3 083 970 953 166 19 015 
1963 I 6 387 1 235 1 313 97 a.. 16 t747 
II san 1120 1 178 91 76 1.f 1 581 
Ill 5862 1105 2 191 a.. 79 15 1677 
IV 5736 1151 2 27<1 81 7<1 13 1595 
v 6016 1195 3 292 88 78 16 1671 
VI 5701 1 1<11 3 273 78 88 13 t598 
VII 5 856 1169 3 282 81 79 1<1 1630 
VIII 5781 1 H8 .. 27<1 80 80 11 1597 
IX 5 716 1129 4 2<19 85 73 11 1 SSt 
X 6055 1169 .. 255 72 7<1 12 1 586 
XI 5908 11.f2 .. 255 73 79 11 1563 
XII 6171 1183 6 289 88 82 10 1658 
196<1 I 6318 1 208 5 285 95 a.. 13 1689 
II 5 835 1130 5 263 a.. 78 11 1571 
Ill 6144 1198 3 179 a.. a.. 11 1660 
IV 6074 1168 1 255 81 81 11 1598 
v 6153 1156 2 259 73 79 10 1580 
VI 5 955 1129 1 132 7<1 76 9 1m 
VII 6070 1128 1 13<1 7<1 77 11 1 517 
VIII 6044 1121 2 13<1 77 77 3<1 1544 
IX 6066 1117 1 131 78 73 37 1540 
X 6384 1163 2 170 85 79 38 1637 
XI 6236 11H 2 263 80 81 38 1599 
XII 6412 1151 3 277 a.. a.. .fO 1638 
1000 t-% 
Sp. 8 X 100 
$p.1 
Col. 8 100 
Col.1 X 
Col. 8 100 
Col.1 X 








































EJ Consommatlon de coke (aE par service, et d'autres combustibles solldes (ensemble CECA) dans les uslnes sld,rurglques de Ia ommunaute (b) (cokerles slderurglques exclues) Consumo dl coke ~a), f>er lnstallazlonl, e consumo dl altrl combustlblll solidi (lnsleme della CECA} negll stablll-
mentl slderurglcl ella Comunlta (b) (cokerle slderurglche escluseJ 
1000 c 
UEBL • BLEU 
Zeit 
P4rlocle Deutschland France lull a Nederland EGKS (BR) CECA 
Perloclo Bel~l~ue 
njdvak Bee I 
Luxembourc 
1 I l 3 4 5 6 7 
A) Koksverbrauch In den HUttenslnteranlagen • Consommatlon de coke dans les Installations d'agglom6ratlon 
A) Consumo dl coke negli impiontl dl orrlomerozlone • Verbrulk von cokes In de slnterlnstollotles 
















1957 826 1-45 70 51 53 
-
1 145 
1958 986 173 79 51 65 1 1 356 
1959 1157 267 78 61 1-45 
-
1709 
1960 1 S4.of 399 90 -47 159 - 2239 
1961 1715 3S4 108 71 118 
-
2 -467 
1961 1750 601 131 -43 306 38 2870 
1963 1 567 1 06.of 1-45 10-4 310 183 3382 
196-4 1 9-42 1 26-4 158 10-4 
"""' 
216 4131 
196-4 I 155 107 11 16 31 17 337 
II 161 100 10 10 32 16 329 
Ill 162 115 11 
-
38 18 3.of6 
IV 156 111 11 19 39 10 358 
v 157 108 10 3 35 19 333 
VI 159 103 10 l 38 17 330 
VII 155 96 11 18 36 19 335 
VIII 16-4 n 11 7 33 17 310 
IX 167 105 13 
-
38 17 340 
X 171 113 17 1.of -42 19 376 
XI 173 109 19 9 -41 18 369 
XII 162 117 l2 6 -41 19 367 
B) Koksverbrauch In den Hoch6fen (c) • Consommatlon de coke dans les hauts fourneaux (c) 
8) Consumo dl coke nerll oltl fornl (c) • Verbrulk von cokes in de hoorovens (c) 
195-4 1.of 337 8n6 1 011 578 .of0-48 3 059 31 8ot 
1955 18 511 11192 1271 66.of -4758 3396 39794 
1956 19 695 11 826 1523 6-49 -4961 3 561 .0216 
1957 10689 11198 1 605 586 Hll 3 727 43 837 
1958 18197 11230 1 580 769 H19 3 601 41296 
1959 18 710 11 S47 1 500 919 5 1-44 3 718 .0538 
1960 11 -471 1l730 185-4 1060 5 557 -4053 47 716 
1961 10.of19 13 92-4 1 984 1 060 5 350 -4053 -46790 
1962 1816-4 12800 2379 1101 5 367 3792 43 703 
1963 16616 11100 2398 1113 5166 3-433 409-46 
196-4 18932 12 769 2250 121-4 5 697 3 711 44573 
196-4 I 1-497 1 072 194 106 .of7.of 288 3 63t 
II 1-459 1 003 183 100 .of 55 278 . 3 477 
Ill 1 52-4 1 071 168 110 .of87 298 3 659 
IV 1 S47 ton 156 115 .of75 311 3 680 
v 1 519 1072 1n 9l .of 51 312 3623 
VI 1 580 1 081 171 85 .ofn 322 3715 
VII 1 659 1 036 184 87 -4-44 327 3 736 
VIII 1 66.of 821 186 107 -439 306 3 523 
IX 1 632 1088 175 101 -498 315 3808 
X 1 701 1168 207 96 533 330 4035 
XI 1613 1 1-49 115 105 .of86 308 3878 
XII 1537 1132 234 111 .of78 316 3 809 
b Non comprla les fonderles d'acler lnd6pendantes 
a} Y comprla 1eml-coke et pouuler de coke 
c Y comprls fours 61ectrlques l fonte 
~·~ Comprul 1eml-coke e polvere dl coke b Non comprese le fonderle dl acclalo lndlpendentl 
c lnclusl fornl elettrlcl per chlsa 
.of4 
Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen testen 8rennstolten (E~KSinsgesamt) 
In den Werken der Elsen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne Huttenkokerelen) 
Verbrulk von cokes (o) per lnstollotles en verbrulk von andere voste brondstoffen (totool von de £GKS} In de 
l}zer· en stoallndustrle von de Gemeenschop (b) (hoogovencokesfobrleken nlet"lnbegrepen} 
EGKS ·CECA 
UEBL • BLEU Braunkohlen Koks Stelnkohlen und -brlketca Zeit lnscesarnt und ·brlketca Llfnlce et 
Oeuuchland France Ieaiia Nederland Houllle et br 1uecces P6rlode (BR) Total coke briquettes de lcnlte 
Bel~~ue Carbon fouile Llcnlte e maceo- Pertodo 
I 
Be 1 I Luxembourc Tocale coke e mattonelle nelle dlllcnlte Sceenkool en Brulnkool Tljdvak Cokes In cocaal ·brlketten en ·brlkeccen 
8 9 10 11 12 --13-- 14 15 16 
C) Koksverbrauch fur sonstlge Zwecke In der Elsen· und Stahllndustrle • Consommatlon de coke pour autres usages dans Ia sld,rurgle 
C) Consumo dl coke per altrllmplerhl nell' Industria slderurr#ca • Verbrulk van cokes voor andere verbrulksdoelelnden In de ljzer· en staal#ndustrle 
285 381 7l 10 153 11-4 1 015 195-4 
435 38-4 95 6 1-47 lS 1 092 1955 
478 412 94 21 128 lS 1158 1956 
SOl 356 95 lS 96 15 1089 1957 
431 352 10-4 5 93 22 1007 1958 
336 332 185 4 100 41 998 1959 
35-4 368 2-4-4 9 94 32 1101 1960 
295 -401 168 2 8-4 -46 996 1961 
330 324 118 6 88 -46 912 1962 
324 380 106 11 135 ... 1 005 1963 
30-4 297 91 6 81 29 808 1964 
33 41 15 0 12 5 107 I 1964 
28 30 14 0 9 4 85 II 
24 26 15 1 11 2 79 Ill 
23 24 5 0 9 2 64 IV 
22 18 8 0 5 1 54 v 
20 19 3 1 5 2 50 VI 
27 17 6 0 6 1 57 VII 
22 13 3 0 6 2 46 VIII 
71 21 4 1 4 3 54 IX 
27 27 4 1 2 3 64 X 
26 28 7 0 4 3 67 XI 
31 33 5 1 8 3 81 XII 
D) Verbrauch an Koks und sonstlgen festan Brennstoffen lnsgesamt • Consommatlon totale de coke et d'autres combustibles solldes 
D) Consumo totale dl coke e d# altrl combustiblll solidi • Verbrulk van cokes en van andere vaste brandstoffen In totoa/ 
15 360 9287 1137 588 
19 642 11 716 1419 670 
20 838 12 38-4 1 686 670 
22 017 12799 1 770 662 
19 614 12755 1 763 826 
20 203 131-46 1 763 985 
23 369 1-4 497 2179 1116 
22429 14679 2260 1134 
203-4-4 13 725 2629 1150 
18 517 13 5-45 2 649 1238 
21178 14 330 2499 1324 
1 685 1220 220 122 
1 648 1133 207 110 
1 710 1213 195 111 
1 726 1213 172 134 
1 698 1198 195 95 
1 759 1 203 18-4 88 
.1 8-41 1149 201 105 
1850 911 201 114 
1810 1214 192 102 
1899 1308 228 111 
1 812 1286 143 114 
1730 1 282 261. 118 















































33799 4422 998 
41815 4432 912 
-4-4301 4309 821 
46071 3 850 8-49 
43 659 3 640 131 
45245 3522 822 
51056 3891 127 
50253 Jill 761 
47 485 4025 546 
45 334 3857 48-4 
49 511 3417 572 
4075 374 64 I 
3891 335 57 II 
4082 343 57 Ill 
4102 277 57 IV 
4009 255 46 v 
4096 241 42 VI 
4129 215 42 VII 
3878 217 37 VIII 
4202 263 39 IX 
4475 280 46 X 
4314 289 44 XI 
4257 3l8 41 XII 















Consommatlon de coke (a), par tonne de prodult 
obtenu, dans les Installations d'agglomeratlon et 
dans les Installations productrlces de fonte 
Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erzeugten Sin· 
ters bzw. Rohelsens In den HUttenslnteranlagen 
sowle In den Rohelsen-Erzeugungsanlagen 
~gjt 
Consumo dl colce (o), per tonnelloto dl prodotto 
ottenuto, negll lmplontl dl agglomerazlone e nelle 
lnstallazlonl produttrlcl dl ghlsa 
Verbrulk van cokes (a) per ton geproduceerd sinter 
In de slnterlnstallatles en per ton geproduceerd ruw-
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In den HUttenslnteranlagen (b) • Dans les Installations d'agglom6ratlon (b) 
Neflllmplantl dl afflomerazlone (b) • In de slnterlnstallatles (b) 
72 87 .of9 -- 79 





































































Dlrekter Elnsatz In den Hoch&fen (c) • Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 




















(a) Y compris semi-coke ec poualer de coke 
C mpresi semi-coke e polvere di coke 
(b) E q par c d'aulom6r6s produicea 
In lea per t di a.,lomeracl prodotti 
(c) Y compria foura 61eccriquea l fonce 



























































(a) Einschl. Schwelkoka und Kokaarus 
Met inbecrlp van halfcokea en cokeaaruis 
(b) In kc pro Tonne erzeuscen Sincera 
In q per con ceproduceerd sinter 



























































Receptions de combustibles solldes des uslnes 
slderur~lques de !'ensemble de Ia Commu· 
naute (a) (cokerles slderurglques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solidi negll stablllmentl slderur-
glcl dellnsleme della Comunlttl (o) (cokerle slderur· 
glche escluse} 
Zuglnge an festen 8rennsto1fen bel den HUtten· 
werken der Gemelnschaft (a) (ohne Hiitten• 
kokerelen) 
Aanvoer van voste brandstotfen biJ de IJ:zer· en stool· 
lndustrle van de Gemeensch-ap (o} (hoogovencokes• 
fabrleken nlet lnbegrepen) 1000 t 






P6rlode semi-coke Pouuler de 
de houllle coke 
Perlodo 
Coke • Polvere dl coke 
TIJdvak aemk:okedl 




195-4 32959 1165 
1955 -41121 1327 
1956 43 992 1416 
1957 45 819 2086 
1958 43139 1906 
1959 -43 16-4 2089 
1960 -48416 2 674 
1961 -47 857 2 817 
1962 -4-4746 3 003 
1963 42285 3 304 
196-4 46046 -4063 
1963 I 3 793 253 
II 3-457 260 
Ill 3 560 279 
IV 3 536 259 
v 3622 269 
VI 3-414 261 
VII 3525 286 
VIII 3 287 278 
IX HOO 268 
X 366-4 282 
XI 3 466 307 
XII 3 561 302 
196-4 I 37-48 328 
II 3625 326 
Ill 3813 337 
IV 3785 342 
v 3 752 323 
VI 3 787 345 
VII 3 841 339 
VIII 3 665 335 
IX 3 903 346 
X -4104 357 
XI 3 943 371 
XII 4008 345 
(a) Non comprll Ia fonderlu d'acler lnd6pendantu 
Non comprue le fonderle d'acclalo lndlpendentl 
(b) Y comprla pouulen d'anthraclte 
lvl comprue le polverl dl antraclte 
(c) Y comprla le coke de llcnlte 
lvl compruo II co1te dl llcnlte 
Braunkohlen 
Stelnkohlen und ·brlkttu 
und ·brlketu 
Llfnlte et 
Houllle et br ,uettu 
brlquettu de Ienita 
Carbon foulle Llcnlte • 
• mattonelle mattonelle 
dl llcnlte 
Steenkool en 







3 714 853 
3601 838 
4004 87-4 
3 901 782 
4146 56-4 
3 900 538 


























lnscuamt HUtten• Sonatlce kokerelen Herkunft 
Total Cokerlu lnsceaamt ald6rurclques Autru 
Total• ~pre• provenancu Total kerle 
Toual alderurclche Altre Totale propria provenlenze Hoo1oven- Toual 
co ... Overlc• fabrleken 
5 6 7 8 
39 750 12843 26746 39589 
-48108 1-4671 33246 47917 
-
50895 15 616 35117 50733 
51857 16123 36-479 51601 
49 612 16153 33 321 49474 
49 692 16 336 33 273 49609 
55968 17 684 38174 55 858 
55 357 17 925 37230 55155 
51459 18 075 3-4100 52175 
50 031 17-427 32500 49 927 
54213 17104 37 013 54117 
4-483 1 565 2 917 4-482 
4149 1 405 2 743 41-48 
4152 1 504 2638 4142 
4172 1437 2694 4131 
4270 1490 2 779 4269 
4 017 1425 2 591 4016 
4150 1 462 2687 4149 
3177 1434 2435 3 869 
4000 1 402 2 593 3 995 
4315 145-4 2849 4303 
4169 HOO 2 762 4162 
4277 1-4-49 2812 4261 
4517 1 505 3 004 4509 
.U60 1420 2936 4 356 
4519 1-473 3 045 4518 
4507 1407 3 083 4<490 
4 390 1411 2 975 4386 
4443 1 382 3 049 4431 
4 465 1409 3 056 4465 
4226 1377 28-4-4 4221 
4540 1 318 3125 4533 
4809 1-471 3 321 4792 
47t9 HS4 3259 4712 
4708 1-478 3 223 4701 
(a) Unabhlnclc• Suhlcle8ereien nlcht elnceschlouen 
Onafhankelllk• atulcleterllen nlet lnbecrepen 
(b) ElnachlleBIIch Anthruluuub 
lndutlef anthracletcrula 










































Bilan de Ia consommatlon de combustibles et d'energle dans Ia slderurgle de Ia Communaute (sans les 
cokerles slderurglques, niles fonderles d'acler lndependantes) 
Consumo dl combustlblll e dl energla nell'lndustrla slderurglca della Comunltd (non comfJrese le colcerle slde-





I) COMBUSTIBLES SOLIDES: 
COMBUSTIBILI SOLIDI: 
1• Coke et semo-coke de houille 
Coke e semi-coke di carbon 
fouile 
2• Pouuier de coke 
Polvere di coke 
3• Houille et briquettes (a) 
Carbon fossile e mattonelle (a) 
4• Locnlte et briquettes ~) 
Licnlte e mattonelle ( ) 
Total • Totale 
II) COMBUmBLES LIQUIDES: 
COMBUSTIBILI UQUIDI: 
t• Fuel et pz-oil 
Olio combustibile 1 psolio 
2• Goudron et brai 
Bitu me :_r.ece 
Total· To e 
Ill) GAZ : • GAS : 
1• De hauts foumeaux des 
uslnes (c) 
Dl alto forno decll 
stabillmentl (c) 
2• des cokeries des usines (d) 
Delle cokerle de&li 
stabillmentl (d) 
3• D'autres sources 
Oa altre fond 
Totsl • Toule 
IV) ~NERGIE ~LECTRIQUE : 
ENERGIA ELETTRICA : 
1• Produite da111 les usines 
Prodotta necli stablllmentl 
2• D'autres sources 
Oa altre fontl 





V) UVRAISONS : • CONSEGNE : 
1• De pz de haut fourneau 
Di ps d'alto forno 
2• Gu de distillation 
Gas di distilluione 
3• D'.Siectrlcit6 • Di elettrldtl 
c Millions m• l f1' et 760 mm/H& 










I 1 000 t 43139 » 1 960 » 3507 » Ill 
» 49 527 
l 1 000 t 2209 » 105 
» 2314 
I millions 32102 m• » 4431 » I U9 
» 41 659 
l millions to 012 kWh » 12112 
» ll124 
Einhelt ln~esamt 
Unit& oul Totale 
Unitl Toual 
Eenheid (e) 
l millions 6 846 m• » 1678 
millions 3496 kWh 
1959 1960 
darunter • dont darunter • done 
dl cui • wurvan di cu • wurvan 
Strom· lnscesamt Hoch&fen Strom• Hoch&fen en:eucuncs· en:eucuncs-
anlacen Total Hauts anlacen Hauts Centrales fC?urneaux Centrales fourneaux Totale 61ectriques 
Alti forni 
61ectriques 
Altl fornl Cent rail Totaal Central I 
elettriche Hoo&· elettriche Hoo&· Elektrische ovens Elektrische ovens centrales centrales 
2 3 4 5 6 
42-4-4-4 0 -48467 47 620 1 
95 73 1491 123 59 
13 413 3886 21 491 
1 7) 826 1 78 
42553 559 55 670 47765 629 
2 63 2855 7 8"i 
0 1 88 0 1 
2 64 U43 7 85 
126"i-4 7 3"i-4 lJ 114 13602 8 793 
60 85 3820 91 129 
1 ~18 6463 7 95 
12705 7147 41797 U700 9 017 
10 311 
11 511 
25892 2791 823 
darunter Ober darunter Ober 
Vertellernetz ln~esamt Verteilernea 
Dont au r&eau otal Done au r&eau Total• Di cui alia rete Totul Dl cui alia rete dl distribuzlone di distribuzlone 
wurvan aan het (e) wurvan aan het 
voorzleninpnet voon:ienlnpnet 
... u 462 51 
1 950 2741 201"i 
762 3738 666 
b) lvl compreso II coke dill&nlte 
c) Milioni di m• a f1' e 760 mm/H& 
d Milioni di m• a 4 250 calorie 
1961 
darunter • done 
di cui • wurvan 
lnscesamt Strom• Hochafen en:eucuncs-
Total anlacen Hauts- Centrales 
Totale fourneaux 61ectriques 
Totaal Alti fornl Central I elettriche 
Hooc· Elektrische OVelll centrales 
7 8 9 
47-481 -46 659 1 
1676 126 66 
3844 9 597 
760 0 7) 
54 761 46794 737 
3206 53 93 
' 
61 1 0 
3267 54 93 
35 180 13 587 8 866 
3901 122 
""' 
5 930 18 96 
4JOU un7 9126 
12439 
14127 
26 566 2899 839 
darunter Ober 
ln~esamt Vertellemetz 
otal Dont au r&eau Toule 
Toual Di cui alia rete di distrlbuzlone 
(e) wurvan aan het 
voon:ienlnpnet 
u 006 61 
2771 1985 
4493 H30 
lal Y comprls pouuier d'anthraclte b Y compris coke de llcnlte e Directement l d'autres ateliers localement lntl!cru (except6 les fonderies d'acler) au r&eau, l d'autres usines et aux cokerles sldt!rurclques I
a) lvl comprese le polverl dl antraclte 
el Oiretumente ad altre offlclnel ocalmencei ntecrace (eccettuatele fonderie di 




Verbrauch von Brennstoffen und Energle In der Elsen· und Stahlindustrle der Gemeinschaft (ohne Hiit· 
tenkokerelen und unabhanglge StahlgieBerelen) 
Verbrulk van brandstoffen en energle bl} de l}zer- en staallndustrle van de Gemeenschap (hoogovencokesfabrle-
ken en onafhankell}ke staalgleterl}en nlet lnbegrepen) 
1962 1963 
darunter • dont darunter • dont 
di cui · wurvan di cui • waarvan 
lnsgesamt Strom- lnsgesamt Strom- lnsgesamt Hochiifen Hochiifen erzeugungs- erzeugungs-
Total Hauu anlagen Total Hauu anlagen Total 
fourneaux Centrales fourneaux Centrales Totale 61ectriques Totale electriques Totale 
Totaal Altl fornl Centrali Totaal Alti forni Centrali Totaal elettriche elettriche 
Hooc- Elektrische Hoog- Elektrische 
ovens centrales ovens centrales 
10 11 12 13 H 15 16 
44 383 -43 58-4 0 41 638 -40 85-4 0 21013 
1980 229 68 3 555 207 93 1105 






51 899 43 811 873 49 481 41 071 946 16151 
3 861 18-4 H2 4 310 329 156 1608 
66 1 0 86 15 3 41 
3 917 185 141 4396 344 159 1650 
34091 13 348 8 501 31197 12 979 1596 16 378 
3 898 165 187 3 614 175 215 1 931 
5187 11 83 5 387 5 99 1745 
43176 t3 514 8 771 41 108 13158 7 910 21 055 
13464 13 346 7211 
13 995 15137 8 530 
17 459 1884 793 28 583 1918 761 15 741 
darunter Dber darunter Ober 
lnscesamt Verteilernetz lnscesamt Verteilerneu lnsgesamt 
Total Dont au reseau Total Dont au riseau Total Totale Totale Totale 
Totale 01 cui alia rete Totaal Di cui alia rete Totaal dl distribuzione dl distribuzione 
(e) wurvan un het 
voorzienlnpnet 
(e) waarvan aan het (e) 
voorzienincsnet 
5953 109 5818 115 3 089 
1871 207-4 1733 1 895 1321 
4171 648 3 863 481 1017 
b) Einschlle81ich Braunkohlenschwelkoks und Briketutaub la) Einschlle81ich Anthrazlutaub c) In Milllonen kcai/Nm• 0" und 760 mm QS d In Millionen Nm• von 4 150 kcal Nm• el Unmittelbar an sonstice iktlich verbundene Betriebe (ohne iirtlich ver-
bundene StahlformcieBerei), an das Verteilernetz, an andere Werke und 
die HDttenkokereien 
19641-VI 
darunter • dont 
di cui · waarvan 
Strom- Einheit Gruppierung Hochiifen erzeugungs- Unites Llbelle 
Hauu anlagen 
fourneaux Centrales Unitl Descrizione 
electriques 







I FESTE BRENNSTOFFE : 
VASTE BRANDSTOFFEN : 
I 
1• Koks einschl. Steinkohlen-
21 378 0 1 000 t schwelkoks 
Cokes en steenhalfcokes 
-48 39 » 2• Koksgrus Cokesgruis 




4• Braunkohlen und -briketts (b) 
Bruinkool en ·briketten (b) 
11 860 401 » lnsgesamt · Totaal 
II) FL0SSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
239 103 1 000 t 1 
1• HeiziSI und Gasol 
Stookolie en dieselolie 
12 .. » 2• Teer und Pech Teer en pek 
151 107 » lnscesamt · Totaal 
Ill) GAS : · GASSEN : 
I 
1• Eigenes 
73-41 3 732 mio Nma Gichtgas (c) Eigen 
hoogovengas (c) 
2• Aus eigener Kokerei (d) 
62 111 » Uit eigen 
cokesfabriek (d) 
5 -47 » 3• Sonstiges Gas Andere gassen 
7 408 3890 » lngesamt • Totaal 
IV) STROM: 
STROOM: 
mio kWh t 
1• Aus eigener Erzeugung 
In eigen fabrieken ceproduceer 
2• Sonstiger Strom 
» Andere stroom 
1 511 394 » I nscesamt • Totaal 
darunter Dber Einhelt An hang Verteilernetz 
Dont au r6seau Unit& Annexe 
Di cui alia rete 
di distribuzione Unitl Allecato 
wurvan un het Eenheid Bijlace voorzieninpnet 
V) ABGABEN : • LEVERINGEN : 
57 mlo Nm• l 1• Gichtcu Hoocovencas 950 ,. 2• Starkf,u Distil atlegu 
201 mio kWh 3• Strom • Elektriciteit 
(a) Anthracietgruis inbecrepen 
ib) Bruinkoolcokes en brikeutof inbegrepen cJ Miljoenen Nm• blj O• en 760 mm kwlkdruk · d In mlljoenen eenheden van 4 250 cal. per Nm• (e Rechutreeks geleverd aan pluuelijk verbonden bedrijven (met uitzon-
dering van de pluuelijk verbonden staalgieterij), un de voorzienings-








Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
J'r• Partie: Siderurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Dee I: ljzer· en staalproducerende industrie 
Unabhinglge StahlgleBerelen 
Fonderle dl acclalo Jndlpendentl 
VII 
Fonderles d'acler lndependantes 
Onafhankelljke staalgleterljen 
1000t-% 
Production d'acler llqulde pour moulage, par 
r.rocedes, dans !'ensemble des fonderles d'acler ndependantes de Ia Communaute (a) (Quantltes 
et Importance relative) 
Produzione dl occlalo spllloto per gettl secondo II pro-
cesso dl fabbrlcazlone delle fonderle dl occloio lndl-
pendentl della Comunltd (a) (Quantltd e importonzo 
relatlva} 
Nach Verfahren · Par proc6des 
Erzeugung von Flilsslgstahl filr StahlguB nach 
Verfahren In den unabhanglgen StahlgleBerelen 
der Gemelnschaft (a) (Mengen und Antell an der 
Gesamterzeugung) 
Produktle van vloelbaar stool voor gletwerk per pro-
cede In de onafhankelljke staalgleterljen van de 
Gemeenschop (a) (f'loeveelheden en oandeel In de 
totale produktle) 
Secondo il processo di fabbricazione · Per proced6 
l1n % d. Gesamterz. an 
Flilssicsc. f. Stahle. 
Zeit lnscesamt En % de Ia production 
Elektrostahl Sonsticer Total tot. d,ac.liq. p. moulac• Periode S.M.·Stahl In % della prod. tot. di Elect rique Autres Totale Periodo Martin Bessemer acciaio spillato per cett 
1jdvak Elettrico Altrl Totaa In % van de tot. prod. Martinstaal 
Eiektrostul Andere van vloeibur staal voor cletwerk 
1 2 3 
"' 
5 6 
1956 45 331 236 13 625 51,1 
1958 44 361 222 18 645 54,2 
1960 24 487 178 17 706 54,3 
1962 12 582 161 22 m 61,0 
1963 9 ·530 146 13 698 56,4 
1964 10 571 148 12 741 
1964 I 1 50 13 1 66 57,9 
II 1 48 13 1 62 56,9 
Ill 1 47 13 1 62 57,9 
IV 1 53 14 1 68 58,1 
v 1 43 12 1 57 58,8 
VI 1 49 13 1 64 59,3 
VII 1 43 10 1 54 54,0 
VIII 0 38 10 1 49 59,0 
IX 1 51 13 1 66 58,9 
X 1 53 12 1 67 58,9 
XI 1 49 11 1 63 58,9 
XII 1 49 12 1 63 58,3 
1965 I 
II 
In % der Rohstahlerzeugung lnsgesamt • En % de Ia production totale d'acler brut 
In % della produzione di accialo rrezzo • In % van de totale produktle van ruwstaaf 
1956 0,2 6.6 
1958 0,1 6.3 
1160 0,1 6,4 
1962 0,0 7,2 
1963 0,0 5.9 
1964 0,0 6,0 
1964 I o.o 6.2 
II 0,0 6,0 
Ill 0,0 5,8 
IV 0,0 6,3 
v 0,0 5,6 
VI 0,0 6,1 
VII 0,0 5,3 
VIII 0,0 6,5 
IX 0,0 6,1 
X 0,0 6,3 
XI 0,0 6,0 
XII 0,0 6,2 
1965 I 
II 
(a) Pour Ia France, fonderies autonomes et fonderies intecrees 1 d'autres 
industries que Ia sid6rurcie 







































(a) FOr Frankreich, selbstlndi&• StahlcieBereien und StahlcieBereien, die mit 
anderen Jndustrien als der Elsen· und Stahlindustrie verbunden sind 
Voor Frankrijk, zelfstandice staalcieterljen en staalcieterijen, die met andere 
industrleln dan de ijzer· en stsalinduscrie verbonden zijn 
Consommatlon de matleres premieres de l'en· 
semble des fonderles d'acler lndependantes de Ia 
Communaute (a) 
Consumo dl materle prime dell'lnsleme delle fonderle 
dl acclalo lndlpendentl della Comunltd (a) 
Spiegeleisen u. Hoch-
ofen-Ferromangan 
Rohstofl'verbrauch In den unabhanglgen Stahl· 
gleBerelen der Gemelnschaft (a) 
Grondstoffenverbrulk van de onafhankelljke staal-
gleterljen van de Gemeenschap (a) 
Schrott • Ferraille Rottame · Schroot Steinkohien und 
-briketu 
Roheisen Spiegel et ferro-
Sonstlge 
Houille et briquettes Ferroleglerungen Oavon Eigenentfall Fonte manganae carbure lnsgesamt de houille Zeit Autres ferro-alliages 
Period a Ghisa Ghisa specular• e Altre ferro leghe Total 
Oont de chutes propres Carbon fossile e 
Ruwijzer ferro-mn carburato Oi cui: Ricuperi interni mattonelle Periodo (b) Spiegelijzer en hoog- Andere Totale Wasrvan: Opbrengst Steenkool en 
TiJdvak oven-ferromangaan ferrolegeringen Totasl uit eigenbedrijf ·briketten 
(b) (b) (c) (d) 
1000 t 
1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 
1955 -43 12 22 553 253 -41 
1956 -41 11 24 594 267 45 
1957 38 12 24 615 284 49 
1958 32 14 22 648 281 55 
1959 19 11 19 630 275 40 
1960 21 12 23 730 316 41 
1961 21 13 24 819 349 40 
1962 22 16 25 806 351 34 
1963 17 15 25 710 311 31 
1964 21 20 24 763 324 30 
1963 1 4 4 7 188 80 8 
2 4 3 6 183 78 8 
3 3 4 5 161 71 6 
4 5 5 7 188 82 9 
1964 1 5 5 5 195 85 9 
2 6 5 6 195 78 7 
3 5 5 6 168 75 6 
.. 6 5 7 100 87 8 
Heizkoks einschl. Schmelzkoks und Rohbraunkohle, -staub, Braunkohlenbriketts Stelnkohlenschwelkoks Spezlalkoks 
LIJnlte, poussiers et Gu Coke et semi-coke Coke de fonderie et FIOsslce Brennstoffe Strom 
Zeit de chauffage coke sp4!cial briquettes de lignite Combustibles liquides Gaz Electricit6 
Periode Coke e semi-coke Coke da fonderia e Lignite, polvere e Combustibili liquidi Gu Elettricitl 
di viscaldo coke speclale mattonelle di lignite Vloeibare brandstoffen Gu Elektriciteit Periodo Ruwe bruinkool, (e) Cokes en Gieterijcokes en Tijdvak half cokes specia e cokes bruinkoolstof en bruinkoolbriketten 
10® t 1000 m• 1000 kWh 
7 I 8 I 
19S5 19 82 
1956 20 90 
1957 18 91 
1958 16 97 
1959 H 71 
1960 14 75 
1961 11 78 
1962 13 69 
1963 14 60 
1964 10 57 
1963 1 8 17 
2 1 15 
3 2 12 
4 3 15 
1964 1 4 16 
2 1 13 
3 1 12 
4 3 16 
(a) Pour Ia p6riode avant Janvier 1957, sans Ia Sarra 
Per II periodo precedence il gennaio 1957 senza Ia Sarre 
(b) Donnees par pays: voir tableaux prec6denu 
Dati per paese: vedere tavole precedente 
(c) Non comprls Ia r6cup6radon dans les usines 
Non compresil rlcuperl dl demollzlone nello stablllmento 
(d) Y comprls pouul•ru d'anthreclte 
Compresa Ia polvere dl antrecite 
(e) m• l 4250 calories 




















I 10 11 12 
10 37 760 335 319 
12 41 537 348 621 
15 56 593 393 089 
H 58 699 411 720 
13 59 263 470 962 
17 66 018 553 348 
19 75 933 595 619 
23 80 530 613 881 
24 n 195 ~62 375 
25 93 133 599112 
8 226n 148 617 
5 16 455 138 319 
4 13 837 124 830 
7 19226 150 609 
8 20 466 155 159 
5 17 859 140 815 
5 18133 usns 
7 21 233 163 541 
(a) FOr den Zeitreum vor fanuar 1957 ohne Saarland 
Voor de perlode voor anuari1957 Saarland niet inbegrepen 
(b) Underangaben siehe vorhergehende Tabellen 
Voor de cljfers per land zle men de voorafgaande taballen 
(c) Aluchrott der Werke nlcht elnbegriffen 
Oud schroot ult elgen bedrllf nlet lnbecrepen 
(d) ElnschlleBIIch Anthrazlutaub 
lncluslef anthracleutof 
(e) Berechnet auf 4250 kcal Nm• 
Berekend op buls van -4~0 kcai/Nm• 
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Tell 1: Eisenschaffende lndustrie 
t•r• Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer· en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerclo del prodottl slderurglcl 
N~goce des prodults sld~rurglques 
Staal handel 
EJ Receptions nettes et llvralsons nettes de prodults slderurglques des negoclants (a), par prodults Arrlvl nettle consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a). per prodottl 
1000 t EGKS • CECA 
. 
Massenstihle • Aciers ordinaires 
Flacherzeucnlsse • Produlu piau 
Zeit Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdrahc Daruncer: 
P6riode Aciers marchands lnscesamc Bleche: > 3 mm Demi·produiu Profil6s lourds Fil machine 
Periodo Laminati mercancili Total Done: T&les > 3 mm Semi·prodotti Profilati pesanti Vercella in matasse 
Tijdvak Stufstaal en Totale Di cui: Halffabrikaac Zwaar proflelstul Waisdrud. cehaspeld Iicht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Tocaal Wurvan: 
Plaat> 3 mm 
1 2 3 
"' 
5 6 
A) Zugange Rl!ceptions • Arrivl • Ontvangsten 
1954 (b) 10 647 24 2 766 t457 618 
1955 (b) 12 821 29 3 444 2 046 969 
1956 18 919 42 3 831 2253 1166 
1957 15 1 074 22 3 960 2483 1 310 
1958 16 941 14 3428 2184 1056 
1959 22 1 021 22 4145 2543 1187 
1960 31 1182 29 4453 3 036 1 387 
1961 31 1 380 33 4 330 3 080 1 522 
1962 31 1414 33 4618 3126 1 627 
1963 40 1 331 20 4463 3 335 1 600 
1964 
1964 I 2 123 3 410 343 159 
II 3 125 3 436 358 171 
Ill 3 135 3 414 348 159 
IV 4 135 4 468 378 162 
v 4 124 3 420 344 167 
VI 4 147 4 467 385 187 
VII 3 135 2 472 373 189 
VIII 2 129 3 420 271 144 
IX 4 137 2 468 343 179 
X 4 146 4 479 337 175 
B) Lleferungen • Llvraisons • Consegne • Leverlnten 
1954 (b) 10 603 22 2847 t 378 584 
1955 (b) 10 859 27 3 376 1966 959 
1956 14 936 37 3 731 2222 1160 
1957 16 998 26 3 706 2406 1186 
1958 17 897 16 3-480 I un 1054 1959 23 1 005 21 4071 2573 1171 
1960 30 1146 28 4307 i 2901 1 372 
1961 32 1 377 33 4 476 I 2927 1 488 1962 32 1 359 30 4606 3 046 1 551 1963 37 1 340 20 4 561 3 304 1 612 
1964 
1964 I 3 110 3 367 349 169 
II 3 113 3 381 334 163 
Ill 3 121 3 412 331 161 
IV 4 147 4 458 345 170 
v 3 131 3 407 302 147 
VI 4 146 4 466 338 164 
VII 3 136 3 431 323 158 
VIII 2 120 3 373 223 114 
IX 3 141 3 466 335 165 
X 4 145 4 463 339 165 
(a) Non compr!. les r6ceptions en provenance d'un autre n6coclanc, nl pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre n6coclanc du pays (b) Sans Ia Sarre 
(a) Esdusi eli arrlvi In provenienza da un altro commerclante del paese e. perle 
consecne, queUe destinate ad un alcro commerciance del paese 
(b) Senza Ia Sarre 
156 
I 
Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Handler an Elsen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van 1/zer- en staalprodukten van de handelaren (o) per produkt 
EGKS ·CECA 
Accialo comune · Gewone sualsoonen 
Prodotcl piattl • Platte produkten lnsgesamt nach Herkunft bzw. Besclmmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza resp. destinuione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemmlnc Aciers fins et sp6ciaux Bleche < 3 mm Oberzocene Bleche 
Done: T61es < 3 mm Done: T61es revltues lnscesamt Darunter: Aus IDarunter: And. Under· Acciai fini • speciali bzw. in das Inland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Done: du/vers le pays Dont:autrespaysCECA Speciaalstul 
Lamiere < 3 mm lamiere rlvesclte Dicul: Dl cuI: Altri paese 
Totale Dal resp. nel paese della Comunitt 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Ult/aan Wurvan:And.landen Plaat< 3 mm Beklede plaat Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zugange R6ceptlons • Arrlvl Ontvanrsten 
637 130 4904 4 079 789 
858 1-43 6 351 5154 1144 
828 133 7 063 5972 1 057 
901 168 7 558 6196 1 329 
947 180 6 683 5 687 975 
1 068 180 7753 6 300 1 421 
1 316 187 8 731 6 861 1 810 
1108 200 8854 6946 1 860 
1159 209 9m 7182 1 951 
1 358 224 9189 6 971 2106 
148 21 881 651 221 
145 22 91S 713 204 
150 23 903 699 197 
158 27 989 759 216 
143 21 895 682 199 
159 74 1 007 750 239 
147 21 985 738 236 
97 16 815 624 189 
128 19 954 710 231 
126 21 970 739 220 
B) Lleferungen • Llvralsons • Conserne • Lever/nren 
578 129 4860 4855 5 
772 134 6138 6 221 14 
821 134 6940 6880 47 
949 164 7151 7058 85 
933 178 6681 6 621 44 
1112 175 7693 7 632 38 . 
1 210 183 8411 8 345 53 
1104 199 8845 8 783 57 
1161 204 9073 9022 48 
1 317 223 9261 9223 38 
146 20 832 829 3 
138 19 834 829 4 . 
135 19 870 866 4 . 
138 22 958 952 5 
122 20 846 842 4 
136 l3 958 953 4 
129 22 896 896 3 
82 16 nt 717 3 
138 23 948 942 5 
















































(a) Die Zuctnce von anderen Hlndlern bzw. die lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind niche elnbecriffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverincen aan ander 
handelaren In het binnenland dienen niet te worden tnbecrepen (b) Ohne Saarland (b) Zonder Saarland 
157 
1000 t 
Receptions nettes et llvralsons nettes de prodults slderurglques des negoclants (a), par prodults 
ArriYI nettle consegne neue dl #)rodottl slderurglcl del commerclontl (a), #)er #)rodottl 
DEUTSCHLAND (BR) 
Musenstlhle • Aclers ordinalres 
Flacherzeucnlsse · Produlcs plus 
Zeit Scabsuhl I Halbzeua Schwere Profile Walzdrahc Oarunter: P'rlode Aciers marchands lnscesamc Bleche: > 3 mm Oeml-produlci Profill!s lourds Fil machine 
Perlodo lamlnacl mercancill Total Done: T61es > 3 mm I Semi-prodoctl Profilati pesantl Vercella in matasse 
Tijdvak 01 cui: Scaafstaal en Tocale Halft'abrikaat Zwaar proflelstaal Walsdrud, cehupeld Iicht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plaac > 3 mm 
---1 l ] 4 5 6 
A) Zuginge R~ceptions • Arrlvl • Ontvongsten 
1954 (b) 1 254 
1955 (b) 2 3~ 
1956 4 389 
1957 5 457 
1958 H 384 
1959 18 509 
1960 24 536 
1961 2-4 584 
1962 18 576 
1963 18 570 
1964 20 700 
1964 I 0 51 
II 2 52 
Ill l 62 
IV 2 63 
v l 56 
VI 2 68 
VII 1 65 
VIII 1 63 
IX 3 58 
X 2 65 
XI 1 56 
XII 2 41 
1965 I 2 57 
B) Lleferungen • 
1954 (b) 1 23-4 
1955 (b) 2 357 
1956 .. 398 
1957 5 -42-4 
1958 ,... 390 
1959 18 -473 
1960 22 53-4 
. 1961 2S 597 
1962 18 578 
1963 16 578 
1964 22 669 
1964 I 1 -43 
II 2 46 
Ill 2 51 
IV 2 62 
v 1 56 
VI 2 63 
va 2 65 
VIII 1 60 
IX l 63 
X 2 63 
XI 2 55 
XII 2 -43 
1965 I 2 46 
(a) Non comprls les r6cepclons en provenance d'un aucre n'codanc. nl pour les 
livralsons, cella l destination d'un aucre n6coclanc du pa)'l (b l Sans Ia Sarre 
158 
4 796 49S 238 
5 1194 763 413 
12 1 251 759 443 
9 1 171 850 495 
10 1 077 745 392 
16 1 624 1 001 541 
22 1713 1 176 579 
28 1 657 1016 584 
27 1 685 1 161 667 
8 1 660 1 162 630 
17 2 233 t479 823 
0 142 107 51 
1 165 146 61 
1 173 111 64 
l 199 137 73 
1 182 127 71 
2 201 ns 73 
2 226 141 79 
2 212 123 71 
2 202 127 74 
3 208 t31 81 
1 181 tt4 64 
0 143 99 60 
1 177 109 63 
Livralsons • Consegne • Leverlngen 
3 790 -486 231 
5 1 H7 709 391 
11 1150 733 441 
9 1103 798 -435 
10 1 17-4 786 424 
IS t 563 970 509 
21 1622 ttl6 582 
28 1720 t 050 592 
2-4 1717 t 095 607 
8 1722 t 164 643 
17 2 0-46 t373 762 
0 127 tll 66 
0 HO tiS 62 
t 16-4 U9 66 
2 191 127 71 
2 166 105 59 
2 193 tlO 66 
2 202 119 66 
2 179 101 56 
2 191 114 63 
2 191 Ill 68 
1 173 114 63 
1 130 96 55 
1 139 120 66 
(a) Eaduslcll arrlvlln provenlenza da un alcro commerclante del paese e, per le 
consecne, quelle destinate ad un alcro commerdante del paese 
(b) Senn Ia Sarre 
Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Handler an Els~n- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van l}zer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
DEUTSCHLAND (BR) 
Acclalo comune • Ge¥1one stulsoorten 
Prodottl plattl Platte produkten lnscesamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza resp. destlnulone 
Darunter: Darunter: Tonal nur herkomst resp. naar bestemmlnc Aclers fins et sp6claux Bleche < 3 mm Oberzocene Bleche 
Done: T&les < 3 mm Dont: T&les revltues lnscesamt Darunter: Aus 1
oarunter: And. Under Acclal fini e speciati 
bzw. in das Inland der Gemelnschaft 
01 cui: 01 cui: Total Done: du/vers le pays Dont:autres pays CECA Speclaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rivestlte 01 cui: 01 cu:: Alert paese 
Totale Oat resp. net paese della Comunitl 
Wurvan: Waarvan: Waarvan: Uit/un Wurvan: And. Ianden Plut <3 mm Beklede plut Totul het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Rtkeptlons • Arrlvl Ontvangsten 
190 38 1550 1 292 257 
270 35 2318 1746 565 
207 38 2<415 1 93) 471 
247 45 2<492 2 070 395 
255 51 2130 1 854 370 
339 63 3t68 2628 528 
455 61 3471 2912 530 
301 60 3309 2 792 491 
360 64 3467 2879 543 
397 64 3 418 2747 605 
495 70 4449 3 619 732 
42 6 300 246 48 
41 7 336 285 46 
43 6 359 303 51 
48 8 403 335 60 
43 6 368 298 60 
49 6 408 325 73 
47 7 436 346 82 
39 5 401 331 61 
40 5 392 311 68 
37 5 409 325 74 
37 5 353 283 62 
28 4 285 233 47 
32 6 346 277 64 
B) Lleferungen • Ltvralsons • Consegne Leverlngen 
186 37 1 uc 1 509 5 
240 34 2220 2 206 11 
207 38 2296 2251 40 . 
268 44 2339 2252 84 . 
256 52 2374 2324 44 . 
343 59 3039 2992 35 
-411 60 3325 3 264 52 
324 61 3420 3 359 56 . 
356 62 3432 3 381 48 
387 63 3<489 3 449 38 
460 68 4127 4076 45 
.of2 5 292 289 3 . 
40 5 303 298 4 
-41 5 337 332 ... 
.of3 6 384 378 5 
34 5 330 326 4 . 
41 6 380 376 4 . 
40 6 390 386 3 
33 5 343 339 .. 
37 6 3n 367 5 
40 6 380 375 .. 
37 6 345 342 2 
30 5 2n 268 3 






















































(a) Ole Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind niche elnbecriffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 
handelaren In het blnnenland dienen niet te worden inbecrepen 
(b) Ohne Saarland (b) Zonder Saarland 
159 
1000 t 
Receptions nettes et livralsons nettes de prodults slderurglques des negoclants (a), par produits 
Arrlvl nettle consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
FRANCE 
Massenstlhle • Aclers ordinaires 
Flacherzeucnlsse • Produiu plats 
Zeit Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P6rlode Aclers marchands lnsgesamt Bleche: > 3 mm Demi-produlu Profi16s lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnati mercantili Total Dont: T&les > 3 mm Seml-prodottl Profilatl pesantl Vercella in matasse 
Tijdvak Stufstaal en Totale Di cui: Halffabrikaat Zwaar profielstaal Walsdraad. cehaspeld Iicht profielstaal Lamiere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat >3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuglnge R~ceptlons • Arrlv/ • Ontvangsten 
1954 147 3 759 513 198 
1955 193 .. 1014 685 280 
1956 226 6 1129 835 368 
1957 2-49 1 252 9n 449 
1958 28-4 1 163 927 377 
1959 210 1 066 904 3-48 
1960 285 1 269 1156 454 
1961 337 1 297 1 225 538 
1962 377 1 322 1 217 54-4 
1963 303 1 267 1 375 581 
1964 396 1 607 t662 723 
1964 I 34 135 154 66 
II 33 146 154 65 
Ill 31 120 157 65 
IV 32 146 161 53 
v 26 117 139 59 
VI 34 147 171 77 
VII 31 130 143 70 
VIII 29 105 8l 40 
IX 40 141 140 63 
X 37 146 128 55 
XI 36 132 114 47 
XII 32 141 120 48 
1965 I 35 128 124 51 
B) Lleferungen Llvralsons • Consegne • Levering en 
195-4 
-
153 3 m 511 200 
1955 
-
208 .. 1 021 6n 289 
1956 
-









































































































114 119 52 
(a) Non comprls les r6ceptlons en provenance d"un autre n6coclant, nl pour les 
llvralsons. celles l destination d'un autre necoclant du pays 
(a) Esclusl ell arrlvl In provenlenza da un altro commerclante del paese e, per.le 
consecne, queUe destinate ad un altro commerciance del paese 
160 
Netto-Zugange und -Lieferungen der Handler an Elsen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van l}zer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
FRANCE 
Acciaio comune • Gewone uaalsoorten 
Prodotti piattl • Platte produ kten lns\esamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destinuione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemminc Aclers fins et sp6claux Bleche < 3 mm Oberzo1ene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revetues lns1esamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acciai finl e speclali bzw. In du Inland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont: aut res pays CECA S peciaalstaal 
Lamiere < 3 mm lamiere rivestite Di cui: Di cui: Altri paese 
Totale Dal resp. nel paese della Comunitl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. Ianden Plaac < 3 mm Beklede plaat Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 ---~--- 9 10 11 11 
A) Zuginge R~ceptlons • Arrivl Onrvonrsten 
258 51 1 431 1432 
322 62 1 896 1 996 
376 63 1196 2196 
403 79 2473 2250 223 
439 77 2374 2137 237 66 
449 83 2180 1 850 330 62 
576 90 2710 2 055 655 85 
548 58 2859 2175 684 101 
531 109 2916 2 206 710 85 
636 117 2945 2173 772 84 
754 135 3 665 2 704 960 100 
73 11 313 232 91 8 
69 11 333 244 89 8 
75 12 308 227 81 9 
76 13 339 256 83 9 
65 11 282 211 71 8 
75 13 351 256 96 9 
60 10 304 224 80 9 
30 7 216 155 61 4 
62 10 321 234 87 10 
57 11 311 236 75 10 
43 11 282 214 69 9 
54 14 293 216 77 9 
58 10 187 212 75 9 
B) Lieferuncen Llvralsons • Conscrne leverlnren 
241 51 1444 1 444 
301 60 1905 1 905 
368 61 1191 2192 
415 77 2 386 2 386 
426 77 1155 2 155 65 
485 82 1280 2 280 72 
524 86 1556 2 556 82 
531 95 1777 2 777 91 
532 106 1830 2 830 84 
619 116 1955 2 955 89 
695 130 3439 3439 97 
66 10 282 282 8 
62 10 287 287 9 
62 10 291 292 8 
62 12 311 312 9 
55 10 175 275 8 
63 12 Jl8 318 9 
54 11 183 283 8 
20 7 169 169 3 
63 12 318 318 9 
67 12 311 322 9 
64 11 298 298 9 
55 12 274 274 9 






















































(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die lieferun,en an andere (a) De ontvancsten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 
Hlndler des lnlondes sind niche einbecriflen handelaren In het blnnenland dienen niet te worden lnbecrepen 
161 
1000 t 
rteceptlons nettes et Uvralsons nettes de prodults slderurglques des negoclants (a), par prodults 
Arrlvl nettle consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
IT ALIA 
Massenstlhle • Aclers ordinalres 
Flacherzeucnlsse • Produlu plats 
Zeit Stabstahl Halbzeu& Schwere Profile Walzdraht Oarunter: 
P6riode Aciers marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Oemi-produits Profi16s lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnaci mercantili Total Oont: T&les > 3 mm Seml-prodotci Profilati pesanti Vercella in matasse 
Tijdvak Staafstaal en Totale 01 cui: Halffabrikaat Zwaar proflelstaal Walsdraad, &ehaspeld Iicht proflelstaal Lamiere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat> 3 mm 
1 2 3 • 5 ' 
A) Zuginge R~ceptlons • Arriv/ • Ontvongsten 
1954 9 11-4 16 687 l40 8-4 
1955 9 133 19 56] 361 1-46 
1956 10 1-4-4 2-4 720 -439 208 
1957 3 185 12 706 .. 21 208 
1958 1 185 3 713 .. 1-4 185 
1959 3 177 .. 727 -431 191 
1960 7 202 6 752 -460 229 
1961 7 287 3 686 .. 66 242 
1962 13 265 .. 77-4 .. ,1 268 
1963 19 257 3 651 521 234 
1964 16 238 2 509 566 256 
1964 I 1 17 0 50 58 30 
II 1 19 1 51 61 31 
Ill 1 23 0 52 -46 19 
IV 2 18 0 41 48 20 
v 1 21 0 40 48 21 
VI 1 21 0 39 -46 21 
V:l 1 20 0 32 59 25 
VIII 1 18 0 26 37 15 
IX 1 18 0 43 44 23 
X 1 24 0 42 45 17 
XI 2 22 0 37 41 17 
XII 2 17 0 56 34 17 
B) Lleferungen Llvralsons • Consegne lever/ngen 
1954 9 96 I 15 759 181 56 1955 8 1-44 17 563 355 151 
1956 7 155 20 7-4-4 455 228 
1957 3 173 16 659 440 198 
1958 2 18-4 .. 699 415 182 
1959 3 178 5 712 434 189 
1960 7 19-4 5 761 457 225 
1961 7 278 3 692 446 235 
1962 13 265 .. 751 490 26-4 
1963 18 251 3 657 515 2-42 
1964 16 246 2 491 589 266 
1964 I 1 20 0 S4 61 30 
II 1 17 0 -49 58 28 
Ill 0 21 0 47 49 23 
IV 2 27 0 -43 51 23 
v 2 21 0 37 47 21 
VI 1 21 0 38 46 21 
VII 1 21 0 31 55 25 
VIII 1 17 0 26 39 15 
IX 1 22 0 45 51 24 
X 2 H 0 4S 47 21 
XI 2 20 0 39 46 19 
XII 2 16 0 38 38 18 
(a) Non comprls les receptions en provenance d'un autre necoclant, nl pour les 
livraisons. celles l destination d'un autre n6coclant du pays 
(a) Esclusl eli arrlviln provenlenza da un altro commerciante del paese e, per le 
consecne. quelle destinate ad un altro commerclante del paese 
162 
i 
Netto-Zugange und ·Lieferungen der Handler an Elsen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van l}zer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
IT ALIA 
Acciaio comune · Gewone stulsoo"en 
Prodotci plattl • Platte produ keen lnrcesamt nach Herkunfc bzw. Bestlmmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Total• per provenlenza resp. destinuione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. nur bestemminc Aclers flns et sp6claux Bleche < 3 mm Dben:ocene Blecha 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T&les revatues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal flni e speclali bzw. In du Inland der Gemelnschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont: aut res pays CECA Speciaalstaal 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivestlte Di cui: Di cui: Altri paese 
Totale Dal resp. nel paese della Comunitl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Ult/un Wurvan: And Ianden Plut < 3 mm Beklede plaat Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
.., 8 ---· 9 10 f1 12 
A) Zuglnge R6ceptlons • Arrivl Ontvongsten 
116 27 1 066 875 156 
166 31 1 086 942 98 
191 24 1337 1 263 54 
171 32 1327 1 273 39 
189 43 1 326 1 284 30 
209 20 1 342 1305 26 
200 21 1417 1 366 38 
190 23 1.C.C9 1 391 49 
193 19 1547 1476 47 
237 25 1 451 1 366 63 
265 29 1331 1 301 21 
24 2 t26 120 5 
26 3 133 127 5 
22 3 122 118 4 
23 3 109 105 2 
23 2 110 108 1 
22 2 107 105 2 
30 3 112 111 0 
19 2 81 81 0 
17 2 106 106 0 
25 2 111 110 1 
20 3 101 102 0 
14 2 109 108 1 
B) Lleferungen Llvralsons • Consegne Leverlngen 
85 27 1 060 1 060 
-
161 26 1 087 1084 3 
188 23 1381 1 372 5 
198 32 1191 1 286 1 
184 40 1 304 1 304 
-
212 22 t 331 1 320 1 
199 22 1424 1 419 0 
177 23 1-416 1 426 0 
197 19 t Sll 1 523 
-223 26 1 444 1 444 
-
278 30 1 344 1 344 
-. 
28 2 137 137 
-
26 3 115 125 
-23 2 117 117 
-
23 3 1ll 123 
-
. 
23 3 107 107 
-
22 3 106 106 
-
26 3 108 108 
-
21 2 83 83 
-
23 3 119 119 
-
22 3 118 118 
-
23 3 107 107 
-

























































(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lieferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nitht einbecriftcn 
(a) De ontvancscen van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 
handelaren in hec blnnenland dienen niet te worden inbecrepen 
163 
Receptions nettes et llvralsons nettes de prodults slderurglques des negoclants (a), par prodults 
Arrlvl nettle consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000 t NEDERLAND (b) 
Musenstlhle • Acler1 ordinal res 
Flacherzeucnlsse • Produla plaa 
Zeit Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P'rlode Aclers marchands lnscesamt .Blecha:> 3 mm Deml·prodults Profit& lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnati mercantill Total Dont: T61es > 3 mm Semi·prodotd Profilatl pesanti Vercella In matuse 
Tlldvak Staafsraal en Totale OJ cui: Halffabrlkaat Zwaar profielstaal Walsdraad, cehupeld Iicht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat > 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuginge Rfceptlons Arrlvl Ontvongsten 
19S4 60 250 80 4S 
19SS 60 3-40 100 60 
19S6 80 360 110 70 
19S7 92 473 130 as 
19S8 39 232 80 47 
19S9 68 -40-4 93 .of8 
1960 91 400 113 58 
1961 90 427 110 64 
1962 9S 431 105 61 
1963 96 4SS 99 ss 
19M 
19M I 12 52 9 4 
II 11 42 11 6 
Ill 9 38 8 4 
IV 10 45 11 5 
v 10 4.of 9 5 
VI 11 4.of 11 6 
VII 10 so 11 5 
VIII 11 42 10 6 
IX 12 47 13 9 
X 10 45 15 11 
B) Lleferungen Llvralsons • Consegne • Leverlngen 
195-4 so 250 80 4S 
1955 70 315 95 60 
19S6 80 370 120 70 
1957 68 391 111 70 
1958 so 300 81 45 
1959 67 382 99 S.of 
1960 84 397 106 60 
1961 90 424 111 62 
1962 90 431 103 58 
1963 96 451 104 59 
19M 
19M I 10 39 11 7 
II 10 39 9 s 
Ill 10 43 10 6 
IV 11 48 10 6 
v 11 45 9 s 
VI 12 51 11 6 
VII 9 33 9 5 
VIII 11 ...... 8 s 
IX 12 52 11 6 
X 12 48 10 6 
(a) Non comprls les r6ceptions en provenance d'un autre n6aoclant, nl pour les (a) Esclusi eli arrlvl in provenienza da un altro commerciante del paese e, perle 
livraisons. celles l destination d'un autre n6aociant du pays conseane, quelle destinate ad un altro commerclante del paese 
(b) Partiellement estlm' (b) Stima parzlale 
1M 
Netto-Zuginge und ~Lieferungen der Hindler an Elsen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
NeHo-ontvanrsten en leverlnren van l}zer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
NEDERLAND (b) 
Acdalo comune • Gewone aualsoorten 
I Prodottl platd • Platte produkten lns\esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Total• per provenlenza resp. destlnazlone 
Darunter: Darunter: Toual nur herkomst resp. naar bestemmlnc Aclers fins et sp6claux Blecha< 3 mm Dberzocene Bleche 
Dont: T61u < 3 mm Dont: T61es revltues lnsaesamt Darunter: Aua IDarunter: And. Under Acciai flni e speciali bzw. In du Inland der Gemeinschaft 
Dlcul: Dl cui: Total Dont: du/ven le pays Dont: autres pays CECA Speciulstul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvutite Di cui: Dl cui: Altrl paese 
Totale Dal resp. nel paese della Comunid 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Uit/un Wurvan: And. Ianden Plut< 3 mm Beklede plut Totul het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge R6ceptions • Arrlvl Ontvangsten 
20 6 390 30 360 
30 6 500 30 470 
l5 5 550 30 516 
30 6 695 49 645 
ll 5 3St 27 323 
30 8 565 34 526 
37 9 604 33 563 
27 10 617 30 584 
l8 9 63t 19 597 
27 9 650 33 593 
2 1 73 3 68 
3 1 64 7 56 
3 1 55 2 53 
3 1 66 2 60 
3 1 63 3 56 
4 1 66 4 58 
.. 1 7t 2 67 
3 1 63 2 60 
3 1 7l 4 48 
3 1 70 7 63 
B) Lleferungen Llvralsons • Consegne Levering en 
20 6 380 380 
lS 5 480 480 
30 6 570 570 
l8 5 57t 571 
24 1 431 432 
32 1 548 5-48 
29 9 587 587 
30 10 615 625 
27 9 614 624 
28 9 65t 651 
3 1 60 60 
3 1 58 58 
3 1 63 63 
3 1 69 69 
3 1 65 65 
3 1 74 14 
2 1 St 51 
2 1 63 63 
3 1 75 75 

















































(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lieferuncen an andere (a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverincen aan andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecriffen handelaren In het blnnenland dienen niet te worden lnbecrepen 
(b) Tellw.lse cuchltzt (b) Gedeeltelijk ceraamd 
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~I Receptions nettes et llvralsons nettes de prodults siderurgiques des negoclants (a), par prodults Arrlvl nettle consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000 t BELGIQUE/ BELGIE 
Musenstlhle • Aclers ordinalrel 
Flachen:eucnlue • Produlu platl 
Zeit Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunttr: 
P.!rlode Aclers marchand• lnsaesamt Bleche: > 3 mm 
' 
Deml·produlu Profil6s lourds Fil machine 
Perlodo Dont: T61es > 3 mm 
Seml-prodottl Profilatl pesantl Veraella In matuse Lamlnatl mercantlll Total 
Dlcul; Tljdvak Stufstul en Total• Halffabrikaat Zwaar proflelstaal Walsdraad, cehupeld Iicht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuginge Uceptlons • Arrlvl • Ontvanrsten 
1954 (b) 0 72 
1955 (b) 1 81 
1956 4 80 
1957 7 93 
1958 1 48 
1959 1 58 
1960 0 69 
1961 0 82 
1962 0 101 
1963 3 104 
1964 4 122 
1964 I 0 9 
II 0 9 
Ill 0 9 
IV 0 12 
v 0 12 
VI 0 12 
VII 0 8 
VIII 0 8 
IX 0 8 
X 1 11 
XI 1 11 
XII 1 11 
B) Lleferungen 
1954 (b) 0 70 
1955 (b) 0 80 
1956 3 81 
1957 7 89 
1958 1 51 
1959 1 60 
1960 0 68 
1961 0 80 
1962 0 101 
1963 3 103 
1964 4 111 
1964 I 0 10 
II 0 10 
Ill 0 10 
IV 0 11 
v 0 12 
VI 0 12 
VII 0 8 
VIII 0 8 
IX 0 8 
X 1 11 
' 
XI 1 11 
XII 1 11 
(a) Non compris les r6ceptlons en provenance d'11n autre n~coclant, nl pour les 
llvralsons, celles l destination d'un autre n~coclant du pays (b) Estimation sur Ia bue des llvraisons des uslnes belco-luxembourceoises aux 
n~cocianu belces 
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1 274 U9 53 
1 333 t36 70 
0 372 uo 64 
1 357 il7 7-f 
1 243 108 54 
2 323 us 59 
1 319 130 68 
2 371 154 91 
2 406 151 87 
9 431 179 100 
17 426 218 118 
2 32 16 7 
2 32 16 7 
2 32 16 7 
2 38 21 11 
2 38 21 11 
2 38 21 11 
1 35 18 10 
1 35 18 10 
1 35 18 10 
1 39 17 11 
1 39 17 11 
1 39 17 11 
Llvralsons • Conserne • Leverlnren 
1 271 ilO 51 
1 330 135 68 
0 376 U3 67 
1 345 1l4 70 
1 252 110 55 
1 316 114 sa 
1 320 131 69 
1 361 151 94 
2 407 154 88 
9 430 179 101 
17 428 212 115 
2 33 17 8 
1 33 17 8 
2 33 17 8 
2 37 t9 9 
1 37 tt 9 
2 37 tt 9 
1 36 tt 10 
1 36 19 10 
1 36 19 10 
1 36 17 11 
1 36 17 11 
1 36 17 11 
(a) Esclusl ell arrlvl In provenlenza da un altro commerclante del paese e, per Je 
consecne, queUe destinate ad un altro commerclante del paese 
(b) Stlma sulla bue delle consecne decli stabilimentl belco-lussemburchesi al 
commerclantl beJel 
Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Handler an Elsen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van l}zer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produk.t 
BELGIQUE / BELGIE 
'cclalo comune • Gewone stulsoorten 
•roclotcl platcl • Plane produkten lnsaesamt nach Herkunft bzw. Bestimmuna 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnazlone 
Darunter: Darunter: Towl naar herkomst resp. naar bestemminc Aciers fins et sp6claux Bleche< 3 mm Dberzoaene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revltues lnsaesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Accial flnl e speclali bzw. In du Inland der Gemeinschaft 
Dicui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speciaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestite Di cui: Di cui: Altrl ~aese 
Totale Dal resp. nel paese della Comun t1 
Wurvan: Waarvan: Waarvan: Uit/un Waarvan: And. Ianden 
Plut< 3 mm Beklede plaat Totul het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 I 11 12 
A) Zuglnge • R'ceptlons • Arrlvl • Ontvangsten 
45 8 466 450 16 
47 9 sst 540 11 
35 4 566 550 15 
41 5 585 554 31 
42 4 401 386 14 2 
40 6 499 487 12 4 
47 6 519 495 24 2 
42 9 609 556 53 2 
46 9 661 602 54 13 
60 9 n6 652 74 14 
75 13 787 683 101 12 
7 1 59 50 9 1 
7 1 59 50 9 1 
7 1 59 50 9 1 
8 1 73 61 11 1 
8 1 73 61 11 1 
8 1 73 61 11 1 
6 1 61 55 7 1 
6 1 61 55 7 1 
6 1 62 55 7 1 
4 1 69 61 7 1 
4 1 69 61 7 1 
4 1 69 61 7 1 
B) Lleferungen Llvralsons · Consegne Lever/ngen 
46 8 461 462 I 0 
45 9 546 546 0 
35 4 573 570 1 
40 5 566 563 1 
43 4 415 414 0 2 
40 6 493 493 0 3 
47 6 521 520 1 2 
40 9 596 595 1 2 
48 9 664 664. 0 13 
60 8 724 724 
-
14 
72 12 782 777 4 12 
7 1 62 62 
-
1 
7 1 62 62 
-
1 
7 1 62 62 
-
1 
7 1 70 70 
-
1 
7 1 70 70 
-
1 
7 1 70 70 
-
1 
6 1 64 64 
-
1 
6 1 64 64 
-
1 
6 1 64 64 
-
1 
4 1 66 64 1 1 
4 1 66 64 1 1 





















































(a) Die Zualnce von anderen Hlndlem bzw. die Lleferunaen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecriffen 
(b) Schltzuna auf der Buls der Lleferunaen der belclsch-luxemburcischen 
Werke an belcbche Hlndler 
(a) De oncvanpten van andere handelaren. resp. de leverlncen aan andere 
handelaren In het binnenland dienen niet te worden lnbecrepen 
(b) Schattlnc op buis van de leverincen der belcisch-luxemburpe bedrljven 
aan belclsche handelaren 
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Tell II: Schrott 
11• Partie: Ferrailles 
11• Parte: Rottame 
11• Deel: Schroot 
1000 t 
Llvralsons totales des nigoclants en ferrallle de 
!'ensemble de Ia Communaute (ferrallle de fonte 
et d'acler) (a) 
Consegne totale del commerclantlln rottame dell'ln-
sleme della Comunltd (a) (rottame dl ghlsa e dl 
accla/o) 
Gesamtlleferungen der Schrotthlindler der Ge· 
melnschaft (a) (GuBbruch und Stahlschrott) 
Totale leverlngen door de schroothandelaren van de 
Gemeenscha#) (a) (gegoten schroot en staalschroot} 
An lnlandsverbraucher In andere Under der Gemelnschaft 
Aux consommateun A d'autres pays de Ia Communaut6 In drltte Under Zeit Ad altrl paesl della Comunltl du pays Aan andere Ianden van de Gemeenschap Aux pays tlen 
P6rlode AI consumatorl 
--
del paese An Verbraucher A paesl terzl Perlodo Andere Hlndler Aux consommateun ln1,esamt Aan blnnenlandse A d'autres n6cocianu AI consumatorl otal Nur Tijdvak verbrulken Ad altrl commerclantl Aan verbrulken Total a derde Ianden (b) Andere handelaren (c) Totaal 
1 2 3 .. 5 
1955 11 301 385 1100 t485 15 
1956 11 319 -402 1 258 1 660 5 
1957 12111 352 1194 1 546 11 
1958 9 914 290 1 481 1 771 35 
1959 11 -401 626 2072 1698 67 
1960 12 571 752 '" 2289 - 3 041 12 
1961 11 361 623 2484 3107 10 
1962 11 038 618 2167 1785 14 
1963 11 679 735 2 237' 1972 58 
1962 I 857 44 214 2.58 3 
!I 876 44 193 137 1 
Ill 966 66 232 198 2 
IV 905 64 175 ,. 139 1 
v 1 061 51 190 241 1 
VI 1006 64 159 113 1 
VII 9-40 46 157 103 1 
VIII 829 41 126 166 0 
IX 957 46 188 134 0 
X 9-41 so 198 148 1 
XI 898 52 178 130 0 
XII 802 so 158 108 2 
1963 I 954 39 166 105 0 
Ul 856 3.f 1SO 184 1 
Ill 1 O.f9 71 180 2.51 1 
IV 1 006 91 163 154 2 
v 986 76 203 179 5 
VI 1 007 65 209 174 8 
VII 1 006 64 220 184 11 
VIII 843 48 156 104 5 
IX 1 002 53 201 154 7 
X 1 088 69 220 188 .. 
XI 978 59 19.f 153 5 
XII 906 65 17.f 139 10 
1964 I 975 67 212 179 7 
Jll 955 68 181 249 9 in 1 036 70 173 244 11 
IV 1136 64 186 249 23 
v 1037 so 114 165 23 
VI 1 098 71 137 109 11 
VII 1 097 75 161 136 16 
VIII 860 .f7 1-41 188 10 
IX 1 082 75 179 154 l 
X 1131 70 189 2.59 6 
(a) Pour Ia France non comprb ferraille de fonte 
Per Ia Francia non comprese rottame dl chlsa 
(a) FOr Frankrelch ohne GuBbruch 

















































(b) A partir du 1"fulllet 19591a Sarre (et les statlstlques Ia concernant) sort de 
l'unlon 6conomlque franco-sarrolse et est nttachb l Ia R6publlque F6d6-n; rale d'AIIema&ne 
A decorrere dal 1 lucllo 1959 Ia Sarra (e le relative statlstlche) esce dal· 
l'unlone economlca franeoourrese ed io relnte1rata nella Repubbllca federale 
tedesca 
(b) Das Saarland, das bls zum 30.Junl1959 dem franzllslschen Wlrtschafu1• 
blet an1eh1Srte, 1st ab 1. )u111 59 dem Wlrtschafu,eblet der Bundesrepu-
blik Deuuchland elnce1hedert 
Saarland, dat tot 30 junl 1959 economlsch tot Frankrljk behoorde, Ia met 
lncan1 van 1 jull 1959 nmencevoe1d met de Bondsrepubllek Dululand 
(c) Pour I' Allemacne (R.F.) y comprll llvrallont l d'autres n61oclanu 
Per Ia Germanla (1\.F.) comprese le conse1n• ad altrl necozlantl 
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(c) FOr Deutschland elnschlleBIIch der Lleferun1en an andere Hlndler 
Voor Dululand met lnbe1rlp van de leverln1en un andere handelaren 
Llvralsons nettes (al de ferrallles d'acler (b) des 
mSgoclants en ferral le de chaque pays de Ia C:om-
munaute 
Consegne nette (a) dl roHame dl acclalo (b) del com-






(c) France (d) 
Netto-Lieferungen (a) der Schrotthandler an 
Stahlschrott (b) nach liindern der Gemelnschaft 
Netto-leverlngen (a) van staalschroot (b) door de 
schroothandelaren per land van de Gemeenschap 





A) Lleferungen lnsgesamt • Livralsons totales 
A) Conserne tota/1 • Totale tevertnren 
1955 6 395 3 099 
1956 6199 3168 
1957 6 897 3430 
1958 5 3S4 3 651 
1959 6 801 3 918 
1960 7 901 4058 
1961 7 539 3703 
1961 7189 3610 
1963 7470 3 486 
1964 8 668 
1964 I 647 295 
II 656 133 




v 687 219 
VI 724 150 
VII 780 140 
VIII 719 91 
IX 745 2« 
X 780 254 
XI 724 335 
XII 700 307 
B) Darunter an lnllndlsche Verbraucher 
8) Dt cut: AI consumatorl del paese • 
1955 5814 2659 
1956 5 515 1849 
1957 6 2l5 1990 
1958 4405 3178 
1959 5 809 1956 
1960 6 661 3150 
1961 6113 2 767 
1961 6010 2713 
1963 6106 1578 
1964 7319 
1964 I 540 198 
II 561 1S4 
Ill 615 180 
IV 634 211 
v 597 189 
VI 635 207 
"II 676 184 
VIII 609 69 
IX 640 188 
X 663 199 
XI 605 219 
XII 5S4 199 
(a) Llvnlsons aux consommaceurs du pays et des aucres pays de Ia Commu-
nauc6 alnsl qu'aux pays tiers 
N.B.: Cependant pour I'AIIemacne (R.F.) les llvnlsons cotales compren-
nent aussl les livnlsons aux n6coclanu des autres pays de Ia Com-
munaut6 
Consecne al consumacorl del paese e decll altrl paesl della Comunltl come 
anche al paesl cerzl 
N.B.: Per Ia Germanla (R.F.),Ie consecne total! comprendono ucualmente le 
consecne ai commerclantl de&li alcrl paese della Comunltl 
(b) Y comprlsles fernilles de fonte alll6es (Pour I'AIIemacne [R.F.) non comprls 
les fernllles de fonte alli6es) 
lncluso roccame dl chisa lepta (Per Ia Germanla [R.F.] non compreso 
rottame dl chlsa lepta) 
(c) A partir du 1••Juillet 1~59 y comprls Ia Sarre 
Dal1• lucllo 19$9 lnclusa Ia Sarre 
(d) Jusqu'au 30 luln 1959 y comprls Ia Sam 
Ano al 30 cfucno 1959 lndusa Ia Sarn 
541 51-4 843 U39l 
519 537 977 u 6tO 
50-4 611 930 11371 
311 599 699 to 6t4 
40-4 714 780 116t8 
368 716 802 U845 
3n 627 678 t1924 
369 669 518 11365 
738 619 505 t18l8 
57 54 « t 097 
~~ 55 49 t 05t 50 58 t 13t 
n 64 66 t l36 
57 58 60 1 081 
56 59 so 1 139 
66 49 39 t 174. 
30 54 39 •934 
65 55 51 t 160 
48 63 67 1111 
69 58 
72 
• Dont aux consommateun du mime pays 






















501 841 tO 357 
483 9n tO 363 
534 922 u 175 
538 681 9113 
564 7S4 10 487 
585 798 11561 
50-4 672 tO-«l 
576 516 10 t94 
535 505 10561 
41 « 880 
41 49 864 
38 58 951 
« 66 1031 
42 60 945 
47 sn 995 
37 37 t 000 
36 39 783 
38 51 981 
49 62 99t 
44 
(a) Lleferuncen an Verbnucher des lnlandes und der Obrlcen Under der G .. 
melnschaft sowle in dritten Llndern 
N.B.: FOr Deutschland (BR) umfassen die Gesamtlleferuncen auch die Llefe-
runcen an Hlndler in den Obrlcen Gemelnschaftsllndern 
Leverincen aan binnenlandse verbruikers, evenals leverlncen aan ver-
brulkers In de andere Ianden van de Gemeenschap en un verbrulkers In 
derde Ianden 
N.B.: Voor Dululand (BR) omvatten de cocale leverlncen ook de leverlncen 
un handelaren in de overlce Ianden van de Gemeenschap 
(b) ElnschlieBIIch leclercer GuBbruch (Bel Deutschland [BR] 1st der leclerte 
GuBbruch niche elnbecrlfren) 
Met lnbecrlp van &eleceerd cecoten schroot (Voor Dululand [BR] celeceenl 
cecoten schroot nlet lnbefrepen) (c) Ab 1. Jull1959 elnschlieBhch Saarland 
Vanaf t Jull1959 lnclusief Surland 
(d) Bls 30. Junl1959 elnschlieBIIch Surland 
Tot en met 30 Junl1959 lnduslef Saarland 
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1000 t 
Commerce exterleur, et echanges lnterleurs de 
ferrallle (a) pour !'ensemble de Ia Communaute, 
par categories 
Commercio estero, e scambi all'interno, dl rotta• 
me (a). fJer l'insieme della Comunltd e fJer categorie 
Nicht Sortlert oder klusiert 
sortiert oder Tri6s ou clus6s 
kluslert Cernite o classificate . 
AuBenhandel und Blnnenaustausch an Schrott (a) 
nach Sorten fur die Gemelnschaft lnsgesamt 
Buitenlandse handel yan - en ru/lyerkeer binnen -
de GemeenschafJ In schroot (o) fJer soort 
Nicht Sortiert oder klusiert 
aortiert oder Tri6s ou clus6s 
klasslert Cemlte o cluslflcate 
Zeit Gesorteerd of aokluaeerd lmauamt Guorteerd of aekluaeerd lnscesamt Ni trl6s nl Nl trl6s nl 
"rlode clusu A us A us verzlnntem 
Perlodo Non cernite GuBeisen Stahl Sonstlcer 
n' 
Tljdvak clusiflcace De fonte Defer6tam6 Aut res 
Dl ferro Nlet cesor· Dl chlsa sue nato Altre 
teerd or Van vertlnd cekluseerd Van cletljzer plutljzer Overlc• 
Elnfuhr aus drltten Llndern 
Importations des pays tiers 
lmportazlonl dal paesl terzt 
lnvoer ult derde Ianden 
195-t 90 35 I n 379 1955 603 50 26 1790 
1956 7S.. 12 28 1 801 
1957 883 11 30 2600 
1958 311 61 29 1 9..0 
1959 1..0 7-4 3-4 942 
1960 82 .f1 35 1 550 
1961 12-t H -41 1986 
1962 217 131 .f7 1 661 
1963 160 171 51 1 6-41 
196-4 
196-4 I .. 13 6 83 
II 1 20 5 113 
Ill 18 13 6 95 
IV 20 23 5 153 
v 15 13 3 189 
VI 9 3 5 188 
VII 26 l 5 219 
VIII 1-t 3 ... ll3 
IX 10 3 ... 155 
X i. 3 .. 159 
XI 1 .. 5 153 
XII 
BezOge aus Llndern der EGKS 
R'ceptlons des pays de Ia CECA 
Arrlvl dal paesl della CECA 
Aanvoer ult Ianden van de EGKS 
19S.. 
-495 19-4 3 1161 
1955 
-432 97 2 1189 
1956 
-420 101 .. 1201 
1957 3S.. 111 3 1 3-45 
1958 190 90 3 1 ......... 
1959 150 91 6 2-435 
1960 231 182 8 2 90-4 
1961 199 136 1 2750 
1962 238 1-49 9 2669 
1963 269 167 6 2770 
196-4 
196-4 I 12 12 0 235 
II ll H 1 23-4 
Ill 23 1-4 1 310 
IV 26 17 1 la.. 
v 19 1-4 1 l50 
VI 1-4 15 0 250 
VII 1-4 18 1 268 
VIII 15 11 1 ll6 
IX 18 15 1 160 
X 15 19 1 279 
XI ll 17 1 l50 
XII 
(a) Fernllle de fonte et d'acler, non comprb les vleux nils 
Rottame dl chlsa • acclalo non comprese le roule usate 
Total class6s Au a Total A us verzlnntem 
Totale Non cernlte GuBelsen Stahl Sonstlcer Totale 
n' 
Totul cluslflcate De fonte De fer6tam6 Aut res Totul Dl ferro Nlet cesor- Di chlsa sucnato Altre 
teerd or Van vertind ceklasseerd Van cletllzer plutljzer Overlc• 
Ausfuhr nach drltten Llndern 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso I paesl terzl 
Uitvoer naar derde Ianden 
517 17 18 1 309 3G 
1<169 1 12 0 H 18 
2624 2 8 0 18 29 
3 524 1 8 0 13 22 
2M1 0 11 0 33 44 
1190 9 3 0 a.. 96 
nos 1 6 
-
11 18 
2225 3 9 
-
5 18 
2055 2 10 0 1 i9 
2024 5 2 
-
62 69 
107 0 0 
-
9 10 
145 1 ·o 
-
1 8 
132 0 0 
-
13 13 
201 0 0 
-
20 20 
no 1 0 
-
18 18 
lOS 1 0 
-
35 35 















Lleferungen nach Llndern der EGKS 
Llvralsons aux pays de Ia CECA 
Conserne al paesl della CECA 
Leverlnren aan Ianden van de EGKS 
1852 38 179 ... 139-4 1615 
1721 16 91 ... 1 30-4 H15 
1727 13 108 10 1-467 1598 
1814 38 106 H 1603 U61 
1727 3l 105 8 1666 1811 
2682 81 83 9 2-47-4 2647 
3 324 159 166 11 2870 3206 
3093 99 129 7 3 053 3289 
3 064 67 158 10 27-41 2977 
3212 108 181 19 2911 3230 
259 15 H 2 163 293 
271 18 15 2 l8l 317 
348 16 15 1 306 339 
327. 11 17 2 l8l 312 
184 10 15 1 125 251 
179 13 15 1 152 181 
300 13 2-4 2 282 320 
151 10 11 1 200 224 
294 19 17 1 239 177 
314 15 21 2 307 346 
190 10 17 1 307 336 
(a) Eben- und Stahlschrotc, ohne alte Schlenen 
Stulschroot en aecoten schroot, cebruiktl ralls nltt lnbecrepen 
I mportatlons et exportations de ferrallle (a) par 
pays ou :zones g~graphlques 
Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Undern 
oder Lindergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per fXJesl In- en ultyoer yan schroot {a) per land resp. Ianden• 
ozone geograflche groep 




















I tali a 
Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
lnscesamt • Total 
GroBbritannien • Roysume-Uni 
Schweden • Sulde 
West• Finn. • Norw. • Dln. I Finl. • Norv. • Dan. 
Europa europa $.chweiz • Suisse 
Osterrelch • Autrlche 
E Europe Spanlen • Espqne 
urope de Jucoslawlen • Youcoslavie 
I'Ouest Scinstlce • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerika Nordamer/ka • Am~rlque du Nord 
darunter USA • dont USA 
Am6rlque Mlttelamerlka • Am~rlque Centrale { 
lnaceaamt • Total 
SDdamer/ka • Amulque du Sud 
Afrika { lnacesamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Asian • Asia 
Ozeanlen • Ocbnle 
Obrlce • Diven 
Drltte Linder zuaammen • Total pays tlen 



















1 371 1 no 








l 055 1014 
5120 5236 
845 360 454 506 
1 036 l89 441 161 
l llll 1139 1 731 
303 34 46 l5 
418 n -49 91 
1615 1977 3230 1615 
609 11 Sf 1-40 
507 3 3 3 
14 1 5 5 
16 0 1 l 
18 10 8 4 
4 1 35 8-4. 
0 3 7 3l 
l 0 10 
31 1 0 
-602 ,. 59 f40 
583 H 51 98 
7 0 
t93 0 0 0 
976 0 0 0 
92l 0 0 
9 0 0 
7 0 0 
35 0 0 1 
13 0 0 0 
3 1 , 6 
0 
38 0 0 
t678 19 69 146 





UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
lnscesamt • Total 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
Schweden • Sulde 
West• Finn.· Norw. ·Din./ Flnl. • Norv. ·Dan. 
Europa europa Schwelz • Suisse Osterrelch • Autrlche 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne de t,coslawlen • oucoslavle 
J'Ouest nstl&e • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA· dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka Nordamerlka • Am6r1Ue du Nord 
darunter SA • done USA 
{'""_, ...... 
Am6rlque Mlttelamerlka • Am6rlque Centrale 
SDdamerlka • Am6rique du Sud 
Afrika { lnaceaamt • Total 
Afrique daruncer Nordafrlka • done Afrique du Nord 
Allen • Asle 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlc• • Diven 
Drltte Linder zusammen • Total pays tlen 
lnscesamt • Total c6n6ral 
(a) Fernille de fonte et d'ader, non comprls Ia vleux nils 
Rottame dl &hisa e acclalo non comprese le rotate usate 





























lmportulonl dal paesl terzl • arrlvl dal paul della Comunltl. 
(c) Exportations venIa pays tlen et Jlvnlaonsaux autres pays deJa Commu-
naut6 
Esportulonl veno I paul terzl • consecne acll altrl paesl della Comunltl 
34 39 87 111 51 
0 1 1 097 1103 765 
lOB ll3 4 13 7 
109 111 9 11 8 
450 483 673 1 197 1 2.-49 831 1199 
133 386 10 46 105 
101 336 0 1 l 




3 4 9 4 l 
0 1 1 35 8-4 
0 
-
0 0 1 
- - - -
10 
3 10 
- - -f32 386 ro 46 fOS 





















- - - - -
0 0 0 5 l 
0 
- - - -
43 38 
- - -
111 128 1 091 11 so 107 109 
638 1310 t765 1107 119t 938 1308 
(a) Elsen- und Stahlschrou. ohne alte Schlenen 
Staalschroot en cecoten schroot. &ebrulkte nils nlet lnbecrepen 
(b) Elnfuhr aus drltten Llndern und BaD&• aua anderen Llndern der Gemeln-
schaft 
Jnvoer ult derde Ianden en aanvoer ult endere Ianden der Gemeenschap. 
(c) Ausfuhr nach drltten Llndern und Ueferuncen In enden Linder der Ge-
melnschaft 
Ultvoer nur derdelanden en Jeverlncen un andere land en der Gemeenschap 
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El Importations et exportations de ferrallle (a) par pays ou zones g~ographlques Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Liindern oder Lindergruppen lmportazlonl ed esportazlonl dl rouame (a) per paesl 
ozone geograflche 
In- en ultvoer van schroot (a) per land resp.landen-
groep 






I tal Ia 
Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
lnsruamt • Total 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
Schweden • Sulde 
West• Finn. • Norw. • Dln. I Flnl. • Norv •• Dan. 
Europa europa Achwelz • Sulue 
sterrelch • Autrlche 
Europe Europe Spanlen • Elp'./,ne de lucoslawlen • oucoslavle 
I'Ouut onstlce • Autru 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka Nordamerlka • Am~r/Tie du Nord 
darunter SA • dont USA 
I'M ....... •Toal 
Am6rlque M/ttelamer/ka • Am~rlque Centrale 
SDdamer/ka • Amulque du Sud 
Afrika { lnsresamt • Total 
Afrique darunter Nordafrika • done Afrique du Nord 
Allen· Aile 
Ozeanlen • Odanle 
Obrlr• • Diven 
Drltte Under zusammen • Total paya tlen 




UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
lnsruamt • Total 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
Schweden • Sutde 
Wuc- Finn. • Norw. • Dln. I Flnl. • Norv. • Dan. 
Europa europa f).hwelz • Sulue terrelch • Autrlche 
Europe Europe Spanlen • &p'./,ne de Juaoslawlen • ouroslavle 
I'Ouue Sonstiae • Autru 
Zusammen • Total 
dar. EFTA· done AELE 
Osceuropa • Europe Orientale 
Amerlka Nordamerlka • Am~r/Tie du Nord 
daruneer SA • dont USA 
I'•••~•·T_, 
Am6rlctue M/ttelamerlka • Am~r/que Centrale 
SDdamer/ka • Am~rlque du Sud 
Afrika { lnsresamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Allen • Aale 
Ozeanlen • Odianle 
Obrlr• • Diven 
Drltte Under zusammen • Total pays tlen 
lnsreaamt • Total rliftl1iral 
(a) Fernllle de fonte et d'acler, non comprls lu vleux nils 
Rottame dlahlsa e acclalo non comprue Je rotale usate 





















































lmporuzlonl dal paul terzl e arrlvl dal paul della Comunltl. 
(c) Exportations vera Ill paya tien et llvralsons aux autrll paya de Ia Commu• 
naut6 





lnvoer ltvoer (b) (c) 
I 1963 I 1964 J 1964 1962 I 1963 I 1964 -I 1964 I I-IX I I I-IX 
Fnnce 
I taRa 
119 53 42 41 47 
0 2 1112 1131 954 
47 26 0 2 2 
271 181 35 H 35 
437 262 361 1188 1188 1038 1 474 
1t7 89 2 7 26 
115 87 0 0 0 
0 0 0 
0 0 
2 1 0 
0 0 
2 6 26 
1 0 0 
tf7 89 2 7 26 
117 89 0 1 1 
n 100 0 0 
22 100 
2l 100 
0 0 0 
0 0 
0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 
140 191 223 2 8 27 27 
577 452 sa. 1190 1195 1 065 t 502 
1 HS 779 0 0 0 
1 077 958 0 1 2 
2 5 0 0 0 
7 8 0 1 1 
2231 1749 2380 t 2 3 4 
336 t08 0 0 0 
302 64 0 0 
-0 2 0 
- -2 0 






4 0 0 
-
0 
.. 2 0 
- -16 19 
- ·- -333 103 0 0 0 















-f 0 0 
- -









- - - - -
0 0 0 0 
-
1613 632 769 0 0 0 0 
3 ..... 2382 3 t49 t 2 3 5 
(a) E1sen• und Scahlschrott, ohne alte Schlenen 
Scaalschroot en aeaoten schroot, aebrulkte nils nlee Jnbearepen 
(b) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezDce aus anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derde Ianden en unvoer ult andere Ianden der Gemeenschap. 
(c) Ausfuhr nach drltten Undern und Ueferuncen In andere Under der Ge-
melnschafe 
Ultvoer naar derde Ianden en leverlncen un andere Ianden der Gemeenschap 
Importations et exportations de ferrallle (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern ~ pays ou zones geographlques oder Lindergruppen . lmportazlonl ed esportazlonf dl rottame (a) per paesl In- en uftvoer van schroot (a) per land resp. Ianden· 
ozone geograflche groep 
(NEDERLAND UEBL/BLEU) 1000 t 
Elnfuhr Ausfuhr 
Importation• Exportations 
Under lmportulonl . Esrnrwlonl 
Pays lnvoer ltvoer 
Paul (b) (c) 
Landen 
1961 I 1963 I 1964 I 1964 1961 1963 I 1964 196-4 l I I I-IX I-IX 
Nederland 
Deutschland (BR) 1l H 5 1n 100 131 
France 0 1 1 18 47 16 
I tall a 0 0 4 3 3 
UEBL • BLEU 30 3l 18 17 13 47 
EGKS ·CECA 41 47 16 36 130 173 307 41t 
lnsceaamt • Total 38 40 7 4 6 6 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 36 39 6 3 2 0 
Schweden • Su6de 0 0 0 0 1 2 
Welt• Finn.· Norw. ·Din. I Flnl.- Norv.- Dan. 1 0 0 0 
Europa europa Schwelz • Suisse 0 0 0 1 4 Osterrelch • Autrlche 0 0 
Europe Europe Spanlen • Eap~ne 0 0 0 3 de lucoslawlen • oucoslavle 
!'Ouest onstlce • Autru 0 1 1 0 0 
Zusammen • Total 38 40 7 4 6 6 
dar. EFTA • dont AELE 38 40 6 4 6 3 
Osteuropa • Europe Orientale 0 0 0 
l'"''"'•m•, To,.l 3 3 0 0 0 0 Amerlka Norda erlka • Am~ri'Ce du Nord 0 0 0 0 0 0 darunter SA • dont USA 0 0 0 0 0 
Am6rlque Mlttelamerlka • Am~rlque Centrale 2 2 0 
SIJdamerlka • Am~rlque du Sud 0 
Afrika { ln1cesamt • Total 0 0 0 
Afrique darunter Nordafrl~ • dont Afrique du Nord 0 
A1len • A1le 0 0 0 3 2 
Ozeanlen • Oc6anle 0 
Obrla• • Diven 0 0 0 
Drltte Under zu1ammen • Total pays tlen 40 43 7 8 4 9 8 11 
ln1cesamt • Total cb6ral 8l 90 3l .... ll4 181 3ts 4ll 






ln1cesamt • Total 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
Schweden • Su6de 
West• Finn. • Norw. • Din. I Flnl. • Norv. • Dan. 
~hwelz • Suisse Europa europa terrelch • Autrlche 
Europe Europe Spanlen • Eap~ne de t,aoslawlen • ouaoslavle 
I'Ouut nstlae • Autru 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale !'· .. ~···-Amerlka Nordamerlka • Am~ri'Ce du Nord darunter SA • dont USA 
Am6rlque Mlttelamerlka • Am6rlque Centrale 
SIJdamerlka • Am6rlque du Sud , 
Afrika 
Afrique 
{ ln1cesamt • Total 
darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
Allen • A1le 
Ozeanlen • Odanle 
Obrla• • Diven 
Drltte Under zu1ammen • Total pays tlen 
lnscesamt • Totalc6n6ral 
(a) Fernllle de fonte et d'lcler, non comprls lea vleux nils 
Rottame dlahlsa e acclalo non comprue le rotale usate 




























lmportulonl dal paesl terzl e 1rrivl dal paesl della Comunltl. 
(c) Exportations vera les pays tlera et llvnlsons lUX autres pays de Ia Commu· 
naut6 
Esportulonl verao I paul terzl • conseane 1111 altrl paesl della Comunltl 
7 7 1-47 213 228 
16 38 175 273 183 
0 0 10 1 8 
l3 50 19 32 15 
47 95 360 519 435 




t 1 0 0 0 
2 2 








0 1 0 2 
0 0 
- - -2 0 1 
- -38 f8 2 f 2 

























- - - - -
- - - - -
40 10 1 1 4 
87 116 361 521 439 
(a) Elsen· und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Staalschroot en aecoten schroot, _eebrulkte ralls nlet lnbecrepeR 
(b) Elnfuhr aus drltten Undern und BezDce 1111 anderen Undem der Gemein-
schaft 
lnvoer ult derde Ianden en unvoer ult andere Ianden der Gemeenschap, 
(c) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferunaen In andere Under der G .. 
melnschaft 
Ultvoer nur derde Ianden en leverlnaen un andere Ianden der Gemeenschap 
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• 
Tell Ill: Eisen· und Manganerzgruben 
IIJ• Partie: Mines de fer et de manganese 
Ill' Parte: Miniere dl ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschiftlgte, Lohne, Lelstungen 
Produz:lone, Consegne, 
lmplego, Salarlo, Rendlmento 
Production, Llvralsons, 
Emplol, Salalres, Rendement 
Produktle, Leverlngen, 
Werknemers, Lonen, Prestatles 
Production et stocks de mlneral de ter dans la 
Communaute 
F6rderung und Bestinde an Elsener:z: In der Ge· 
melnschaft 
Produzlone e glocen:ze dl mlnerole dl ferro della 
Comunltd 




Extraction brute Zeit de mineral Handelsflhlces 
Period• Rohen: Estrulone crezza · Mineral brut 
Perlodo de mineral• Mineral• 
Tifdvak Bruto- cre:aa lfzerertswlnninc In de handel 
cane bur 
ruwerts 
I II I II 
1954 64 967 19055 53 349 15 469 
1955 76 030 22 296 61 591 17 929 
1956 80 675 23 471 64 805 18 702 
1957 87 441 25 085 70 579 20110 
1958 87060 25290 70 499 20157 
1959 88 356 25 567 71 728 20 678 
1960 95 869 27 526 77204 22057 
1961 95 899 27 329 77762 21 959 
1962 92 331 26 529 76044 21 622 
·1963 80169 23162 66 457 18 970 
1964 p 81 398 23 655 69 544 20042 
1963 I 7 721 2 218 6 417 1 819 
II 7149 2 057 5 963 1695 
Ill 4768 1 370 3479 970 
IV 7 275 2099 6089 1 730 
v 7 493 2157 6 276 1 782 
VI 6806 1 957 5 730 1628 
VII 6 517 1 871 5417 1 535 
VIII 5437 1 557 4368 1 231 
IX 6 730 1877 5620 1599 
X 7 371 2129 6 235 1 781 
XI 6 501 1 879 5 432 1550 
XII 6 406 1 852 5438 1 552 
1964 I 7180 2 081 6116 1760 
II 6 747 1 952 5 744 1 649 
Ill 6 843 1 997 5854 1692 
IV 7 265 2115 6 264 1 808 
v 6 607 1 920 5 665 1 630 
VI 7091 2074 6 089 1 762 
VII 6049 1 757 5126 1476 
VIII 5135 1 480 4 231 1 215 
IX 7143 2 076 6111 1 762 
X 7414 2147 6 396 1 838 
XI 6932 2014 5 936 1 714 
XII 6992 2041 6 012 1 736 
1965 I 6 919 2014 5 939 1713 
II 
I Quantltes • Quantitl 
II Fer contenu • Ferro contenuto . 
(a) Minerals trait&, enrlchis, calibr&, crill&, fritt&, acclomer&, etc. 
Minerali trattatl, arricchitl, calibrati, crlcliatl, arrostltl, anlomerati 
(b) A Ia fin de Ia periode 







Aufbereitetes Zusammen En: 
Mineral trait' Total 
Mineral• 
trattato Total• 
Bereld erts Totul (a) 
I II I 
7470 2906 60819 
9191 3590 70781 
10 121 3932 74926 
10 553 4120 811n 
10 366 3 986 80865 
10 671 4114 81399 
12 264 4662 89 468 
11 633 4534 89 395 
10 384 4106 86428 
9 023 3622 75 480 
7708 3135 77156 
825 327 7242 
782 309 6745 
854 340 4 333 
779 318 6868 
814 327 7090 
719 288 6449 
714 291 6131 
694 282 5061 
716 294 6336 
743 303 6 978 
690 279 6111 
653 268 6091 
682 277 6798 
659 266 6404 
651 264 6 505 
673 273 6938 
628 256 6194 
658 271 6747 
605 249 nn 
561 223 4792 
674 274 6 785 
654 267 7050 
624 255 6 560 
639 260 6 651 
642 260 6 581 
I Stoff-c • Hoeveelheld 






































Bestlnde bel den Gruben 
Stocks des mines 
Glacenze delle mlnlere 
Voorraden blf de mijnen (b) 
darunter • 
dont• 
Zusammen dl cui • 
wurvan-
Total Roherz 




6229 s 799 
4413 4109 
3 621 3 225 
4 858 4421 
7138 6 505 
7 935 7101 
7 945 7184 
8 670 7 514 
11199 9 759 
11400 9 350 
11385 9 664 
11 575 10029 
11850 10 271 
11306 9 647 
11390 9679 
11637 9 861 
11794 9961 
11535 9 628 
11003 9093 
11112 9172 
11 335 9 371 
11446 9415 
11402 9 352 
u 672-. 9 669 
11796 9 769 
11 949 9936 
11195 10 338 
11279 10 367 
12453 10 560 
11967 10049 
11181 9 300 
u 343 9465 
11433 9 592 
11 355 9609 
11 411 9664 
u 431 9 728 
(a) ElnschlleBiich Rilsterz sowle Eisenerzsinter der Gruben 
Met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde eraen van de mljnen 
(b) Am Ende des Zeltraumes 
Op het elnde van het tijdvak 
Llvralsons des mines de fer de Ia Communaute 
Consegne delle mlnlere dl ferro della Comunlto 
In die Gemelnschaft 
Dans Ia Communaut6 
Nella Comunltl 
Zeit Blnnen de Gemeenschap 
P6rlode 
Versand der l:lsenerzgruben der Gemelnschaft 
Leverlngen der l}z:erertsml}nen In de Gemeenschop 
Nach drlccen Undern 
Dans les pays tiers 
Nei J:aesl terzl 




Aufbereltetes Erz Aufberelcetes Erz Total c6n6ral Roherz Mineral trait6 Zusammen Roherz Mineral tralt6 Zusammen Perlodo Totale cenerale 
Minerai brut et cri116 Total Mineral brut ec crill6 Total 
Tijdvak Minerale traccaco Mlnerale traccato Totaal ceneraal 
Minerale crez:u e crlcliaco Toule Mineral• crez:u • crlcllato Totale 
Ruweru Bereld eru Tocaal Ruweru Bereld eru Towl (a) (a) 
1954 51217 7 066 58283 434 159 593 58876 
1955 62763 8 973 7t736 654 268 m 71658 
1956 65 244 9616 74860 616 250 866 75726 
1957 68 768 10 045 78813 648 302 950 79763 
1958 68156 10 051 78207 509 255 764 78971 
1959 70 736 10 671 81407 450 238 688 82 095 
1960 76464 12125 88 589 293 441 735 89 314 
1961 77109 11100 88209 170 477 647 88856 
1962 73 852 9868 83 no 102 474 576 84296 
1963 65 743 8184 73 927 121 400 521 74448 
1964 p 69122 7 402 76545 234 244 480 77023 
1963 I 6107 741 6848 18 28 47 6895 
II 5 712 666 6 378 14 26 41 6419 
Ill 4138 773 49U 19 33 52 4963 
IV 6043 710 6753 7 34 41 6794 
v 6102 731 6833 8 35 43 6876 
VI 5 647 626 6273 9 33 42 6 315 
VII 5 718 636 6354 6 35 41 6 395 
VIII 4918 619 5 537 10 34 43 5 580 
IX 5 552 624 6176 5 40 45 6221 
X 5 994 667 6661 10 35 46 6707 
XI 5 313 694 6007 7 31 38 6045 
XII 5 398 622 6020 7 34 41 6061 
1964 I 5 816 619 6436 12 21 33 6468 
II 5 592 603 6195 20 21 41 6236 
Ill 5 666 628 6294 28 20 49 6 343 
IV 5971 686 6658 18 20 39 6696 
v 5 648 613 6261 16 19 35 6296 
VI 5 873 650 6522 18 19 37 6559 
VII 5 593 559 6152 21 19 40 6192 
VIII 4944 591 5 535 30 21 51 5 586 
IX 5909 638 6547 18 21 39 6586 
X 6 266 587 6873 22 21 43 6916 
XI 5924 616 6540 19 21 40 6 580 
XII 5920 612 6 532 12 21 33 . 6565 
1965 I 5 861 604 6465 10 21 32 6496 
II 
a) Minerals tralt6s, enrichis, calibr6s, cri116s, fricc6s, a&elom6r6s, etc. 
Minerali traccatl, arrlcchitl, calibratl, crlcllatl, arrostltl, a&elomeraci 
(a) ElnschlleBIIch Rllsterz sowle Elsenerzslnter der Gruben 
Met lnbecrlp nn ceroosce en ceslncerde eruen van de mljnen 
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Production, llvralsons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, consegne e scone dl mlnerole .dl ferro 
Elsenerzftirderung, Versand und Bestinde 
IJzerertswlnnlng, leverlngen en voorroden blj de 
mljnen 
1000t DEUTSCHLAND (BR.) • FRANCE 
i Verund I Uvralsons I 
Consecne Bestlnde Roherzforderunc Erzeucunc Leverlncen 
von handelsfihlcem Erz Scocks lla Extraction brute In andere Zeic de mineral de fer Produccion marchande Under der fin de Ia In du Gemeinschaft In drltte p6rlode P6rlode Estrazlone £'ezza Produzlone utilizzabile Inland Under Zusammen 
di mlnerale I ferro Autres pays Scorce Perlodo Produktie van in de handel Dans le pays dela Pays tlel'l Total alia fine del 
Bruco-ijzereruwlnninc cancbur ijzereru Communauc6 periodo Tijdvak (a) Nel paese Altrl paesl Paesi terzi Toule della Voorraden 




verbruikel'l Ianden van de Ianden I II I II Gemeenschap 
Deutschland (BR) 
1954 13 039 3 551 9 927 
1955 15 683 -4227 11 855 
1956 16 928 -4512 12 875 
1957 18 320 4 826 13 813 
1958 17 98-4 H-45 13-479 
1959 18063 4778 13 753 
1960 18869 -4998 1-418-4 
1961 18 866 5 011 1-4067 
1962 16 6-43 ... -469 11-426 
1963 12 898 3477 9 505 
196-4 11 612 3 1-46 8696 
196-4 v 912 2-45 681 
VI 925 253 696 
VII 933 255 718 
VIII 952 258 713 
IX 987 267 73-4 
X 1 016 270 75-4 
XI 1005 270 73-4 
XII 967 26-4 73-4 
1965 I 968 262 731 
II 933 255 701 
195-4 ..... 362 13 331 -43 824 
1955 50 885 15 -463 50 265 
1956 53 359 16121 52689 
1957 58 525 17728 57m 
1958 60167 18127 59-438 
1959 61 597 18 ..... 2 60 898 
1960 67 72-4 20054 66 911 
1961 67 395 19 796 66 580 
1962 67117 19 800 66 317 
1963 58-476 17 36-4 57 883 
196-4 61:472 18459 60 9-41 
196-4 v 5 009 1496 -4970 
VI 5428 1617 5 380 
VII -4325 1 29-4 -4295 
VIII 3470 1 035 3-430 
IX 5433 1622 5 385 
X 5 678 1692 5633 
XI 5 303 1 585 5 253 
XII 5 367 1 602 5 321 
1965 I 5 311 1 589 5 254 
II 5132 1 537 5 071 
I Quantitu • Quancid 
II Fer contenu • Ferro contenuto 
(a) Minerals traltu, enrlchls, calibru, crillu, frlnu, anlom6ru, e&c. 
Minerali trattatl, arricchiti, calibrati, crlcllaci, ·arrostici, anlomerat 
(b) A Ia fin de Ia p6rlode 













































9 661 -47 
11 878 19 
12 530 35 
13 217 -48 
13 011 2-4 
13560 9 
14412 0 
13 912 1 
11 959 1 
9150 1 











24 912 16 666 
30979 20019 
32180 20715 
3-4 327 21 759 
3-4 298 22 951 
36 043 2-4065 
39-416 26 310 
40153 25568 
38 3-47 25699 
36 377 21 3-42 
38 692 21 8-42 
3 225 1 742 
3 3-49 1 830 
3 098 1 698 
H73 1 627 
3 289 1 888 
3 552 1 955 
3 370 1 875 
3 368 1 8-45 
3 327 1 838 
3194 1 763 
I Stoff•t • Hoeveelheid 
II F•lnhalt • F•cehalte 
183 9 891 766 
253 11 tsO ..... 3 
258 11813 531 
268 13 533 821 
265 13300 1198 
250 13 819 1 -463 
~17 14619 1 091 
223 14136 1 273 
251 12111 1 89-4 
254 9405 2 254 
2-48 8 611 2204 
19 668 2 312 
20 690 2 314 
20 699 2 322 
21 794 2 249 
21 713 2 252 
22 731 2 245 
22 719 2 226 
21 711 2 204 
21 715 2204 
20 671 2 227 
-409 41 990 .. 203 
652 51 650 2 879 
608 53 503 1 962 
631 56717 2 983 
501 57750 -4676 
-438 60 546 5178 
519 66245 5 739 
-42-4 66145 6151 
325 64 371 8059 
267 57985 7 710 
226 60}61 7714 
15 4982 8 508 
17 5196 8 672 
20 4817 8 13-4 
29 4119 7432 
18 5195 7 602 
20 5 517 7688 
18 5163 7 651 
12 5ll5 7714 
10 5 t76 7 782 
9 4965 7 871 
(a) Gewlnnunc von handelsflhlcem Roherz und Erzeucunc von aufbereitetem 
Erz elnschl. Rl!sterz und Eisenerzsincer der Gruben 
Wlnnin1 van in de handel cancbaar ruweru en produktie van bereid eru 
met lnbecrlp van cerooste en cesinterde eruen van de mijnen 
(b) Am Ende des Zeltraumes 
Op het elnde van het tijdvak 
Production, llvralsons et stocks de mineral de fer EisenerzfiSrderung, Versand und Bestande 




Zeit de mineral de fer 
Periode Estrazione grezza 
Perlodo 
di minerale di ferro 
Tijdvak Bruco-ijzerercswinninc 
I I II I 
1954 1 601 613 
1955 2151 781 
1956 2 650 900 
1957 2 611 881 
1958 2150 736 
1959 2 045 679 
1960 2138 695 
1961 2 065 671 
1962 1 983 657 
1963 1709 606 
1964 1 569 523 
1964 v 118 41 
VI 155 53 
VII 176 59 
VIII 151 49 
IX 138 44 
X 111 37 
XI 101 32 
XII 117 41 
1965 I 97 31 
II 86 27 
1954 5 887 1493 
1955 7204 1 792 
1956 7 594 1 894 
1957 7 843 1 729 
1958 6 636 1 646 
1959 6509 1614 
1960 6 978 1 721 
1961 7458 1 817 
1962 6 507 1 578 
1963 6990 1 684 
1964 6 680 1 638 
1964 v 564 136 
VI 577 140 
VII 609 148 
VIII 558 136 
IX 580 142 
X 604 147 
XI 519 127 
XII 536 132 
1965 I 538 131 
II 493 121 
I Quancites • Quantld 






von handelsflhigem En 
In andere 
Production marchande Under der In das Gemelnschaft In dritte 
Produzlone ucilinabile Inland Under Aucres pays 
Produkcie van In de handel Dans le pays deJa Pays tiers 
cancbaar ijurercs Communaute (a) Nel paese Alcrl paesl Paesl teni della 
Aan Comunid Aan 
blnnenlandse Aan andere derde 
I verbruikers Ianden van de Ianden I II Gemeenschap 
I tall a 
1 092 515 1 031 
1 375 640 1299 41 17 
1 624 744 1483 55 
1 576 744 1 331 51 49 
1 253 604 1183 4 
1204 589 1180 
1 222 578 1 239 
1158 561 1152 
1 097 527 1179 
1 006 487 911 
983 416 935 
74 35 79 
89 41 105 
105 49 69 
187 41 80 
81 37 83 
54 25 56 
51 25 81 
55 27 75 
53 25 62 
47 22 80 
Luxembour1 
5892 1493 4448 1435 -
7182 1 792 5 668 1 723 -
7 594 1890 5 823 1846 -
7 836 1 729 6 314 1 652 -
6 572 1 630 5 482 1123 -
6 402 1 591 5 296 1114 -
6 978 1 721 5 848 1 203 -
7458 1 817 6179 1153 -
6 507 1 578 5451 1 002 -
6990 1 684 6 024 918 -
6680 1 638 5 678 936 -
564 136 485 76 -
577 140 485 78 -
609 148 522 81 -
558 136 499 61 -
580 142 497 84 -
604 147 521 76 -
519 127 446 67 
-
536 132 472 68 -
538 131 472 65 
-
493 121 421 67 -
I Stoff·t • Hoeveelheld 


















































fin de Ia 
periode 
Scorte 












































I 843 850 
II Fer contenu • Ferro contenuto 
(a) Minerals craltes, enrlchls, calibres, grilles, frlnes, acclom6res, etc. (a) Gewinnunc von handelsflhlcem Rohen und Eneucunc von aufbereitetem En elnschl. RiSsterz und Elsenerulnter der Gruben 
Wlnnlnc van In de handel cancbaar ruweru en procluktle van bereid ercs 
rnet lnbecrlp van cerooste en ceslncerde ercsen van de rnijnen Mlnerall trattati, arrlcchltl, calibrati, gricliati, arroscitl, acclomerati 
(b) A Ia fin de Ia p6rlocle 
Alia fine del perloclo 
(b) Am Ende des Zeltraumes 




















































Extraction brute et production marchande de mineral de fer par regions 
E.strozlone grezzo e ,roduzlone commerclablle dl mlnerale dl ferro ,er reglonl 
Oeuuchland (BR) 
Nord Mltte 
Salz,ltter OsnabrOck SOd (b) 
llsede Weser- Siecerland Mine SOd (a) 
Wlehenceblrce 
1 l 3 .. 5 
Roherz • Mineral brut 
8 590 2788 1 657 
10780 2881 2022 
11 665 2 855 2-407 
12 732 3 029 2 561 
12 7-43 2828 2-413 
12 964 2 68.of 2-415 
13-460 2 97.of 2-435 
13 523 2972 2 371 
11 681 2 505 2-458 
8917 1 983 1 997 
82.of0 1 549 1 851 
69.of 163 162 
699 154 159 
667 120 152 
660 128 157 
664 115 133 
651 126 148 
652 128 154 
680 121 151 
703 125 159 
752 128 163 
718 122 165 
700 119 148 
696 121 151 
668 119 146 
Erzeugung von handelsfihlgem En (c) • Production marchande (c) 
6 588 1 832 1 508 
812.of 1 898 1 833 
8836 1885 2154 
9 597 1 950 2 266 
9 458 1 821 2200 
9 823 1 7.of7 2183 
10177 1 8.of9 2157 
10 111 1 835 2 020 
8 807 1 506 2114 
5 848 1 053 1 688 
6 181 933 1 589 
530 95 136 
527 81 14.of 
501 7.of 127 
509 78 138 
495 70 116 
493 75 128 
505 78 135 
508 75 130 
523 77 134 
X 539 78 136 
XI 521 76 137 
XII 530 76 128 
1965 I 531 74 126 





ts 683 -46690 
16 927 .of8902 
18322 53 833 
17 98.of ss 912 
18063 57 235 
18869 62 725 
18866 62-400 
16 6-43 62-422 
12898 54 365 
u 612 57 .of54 
1020 5151 
1 012 -4759 
938 "'880 
945 5 287 
912 .of687 
925 5 050 
933 -4057 
952 3 235 
987 5 065 
1 016 5 308 
1 005 .of948 
967 5 027 
968 .of965 
933 HS.of 
9 927 .of1 189 
u 855 46690 
12875 48 902 
13813 53 833 
13 479 55 912 
13 753 57 235 
14 18.of 62 725 
14067 62-400 
12426 62 .of22 
9505 54366 
8 695 57 454 
751 s 151 
753 . "'759 
703 .of880 




713 3 235 
734 5 065 





la) Lahn·Dill, Taunus-HunsrOclc, Oberhessen b Donererz,eblet, Kreldee eblet c/ Minerals tr&ltes, enrlchls, ~bres, crllles, acclom6r6s, etc. ta1 Lahn-0111, Taunus-HunsrOck, Oberhessen b Donererz,eblet, Kreldeerz,eblet c Mlnerall trattatl, arrlcchltl, calibratl, crlcflatl, arrostltl, acclomeratl 
182 
Farderung von Roher:z: und handelsfihlgem Er:z: nach Be:z:lrken 
Wlnnlnr van ruwerts en In de handel ranrbaar erts per bel<l<en 
France UEBL · BLEU 
Ieaiia 
Ouest Centre-Midi Total c6n6ral Belclque · Belcil Luxembourc 
8 9 
--10 ___ 
I 11 1l 13 
Mlnera/e rrezzo • Ruwerts 
2986 187 44 362 1 600 81 5 887 
3 878 317 50885 2151 106 7204 
.f 095 362 53 359 2 650 144 7 59-4 
H-41 350 58 52-4 2 610 137 7 8-43 
3 863 392 60 t67 2t50 123 6636 
3966 .396 6t 597 2045 142 6 510 
-4592 <107 6772.f 2138 160 6 978 
-4608 387 67 395 2065 115 7-458 
-437-4 322 67117 1983 81 6 507 
3 976 13-4 58476 1709 96 6 990 
3 911 105 6t47l 1 570 61 6680 
3-42 10 5 503 131 6 519 
310 9 5 078 118 s 534 
344 9 5234 122 6 543 
348 9 5 64-4 131 8 537 
313 8 5 009 118 5 564 
369 10 5 429 t55 5 577 
258 10 4325 t76 5 609 
232 3 3 470 15t 4 558 
359 9 5 433 t38 4 
" 
580 
360 10 5 678 111 5 604 
346 9 5 303 101 4 519 
330 9 5 367 117 5 536 
337 9 5311 97 5 538 
339 9 5132 86 3 493 
Produzione commerclab//e (c) • Produktie van In de handel gangbaar ljzererts (c) 
2-454 I 181 43 82-4 1 092 81 5 892 3 286 289 50265 1 375 106 7182 
3471 317 52690 162-4 144 7 59-4 
3 629 303 57765 1 576 137 7 836 
3 19-4 332 59 438 1 253 12-4 6 571 
3 327 336 60898 1 204 142 6 <102 
3 8-49 337 669tf 1 227 160 6978 
3 880 300 66580 1t58 115 7-458 
3 662 233 66 317 t 097 81 6 507 
3415 102 57 883 t 006 96 6990 
3 393 82 60930 883 61 6 880 
291 8 5450 70 6 519 
272 7 5038 74 5 534 
293 7 5t8t 72 6 543 
302 7 5 596 71 8 537 
276 7 4970 74 5 564 
322 8 5 380 89 5 577 
23t 7 4295 105 5 009 
193 l 3430 87 .f 558 
313 7 5 385 81 4 580 
317 8 5633 S4 5 604 
197 7 5 253 51 4 519 
286 7 5no 55 5 536 
283 7 5254 53 5 538 











87 435 1957 
87 060 1958 
88 356 1959 
95 869 1960 
95 899 1961 
9133t 1962 
80 t69 1963 
at 395 1964 p 









7 4t4 X 
69n XI 
6991 XII 
6 919 I 1965 
6648 II 





89 468 1960 
89 395 1961 
86428 1961 
75 480 1963 
77256 196-4 p 
6798 I 1964 
6404 II 









6 651 XII 
658t I 1965 
6 315 II 
l'} Lahn·Dill, Taunus-HunsrOck. Oberhessen b Doc4ererqebie Kreldeerqeblec c Gewmnunc von \andelsflhlcem Roherz und Erzeusunc von aufberelcecem En elnschlieBilch R6scerz und Eisenerzslncer der Gruben t'} Lahn·Dill, Taunus-HunsrOck. Oberhessen b Douererqeblec, Kreideerzceblec c Winnlnc van In de handel pncbaar ruweru en produktle van bereid eru met lnbecrip van ceroosce en ceslnterde eraen van de milnen 
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l!volutlon de Ia main-d'oeuvre lnscrlte dans les mines de fer 
Evoluzlone della mono d•opera nelle mlnlere dl ferro 
Monauende 
Fin du mols 
Fine del mesa Arbeiter lnsaesamt • Ensemble des ouvrlers Complesso deali operal • Aile arbelders tezamen 
Elnde van de maand 
Oeuuchland (BR) I France I Julia Luxemboura 1 2 3 ... 
1955 XII 18770 24 658 3 974 2450 
1956 XII 19 763 24 374 3 836 2447 
1957 XII 20892 24 624 3576 2 384 
1958 XII 19 393 24 223 2 963 2213 
1959 XII 17 793 23 714 2 886 2131 
1960 XII 16 758 23 215 2 888 2 058 
1961 X 15 889 22 735 2 807 2013 
XI 15 799 22 745 2 802 2013 
XII 15 616 22 605 2 782 2005 
1962 I 15 379 22450 2 773 1 999 
II 14 957 22 342 2 762 1 997 
Ill 14 516 22 241 2 707 1 981 
IV 14108 22107 2 689 1 983 
v 13 656 22 028 2 635 1 979 
VI 13 343 21923 2606 1 957 
VII 13 012 21 713 2 580 1 940 
VIII 12 867 21 831 2554 1 935 
IX 12685 21 690 2 510 1 940 
X 12428 21 627 2500 1 936 
XI 12239 21 698 2491 1 927 
XII 11 933 21 572 H84 1 924 
1963 I 11 367 21 439 2456 1 900 
II 11 243 21142 2 309 1 896 
Ill 10 939 21 035 2247 1 900 
IV 10700 20892 2208 1 881 
v 10 375 20 728 2173 1 879 
VI 10062 20 527 2143 1 857 
VII 9 872 20 252 2136 1 848 
VIII 9 658 20191 2120 1 837 
IX 9 412 19 996 2126 1 827 
X 9 365 19 781 2111 1828 
XI 9 201 19 602 2067 1 821 
XII 9 131 19 274 2046 1 821 
1964 I 9 038 18 909 2036 1 800 
II 8 923 18 740 2023 1 794 
Ill 8 666 18 590 1 981 1 775 
IV 8479 18385 1 967 1774 
v 8 336 18 277 1 941 1 765 
VI 8194 18170 1 924 1 749 
VII 8106 18123 1858 1 742 
VIII 7 992 18122 1 829 1 732 
IX 7977 18020 1 630 1 730 
X 7 930 17 925 1 639 1725 
XI 7 924 17 871 1 582 1722 
XII 7 893 17 775 1 563 1713 
1965 I 1 697 
I 








49 851 33 588 
50410 33 895 
51 476 35 072 
48791 33 273 
46514 31 502 
44 919 30 234 
43 444 29162 
43 359 29133 
.. 3 008 28 984 
41601 28n1 
41058 28 337 
41 445 27779 
40 887 27 307 
40 298 26 925 
39 829 26 314 
39245 26 235 
39187 25 940 
38825 15 929 
38491 25 721 
38 355 25 442 
37913 25 338 
37162 24 691 
36590 24 366 
36121 24022 




33 806 22299 
33 361 21979 
33 085 21 713 
31691 21 426 
31271 21152 
31 783 20 937 
3t 480 20 733 
31 011 20425 
30 605 20142 
30 319 19986 
30037 19 781 
29 829 19 606 
29 675 19 50S 
29357 19 347 
29219 19 264 
29099 19174 
(a) ElnschlleBIIch dar Arbelukrlftebeweaunc zwischen Gruben derselben 
Gesellschafc 
(a) Y comprls Ia mouvemenu de maln-d'e~~uvre antra mines de Ia mime 
socl6t6 
184 
Entwlcklung der elngeschriebenen Beschiftigten in dem Eisenerzbergbau 
Ontwlkkellng van het aantal lngeschreven werknemers In de ljzerertsmljnen 
Arbelukrlftebewecunc (Arbeiter) (a) 
Beschlfti gte Mouvement de Ia maln-cl'czuvre 
Operal • Arbelden . inscesamt (ouvrlersJ (a) 
Lehrlince Ancestellte Movimento della mano 'opera (operai) (a) 
Main-cl'czuvre Mutaties (arbelders) (a) 
Apprentls Employ& totale 
lmTacebau 
Obertace Apprendlstl lmplecatl Mano d'opera Zuclnce Abclnce Mines totale Arrlv6es D6parts l clel ouvert au jour Leerlincen Beam been 
Mini ere all'estemo Tocaal Arrlvl Partenze 
a delo aperto bovencronds werknemers Aancenomen Afcevloeld 
In dacbouw person eel person eel 
·CECA EGKS ·CECA 
I 7 8 9 I 10 11 I 12 13 (5+9+10) 
1 871 14 393 2170 5 518 57 540 512 I 474 
1706 14819 1899 5 597 57 916 539 378 
, 907 14497 1 802 5 901 59179 370 519 
1 538 13 981 1 711 6057 56 560 212 484 
1 368 13654 1 525 6074 54113 250 398 
1406 13 279 1 370 6118 51407 204 406 
1 345 12 937 1178 6107 50729 485 621 
1328 12898 1153 6092 50604 299 394 
1 241 12 783 1143 6067 50218 150 510 
1 269 12 561 1139 6071 49 811 365 736 
1 275 12 446 1148 6 049 49155 167 690 
1 350 12 316 1149 6023 48 617 374 957 
1 365 12 215 1 096 5 968 47 951 407 991 
1 312 12 061 1 061 5 961 47no 273 889 
1293 12222 1 059 5 922 o46 810 185 618 
1 265 11 745 1032 5 835 46112 516 841 
1460 11 787 955 5 847 o45 989 418 663 
1 286 11 610 1 010 5 827 45 661 386 740 
1 266 11 504 1054 5 742 45 287 366 679 
1 254 11 659 1054 5 741 45150 223 412 
1243 11 332 1 047 5 713 o44673 142 567 
1243 11 228 1 048 5 659 43 869 305 957 
1 219 11 005 1 038 5 622 43150 152 627 
1 239 10860 1023 5 558 42702 257 703 
1 221 10778 973 5489 42143 183 644 
1 217 10 646 963 5466 41584 211 739 
1186 10453 955 5421 40965 112 674 
1179 10404 898 5 325 40 331 297 574 
1178 10 329 830 5 322 39 958 . 308 762 
1171 10 211 806 5 277 394o4o4 311 753 
1206 10 256 799 5 218 39111 322 624 
1196 10069 795 5 208 38694 251 647 
1124 9996 820 5169 38261 159 580 
1 072 9774 791 5130 37704 275 763 
1 042 9 705 787 5099 37 366 196 498 
999 9588 783 5 061 36856 227 692 
965 9498 756 5 040 36401 152 582 
946 9 387 750 5 038 36107 130 418 
938 9 318 743 5018 35 798 135 418 
924 9299 694 5 013 35536 252 459 
922 9248 596 4981 3515l 251 406 
828 9182 566 4936 34 859 259 579 
818 9137 561 4918 34698 143 294 
787 9138 559 4839 34497 147 269 
Monauende 
Fin du mois 
Fine del mese 















































(a) lvl compresll movlmend della mano d'opera fra mlnlere della sceua socletl (a) Het lnbecrlp van de mutatles tuuen miJnen van eenzelfde maauchappiJ 
185 
I~ jendement par poste dans les mines de fer (a) II dl (< ) Lelstung Je Mann und Schlcht In den Elsenerz· gruben (a) P I d d II I R'endlmento per turno ne e mlnlere erro (a restot e per man en per lenst In e zerertsml· 
--- nen (a) 
P6riocle Deuuchland France I Zeit - I tali a Luxemboura Periodo (BR) Est Ouest France total Tijdvak 
Dur6e du pos e Schlchtdauer 
Durato del tu no Duur van de dienst 
Fond • All'int rno 8,- 7,45 7,45 7,45 8,- 8,- UnterTaae o Onderaronds 
)our · All' este no 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- lmTaaebau • In daabouw 
A) Unter Tage • Fond: mines souterralnes • Al/'lnterno: mlnlere In sotterraneo • Ondergronds 
1955 4,15 10,71 6,78 10,08 3,01 7,55 1955 
1956 4,30 11,77 7,35 11,01 3,86 7,71 1956 
1957 4,45 12,96 7,65 12,10 3,70 8,16 1957 
1958 4,79 13,60 7,26 12,59 3,88 8,68 1958 
1959 5,20 14,53 7,85 13,46 4,28 8,99 1959 
1960 5,86 16,04 8,74 14,84 4,51 9,17 1960 
1961 6,39 16,77 9,41 15,59 4,61 9,93 1961 
1962 7,24 17,48 10,10 16,46 5,09 10,83 1962 
1963 7,83 18,46 11,04 17,61 4,90 12,61 1963 
1964 I 7,71 19,78 11,74 18,95 4,96 13,11 I 1964 
II 8,10 20,07 11,91 19,21 5,29 13,08 II 
Ill 8,16 20,25 12,33 19,38 5,23 13,77 Ill 
IV 7,83 20,82 12,88 19,99 5,43 13,79 IV 
v 8,16 21,20 12,47 20,26 5,37 13,48 v 
VI 8,21 16.34 13,04 20,39 5,42 13,84 VI 
VII 8,51 21,01 12,41 20,16 5,65 13,97 VII 
VIII 8,68 20.S3 13,29 19,97 5,55 13,59 VIII 
IX 8,89 21,68 12,49 20,63 5,89 13,73 IX 
X 8,47 21,57 12,32 20,54 5,92 14,01 X 
XI 8,74 21,65 13,08 20,72 5,70 13,10 XI 
XII 9,15° 21,99 12,81 21,01 5,29 13,12 XII 
1965 I 9,07 21,60 12,93 20,68 5,57 13,33 I 1965 
II 5,74 14,26 II 
B) lm Tageb u • Chantlers de production des mines l clel ouvert · 8) Cantlerl dl produzione delle mlnlere a clelo aperto • In dagbouw 
1955 13,24 74,16 4,48 15,42 8,26 41,34 1955 
1956 14,23 82,69 4,27 21,58 8,88 40,36 1956 
1957 18,26 109,56 5,36 22,62 8,11 41,14 1957 
1958 16,14 140,04 4,06 24,86 6,74 43,89 1958 
1959 21,23 125,79 3,49 30,05 7,ll 53,51 1959 
1960 28,88 133,29 4,65 36,61 7,67 62,32 1960 
1961 27,28 120,29 7,18 34,56 7,99 70,56 1961 
1962 26,30 139,05 8,27 38,01 7,80 61,94 1962 
1963 24,72 92,21 6,95 32,72 9,08 70,91 1963 
1964 I 28,14 110,55 6,57 39,67 9,01 59,56 I 1964 
II 27,58 99,28 6,54 38,25 7,50 64,18 II 
Ill 20,96 113,31 5,86 41,37 9,91 65,34 Ill 
IV 24,79 119,05 4,84 41,65 9,04 62,48 IV 
v 37,32 108,52 5,96 40,53 10,23 74,68 v 
VI 36,61 116,19 7,18 42,63 13,32 73,05 VI 
VII 37,94 163,77 7,49 51,66 U,34 0 72,53 VII VIII 40,92 135,04 9,44 56,51 13,38 88,38 VIII 
IX 35,28 108,18 7,58 40,67 t5,70 69,34 IX 
X 44,34 114,57 7,49 43,25 13,48 70,15 X 
XI 47,49 117,06 8,56 44,53 12,74 71,29 XI 
XII 44,37 110.02 7,76 42,76 16,27 75,49 XII 
1965 I 35,90 97,37 7,72 38,33 12,18 67,73 I 1965 
II . 10,40 58,90 II 
(a) Extraction brutt par poste (ouvriera et apprentls) (a) Rohfllrderuna I• Schicht (Arbeiter und Lehrllnae) 
Estruione 1rezz per turno (lavorator e apprendistl) Bruto-wlnninl per dienst (arbeldera en leerlln&en) 
186 
Salalre horalre moyen dans les mines de fer (sa· 
lalre direct (a) Durchschnlttllche BruttostundenUShne lm Elsen· erzbergbau (Direktlohn) (a) 
Salarlo orarlo medlo nelle mlnlere ·df ferro (salarlo 
dlretto} (a) 
Gemlddelde bruto-uurfonen In de ljzerertsmljnen 
(dlrecte lonen} (a) 
Deuuchland (BR) 
Zeit Einschl. Bercmannsprlmie P'rlode France (Esc) I tali a Luxembourc 
Periodo Y compris Ia prime de mineur 
Tijdvak lnclusief mljnwerkerspremle 
Compreso II premio di minatore 
OM Ffr Lit Fibc 
Ouvrlen du fond • Untertagearbelter • Operal all'lnterno · Onderrrondse arbelders (b) 
1955 XI 3.22 189,62 50,23 
1956 XI 3,37 207,31 50,7-4 
1957 XI 2,55 3,93 218,27 55,95 
1958 XI 2,64 -4,37 221,08 56,50 
1959 XI 2,80 .......... 223,69 57,19 
1960 XI 3,16 -4,72 237,18 59,86 
1961 XI 3.-41 5,03 258,65 59,-42 
1962 XI 3,71 5.-41 288,77 61,55 
1963 XI 3,96 5,55 396, ...... 66,-46 
1964 II -4,02 5,79 -466,78 67,00 
IV -4,31 5,85 -482,-42 70,71 
VII -4,50 5,92 507,95 71,97 
X -4,53 5,99 553,99 12,10 
1965 6,06 72,92 
Ouvrlen du Jour · Obertagearbelter • Operal all'esterno 8ovenrrondse arbelders (b) 
1955 XI 1,57 2,17 179,98 35,69 
1956 XI 1,79 2,32 185,75 36,57 
1957 XI 1,89 2,81 196,75 -41,52 
1958 XI 1,95 3,10 206,32 -41,58 
1959 XI 2,15 3,18 205,36 -43,15 
1960 XI 2,-47 3,3-4 211,-42 -4-4,28 
1961 XI 2,65 3,5-4 232,15 -45,-41 
1962 XI 2,91 3,87 257,99 -48,72 
1963 XI 3,23 -4,06 33-4,76 53,23 
1964 II 3,22 -4,26 395,60 5-4,63 
IV 3,58 4,37 366,15 56,1-4 
VII 3,7-4 -4,-48 382,01 56,82 
X 3,76 -4,50 389,08 56,47 
1965 4,59 58,01 
Ouvrlen du fond et du Jour • 
1955 XI 
Unturtage· und Obertagearbelter • Operal all'interno e all'esterno • Onder- en bovenrrondse arbelders (b) 














3,10 195 OS -45,77 
2,35 3,65 207,72 50,87 
2,-43 -4,05 213,50 51,10 
2,60 -4,12 215,05 52,11 
2,9-4 -4,37 227,9-4 53.09 
3,16 -4,66 2-45,89 5-4,19 
3,-4-4 5,03 213.57 56,32 



















(a) Salalre horalre brut directement I" au tnvall effectlf des ouvrlers (a) Direkter Lohn. der In unmlccelbarem Zusammenhanc mit dem Arbelu 
elnsacz steht 
Salarlo onrlo lordo direccamente dipendente dal lavoro effettuaco dacll 
opera! 
(b) Y comprillu apprentil 
lvi_ comprul.cll.apprendbcl 
Directe lonen, die onmlddeiiiJk In verband scaan met de celeverde arbeid 




Production. stocks et main-d'oeuvre des mines de 
mangan~se 
Erzeugung. Bestinde und Beschiftlgte In den 
~anganerzgruben 
Produzlone, scorte e mono d'opera delle mlnlere dl 
manganese 









































































































IT ALIA (a) 
Erzeucunc von handelsflhlcem Erz 
Production marchand• 
Produzione utillzzablle 



























































































































































Stocks des mineo 
Scorte della minier& 
Voorraden 






































































































(a) 'Ieaiie est le seul pays de Ia Communaut6 producteur de mineral de man-
anise (Mineral contenant plus de 20 'Yt Mn) 
r.:.!~alia. nella Comunld, e Ia sola procluttrlce dl mlnerale dl manpnese 
dnerale contenente ph) del 20 % de Hn) 
(a) lullen 1st du elnzlce Erzeucerland der Gemelnschaft von Manpnerzen mit 
elnem Hn-Gehalt von mehr als 20 % 
lulll Is het enlce land In de Gemeenschap dac manpaneruen met "n Mn-
(b) ~inerail trait&. enrlchls, callbra; f.rllla, frltta, &1Jiom6r6s, etc. 
inerali trattati, arrlcchltl, callbrat , crlcllatl, arrostltl, acclomeratl, etc. 
(c) n fin de p6rlode 
lla fine del perlodo (d) · uvriers, apprentis et •mploya lnscrlts en fin de p6rlode 
peral, apprendlstl • lmplecatllscrlttl alia fine del perlodo 
188 
cehalce van meer dan 20 'Yc voortbrencc . 
(b) ElnschlleSIIch Rllsterz sowr. Man,aneralnter 
Met lnbecrlp van c~roosce en cesoncerde eruen (c) Am Ende des Zelcraums 
Op het elnde van het tijdvak 
(d) Arbeiter, Lehrllnce und Ancestellte inscesamt am Ende des Zeltrauma 
Arbelders, leerlincen en beambten In totaal op het elnde van het tljdvak 
Tell Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganese 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenerz, Manganerz und 
Schwefelklesabbrinden 
(AuBenhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero dl mlnerale dl ferro, 
dl mlnerale dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
e scambl all'lnterno della Comunlta 
(Statlstlche doganall) 
II 
Commerce exterleur du mineral de fer, 
du mineral de manganese et des cendres de 
pyrltes,etechangesal'lnterleurdelaCommunaute 
(Statlstlques douanleres) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
























































Commerce extc§rleur et echanges lnterleurs 
de mineral de fer, de mineral de mangan6se et 
de cendres de pyrites pour l'ensemble de Ia 
Communaute 
Commerclo estero e scambl all'lnterno della Comu· 
nita dl mlnerale dl ferro, dl mlnerale dl manganese 
e dl cenerl dl plrltl 
Eisenerz 
Mineral de fer 
Minerale di ferro 
IJzererts 
Manpnerz 
Mineral de manpnbe 
Minerale di mancanese 
Manpaneru 
Schwefelkiesabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Cenerl dl plrlci 
Pyriet-residu 
Elnfuhr aus drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tlen 
lmportazlon/ provenlentl dal poes/ terzl 
































































BezUge aus Llndern der Gemelnschaft 
R~ceptlons des pays de Ia Communaut6 
Arr/vl dal paes/ della Comunltd 
Aanvoer ult Ianden van de Gemeenschap 
10 956 3 921 


























































AuBenhandel und Blnnenaustausch der Gemeln· 
schaft an Elsenerz:, Manganerz: und Schwefelkles· 
abbrinden 
Bultenlandse handel van - en rullverlceer blnnen -
de Gemeenschap In l]zererts, mangaanert.s en pyrlet• 
resldu 
Elsenerz 
Minerai de fer 
Mineral• dl ferro 
l)zereru 
Manpnerz 
Mineral de manpnllse 
Mlnerale dl mancanese 
Mancaaneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Cenerl dl plrltl 
Pyrlet-resldu 
Ausfuhr nach drltten Llndern 
EXportations ven les pays tlen 

































































Lleferungen nach Llndern der Gemelnschaft 
Llvralsons aux pays de Ia Communaut6 
Consegne al poes/ della Comunitd 
leverlngen aan Ianden van de Gemeenschap 
10 829 4 905 


























































Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de mangan~se et des cendres de py· 
rites 
lmporta:rlonl ed esporta:rlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganerz: 
und Schwefelkiesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van ljz:ererts, mangaanerts en PY· 
rlet•resldu 












I tal Ia 
Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
lnsresamt • Total 
I 
Schweden • Su6de 
West. Finn.- Norw. • Dln. I Flnl. - Norv •• Dan. 
europa Schwelz • Suisse 
Spanlen • Espacne 
Europe Grlechenland • Gr6ce 
de TUrkel • Turqule 
!'Ouest Sonstire • Autres 
Zusammen • Total 
dar, EFTA • done AELE 
Osteuropa { lnsresamt • Total 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
darunter Kanada • dont Canada 
Amerlka Mlttelamerlka • Am~rlque Centrale 





lnscesamt • Total 
I 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
,ll.eypten • Eeypte 
Mauritanien • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Llbllrla 
dont Gabun • Gabon 
Konro (Leo) • Conco (Uo) 
Portur. Geblece • Terr. portuc. 
SDdafr. Union • Union Sud-Afr. 
{ 
lnscesamt • Total 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
Ferner Osten • Extreme-Orient 
darunter lndlen • dont lndes 
Ozeanlen • Oc6anle 
Drltte Under zusammen • Total pays den 







UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
(BR) 
GroBbricannlen • Royaume-Unl 
Osterreich • Autrlche 
Sonstice drltte Under • Autres pays tiers 
Drltte Under zusammen • Total pays den 
lnscesamt • Totalc6n6ral 
Elsenerz 
Mineral de fer 
Mlnerale dl ferro 
IJzereru 
1963 _...;~:,_, I 1964 I-IX 1964 
Manranerz 
Mineral de manranbe 
Mlnerale dl manranese 
Manpaneru 
1963 t964 I t964 
I-IX 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrites 




" 1 1964 
I-IX 












































































36 556 ,.. 857 




























































































































































































(a) Importations des pays tiers et r6ceptions des autres pays dela Communaut6 
lmportuloni dai paesl terzl e arrlvl dacll altrl paesl della Comunlct 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezDce aus anderen Undern der Gemein-
schaft 
lnvoer ult derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden van de Gemeenschap (b) Exportations vers les pays tiers et llvralsons aux autres pays de Ia Com-
munaut6 
Esportulonl verso I paesi terzl e consecne acll altrl paesl della Comunld 
{b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Llndern der 
Gemelnschaft 




Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de mangan6se et des cendres de py· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mineral# dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
Elnfur und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en py-
rlet-residu 






Minerai de fer 
Minenle di ferro 
IJzereru 
Minerai de manaanbe 
Minerale di manpnese 
Manauneru 
Schwefelkiesabbrlnde 
Cendres de pr,rites 
















UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
lnsresamt • Total 
West-! ~f~~~dN~.:.;.u_A~~n. I Finl. • Norv. • Dan. 
europa Schwel% • Suisse 
Spanlen • Espqne 
Europe Grlechenland • Gr6ce 
de TUrkel • Turqule 
I'Ouest Sonstlae • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa { lnsresamt • Total 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
I ~':~:,a;;:C, • • TZ::/que du Nord darunter Kanada • dont Canada M/ttelamer/lca • Am~rlque Centrale SOdamerllca • Am6r/que du Sud { Venezuela • V6nbu61a darunter Peru • Pclrou dont Brasilien • Bruil Chile· Chili 
lneresamt • Total 
I 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
A,ypten • EJYpte 
Mauritanien • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Llbclrla 
dont Gabun • Gabon 
Konao (Leo) • Conao (Lclo) 
Portua. Gebiete • Terr. portuc. 
SOdafr. Union · Union Sud-Afr. 
{ 
lnsaesamt • Total 
Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 
Ferner Osten • Extrfme-Or/ent 
darunter lndien • dont lndes 







































































19"f 1963 19"f 19"f 1963 
I-IX 





































































































Drltte U der zusammen • Total pays tlen 
lnsresam • Total r6n6ral 

















UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Gro8brltan len • Roysume-Unl 
Osterrelch Autrlche 
Sonstlce dr tte Under • Autres pays den 
Drltte Lb~er zusammen • Total pays tlen 











(a) lmporta Ions des pays tlen et rclceptlons des autres pays dela Communaut' lmporw~onl dal paesl terzl e arrlvl dqll altrl paesl della Comunltl 
(b) Exporta Ions ven les pays tlen et llvnlsons aux autres pays de Ia Com-
munaut~ 
















































(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezOce aus anderen Undern der Gemein-
schaft 
lnvoer ult derde Ianden en unvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap (b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lieferuncen nach anderen Llndern der 
Gemelnschaft 
Uitvoer nur derde Ianden en leverlnaen un andere Ianden van de Ge-
meenschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganise et des cendres de PY· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 
FRANCE 1000c 
Elsen en Schwefelklesabbrlnde 
Linder Mineral de fer 
Mancanerz 
Mineral de mancanae Cendres de pT.rltes 




{ Dwaddud (Bk) 5 
EGKS ltalia 
-Nederland 
-CECA UEBL • BLEU 166 
EGKS ·CECA 271 
lnscesamt • Total 773 I"'""M. ,,.,, 627 West Finn. • Norw. • Din. f Finl. • Norv. • Dan. 2 • Schwelz • Suisse -
Europa europa ~anlen • Esgacne 1.f5 Europe riechenlan • Gr6ce 
-
Europe de TUrkel • Turqule -I'Ouest Sonstice • Autres 0 
Zusommen • Total 773 
dar. EFTA • dont AELE 628 
Osteuropa { lnscesomt • Total 
-Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
-
1'""-m<·T~ 959 Nordamerika • Am~rlre du Nord 4 darunter anada • dont Canada .. Am erika Mittelamerlka • Am~rlque Centrale 
-SIJdamerlka • Am~rique du Sud 956 
Am~rlque { Venezuela • V6n6zu61a 
-darunter Peru • P6rou 282 
dont Brasilien • Br6sll 67-f 
Chile· Chill 
-
lnscesamt • Total 1.f38 I No ......... ., •••• N ... 156 JI.CYpten • ECYpte 
-
Afrika Mauritanien • Mauritanie .f3.f darunter Sierra Leone 81 
Afrique Liberia • Llb6ria 751 dont Gabun • Gabon 
-Konco (leo) • Con~o (ll!o) 
-Portuc. Gebiete • err. porcuc. 1 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 16 
{ lnscesamt • Total 37 
Aslen Mittlerer Osten • Moyen-Orient 4 
Asle Ferner Osten • Extr&ne-Orlent 33 
darunter lndlen • do~:~.t lndes 33 
Ozeanlen • Ocl!anle 
-
Drltte Under zusammen • Total pays tlen 3207 
lnscesamt • Total c6n6ral 3 .f78 
{ Dw~h""d (Bk) 6863 
EGKS ltalla 0 
CECA Nederland -UEBL • BLEU H077 
EGKS ·CECA 20 9-fO 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 26-4 
Osterrelch • Autrlche 
-Sonstlce dritte Under • Autres pays tlen 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tlen 264 
lnscesamt • Totalc6n6ral . 21 204 
(a) Importations des pays tlen et r6ceptlons des autres pays deJa Communaut6 
lmportazlonl dal paesl terzl e arrlvl dacll altrl paesl della Comunltl 
(b) Exportations ven les pays tlen et llvralsons aux autrel pays de Ia Com-
munaut6 
Esportulonl verso I paesl terzl e consecne acll altrl paesl della Comunltl 
l)nreru Mancuneru Pyrlet-resldu 
196-4 I I 196-f I 196-4 I 196-4 1963 196-4 1963 196-4 I-IX I-IX 1..rx 
Elnfuhr • Importations • lmportDz/on/ • lnvoer (a) 











-160 21-f 1 1 1 21 13 20 
390 115 60 6 13 
286 0 
- - -5 0 0 
- -
- - - - -99 
-









- - -390 3 3 6 13 








502 19 25 
- -




- - - - -502 19 25 
- -
- - - - -192 
- - - -308 19 25 
- -2 
- - - -
1593 562 496 
- -177 228 170 
- -
- - - - -7H 
- - - -16 
- - - -666 




- - - - -19 
- - - -0 200 189 
- -
33 1-f 11 
- -4 4 
- -30 14 7 





2518 3 388 711 591 790 6 13 19 
2678 3602 712 592 791 27 26 -tO 
Ausfuhr • Exportations • EsportDz/oni • Uil'toer (b) 
.. 781 I 0 0 235 163 
11 -t5I 
1 1 
- -0 0 
- -0 0 57 32 




- - - - -
0 1 0 - -
181 231 1 0 0 52 u 47 
16 421 22 091 2 1 2 U4 229 291 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezOce aus anderen Undern der Gemeln· 
schaft 
lnvoer ult derde Ianden en unvoer ult andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Llnder11 der 
Gemelnschaft • 
Uicvoer nur derde Ianden en leverlncen aan andere Ianden van de Ge-
meenschap 
193 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de minerai de manganese et des cendres de py· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lnvoer en ultvoer van 1/zererts. mangaanerts en PY· 
rlet•resldu 
1000 t IT ALIA 
Elsen en: Schwefelklesabbrlnde Mancanen: 
Linder Mineral de fer Mineral de mancanbe Cendres de pr,rltes 




{ """""'""' , .. , 0 EGKS France 0 
Nederland 0 
CECA UEBL • BLEU 
-EGKS ·CECA 0 
lnsaesamt • Total 597 [',, ....... ,,... . 519 
W t Finn. • Norw. • Din. I Flnl. • Norv. • Dan. 0 
es • Schwelz • Suisse 
-
Europa europa Spanlen • Essacne 37 Grlechenlan • Grice 9 
Europe Europe TUrkel • Turqule 31 ~~uest Sonstlce · Autres -Zusammen • Total 597 
dar. EFTA • dont AELE S19 
Osteuroc!)a { lnscesamt • Total 
-Europe rlenc. darunter UdSSR • dont URSS 
-
lnsaesamt • Total 2312 
Nordamerika • Am~rl1r du Nord 69 
daruncer anada • dont Canada 69 
Am erika Mittelamerlka • Am~rlque Centrale 
-SQdamerika • Am~rlque du Sud 2 243 
Am6rlque { Venezuela • V6n6zu"a 651 
darunter Peru · P6rou 489 
done Brasilien • Bruil 757 
' Chile· Chili 346 
lnsaesamt · Total 1 n6 
[ N....,lko • Ar,. do Nonl 846 Acypten • ElY~• 
-Afrika Mauritanien • auritanie 236 
darunter Sierra Leone 0 
Afrique Liberia • Llb6rla 555 
dont Gabun • Gabon 
-Konco (Leo) • Con o (L6o) 
-Portuc. Geblete • ~err. portuc. 29 
SOdafr. Union • Union Sud·Afr. 60 
Aslen { lnsaesamt • Total 590 
Asle Mlttlerer Osten • Moyen-Orient -Ferner Osten • Extrfme-Orlent 590 
darunter Indian • dont lndes 582 
Ozeanlen • Oc6anle 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tlen 5116 
lnsaesamt • Total a6n6ral 5116 
{ Do~<hiMd (BO) 0 
EGKS France -
CECA Nederland -UEBL · BLEU 
-EGKS ·CECA 0 
GroBbrltannien · Royaume-Unl 
-Oscerrelch • Autrlche 
-Sonstlce driue Under · Autres pays tiers 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 0 
lnsaesamt · Total a6n6ral 0 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptlons des autres pays de Ia Communauul 
lmportuionl dal paesi ten:i e arrlvl dqll altrl paesi della Comunld 
(b) Exportations ven les pays tien et llvralsons aux aucres pays de Ia Com· 
munaut6 
Esportulonl verso I paesl cen:l e consecne acli altrl paesi della Comunitl 
19-4 
IJ:rereru Mancuneru Pyrlet•resldu 
1964 1963 I 1964 1964 I 1964 1964 1963 1964 I-IX I-IX I·IX 
Elnfuhr • Importations • fmportGzlonl • lnvoer (a) 
0' 1 0 0 







- - -0 0 3 2 3 1 
- -
305 25 9 0 3 
260 
- - - -




- - - -




- - -0 0 0 
- -305 1 0 0 3 
260 0 0 0 3 
0 24 9 






- - - -31 
- - - -35 




- - - -128 




- - - -









- - - -0 










- - - -1 10 
- - -










3499 5 038 164 53 68 0 3 6 
3500 5039 167 55 71 1 3 6 
Ausfuhr • Exportations • EsportGzlonl • Uitvoer (b) 





0 115 38 
-
0 0 81 57 










0 0 0 
-
0 401 390 517 
2 7 1 0 1 656 517 667 
(a) Elnfuhr aus dritten Llndern und BezOce aus anderen Llndern der Gemeln· 
schaft 
lnvoer uit derde Ianden en unvoer ult andere Ianden van de Gemeenschap (b) Ausfuhr nach driuen Llndern und Lleferuncen nach anderen Llndern der 
Gemelnschaft 
Ultvoer naar derde Ianden en leverincen un andere Ianden van de Ge-
meenschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de mangan~se et des cendres de PY· 
rites 
lm~>ortazlonl ed esi'Ortazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl cenerl dl i>lrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 








Minerai de fer 
Mlnerale dl ferro 
IJzereru 
Man can en: 
Mineral de manpnbe 
Minerale dl mancanese 
Manpaneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pr.rites 











l Deuuchland (BR) France ltalla UEBL • BLEU EGKS ·CECA 
lnscesamt • Total 
Schweden • Sulde 
West· Finn. - Norw, - Din./ Flnl. • Norv.- Dan. Schwelz • Suisse 
europa Spanlen • Espacne 
Griechenland • Grllce 
Europe TUrkel • Turqule de !'Ouest Sonstlce • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • done AELE 
Osteuropa { lnscesamt • Total 
Europe Orlene. darunter UdSSR • done URSS 
lnscesamt • Total 
Nordamerlka • Am~rlque du Nord 
darunter Kanada • done Canada 
Mittelamerlka • Am~rique Centrale 
SOdamerlka • Am~rique du Sud 
{ 
Venezuela • V6n6zullla 
darunter Peru • ,.rou 
done Brasilien • Brllsil 
Chile· Chill 
lnscesamt ·Total 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
Aeypten • Eeypce 
Mauritanien • Mauritanie 
daruncer Sierra Leone 
Liberia • Llb6rla 
done Gabun • Gabon 
Konco (Leo) • Conco (Uo) 
Porcuc. Geblece • Terr. porcus. 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 
{ 
lnscesamt • Total 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
Ferner Osten • Extrfm..Or/ent 
daruncer lndlen • done lndes 
Oaeanlen • Oc6anle 
Drltte Linder ausammen • Total pays tiers 
lnssesamt • Total c6n6ral 
EGKS 
CECA l Deutschland (BR) France ltalla UEBL • BLEU EGKS ·CECA 
Gro8brltannlen • Royaume-Unl 
Oscerreich • Aucrlche 
Sonstlce drltte Under • Autres pays tlen 
Drltte Linder ausammen • Total pays tiers 
































(a) lmporuclons des pays tlen et rllceptlons des aucres pays de Ia Communaucll 
lmportazlonl dal paesl ten:l e arrlvl dqli altrl paesl della Comunltl 
b) Exportations ven les pays tlen et livralson1 aux aucres pays de Ia Com-
munaucll 


































196-4 1963 196-4 196-4 1963 
I-IX 









































































































(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezOce aus anderen Undern der Gemein· 
schaft 
lnvoer ult derde Ianden en unvoer ult andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Llndern der 
Gemelnschaft 




Importations et exportations de mineral ,· fer, 
de mineral de mangan~se et des cendres ... e py· 
rites 
lmflortozlonl ed es~Jortozlonl dl mlnerole dl ferro, dl 
mlneroll dl mongonese e dl cenerl dl fllrltl 
UEBL 
Elsenerz 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 




Linder Mineral de fer Mineral de manpnbe Cend res de pf.rltes 




{ "'~'"""' !B•l 12 EGKS France H302 
I tall a 
-CECA Nederland 6 
EGKS ·CECA 14 310 
lnacesamt • Total 4984 
~~oo·S•W• . 4902 West• Finn.· Norw. • Din. I Flnl. • Norv •• Dan. 53 
europa Schwelz • Suisse 0 
Europa ~anlen • Esgacne -Europe rlechenlan • Grlce 
-
Europe de TUrkel • Turqule -!'Ouest Sonstlce • Autres 29 
Zusammen • Total 4984 
dar. EFTA • dont AELE 4984 
Osteuroga { lnsresamt • Total 
-Europe rlent. darunter UdSSR • done URSS 
-r--··- 149 Nordamerllr.a • Am6r/1(e du Nord 1$9 darunter anada • done Canada 159 Am erika Mltulamerlka • Am6rlque Centrale -Sadamerlka • Am6rlque du Sud 90 
Amllrlque {Venezuela • V6nuu61a -darunter Peru • P6rou 
-done Brasilien • Br6sll 63 
Chile· Chill 27 
lnsaesamt • Total 168 r ......... ""· .. """' 4 A,ypten • Eeypte -
Afrika Mauritanien • Mauritanie 31 darunter Sierra Leone 
-
Afrique Liberia • Llbllrla · 112 done Gabun • Gabon 
-Konco (Leo) • Con o (Uo) 
-Portuc. Geblete • ~err. portuc. 4 
SUdafr. Union • Union Sud-Afr. 2 
{ lnaaesamt • Total 
-Allen MJulerer Osten • Mayen-Or/ent 
-Asle Ferner Osten • &tr&ne-Or/ent 
-darunter lndlen • done lnda 
-
Ozeanlen • Ocbnle 
-
Drltte Linder zusammen • Total paJ8 tlere 5 400 
lnsaesamt • Total a6n6ral uno 
{"'"""'''""!B"l 2 EGKS France 270 
CECA ltalla Nederland 3 
EGKS ·CECA 175 
Gro8brltannlen • Royaume-Unl 
-Osterrelch • Autrlche 
-Sonstice drltte Linder • Autres pays tiers 1 
Drltte Under zusammen • Total pa.,. tlen 1 
1..-aesamt • Total a6n6ral 175 
(a) Importations des pays tiers et rllceptions des autres pays de Ia Communaut6 
lmportazlonl dal paesl terzl e arrlvl dacll altrl paesl della Comunltl 
(b) Exportations vers les pays tiers et llvralsons aux autres pays de Ia Com· 
munaut6 
Esportazlonl verso I paesl terzl • consecn• acll altrl paesl della Comunltl 
196 
IJzererts Mancaanerts Pyrlet-resldu 
1964 I 1964 1963 1964 1964 1963 1964 1964 I-IX I-IX I-IX I 
Elnfuhr • Importations • lmporwzlonl • lnvoer (a) 
15 1 1 1 





-3 2 0 4 3 
tt 315 3 1 17 53 
4402 41 0 18 33 
4323 8 
- - -74 1 
- - -
- - - - -
- - -
28 33 
- - - - -
- - - - -5 0 0 
-
0 
4402 9 0 28 33 























- - - - -




- - - -
714 177 141 






- - - -
- - - - -589 
- - - -
- - - - -
-
31 55 





47 1 36 
- -
- - - - -47 2 36 
- -46 2 36 
- -
- - - - -
5766 no 190 ll 33 
17 080 lU 191 .... 85 










0 0 13 5 





- - - - -0 0 
- - -
0 0 1 
-
1 
174 1 1 114 138 
(a) Elnfuhr aus dritten Llndern und Bm:Uce aus anderen Llndern der Gemeln• 
schaft 
lnvoer ult derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Auafuhr nach dritten Undern und Lleferuncen nach anderen Llndern der 
Gemelnschaft 




Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IV• Dee I: Diverse statistieken 
Pr~levement 
Heffing 
~volutlon du taux du prel6vement sur Ia valeur Entwlcklung des Umlagesatzes auf den Wert der 
135 des productions CECA en % et en unites de unter den Vertrag uber die EGKS fallenden Er· compte A.M.E. par t.m. de prodults (a) zeugnlsse In % und EWA-Rechnungselnhelten Je 
t Erzeugnlsse (a) 
Evoluzlone del tasso dlf>rellevo sui va:ore delle f>ro- Verlo<>Ji van de hefflnfJ of> de waarde van de onder 
duzlonl CECA In % e In unlta dl conto A.M.E. f>er het E KS-Verdrag va lende produl<ten, In % en In 
tonnellata dlf>rodottl (a) E.M.O.·rel<eneenheden per ton (a) 
Yc,-RE/UC 
Nettoumlaa• I• t • Pr616vement net lla tonne • Prellevo netto per c • Netco-hefflna per con 
Zeit Satz% Braunkohlenbrlketta und Braunkohlen 
schwelkokl Stelnkohle P6rlode Taux en% Brl~ettes et Houllle Perlodo Two In% aemlco e de llanlte 
Mattonelle e Carbon fosslle Tijdvak Percentaae semlcoke dl llanlte 
(b) Brulnkoolbrlketten Steenkool 
en halfcoku van 
brulnkool 
1 l 3 
1953 I 0,3 0.0141 0.0372 
Ill 0,5 0,0235 0,0620 
v 0,7 0,0329 0,0868 
VII 0,9 0,0423 0,1116 
1955 VII 0,7 0,0329 0,0868 
1956 I 0,45 0,0212 0,0558 
1957 VII 0,35 0,0220 0,0448 
IX 0,35 0,0220 0,0448 
1959 I 0,35 0,0220 0,0448 
VII 0,35 002n 0.0448 
1960 I 0,35 0,02n 0.0448 
Ill 0,35 0,0277 0.0448 
1961 VII 0,30 0,0237 0.0384 
1962 VII 0,20 0,0158 0,0256 
1964 VII 0,20 0,0180 0,0256 
( ) le taux en 'y, de Ia valeur moyenne de Ia production est commun l tous les 
produiu de Ia CECA - Son 'qulvalence en unit's de compte A.M.E. est 
fide d'apr.,s Ia valeur moyenne l Ia t pour chacun des crands croupes de 
produlu CECA - ella peut varier lon des rajustemenu effeccues sur les 
valeun moyennes, mais ella est commune pour chaque produit pour tous 
les pays. l'equivalence en monnale nationale (voir tableau suivant) depend 
en outre des fluctuations du taux de chance officiel qui, lecalement definit 
Ia valeur des diff6rentes monnaics en unit& A.M.E. (1 unit6 A.M.E. vaut 
actuellement: -4 OM, 50,- fn. b. ou lux., -4,937 Ffr., 615 Lit, 3.62 Fl) 
II tasso in %del valore medio della produzione II comune a tutti I prodottl 
CECA. La sua equlvalenza In unltl di conto A.M.E. 6 fissata sulla base del 
valore medlo per tonnellata per ciascuno del crandi cruppl dl prodottl 
CECA. Essa puo'varlare a secuito del racciustamenti effettuatl sui valorl 
medi, ma cssa II comune per ocnl prodotto per tutti I paesl. l'equivalenza in 
valuta nulonale (dr. tabella secuente) dlpende lnoltre dalle fluttuazlonl del 
wso dl camblo ufficlale che flssa leplmente II valore delle varle valute In 
unltl A.M.E. (1 unltl A.M.E. equivale attualmente a -4 OM. 50,- fr. b. o 
luss., -4,937 Ffr ., 615 lit, 3,62 Fl.) 
( ) Date des chancemenu de taux ou des valeun moyennes 
Data In cui sono statl modlflcatl I tassl o I valorl medl 
( ) Non destin6s lla fabrication de l'acler 
Non destlnata alia fabrlcazione dell'acclalo 
1 8 
Walutahlrertla· 
Rohelaen Thomas· Sonstlce und welterverarb. 
Stahlrohblllcke Stahlblllcke Walutahl· 
Fonte fertlaerzeuanlsse 
Llnaou Thomas Autres lincou Produlta finis et finals Ghlsa Prodottl flnltl • flnall Llnaottl Thomas Altrl llncottl 
RuwiJzer Walserlj·produkten (c) Thomasblokken Andere blokken en verder bawerkta 
produkten 
----.. 5 6 7 
0,1-422 0,1398 0,188-4 0,0735 
0,2370 0,2330 0,31..0 0,122S 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,4266 0,4194 0,5652 0,2205 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,2133 0,2097 0.2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0.2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1603 0,1490 0,2507 0,0860 
0,1068 0,0993 0,1672 0.0573 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
(a) Oer Saa des mittleren Wertes der Produktion in% ist belslmtlichen EGKS· 
Erzeu,:nlssen alelch. Oer enuprechende Wert in EWA·Rechnungseinhel-
ten w1rd nach dem mittleren Wert je t filr jede der croBen EGKS-Erzeuc· 
nlscruppen festceseat - er kann sich bel Berlchtlcungen der mittleren 
Werte lndern, 1st jedoch bei jedem Erzeucnis fur aile Linder clelch. Der 
Wert in landeswlhrunc (siehe folcende Tabelle) hlngt auBerdem von den 
Schwankunaen des amtllchen Wechselkurses ab, der den Wert der ver-
schledenen Wiihruncen In EWA·Rechnuncselnhelten. bestimmt (1 EWA-
Einhelt 1st gecenwlrtlc clelch -4 OM, 50,- bfn oder lrn, -4,937 Ffr, 
615 Lit, 3,62 Fl.) 
Het percenuce van de cemlddelde wurde van de produktle Is voor aile 
produkten van de E.G.K.S. gelijk.- Het equivalent 1ft E.M.O.-rekeneenhe• 
den wordt voor elke croep EGKS-produkten volcens de cemiddelde 
wurde per ton vastcesteld - deze kan enicszins afwljken wanneer er 
herzienlncen worden uncebracht in de ~cemiddelde waarden, doch blijft 
selllk voor elk produkt voor aile Ianden. Het equivalent In natlonale valuta 
(zle volcende tabel) hanct bovendien af van de schommelincen van de offi· 
cli!le wisselkoers welke wettelijk de wurde van de verschillende valuta In 
E.M.O.·rekeneenheden bepaalt (1 E.M.O.-rekeneenheid Is momenteel celilk 
un: OM -4,-. fn. b. of lux. 50,-, Ffr. -4,937,llt 615, Fl 3,61) 
(b) Zeltpunkt der Verlnderuna des Satzes oder der mittleren Werte 
Datum van de wl)zlclncen In het heffinppercentace of d• aemlddeld• 
waarden 
(c) Niche fOr die Stahlherstellunc bestlmmt 
Nlec bestemd voor de staalfabrlcaae 
~volutlon en monnale natlonale des taux du pre· 
levement a Ia tonne sur Ia production des pro-
duits siderurglques 
(Chiffres arrondls a Ia 3• declmale) 
Evofuzlone In valuta nazlonafe del tassl dl preflevo 
per tonnelfata sulfa produzlone del prodottl slderur· 
glcl (Cifre arrotondate alfa terza decimate) 
Zeit Deutsch· 
Periode land (BR) France Ieaiia Nederland 
Periodo 
Tijdvak (OM) (Ffr) (Lit) (FI) 
(d) (a) (a) 
A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Ghisa grezza (b) • Ruwljzer (b) 
1953 I 0,597 49,770 88,875 0,540 
Ill 0,995 82,950 1o48,125 0,901 
v 1,394 116,130 207,375 1,261 
VII 1.792 149,310 266,625 1,621 
1955 VII 1,394 116,130 207,375 1,261 
1956 I 0,896 74,655 133,313 0,811 
1957 VII 0,785 65,450 116,875 0,711 
IX 0,785 78,450 116,875 0,711 
1959 I 0.785 92,323 116,875 0,711 
VII 0,785 92,323 116,875 0,711 
·---
1960 I 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 Ill 0,7o48 0,923 116,875 0,677 
VII 0,641 0,791 100,188 0,580 
1962 VII 0,427 0,527 66,750 0,387 
B) Thomasbl6c:ke · Llngots Thomas 
8) Lln~ottl Thomas · Thomasblokken 
1953 I 0,587 48,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 145,625 0,885 
v 1,370 114,170 203,875 1,240 
VII 1,761 146,790 262,125 1,594 
1955 VII 1,370 114,170 203,875 1,240 
1956 I 0,881 71,395 133,063 0,797 
1957 VII 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 
1959 I 0,730 85,806 108,625 0 660 
VII 0,730 85,806 108,625 1),660 
1960 I 0,730 O.S58 108,625 0,660 
1961 II 0,695 0,858 108,625 0,629 
VII 0,596 0,736 93,125 0,539 
1962 VII 0,397 0,490 62,063 0,359 
(a) Sarre comprise avec Ia France jusqu'au juln 1959, ensuite avec I'AIIemacne 
Le dire relative alia Sarro sono comprese In queUe delia Francia fino al 
&iucno 1959 dau a decorrere dalla quale sono comprese in quelle della 
Germani a 
(b) Non destin6 lla fabrication de l'acier 
Non destinata alia fabricuione dell'acclaio 
(c) Ou 6ventuellement produiu finals 
0 eventualmente prodotti finale 
(d) Date des chancemenu de taux 
Data In cui sono sud mocllficatll uul 
Entwlcklung der Umlagesitze Jet auf die Erzeu-
gung der Elsen- und Stahlerzeugnlsse In Landes· 
wah rung 
(auf die l. Dezlmalstelle abgerundete Zahlen) 
Verloop van de hefflng per ton op de produlctle van 
l}zer- en staalprodukten, In natlonale valuta {Cijfers 
afgerond op de derde declmaal) 
Deutsch· 
UEBL land (BR) France lull a Nederland 
(Fb ou (OM) (Ffr) (Lit) (FI) 
Flbcl (a) (a) 
C) Andere Bl6c:ke • Autres llngots 
q Altrl llntottl • Andere bloldten 
7,110 0,791 65,940 117,750 0,716 
11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
21,330 2.374 197,820 353,250 2,1o48 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,074 
9,350 1,229 102,375 182,813 1,112 
9,350 1,229 122,850 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 1 .......... 182,813 1,112 
9,350 1,170 1 .......... 182,813 1,059 
8.015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,340 0,669 0,825 104,500 0,605 
D) Fertlgen:eugnlsse (c) • Prodults finis (c) 
D) Prodotd flnltl (c) • Wolserljprodukten (c) 
6,990 0,309 25,725 45,938 0,279 
11,650 0,515 42,875 76,563 0,466 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
10,o485 0,463 38,588 68,906 0,419 
8,690 0,421 35,105 62,688 0,381 
8.690 0,421 42,126 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62.688 0.381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 0,495 62,688 0,381 
8,690 0,401 0,495 62,688 0,363 
7,450 0,344 0,425 53,750 0,311 
































(a) Saarland bis Junl 1959 unter Frankrelch, anschlieBend unter Deutschland 
erfaBc 
Saarland bij Frankrljk lnbecrepen tot en met junl 1959 vervolcens blj 
Dululand 
(b) Nlcht fOr die Suhlhenullun1 bestlmmt 
Niec bestemd voor de sualfabrlcace 
(c) Oder cecebenenfalls Enderzeucnlue 
Of eventueel elndproclulcten 
(d) Zeitpunlct der Anderunc du Umlacasatzes 
Datum van wljzlclnc van hat hefflnppercenuc• 
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~volutlon des d~claratlons relatives au r.r~live- Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten 
137 ment, en valeur (V) par prodults et contr butlons (V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzel· relatives en % de chaque produit nen Erzeugnlsse In % 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al f'rellevo, Verloop van de aanglften met betrekldng tot de hel_· 
In valore (VJ f'er f'rodottl e In % f'er f'rodotto flng, ~er f'rodukt, In waarde (VJ en .aandeel In ~ 
vane k f'rodukt 
~lo RE/UC -% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Kohlenbercbau 
Elsen- und Stahllndustrle • lndustrle sid6rurclque • Industria siderurcica · l)zer- en staallndustrle 
echnunp-
fahr 
lndustrle Rohelsen Walzstahlrertl~und lnscesamc Thomas- Sonstife welcerverarb. alz· Zusammen Exerclce charbonni~re Stahlrohblikke Stahlrohb ikke stahlrertlcerzeucnlsse Tocalc6n6ral financier Fonte 
Industria mlnerarla Lin,ots Thomu Autres lincou Produiu finis et finals Total Tocale cenerale 
Eserclzl di carbone Ghisa Prodoctl flnltl e flnall Totale ~nanzlarl Lln,otti Thomu Altrllincoctl Walserif-produkcen Totaal ceneraal 
Boekjur Kolenmlfnen Ruwl~:zer en verder bewerkte Totaal (a Thomublokken Andere blokken produkten 
v I % v I % v I % v I % v j_ % v I % v I % 
Deutschland (BR) 
1 5 2/1953 4,06 54,6 0,18 2,4 0,98 13,2 1,49 20,1 0,72 9,7 3,37 45,4 7,43 100,0 
1 53/1954 15,11 56,0 0,68 2,5 3,27 12,1 5,37 19,9 2,54 9,5 11,86 44,0 26,97 100,0 
1 54/1955 15,68 50,7 0,84 2,7 4,35 14,1 6,76 21,8 3,30 10,7 15,25 49,3 30,93 100,0 
1 55/1956 10,22 48,4 0,58 2,7 3,22 15,3 4,67 22,1 2,42 11,5 10,89 51,6 21,11 100,0 
1! 56/1957 8,03 47,0 0,46 2,7 2,63 15,4 3,96 23,2 2,00 11,7 9,05 53,0 17,08 100,0 
1! ~7/1958 6,14 41,2 0,37 2,5 2,18 14,6 4,34 29,1 1,88 12,6 8,77 58,8 14,91 100,0 
1! ~i1959 5,73 41,4 0,30 2,2 2,10 15,2 3,98 28,8 1,72 12,4 8,10 58,6 13,83 100,0 
1! 9/1960 6,35 38,6 0,35 2,1 2,54 15,5 5,04 30,7 2,15 13,1 10,08 61,4 16,43 100,0 
19 ~/1961 6,42 37,3 0,40 2,3 2,63 15.3 5,51 32,0 2,26 13,1 10,80 62,7 17,22 100,0 
19 ~1/1962 5,28 37,9 0,37 2,6 2,15 15,5 4,32 31,0 1,81 13,0 8,64 62,1 13,22 100,0 
19 2/1963 3,54 38,1 0,21 2,3 1,25 13,5 3,09 33,3 1,19 12,8 5,75 61,9 9,29 100,0 
19 3/1964 3,49 35,7 0,20 2,0 1,24 12,6 3,56 36,3 1,30 13,3 6,30 64,3 9,79 100,0 
19 3 1 0,93 39,8 0,06 2,4 0,30 13,1 0,76 32,4 0,29 12,4 1,41 60,2 2,34 100,0 
2 0,86 38,5 0,05 2,3 0,30 13,3 0,75 33,4 0,28 12,6 1,38 61,5 2,25 100,0 
3 0,87 37,5 0,05 2,0 0,33 14,3 0,77 33,1 0,31 13,2 1,45 62,5 2,32 100,0 
4 0,92 38,2 0,05 2,1 0,30 12,5 0,83 34,4 0,31 12,8 1,49 61,8 2,41 100,0 
19 ~ 1 0,87 34,6 0,05 2,2 0,30 11,8 0,96 38,1 0,34 13,4 1,66 65,4 2,53 100,0 
2 0,83 32,8 0,05 1,9 0,31 12,1 1,00 39,4 0,35 13,8 1,70 67,2 2,53 100,0 
3 0,86 32,2 0,05 1,7 0,32 11,9 1,08 40,5 0,36 13,7 1,81 67,8 2,66 100,0 
'4 0,92 34,2 0,05 2.1 0,29 11,0 1,05 39,2 0,36 13,6 1,76 65,8 2,68 100,0 
France 
19 5 /1953 1,46 42,7 0,13 I 3,8 0,78 22,8 0,61 17,8 0,+4 12,9 1,96 57,3 3,42 100,0 
19 5~/1954 5,16 44,9 0,40 3,5 2,35 2G,4 2,15 18,7 1,+4 12,5 6,34 55,1 11,50 100,0 
195 ~i1955 5,+4 41,1 0,43 3,2 3,06 23,1 2,49 18,8 1,83 13,8 7,81 58,9 13,25 100,0 
19 5 /1956 3,43 38,8 0,31 3,5 2,08 23,5 1,74 19,8 1,27 14,4 5,40 61,2 8,83 100,0 
19 5 /1957 2,73 37,8 0.25 3,5 1,70 23,5 1,48 20,5 1,07 14,7 4,50 0,2 7,23 100,0 
19 5 /1958 2.21 33,3 0.22 3,3 1.52 22,9 1.65 24,8 1,04 15,7 4,43 66,7 6,64 100,0 
19 5 /1959 2 20 33,7 0,18 2,8 1,53 23,4 1,59 24,3 1,03 15,8 4,33 66,3 6,53 100,0 
19 5 /1960 2,31 3M 0,19 2,5 1,88 24,7 1,92 25,2 1,31 17,2 5,30 69,6 7,61 100,0 
19 6 /1961 2,07 27,8 0,20 2,7 1,87 25,1 1,97 26,5 1.33 17,9 5,37 71,2 7,44 100,0 
19 6 /1962 1,75 28,3 0,17 2,8 1,54 24,9 1,61 26,1 1,11 17,9 4,43 71,7 6,18 100,0 
19 6 /1963 1,06 26,1 0,11 2,8 1,00 24.6 1,17 28,6 0,73 18,0 3,02 73,9 4,08 100,0 
19 6 .11964 1,19 26,7 0,12 2,6 1,00 22,5 1,36 30,7 0,78 17,6 3,26 73,4 4,45 100,0 
19 6J 1 0,20 21,7 0,03 2,9 0,25 26,0 0,29 29,9 0,19 19,5 0,75 78,3 0,96 100,0 
2 0,28 26,2 0,03 2,7 0,25 23,5 0,32 29,9 0,19 17,7 0,79 73,8 1,07 100,0 
3 0,27 27,7 0,02 2,4 0,22 23,0 0,29 30,1 0,16 16,9 0,70 72,3 0,96 100,0 
4 0,31 27,4 0,03 3,0 0,25 22,4 0,33 29,5 0,20 17,7 0,81 72,6 1,12 100,0 
19 64 1 0,32 27,3 0,03 2,6 0,26 22,1 0,35 30,4 0,21 17,6 0,85 72,7 1,17 100,0 
2 0,29 24,5 0,03 2,4 0,27 22,6 0,39 32.6 0,21 18,0 0,90 75,5 t,19 100,0 
3 0,25 24,4 0,02 2,3 0,24 23,7 0,33 32,1 0,18 17,5 0,77 75,6 1,02 100,0 
4 0,32 25,4 0,03 2,6 0,28 22,7 0,40 31,8 0,22 17,5 0,93 74,6 t,lS 100,0 
(a) N n destin& lla fabrication de l'acler (a) Niche zur Stahlherscellunc besclmmt 
N n destlnata alia fabrlcazlone dell'acclalo Nlec bescemd voor de staalfabrlcac• 
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~volutlon des d~claratlons relatives au pr~live­
ment, en valeur (V) par produits et contributions 
relatives en % de chaque prodult 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
In valore (V} per prodottl e In % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten 
(V) nach Erzeugnissen sowie Antell der elnzelnen 
Erzeugnlsse in % 
Verloop van de aanglften met betrekldng tot de he(· 
fJng, per produkt, In waarde (V} en aandeelln % 
van elk produkt 
ITALIA • NEDERLAND Mlo RE/UC-% 




Exerclce charbonni~re Stahlrohbl&ke 
financier Fonte 
Industria mlnerarla LlnJOU Thomu 
Eserclzl di carbone Ghlsa 
flnanzlarl Llneotd Thomu 
Kolenmllnen RuwiJzer 
BoekJur (a Thomublokken 
v I % v I % v I % 
1952/1953 0,03 4,7 0,01 1.6 0.02 3,1 
1953/1954 0,10 3,6 0,05 1,8 0,14 5,0 
1954/1955 0,10 2,8 0.07 2,0 0,15 4,3 
1955/1956 0,07 2.7 0,06 2,3 0,09 3,5 
1956/1957 0,05 2,2 0,04 1,7 0,07 3,0 
1957/1958 0,03 1.2 0,04 1,7 0,06 2,5 
1958/1959 0,03 1,3 0,05 2,2 0,06 2,6 
1959/1960 0,03 1,1 0,03 1,1 0,07 2,4 
1960/1961 0,03 0,9 0,03 . 0,9 0,09 2,8 
1961/1962 0,02 0,8 0,04 1,3 0,09 3,1 
1962/1963 0,01 0,7 0,02 1,0 0,07 3,2 
1963/1964 0,01 0,6 0,03 1,4 0,06 3,1 
1963 1 0,00 0,6 0,01 1,0 0,01 3,2 
2. 0,00 0,6 0,01 1,1 0,02 3,0 
3 0,00 0,7 0,01 1,4 0,02 3,1 
4 0,00 0,6 0,01 1,3 0,02 3,1 
1964 1 0,00 0,5 0,01 1,2 0,02 3,1 
2 0,00 0,6 0,01 1,6 0,02 3,2 
3 0,00 0,6 0,01 1,1 0,01 2,3 
4 0,00 0,4 0,01 0,9 0,00 0,4 
1952/1953 0,34 64,1 0,03 5,7 
- -
1953/1954 1,21 61,7 0,10 5,1 - -
1954/1955 1,21 58,7 0,14 6,8 
- -
1955/1956 0,77 57,9 0,08 6,0 
- -
1956/1957 0,59 56,2 0,05 4,8 - -
1957/1958 0,46 46,9 0,04 4,1 - -
1958/1959 0,46 43,8 0,04 3,8 
- -
1959/1960 0,51 41,5 0,04 3,2 - -
1960/1961 0,51 39,7 0,05 3,8 
- -
1961/1961 0,41 40,3 0,05 5,1 
- -
1962/1963 0;1.7 35,2 0,03 3,8 
- -
1963/1964 0,26 32,5 0,02 2,8 - -
1963 1 0,07 36,8 0,00 1.5 
- -
2 0,07 33,4 0,00 2,1 - -
3 0,07 34,0 0,01 3,6 
- -
4 0,07 33,2 0,00 2,4 - -
1964 1 0,07 32,3 0,00 2,7 
- -
2 0,06 31,2 0,00 1,6 
- -
3 0,06 32,1 0,01 2,7 - -
4 0,07 30,4 0,01 2•9 - -
(a) Non destines lla fabrication de l'ader 




welterverarb. alz· Zusammen 
stahlfertiJerzeu,nlsse 
Autres lln,ou Produiu finis et finals Total 
Prodottl flnitl e final I Total a Altrl llneotti WalseriJ·produkten 
en verder bewerkte Andere blokken produkten 
Totul 
v I % v I % v I 
ltalia 
0,46 71,9 0,12 18,7 0,61 
1.95 70,1 0,54 19,5 2,68 
2,46 70,1 0,73 20,8 3,41 
1,85 71.1 0,53 20,3 2,53 
1,67 72,3 M8 20,8 2,26 
1,83 76,3 0,-H 18,3 2,37 
1,69 74,5 0,-H 19,4 2;14 
2,14 75,1 0,58 20,3 2,82 
2,37 74.6 0,66 20,8 3,15 
2,21 74.4 0,61 2M 2,95 
1,56 74,5 0,43 lo,6 2,08 
1,52 73,9 0,43 21,0 2,04 
0,39 74,0 0,11 21,2 0,52 
0,41 74,6 0,11 20,8 0,55 
0,38 74,2 0,11 20,7 0,51 
0,39 74,1 0,11 20,9 0,52 
0,39 75,0 0,10 20,2 0,52 
0,35 72,5 0,11 22,2 0,49 
0,36 74,5 0,10 21,6 0,48 
0,45 77,4 0,12 20,8 0,58 
Nederland 
0,11 22,7 0,04 7,5 0,19 
0,51 26,0 0,14 7,2 0,75 
0,53 15,8 0,18 8,7 0,85 
0,36 27,1 0,12 9,0 0,56 
0,32 30,4 0,09 8,6 0,46 
0,38 38,8 0,10 10,1 0,52 
0,-H 41,9 0,11 10,5 0,59 
0,54 43,9 0,14 11,4 0,72 
0,59 45,0 0,15 11,5 0,79 
0,43 41,9 0,13 12,8 0,61 
0,37 48,6 0,09 12,4 0,49 
0,42 51,9 0,10 12,8 0,55 
0,09 47,7 0,02 13,0 0,12 
0,10 51,4 0,03 13,1 0,13 
0,10 49,8 0,02 12,6 0,13 
0,10 51,9 0,02 12,6 0,13 
0,11 52,3 0,02 12,7 0,14 
0,11 53,6 0,03 13,6 0,14 
0,10 52,5 0,03 12,8 0,13 
0,12 53,9 0,03 12,8 0,15 
(a) Nlcht zur Stahlhentellune bestlmmt 
























































































~volutlon des declarations relatives au prel~ve· 
ment, en valeur (V) par prodults et contribution 
relatives en % de chaque prodult 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
In valore (V) per prodottl e In % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowie Antell der elnzelnen 
Erzeugnlsse In % 
Verloop van de aanglften met betrekldng tot de hef-flng, per produkt, In waarde (V) en aandeel In % 
van elk produkt 
Mlo RE/UC-% BELGIQUE • LUXEMBOURG 
Eisen• und Stahlinduscrie - lndustrie sid6rurcique • Industria siderur1ica - IJzer• en staalindustrie 






















56/1 7 ,41 
1~57/1958 1,03 1~58/1959 0,81 
1959/1960 0,88 
tiM 0/1961 0,92 
1 61/1962 0,72 
1 6 2/1963 0,48 
1 6 3/1964 0,48 































































































































(a) l on destin61lla fabrication de l'acier 



















































Altri II n1ottl 
Andere blokken 
v I % 









































28,7 0,11 6,7 
28,9 0,32 5,7 




















































































































Produiu finis et finals 
Prodottl finitle flnali 
WalseriJ·produkten 
en verder bewerkte 
produkten 









































































































































































a) Nicht zur Stahlherstellun~ bestimmt 























































































~volutlon des declarations relatives au prelive-
ment. en valeur (V) par prodults et contribution 
relative en% de chaque prodalt 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al f>rellevo, 
In valore (V) f>er f>rodotto e In % f'er f'rodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten I I (V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen 140_ 
Erzeugnlsse In % 
Verloof> van de aanglften met betrelddng tot de he(· 
fJng, per produl<t, In waarde (V) en aandeel In % 
van elk produl<t 
EG~S CECA Mlo RE/UC - % 
llechnunp· Kohlenbercbau 






Eserclzl dl carbone Ghlsa 
flnanzlarl 
BoekJur 
KolenmiJnen P.uwl~zer (a 
v I % v I % 
1952/1953 6,73 J,7,7 0,36 
1953/195J, 2J,,J,9 J,8,7 1,17 
195J,/1955 15,31 J,3,8 1,53 
1955/1956 16,39 J,1,6 1,06 
1956/1957 12,81 ..0,0 0,8J, 
1957/1958 9,88 34,8 0,69 
1958/1959 9.U 3J,,2 0,59 
1959/1960 10,08 31,7 0,6"' 
1960/1961 9,97 30,3 0,69 
1961/1962 8,18 29,9 0,65 
1962/1963 5,36 19,2 0,39 
1963/196"' 5,J,3 28,0 0,37 
1963 3 1,31 19,0 0,09 
.. 1,J,3 19,5 0,10 
196"' 1 1.39 27,6 0,10 
2 1,31 16,0 0,09 
3 1,17 15,8 0,08 
.. 1,-43 16,5 0,10 
(a) Non destln6 l Ia fabrication de J'acler 



















Waluuhllertl~ und Thomas- Sonstlfe welterverarb. alz. Stahlrohbl6cke Suhlrohb 6cke suhlfertlceneucn. 
Produlu flnlset finals Llncou Thomas Autru llncou 
Prodonl flnltl e flnall 
Llncottl Thomu Altrlllncottl WalseriJ·produkten 
en verder bewerkte Thomublokken Andere blokken produkten 
v I % v I % v I % 



















2.79 19,8 1,67 11,8 
10,30 20,5 5,81 11,6 
11,67 11,9 7,J,5 11,9 
8,97 22,8 5,3-4 13,5 
7,73 14,1 ..... 5 13,9 
8,J,6 19,9 J,,12 H,5 
7,96 29,6 J,,OO H,8 
9,9J, 31.1 J,,96 15,6 
10,71 32.6 5,18 15.8 
8.7 .. 31.0 J,,37 16,0 
6,3J, 3J,,5 1,9J, 16,0 
7,09 36,5 3,15 16,2 
1,57 3J,,9 0,71 15,9 
1,71 35,3 0,77 16,0 
1,88 37,J, 0,82 16.2 
1,91 38,1 0,&4 16,7 
1,93 39,1 0,80 16,3 
1,10 39,1 0,88 16,3 
(a) Nlcht fOr die Stahleneu,unl b,.tlmmt 





















































Part en % de Ia contribution de chaque pays au 
prelivement CECA 
Antell des Betrags der elnzelnen Linder an der 
EGKS·Umlage, In % 
Quota f'ercentuale dl ognl f'aese sui f'rellevo CECA Het aandeel In% van de bl/drage van elk land In de 
EGKS-heffJnr 
llechnun~Jahr 
Exerc ce UEBL • BLEU 
financier Deutschland France Ieaiia Nederfand 
Belclll 
Eserclzl (BP.) 
flnanzlarl Bel,lque • Luxembourc 
BoekJur 
A) Gesamtumlage Pr61bement total Prellevo comp/ess/vo • TotG/e llefflnt 
1952/1953 12,7 2J,,2 4,5 ),8 11,6 ].l 
1953/195J, 5J,6 12.9 5,5 u 11,1 3,0 
195-4/1955 5],5 n,9 6,1 u 10,7 3,1 
1955/1956 5J,5 12.-4 6,6 ],.of 10.9 3.2 
19511/1957 53,2 12.6 7.2 ],] 10.5 J,2 
1957/1958 52,5 13.4 8,5 ).5 9.1 3,0 
1958/1959 51,3 H,J 8,-4 , 1,9 3.2 
1959/1960 51,6 23,9 9,0 u 8,5 ],1 
1960/1961 51,-4 12,6 9,7 4,0 1.1 3.1 
1961/1962 50,8 n.6 10,8 , 1.7 3.2 
1962/1963 50,6 22.2 11,-4 4,1 8.6 3.2 
1963/196"' 50,3 n,9 10,6 -4,2 8,8 . 3,2 
B) Umlage auf die Eruugung der Elsen· und Stahllndustrle Pr616vement sur Ia Sld6rurgle 
Pre//evo Industria slderurrlca • Hefflnr op de ljzer· en staa//ndustr/e 
1952/1953 45,7 16,6 
I 
8,3 2.5 10.8 6.1 
1953/195-4 J,5,9 2-4,6 10,3 2.9 10.5 5,8 
195-4/1955 J,7,0 24,1 10.5 2,6 10.2 5,6 
1955/1956 47,3 23,5 11,0 1.4 10.) s.s 
1956/1957 -47,0 13 ... 11,7 2 ... 10.1 5.4 
1957/1958 
""'·"' 
13,9 11,8 2,8 8.5 4,6 
1958/1959 -45,9 1-4,4 11,6 3,3 1,9 J,,9 
1959/1960 -46,6 2-4 ... 13.0 , 8,-4 -4,5 
1960/1961 J,7,1 23.5 1J,7 1,4 7,1 .of,S 
1961/1961 -45,1 23,1 15,1 •• 5 1,5 .of,S 
1961/1963 44,1 13,1 16,0 3,8 8,4 4.5 





























Tell IV: Verschiedenes 
JV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IV• Dee I: Diverse statistieken 
II 
lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe 
von Elsen und Stahl 
Industries de Ia premiere transformation 
de Ia fonte et de l'acler 
Industria della prima trasformazlone 
della ghlsa e dell'acclalo 




















































Production, par pays, des dlverses Industries de Ia premlilre transformation de Ia fonte et de l'acler (a) 
Produz:lone, per paese. delle diverse lndustrle della prima trasformaz:lone dl ghlsa e dl acclalo (a) 
Deutsch- UEBL • BLEU 
land France ltalla Neder-(BR) land Bel5l~ue Luxem-(k) Be 1 I bourc 
1 2 3 ... 5 6 
I. ElsenguSerzeugung • Moulages de fonte 
Gttti di ghisa • l)zergietwerk 
3 273 (h) 1 932 620 166 270 49 
3 428 (h) 1760 680 191 320 51 
3 893 1 932 no 225 350 55 
3 888 1 997 860 230 330 53 
3 731 2 058 980 230 360 44 
3 559 2095 1 090 216 380 51 
4 071 2228 




Darunter: R6hren und Formstlicke Dont: Tubes et raccords en fonte 
Di cui: Tub/ e raccordl dl ghlsa Waarvan: 8ulzen en verb/nd/ngsstukken 
384 (h) 385 • 21 
-422 (h) 403 30 23 
540 534 29 28 
-458 537 36 36 
507 570 37 33 

























II. Schmleden und Gesenkschmleden (b) • Forge et estampage (b) 
Fuclna e stampagglo (b) Smederljen en stamperljen (b) 
118 5 
119 5 


















Darunter: Rollendes Elsenbahnzeug • Dont: Bandages, frettes, essleux et centres de roues 
Dl cui: Cerchloni, assail. centrl dl ruota Waarvan: rollend materlaa/ voor spoorwegen 
181 51 32 - • - • 
135 49 35 - • -
1~ 44 ~ - -
168 v 36 - -
172 34 37 - -
150 ~ ~ - -
1~ ~ - -
42 9 11 - -
-41 9 12 - • -
44 9 11 - -
49 12 - -
Oeuuch-
land France Ieaiia (BR) 
(k) 
8 9 10 
Ill. PreS., Zleh· und Stanztelle 
lmbutitura e ceso/atura 







58 } 144 56 
57 
58 
IV. Stahlr6hren (c) 
































Darunter: 1. Nahtlose R6hren 
Dl cui: 1• Tubl senza saldatura 
1 010 435 581 
1127 (h) 390 572 
1 427 464 644 
1 452 -497 781 
1 360 472 793 
1 333 445 817 
1 510 474 
370 115 204 
370 125 182 
382 104 1~ 
388 130 
Darunter: 2. GeschweJSte R6hren 
Dl cui: 2• Tubl sa/dati 
794 (h) (I) 497 162 
1 028 (h) 669 218 
1125 600 232 
1 135 713 325 
1 294 626 490 
1 022 668 549 
1213 784 
288 189 131 
313 218 106 
328 164 92 
284 213 
(a) Pour plus de d'tails se reporcer au Bulletin de « Sucisciques lnduscrielles » 
de I'Office (voir llste des publicaclons de I'Office en fin de Bullecln) oil on 
crouvera aussl 1'6volutlon de l'acclvlt6 des autres Industries consomma• 
trices d'acler 
(a) Per mauiorl detugll consultare il Bollettino di « Sutlstiche lndustriali » 
dell'lstltuto (vedi elanco delle pubblicazioni dell'lstituto in fondo at Bollet· 
tlno) ove sf croverl anche l'evoluzlone dell'attivitl delle altri Industria 
consumatrlcl dl accialo (b) Com_prend: lea barres forc6es, lea p16ces de force de plus et de molns de 
125 q, les pl6ces estamp6es, les bandages, fretccs et centres de roues (c) Y comprls tubes de pr6clsion, tubes flectriques et eros cubes soud& (d) Production coule de fil tr6fll6 simple 
le) troductlon de barres d'acler, comprlmbs. courn6es, profll6es etc. f) .-roductlon de feulllards l froid hors Tralc6 c) Production des profils obtenus par pllace l froid de feulllards (l froid ou l haud) ou de c&les 
ru
) ana Ia Sam ) Llvralsons ) 'i" comprls profll e l froid Jusqu'l 1962 ) ~ parclr de 19~ y comprls Berlin (Ouest) • (I) usqu'l 1962 comprls dans Ia chap. VII laminae• l froid 
{b) Comprende: Ia barre forciace. i pezzl di fuclna maulorl e mlnorl dl125 kc, 
I pezzi scampatl, I cerchioni e ruote laminate 
lc} Compresl I cubl dl preclslone, i tubi elettricl ed I croui tubl saldatl d Produzione coule di fllo trafilato semplice e Produzlone dl barre d'acclalo stirate, cornice, profllace ecc. f) Produzlone dl nutrllamlnatl a freddo non contemplatl dal Trattato c) Produzlone dl profilatl octenutl mediante plepmento a rreddo di nutri a 
caldo o a freddo) e dl lamlere 
(h) Senaa Ia Sarre 
m 
Consecn• ) Compresl profilatl a f reddo fino al 1962 
l Da 1964 lnclusa Berlin (Ovesc) (I) Compresl nello capltolo VII Lamlnatl a freddo fino al 1962 
Erzeugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe von Elsen und Stahl (a) 
Produktle van de verschlllende prlmalre 1/zer- en staalverwerlcende lndustrleiln per land (a) 
1000 t 
UEBL • BLEU Deuuch· I UEBL • BLEU 
Neder· EGKS land Neder• EGKS Zeit 
land Bel5l~ue Luxem• CECA (BP.) Fnnce Ieaiia land Bel5l~ue Luxem· CECA P'rlode Be 1 I bourc (k) Be 1 I bourc Perlodo Tijdvak 
11 12 13 1-4 15 16 17 18 19 20 I 21 
Emboutlssage et d6coupage V. Drahuleherelen (d) Tr6fllage (d) 
Dleptrekkerljen en stonser/}en Trafilatura (d) Draadtrekkerljen (d) 
18 1106(h) (I) 659 129 .ot30 1958 
18 1 228(h) 7.ot1 H8 506 1959 
17 1.ot96 808 H8 585 1960 
20 1.ot17 793 13.ot 580 1961 
. 16 1 381 7.ot6 133 617 1962 
9 1 302 786 136 629 1963 
. 1620 832 19M 
2 367 220 36 169 . 1 19M 
3 381 229 36 181 2 
. .ot13 172 33 1SS 3 
.otS9 212 
"' Tubes d'acler (c) VI. Kaluleherelen (e) Etlrage (e) 
Staten bulzen (c) Stiratura (e) Pletterljen (e) 
89 159 22 3899 .ot37 (1) 266 18 1958 
111 179 ss ""2 lSS 23 1959 
127 202 66 4887 628 316 28 1960 
128 200 83 5 314 662 3.ot9 30 1961 
H1 221 8.ot 5481 sse 3M lS 1962 
1.otS 235 83 5286 507 369 l.ot 1963 
9.ot 638 .otto 19M 
.ott 69 23 1430 H7 109 7 1 19M 
.ot3 7l 22 1451 156 107 8 2 
39 65 lS 049 161 83 7 . 3 
24 174 111 4 
Dont: t•• Tubes sans soudure VII. Kaltwalzwerke (f) • Lamlnage l froid (f) 
Waarvan: 1• Naadloze bulzen Lamlnati a freddo (f) • Koudwalserljen (() 
so 
-
0) 1 0...1 (h) (1) 1M 95 10 1958 
.ot7 
-
86.ot(h) 159 115 12 1959 
59 
-
1 131 198 1.ot9 17 1960 
59 
-
1 276 193 H1 18 1961 
63 
-
1262 193 169 19 1962 
68 
-
984 198 199 21 1963 
-
1156 187 22 1964 
21 
-
285 53 57 6 1 19M 
22 
-
287 49 62 6 2 
20 
-
. 276 36 59 5 3 
-
308 49 5 4 
Dont: 2• Tubes soud6s VIII. Hent. kaltgefalzter Profile (g) Profllage l froid (g) 
Waarvan: 1• Gelaste bulzen Profllatl a (reddo (g) 
109 22 . (I) 78 
132 55 85 
143 66 101 
140 83 118 
158 84 . 133 
167 83 132 149 
94 . 1M 
48 23 36 47 
so 22 42 .ot7 
45 25 42 38 
24 
""" (a) Weltere E1nzelhe1ten s1ehe .. Zahlen zur lndustrlewlrtschaft" des Sta· 
tistischen Amtes (vel. VerCifrentlichunpverzelchnls am Ende des Bulletins). 
Die cenannte VerCifrentlichunc cibt auch Aufschlu8 Dber die Entwlcklunc 
der Tltlckelt der Dbrlcen scahlverbnuchenden lndustrlen (b) Umfa8c: ceschmiedece Stlbe, SchmiedescDcke uncer und Ober 125 kc, 
GesenkschmledescDcke sowie rollendes Elsenbahnzeuc 
f
c) Elnschl. Prl.zlslonsrCihren, ElekcrorCihren und ceschweiBce Gro8rohre 
d) Gesamcerzeugunc von kaltJezocenem Dnhc 
e) Erzeucunc von Blankscahl (cezocen, cepreBc, cedrehc, proflliert usw.) 
(f) Erzeucunc von kalccewalnem Bandscahl (auBerhalb des Vercraces) (c) Erzeucunc von kalccewalnen Profllen aus warm- oder kalccewalzteiT 9and· 
stahl und Blechen 
f
h) Ohne Surland 
i) Lleferuncen 
I) Bis 1962 einschl. Kalcbandprofile (k) Ab 196-4 eintehl. Berlin !West) 
(I) Bis 1962 im Abschnict VII Kalcwalzwerke enchalcen 












(a) Voor verdere blrzonderheden z1e men .,Scatlstleken van de lnduscrle" 
(blauwe serle - zie .,Uicgaven van hec Bureau voor de Scatlsclek .. achcer 
In die handboek). De genoemde publikatle bevac ook cecevens over de ont· 
wlkkelinc van de activlceit In de overlge scaalverwerkende lnduscrleln 
(b) Omvat: cesmede scaven, smeedscukken onder 125 kg, scampwerk en rol· 
lend macerleel voor spoorwecen (c) Met inbecrip van precisle-bulzen, electrlciteiubulzen en celasce groce bulzen 
(d) Tocale produkcle van cecrokken drud (e) Produkcle van blankscaal (cecrokken, cepersc, cetordeerd, cepro-
flleerd, enz.) (f) Proclukcle van koudcewalat bandscaal (nlec onder hec Verdrac vallend) 
(I) Vervaardlclnc van koudcewalsce proflelen ult warm- of koudcewalsc band· 
acaal of pluc 
{
h) Zonder Surland 
I Leverlncen 
1\ M•t fnbe1rlp van koudcevouwan proflefen cot en met 1962 (k) Vanaf 196-4 lncluslef Berlljn (West) 
(I) Toe en met 19621n Hoofdscuk VII Koudwalserijen inbecrepen 
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INDEX EN QUATRE LANGUE$ DES NOMS DES PAYS CITES 
DANS LE BULLETIN 
INDEX IN QUATTRO LINGUE PER I NOMI DEl PAESI 
MENTOVATI NEL BOLLETTINO 
Deutsch 
Deutschland (BR) } 
Frankrelch 
ltallen G 
Nlederlande E KS 

















Osteuropa, darunter: UdSSR 
NORDAMERIKA, darunter: 

















Portug. Guinea } 
1\ngola Port. Afrika 
t:loiamblk 
~pten 




'11ttlerer Osten, darunter: 
ran und lsra61 
~mer Osten, darunter: 
~klstan 







Allemagne (RF) I France 
ltalle CECA 
Pays-Bas 

















Europe orientale, dont: URSS 


















Guln6e Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Mozambique 
Egypte 




Moyen Orient, dont: 
Iran et lsra61 
Extr&me Orient, dont: 
Pakistan 






VIERSPAACHIGES VERZEICHNIS DER IN OEM BULLETIN 
AUFGEFOHRTEN l.ANDERNAMEN 
VIERTALIGE LIJST VAN DE IN HET HANOBOEK VERMELDE 
LANDEN 
Italiano 
Germanla (RF) I Francia 
ltalla C 
Paesl Bassi ECA 
Belglo 
Lussemburgo } UEBL 
Unlone Economlca 
Belgo-Lussemburghese 













Europa orient., dl cui: URSS 












AFRICA, dl cui: 
Algeria } 








Paesl d'Oitremare assoclatl alia 
CECA 
Unlone Sud-Afrlcana 
ASIA, dl cui: 
Asia occidentale, dl cui: 
Iran e lsraele 
Resto deii'Asla, dl cui: 
Pakistan 







Dultsland (BR) I Frankrljk 
ltaiiA 
Nederland EGKS 








































Landen overz:ee, geassocleerd 




Iran en Israel 
Overlg deel van Az:l6, waarvan: 
Pakistan 
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